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fONCTIONNEMENT DE
L'IRRIGATION TRADITIONNELLE
EN ÉQUATEUR
L'ORSTOM et la Direction de la Planification de
l'INERHI collaborent depuis 1987 pour mener
des études nécessaires à rélaboration du Plan
National d'Irrigation de l'Équateur. La coopé-
ration entre les deux Instituts a été renouvelée
en décembre 1989 pour trois ans.
L'ORSTOM Intervient avec des chercheurs de
deux départements : un hydrologue du Dépar-
tement des Eaux Continentales (DEC) et un
agro-économlste du département Sociétés,
Urbanisation, Développement (SUD).
L'INERHI Intervient avec des ingénieurs et
techniciens du Département de la Planification
(Plan National d'Irrigation et Plan National
Hydraulique).
Le projet scientifique pluri-disciplinaire traite de
plusieurs thèmes de recherche sur le plan tant
du milieu physique que du milieu socio-
économique.
PROBLÉMA11QUE GÉNÉRALE
L'Irrigation andine traditionnelle a une impor-
tance fondamentale dans le développement
agricole des Andes équatoriennes. Elle touche
plus de 200 000 hectares, mals on connait très
mal ses problèmes et ses performances.
Le projet ORSTOM-INERHI se propose d'ana-
lyser le fonctionnement de ces systèmes d'irri-
gation en we de préparer une réhabilitation
planifiée à coûts raisonnables, ensemble
d'actions qui permettront d'augmenter la
productivité, d'assurer une rentabilité économi-
que aux investissements, et d'améliorer les
conditions de vie des paysans.
Pour atteindre ces objectifs autant complexes
qu'ambitieux, le projet a mis au point une série
d'analyses thématiques dont les résultats ali-
mentent la compréhension globale du fonction-
nement de l'irrigation traditionnelle dans les
Andes équatoriennes.
THèMES SPÉCIFIQUES ABORDÉS
A Choix Raisonné des Aires Significatives
pour l'Étude des Dysfonctionnements de
rlrrigatlon Équatorienne (CRASEDIE)
B Travaux et Actions Pluridisciplinaires sur
rAgriculture de Terrains Représentatifs de
l'Irrigation Équataienne (rAPATRIE)
C Localisation, Organisation et Caractérisation
de rlrrigation Équatorienne (LOCIE)
D L'Eau et sa Gestion Rationnelle : une Aide
au Développement de l'Irrigation Équato-
rienne (EGRADIE).
E Observatoire des Changements Agricoles
et Socio-Économiques dans les Zones Irri-
guées Équatoriennes (OCASEZIE)
F Étude Pédologlque Orientée vers les Pro-
blèmes de l'Irrigation en Équateur (EPOPIE).
H Histoire du développement des systèmes
d'irrigation andins
Intégration, Banque Informatisée des Don-
nées Relatives à l'Irrigation Équatorienne
(BIDRIE).
Le projet a accumulé une série de références
fondamentales dans tous les domaines liés à
l'irrigation, en essayant de compléter les lacu-
nes de connaissances techniques et soclo-
économiques dans les conditions équatorien-
nes.
ORGANISATION ORSTOM
• Patrick LE GOULVEN, hydrologue du DEC et
Directeur International du Projet
• Thierrv RUF aaro-éconorniste du SUD
ORGANISA110N INERHI
• 1987-90 : Hugo RIBADENEIRA. Directeur
National du Projet
• 1991 : Alex SALAZAR
PUBLICATIONS DU PRO,IET INERHI-ORSTOM
Pour assurer une gestion efficace du projet, les 8 opérations décrites à la page précédente sont divisées en
58 activitês spécifiques.
A chaque activité correspond:
- une tâche précise,
- du personnel français et équatorien nommément désigné, avec un responsable d'activité,
- une description des produits attendus,
- l'énoncé des résultats déjà obtenus,
- un chronogramme de travail pour l'année en cours.
Cette structuration permet d'évaluer rapidement l'avancement du travail, de gérer l'ensemble du personnel
et de prévoir le plan de publication des résultats.
L'opération C (LOCIE) qui nous intéresse pour ce rapport comprend les 5 activités suivantes:
- Cl - Méthodologie et Codification des Inventaires (défInition des concepts et préparation
des données).
- C2 - Elaboration du Logiciel LOCIE pour organiser, structurer et gérer l'ensemble des
données récoltées sur une base informatisée (DBase IV en l'occurrence).
- C3 - Inventaire du Bassin du Mira (fIchiers informatiques, cartes, rapports).
- C4 - Inventaire du Bassin d'Esmeraldas (fIchiers informatiques, cartes, rapports).
- CS - Inventaire du Bassin du Pastaza (fIchiers informatiques, cartes, rapports).
Les produits attendus d'une activité sont de différentes natures: logiciels, banque de données, cartes,
rapports méthodologiques, rapports de synthèse, présentation de données, annexes de mesures, '"
Pour donner une certaine cohérence aux divers rapports, ceux-ci sont publiés sous la même couverture et
sont identifiés par :
- un numéro de série qui correspond à l'activité,
- un nom de volume qui précise soit le thème traité (méthodologie, présentation d'un logiciel), soit
l'espace étudié selon les différentes échelles de travail proposées (cf. ci-contre),
- un numéro de tome quand le volume correspond à un rapport trop volumineux.
Dans le cas présent, le numéro de série (C3) indique l'activité correspondante à l'inventaire du Mira, le
nom de volume (Mira) précise qu'il s'agit de la présentation des données de l'ensemble du bassin
hydrographique du Mira.
Celte présentation est divisée en 6 tomes en raison du volume de données collectées. Ce tome 5 présente
les résultats obtenus sur les zones (ZARI) de San Gabriel, Bolivar-El Angel, Mira-San Isidro et la
Concepci6n qui correspondent à toute la partie Nord du bassin.
\
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l.ES acHEl.l.ES DE TRAVAIL SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'IRRIGATION DANS LES ANDES
QUELQUES PRECISIONS
Les données qui sont présentées dans ce rapport sur la localisation, l'organisation et les principales
caractéristiques des systèmes irrigués andins de l'Equateur proviennent de plusieurs sources:
- Interprétation des photographies aériennes appartenant au programme PRONAREG-
ORSTOM. Ces photos (au 1/50000 environ) proviennent de vols effectués entre 1966 et
1976. Celle première analyse a permis d'ébaucher un schéma préliminaire des structures
irriguées.
- Dépouillement exhaustif des inventaires actuels appartenant au bureau central de
l'INERHI (Direction de l'Administration de l'Eau) ou à des Corporations Régionales de
Développement. .
- Vérifications de terrain sur les caractéristiques physiques des systèmes irrigués
(superficies, canaux, prises d'eau, ouvrages, mesures de débil,..) réalisées dans la période
1987-1989.
- Dépouillement des concessions données par les agences régionales de l'INERHI (1988-
1989).
- Enquêtes systématiques sur chaque périmètre identifié (1989).
Toutes les données sont stockées sur une banque informatique structurée sur DBase IV et gérées par une
cinquantaine de programmes.
Le présent rapport contient l'ensemble des données obtenues et
représente donc une image précise de l'état de l'irrigation telle qu'elle se
présentait dans la période 1987-1989.
Les résultats sont présentés par grand bassin hydrographique, puis par Zones d'Analyse et de
Recommandations pour l'Irrigation (ZARI), par systèmes (infrastructure) et enfm par périmètres. Les
défmitions correspondantes sont précisées dans les glossaires.
Dans chaque ZARI, après la description des périmètres, figure un résumé des caractéristiques principales
de la ZARI concernée.
Le bassin du Mira est présenté sous la fonne de 6 tomes, le dernier présente les infrastructures gérées par
l'Etal, le résumé des caractéristiques des 18 ZARI et de l'ensemble du bassin.
Cette série de rapports met en évidence le volume de travail fourni et permet aux décideurs de mesurer
l'importance de l'irrigation dans les régions étudiées.
Il serait souhaitable qu'elle serve également d'appui aux différents organismes qui s'intéressent à la
réhabilitation de l'irrigation particulière.
Les 5 premiers tomes regroupent des ZARI appartenant à des régions similaires, on ne s'étonnera donc
pas de rencontrer des regroupements parfois étranges (ZARI 20 avec ZARI 1 et 2 dans le tome 1 par
exemple).
Comme les ZARI 14 et 15 ne contiennent pas d'irrigation, elles ne sont donc pas décrites en détail et
fIgUrent seulement dans le résumé de bassin (partie fInale du tome 6).
La pagination est structurée par ZARI, le premier chiffre correspond au numéro de la ZARI concernée
(ou les 2 premiers quand le numéro de ZARI est supérieur à 9), les derniers chiffres indique le numéro de
page à l'intérieur de chaque ZARI. Le tome 6 est paginé normalement.
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•SIGLES UTILISES
ORSTOM Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica y Técnica para el Desarrollo en Cooperaci6n
INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidra6licos
Institut Equatorien des Ressources Hydrauliques
MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
PRONAREG Direeei6n Nacional de Regionalizaci6n (dei MAG)
Direction Nationale de Régionalisation (du MAG)
EPN Escuela Politécnica Nacional
Ecole Polytechnique Nationale
INAMHI Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia
Institut National de Météorologie et d'Hydrologie
CIRAD Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement
Centro Internacional de Investigaci6n Agron6mica para el Desarrollo
CEMAGREF Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts
Centro Nacional de Mecanizaci6n Agricola, de Desarrollo Rural, de Aguas y Bosques
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"GLOSSAIRE
INFRAESTRUCTURAS (INFRASTRUCTURES)
INFRASTRUCTURED'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Description d'un système d'irrigation et de son infrastruclure hydraulique.
"'~ ...
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
SISTEMA DE RIEGO 02
EL CARMEN
CODIGO : MI 01 02
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et de Recommandations pour l'Irrigation (ZARI).
Elles contiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres
correspondants à une micro-région et sont séparées par des accidents
top<waphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro du système d'irrigation décrit (en l'occurence le système n O2)
et identification de son nom (deuxième ligne).
Un système d'irrigation correspond à un ensemble de prises d'eau et
de périmètres reliés par une infrastructure de transport et de
répartition.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code complet de localisation du système d'irrigation décrit (en
l'occurence le système 02 de la ZARI 01 du bassin du Mira).
ii
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BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Description des prises d'eau appartenant au système d'irrigation étudié.
C6digo: 113
C6d.hydro
Sup.cuenca
Pluvio/ETP cuenca
Rio/Oda/Vert
Altitud
Construcci6n ..•
Con/Sin aliviadero
Con concesi6n/Sin concesi6n
o concedido
o riego concedido
Omedido
Code de localisation de la prise d'eau, comprenant le n° de la ZARI
où elle se trouve et le n° de la prise d'eau à l'intérieur de la ZARI
(prise d'eau n° 13 de la ZARI 1 dans l'exemple).
Code hydrologique linéaire à mémoire de la prise d'eau, qui permet
de la localiser précisément sur le réseau hydrographique.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Superficie du bassin versant correspondant à la prise d'eau (mesurée
sur cartes topographiques au 1/50 000).
Valeurs moyennes annuelles de la pluvioméLrie et de
l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) correspondant au bassin
versant de la prise d'eau considérée. Ces valeurs sont calculées à
partir de la régionalisation climatique correspondante (rapport série
D3, volumes Mira, Guayllabamba, Pastaza,...).
Nom de la rivière ou de la source à partir de laquelle l'eau est dérivée.
Altitude de la prise d'eau.
Facture de l'ouvrage de prise (moderne ou rustique).
Existence (con) ou non (sin) d'un ouvrage de régulation (déversoir
latéral) en aval de la prise d'eau.
Existence (con) ou non (sin) d'une concession légale attribuée par
l'INERHI.
Débit concédé par l'INERHI dans le cas où une concession a été
attribuée (dans le cas contraire, le débit donné est nul).
Débit concédé par l'INERHI pour l'irrigation, dans le cas où une con-
cession a été attribuée pour plusieurs usages (abreuvoirs, usage
domestique).
Débit réel mesuré au niveau de la prise d'eau.
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INFRAESTRUCTURA (INFRASmUCTURE)
Description des canaux unitaires qui appartiennent ou système.
Etant donné la complexité de certains systèmes, l'infrastructure est codifiée en canaux unitaires (ou seg·
ments) reliés entre eux par des noeuds d'union NU (confluence de 2 canaux unitaires), de division ND
(caisses de répartition proportionnelle ou autre), ou mixtes NM (confluence et répartition au même
endroit). ......
Chaque canal est codifié selon le rôle qu'il joue, AP pour les canaux qui apportent de l'eau au système à
partir d'une prise, RD pour ceux qui distribuent complètement leur débit aux périmètres, CA pour les
canaux intermédiaires qui assurent le transport et les liaisons entre prises et périmètres.
Dans le cas d'un système simple (1 prise, 1 canal, 1 périmètre), le canal est codifié en AC (acéquia).
Cette codification très structurée est indispensable pour décrire et caractériser précisément l'ensemble des
systèmes rencontrés, quelle que soit leur complexité. En outre, elle facilite le stockage sur banque de
données, met bien en évidence les interdépendances entres prises et périmètres et permet le dessin auto·
matique des systèmes.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
INFRAESTRUCTURA SENCILLA (INFRASTRUCTURE SIMPlE)
La descri?tion des canaux unitaires se présentent sous la forme suivante:
12 3 4 5 6 7 8 9
Canal AC BC0102 (Rustico) -> PF0103 Longitud: 2.6 km lIevando 25 Vs (caudal medldo) el 100% dei tiempo.
canal nistico con mantenimiento deficiente con un aqueducto
10 11 12 13
Le canal décrit est de type AC (1) et concerne donc un système simple. Son origine est la prise d'eau de
code BC0102 (2) qui est de construction rustique (3) et sa destination est le périmètre de code PF0103 (4).
Sa longueur (5) est de 2.6 kilomètres (6), et il transporte un débit de 25 litres par seconde (7) mesurés (8),
en permanence (9), c'est à dire 100 % du temps.
Il est de facture rustique (10), son entretien (11) est déficient (12), et il contient un petit ouvrage d'art
pour passer une rivière (13).
Dans le cas d'un système simple, la description de la prise d'eau et celle du canal sont inclues dans le
même cadre général "BOCATOMA y INFRAESTRUCTURAR avec 2 sous-eadres.
INFP.AESTRUCTURA COMPLEJA (INFRASTRUCTURE COMPLEXE)
Dans le cas des systèmes complexes, la description de l'infrastructure occupe un cadre à part, similaire à la
description précédente pour ce qui concerne les canaux (CANALES), mais dans lequel vient s'ajouter une
section de résumé (RESUMEN) qui se présente de la manière suivante:
•
Modemos= 4
4 Nudos Rusticos= 0
Desconocidos= 0
Longitud total de transporte: 6.9 km
Rustlco 1: L tot= 5.2 km, lIevando un Q media de 26 Vs
Rustico 2: L tot= 1.7 km, lIevando un Q medio de 21 Vs
5 Canales Rustico 3: ausente
Moderno: ausente
Desconoc.: ausente
Q medido total: 26 Vs
Le premier paragraphe résume le nombre et les caractéristiques de construction des partiteurs du système;
construction moderne (Modernos), rustique (Rusticos) ou inconnue (Desconocidos). Dans l'exemple
précédent, il existe 4 partiteurs (4 Nudos), tous de construction moderne.
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Le second paragraphe regroupe les canaux en 5 catégories:
- les canaux en terre mal construits ou mal entretenus (R~stico 1).
- les canaux construits ou entretenus correctement (Rustico 2),
- les canaux bien construits et bien entretenus (Rustico 3),
- les canaux en béton (Modemo),
- ceux dont la construction et l'entretien sont inconnus (Desconoc.).
Cette information est importante pour repérer les infrastructures déficientes (pertes, éboulements) et
provient des visites de terrain ou de l'analyse de la documentation existante (agences de l'lNERHI).
Dans chaque catégorie, le débit moyen transporté est calculé au prorata des longueurs de transport.
Dans l'exemple précédent, le système d'irrigation contient 5,2 kms de canaux en terre mal entretenus
transportant un débit moyen de 26 I/s et 1,7 kms de canaux en terre correctement entretenus transportant
un débit moyen de 211/s.
Le résumé se termine par l'indication de la longueur totale de transport (Longitud total de transporte)
égale ici à 6,9 kms et du débit total capté par toutes les prises du système (0 medido). Dans l'exemple
précédent, il est 'égal à 261/s.
PERIMETROS REGADOS (PERIMETRES DESSERVIS)
Résumé des caractéristiques concernant les périmètres desservis par le système décrit.
.. Codigo: 101
Altitud mm
Nombre
Reservorios
Superficie regada
Bene(iciarlos
Code d'un périmètre desServi par le système étudié (périmètre 7 de la
ZARI 1 dans l'exemple).
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Nom du périmètre desservi.
Nombre de réservoirs de stockage construits à l'iptérieur du périmètre
(donnée d'enquête).
Superficie effectivement irriguée à l'intérieur des limites du périmètre
(donnée d'enquête).
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation à l'intérieur du
périmètre (donnée d'enquête).
CARACTERISTICAS GLOBALES (CARACTERISTIQUES GLOBALES)
Donnécs globales du systèmc. Présentatioll di//érellte selon que le système étudié est simple 011 complexe.
SYSTEME SIMPlE
Di(crcncia bocatoma-
pcrimelro
Différence d'altitude entre la prisc d'eau ct la partie la plus haute du
périmètre desservi.
v
Longiludde
accquia/Superficie regada
o conccdido/longilud de
acequia
Pendienle de la accquia
N°de 8encficiarios/longilud
deaccquia
o medido/O concedido
Rapport de la longueur du canal sur la superficie irriguée du
périmètre desservi.
Rapport du débit concédé sur la longueur du canal.
Pente du canal de transport.
Rapport du nombre d'usagers servis par le système sur la longueur du
canal (indicateur de la force de travail disponible pour l'entretien du
réseau).
Rapport du débit mesuré sur le débit concédé.
SYSTEME COMPLEXE
Dans ce cas, le cadre principal se divise en deux; la première partie indique la différence d'altitude entre
chaque prise d'eau et le périmètre le plus élevé appartenant au système.
BOCATOMA 227 Dlferencla de altitud con el perimetro el mas alto: 180 m
Dans la seconde partie, on retrouve la plupart des valeurs précédentes.
Long./Superficie
Q conccdido/longitud
Beneficiar/Longitud
Q medido/Q concedido
Pendicnte
Indice de complejidad
Rapport de la longueur totale des canaux sur la superficie totale
irriguée par le système.
Rapport du débit total concédé sur la longueur totale de canaux.
Rapport du nombre total d'usagers servis par le système sur la
longueur totale des canaux (indicateur de la force de travail disponible
pour l'entretien du réseau).
Rapport du débit total mesuré sur le débit total concédé.
Pente moyenne des canaux (voir le rapport série Cl, volume
méthodologique, pour plus de détails sur ce calcul).
Série de quatre chiffres qui synthétisent la complexité du système
étudié (nombre de prises d'eau, nombre de canaux unitaires, nombre
de noeuds, nombre de périmètres).
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les annotations provenant de la
documentation analysée sont notées lorsqu'elles présentent un intérêt pour la compréhension des caracté-
ristiques du système.
GRAPHIQUE
Représentation graphique du système, avec ses principales caractéristiques, selon)a codification proposée.
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GLOSSAIRE
PERIMETROS (PERIMETRES)
vü
PERIMETRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
Description délaillée d'lin périmèlre d'irrigation.
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A., volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con·
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi·
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus' d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
•
CANTON DE URCUQUI
PARROQUlA URCUQUI
PERIMETRO 13
ELCASTIGO
CODIGO : MI 0113
Noms du canton et de la paroisse dont dépend administrativement le
périmètre considéré (dans l'exemple, Urcuqui est à la fois paroisse et
canton).
Numéro du périmètre d'irrigation décrit (en l'occurence le périmètre
n°13) et identification de son nom (deuxième ligne).
Un périmètre d'irrigation est repéré et délimité d'abord par photo-
interprétation (teintes de 6rÏs et arrangement des parcelles). Les
limites sont ensuite précisées par des visites et enquêtes de terrain et
par les informations que l'on rencontre dans la documentation des
agences de l'INERHI.
La superficie ainsi délimitée est appelée "périmètre équipé". Elle n'est
pas toujours complètement irriguée, soit à cause de l'existence
d'endroits non propices (site urbain, pente forte localisée,...), soit par
manque d'eau, soit encore parce que certains agriculteurs n'ont pas le
droit à l'eau.
Les périmètres équipés sont repérés sur cartes au 1/50 000.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthooologique.
Code çomplet de localisation du périmètre d'irrigation décrit (en
l'occurence le périmètre 13 de la ZARI 01 du bassin du MIRA).
vili
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1A1titud maxi
A1titud media .
Altitud mini
Piso bioclimâtico
Superficie equipada
DESCRIPCION GENERAL (DESCRIPTION GENERALE)
Caractéristiques géographiques, climatiques et sociales.
- GEOGRAFIA (GEOGRAPHIE) -
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Altitude moyenne du périmètre.
Altitude du point le plus bas du périmètre.
Etage bioclimatique: froid (frio) pour une altitude supérieure à 2700
m, tempéré (templado) pour les altiudes' comprises entre 2300 m et
2700 m, subtropical (caliente) pour des altitudes inférieures à 2300m.
Superficie totale du périmètre susceptible d'être irriguée par
l'infrastructure existante.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthcxlologique.
"
Superficie potencial interna
Superficie regada
Extensi6n interna
Tipo de fuentes
Superficie potentiellement irrigable (comparaison entre la superficie
équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série n, volume
méthcxlologique.
Superficie réellement irriguée à l'intérieur du périmètre équipé
(donnée d'enquête).
Possibilité d'augmenter les terrains irrigués à l'intérieur de la
superficie équipée.
Trois réponses sont proposées: Extensible (extension possible, le
chüfre entre parenthèses donne le nombre d'hectares qui pourraient
être irrigués en plus), Espacio ajustado (les superficies irriguée et
potentielle interne sont similaires et les possibiltés d'extension sont
nulles ou à peu près), Espacio saturado (la superficie irriguée dépasse
largement la superficie potentielle, on irrigue donc sur des terrains
inapropriés).
Type des apP''lrts en cau.
Trois modalités sont po!'sillles : Riego estatal (tous les apports
proviennent de systèmes d·état). Riego particular (le périmètre est
irrigué seulement à partir de systèmes privés). Rkgo mixto (les
apports d'cau proviennent à la fois de systèmes d'état ct de systèmes
privés).
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INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION (INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION)
Il n'csl pas possible de visualiser les réseaux de dislrihution inlerncs dans tous lcs périmèlres.
Ouelques essais seulemenl onl élé realisés dans des périmètres piloles. à parlir desquels les caraclérisliques
principales de ces réseaux (longueur, pente) sonl estimées en tenanl comple des paramèlres de forme des
périmètres el du parcellaire,
Pour plus d'information se référer au rapport série Cl. volume méthodologique.
Longitud
Pendiente
Longueur estimée du réseau de distribution.
Estimation de la pente moyenne du réseau de distribution.
- ClIMATOLOGIA (ClIMATOLOGIE) -
Les données présenlées dans cette partie du cadre proviennent des études de régionalisation climatique
réalisées sur l'ensemble des bassins hydrographiques (rapports série D3, volumes Mira, Guayllabamba,
Pastaza,...).
Pluviometria am-al
Vcetor de pluviometria
ETP
VcetorETP
Pluviométrie moyenne annuelle du périmètre.
Vecteur pluviométrique permettant de générer une série
chronologique de pluies mensuelles au niveau du périmètre d'étude.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle au niveau du
périmèlre considéré.
Vecteur d'EvapoTranspiration Potentielle permettant de générer une
série chronologique de valeurs mensuelles d'ETP au niveau du
périmètre.
- ASPECfOS SOCIALES (ASPEeTS soaAUX) -
Les données présentées dans cette partie ont été obtenues par enquêtes systématiques. "
Beneficiarios
Junta de agua
Conflictos
Cultivos en secano
Demanda interna
Demanda exlerna
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation (donnée d'enquête).
Existence ou non d'une organisation paysanne légale Gunte de l'eau)
qui gère le système d'irrigation.
Existence ou non de conflits dans la gestion du sytème irrigué. Quand
des conflits existent, leur nature est indiquée.
Présence ou non de cultures sans irrigation au sein du périmètre.
Existence ou non de besoins en eau supplémentaires à l'intérieur du
périmètre.
Existence ou non de besoins en eau à proximité du périmètre.
x
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USO GENERAL DEL AGUA (UTILISATiON GENERALE DE L'EAU)
Description des sytèmes qui alimentent en eau le périmètre. Calcul des débits fictifs continus.
.'
Caudal conccdido total
Caudal mcdido total
Sislema 203
Canal RDOS
No de concesi6n
Aiio
Modulo
Ritmo 6,0 dias/7
Débit total concédé par l'INERHI pour le périmètre, à travers tous
les apports.
Débit total réellement apporté par tous les systèmes qui l'alimentent.
- LAS FUENTES (LES SOURCES D'ALIMENTATION) -
Code du système qui alimente le périmètre en eau (en l'occurence, le
sytème 03 de la ZARI 02).
Code du canal unitaire d'apport en eau (en l'occurence le canal de
distribution n°5 du système précédent).
Numéro de la concession attribuée par l'INERHI à cet apport, dans le
cas où la concession existe.
Année au cours de laquelle la concession a été attribuée ou
renouvelée (une concession est valable 10 ans).
Débit d'irrigation concédé par rINERHI, dans le cas où la concession
existe.
Fréquence durant laquelle l'eau du système d'apport est attribuée au
périmètre (en l'occurence 6 jours sur 7), dans le cas 00 la coacession
existe.
- DOTACIONES (DEBITS ACTIFS CONTINUS) -
..
Q concedido/Superficie
regada
o concedido/SuperCicic
cquipada
Q medido/supcrricic rcgada
o cODccdido/Supcrficic
cquipada
Rapport du débit total concédé sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit total concédé sur la superficie équipée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie équipée.
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SISTEMAS DE PRODUCCION (SYSTEMES DE PRODUCTION)
Description des différentes unités de production présentes dans le périmètre : exploitations étendues
(haciendas J, moyennes (/incasJou petites (mini/mu/iosJ.
....
- llNIDAD (UNITE DE PRCDUCnON) -
Caractéristiques propres de l'unité de production considérée.
Tipo
Tenencia
Superficie ocupada
No de beneCiciarios
Tamaiio medio parcela
Type de l'unité de production (Hacienda, Fmca ou Minifundio).
Tenure de la terre (directe, indirecte ou par "majordome").
Superficie occupée par l'unité de production à l'intérieur du périmètre.
Nombre d'usagers dans l'unité de production.
Taille moyenne des parcelles de l'unité de production.
- AGRlCULlURA (AGRlCULlURE) -
Données concernant l'agriculture dans l'unité de production considérée.
Tipo
Uso PRONAREG
U so encueslas
Usoaclual
Tipo de patr6n
Mode de travail de la terre (manuel, animal, mécanisé ou mixte).
Code d'utilisation du sol d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Les lettres correspondent aux codes des cultures (AL= luzerne.
BO=bois, CA = canne à sucre, FR = haricot, MA = mais.
MF = ascociation mais-haricot, PN =prairies naturelles....).
Les chiffres indiquent le pourcentage de superficie occupé par la
culture (CA80MF20 correspond à 80% de canne à sucre et 20% de
mais-haricot).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl. volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Code d'utilisation du sol d'après enquêtes. La codification est la même
que précédemment. Donnée plus actualisée que la précédente mais
moins précise (pourcentages).
Utilisation actuelle du sol, établie d'après les deux utilisations du sol
décrites précédemment et l'évolution observée.
, ,
. Système de production codifié, correspondant à l'usage du sol
observé.
Pour plus d'information, se référer au rapport série El, volume
méthodologique.
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- SUElO (SOlS) -
Description des sols occupés par l'unité de production décrite.
Tipo
C)ase de pendiente
ProCundidad
RU
Clase de a ptitud
Type de sol d'après les inventaires publiés par le programme
PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Pente du sol codifiée en 6 classes d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Profondeur moyenne du sol.
Réserve utile (RU) moyenne du sol.
Pourcentage de la superficie équipée qui est apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthodologique.
- DISTRIBUCION (DISTRIBunON) -
Mode de distribution de l'eau dans l'unité de production.
No de reservorios
Riego de noche
Turno de agua
Modo de distribuci6n
Horarios Cijos
Nombre de réservoirs de stockage existants.
Existence ou non d'irrigation de nuit.
Existence ou non d'un tour d'eau.
Sens de la distribution de l'eau (ascendant, descendant, sans ordre)
dans le cas d'existence d'un tour d'eaU.
Existence ou non d'horaires d'irrigation fixes.
- APUCACION (APPUCATlON) -
Mode d'irrigation à )a parcelle dans l'unité de production considérée.
•
Modulo de aplicaci6n
Tccnica de riego
Longitud de los surcos
Tiempo de regadio
Frccuencia :
Module d'irrigation disponible a l'entrée de la parcelle. Celle donnée
est très souvent inexistante et les rares chiffres obtenus nc reflètent
pas toujours la réalité.
Technique d'irrigation utilisée (à la raie, par aspersion,...).
Dans Ic cas de l'irrigation à la raie, longueur moyenne des raies.
Temps moycn d'irrigation par hectarc.
Fréquencc moyenne d'irrigation.
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- SINTESIS DE RIEGO (SYNTHESE DES DONNEES) -
Données calculées sur J'irrigation dans J'unité de production considérée.
Est. dosis en cl peri.
Est. dosis en la parœla
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. califi. riego
Estimation de la dose moyenne appurtée dans le périmètre durant
chaque tour d'eau (débit fictif continu x durée du tour d'eau exprimé
en secondes).
Estimation de la dose moyenne apportée par chaque irrigation a~. _.
parcelles (produit du temps d'irrigation par hectare exprimé en
secondes et du module d'entrée à la parcelle). La comparaison entre
cette donnée el la précédente donne une estimation de ('efficience de
distribution.
Donnée très souvent inexistante ou très approximative, quand eUe
existe, par manque de précision sur le module d'entrée.
Apport moyen journalier d'eau à une parcelle (rapport de la dose
moyenne à la parcelle sur la fréquence d'irrigation).
Mêmes remarques que précédemment.
Comparaison entre la dose apportée par irrigation et la réserve utile
du sol (RU).
Mêmes remarques que précédemment.
Estimation de la qualité des irrigations en fonction de la comparaison
dose apportée par chaque irrigation - réserve utile du sol : excessive
(E), normale (N), insuffisante (0).
Lorsque le périmètre contient plusieurs unités de production, chacune d'entre eUes est décrite de la même
manière, mais l'estimation de la dose dans le périmètre (Est. d6sis en el peri.) est remplacée par le
pourcentage de superficie occupé par l'unité de production considérée.
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les commentaires tirés de l'étude
sur l'aptitude des sols à l'irrigation sont notés lorsqu'ils présentent un intérêt pour la compréhension des
caractéristiques du périmètre et de ses facteurs limitants principaux.
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GLOSSAIRE
RESUMEN DE ZARI (RESUME DE ZARI)
xv
RESUME PAR ZARI
DES INVENTAIRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Carac.téristiques générales, Description des systèmes, indicateurs de fonctionnement.
....... -.
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
PARROQUIAS
INTERESADAS
RESUMEN DE LAS
SUPERFICIES
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fennés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond à un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (eIll'occurence la ZARI N°l de
TUMBABmO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Nom des paroisses qui sont comprises entièrement ou partiellement
dans la ZARI et indication du canton dont elles dépendent.
GRAPHIQUES
Un premier graphique représente les différentes superficies de la
ZARI: totale (Total), en dessous de 3600 m (Bajo 3600 m), agricole
(Agricola), équipée (Equipada), partie potentiellement irrigable à
l'intérieur de la superficie équipée (Pot. int.), réellement irriguée
(Regada), supplémentaire qui pourrait être irriguée à l'intérieur des
périmètres équipés (Ext. pot. int.).
Un deuxième graphique représente les 4 dernières superficies,
réparties selon le type d'irrigation: irrigation privée (Riego
particular), desservie à la fois par des réseaux privés et des réseaux
d'état (Riego mixto), ou seulement par des réseaux d'étal (Riego
estatal).
Toutes les superficies sont exprimées en hectares.
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1 - CARACTERISTIQUES GENERALES
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Données générales de la ZARI en valeurs absolues et pourcentages (entre parenthèses).
1. Superficie tolal
2. Superficie bajo 3600 m
3. Superficie agricola
4. Superficie equipada
5. Superficie poteucial interna
6. Superficie regada
7. Extension polencial interna
8. Riego particular en •..
9. Riego mixto en •••
10. Riego estatal en •.•
11. Poblacion 1982
12. Pobl. vinculada al riego
13. Poblacion urbana
14. Densidad de poblaci6n
(sup. agricola)
15. Densidad de poblaci6n
(sup. regada)
Superficie totale de la ZARI.
Superficie située en-dessous de 3600 mètres d'altitude.
Superficie agricole totale d'après les inventaires d'usage du sol publiés
par le programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et
ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Superficie équipée totale de la ZARI. •
Superficie potentielle interne, c'est à dire la partie des périmètres
équipés apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Pl, volume
méthalologique.
Superficie réellement irriguée totale (données d'enquêtes).
Nombre d'hectares additionnels pouvant être irrigués à l'intérieur des
périmètres équipés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux privés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées à la fois par les réseaux privés et par les
réseaux d'état.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux d'état.
Population totale de la ZARI d'après le recensement de 1982.
Estimation de la population liée directement ou indirectement à
l'irrigation (calcul d'après enquêtes, selon le nombre de familles vivant
sur une unité de production, le nombre de personnes par famille•...).
Population vivant d'une activité non-agricole, à l'intérieur d'une
agglomération classée urbaine (d'après le recensement de 1982).
Densité de population agricole (rapport des données n °l1_n°13/n°3)
Densité de la population liée à l'irrigation (rapport des données
n°12/n°6).
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BASSIN DU MIRA
2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES
ZARI DE TUMBABIRO
Cette deuxième partie propose 3 cadres de présentation des systèmes d'irrigation:
les interconnexions, l'infrastructure et les périmètres.
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
(CONNEXIONS ENTRE PRISES D'EAU, CANAUX ET PERIMETRES)
Présentation par système (1 ligne par système).
BOCATOMAS
No NOMBRE
PERIMETROS
Code(s) de la (des) prise(s) d'eau alimentant le système considéré (n 0
de ZARI et n° de la prise ~'eau).
Code (n 0 de ZARI et n° du système) et nom du sytème d'irrigation
considéré.
Code(s) du(des) périmètre(s) desservi(s) par le système considéré.
0103
Exemple
0103 LA BANDA 0102-0108-0109
Le système n 0 3 de la ZARI 1 est alimenté par la prise d'eau n 0 3 de la ZARI 1 et alimente les périmètres
n O2,8 et 9 de la même ZARI.
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
(DERIVATION ET TRANSPORT DE L'EAU)
Description détaillée des systèmes d'i"igation de la ZARI (lligne par système).
•
SISTEMA
N° NOMBRE
N6mero de bocatomas
Caudal conccdido
Caudal medido
N6mero de ràmales
Code complet (n° de ZARI et n° de système) et nom du système
d'irrigation considéré.
Nombre de prises d'eau qui alimentent ce système.
Débit total concédé au système par l'INERHI (en I/s).
Débit total réellement dérivé par ce système (en l/s).
Nombre de canaux unitaires composant le système.
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Longitud de canales
NUmero de perimetros
SUPERFICIE..C) SERVIDAS
(Dotaciones en l/s/ha)
Equipadas (Q. conc.)
Regadas (O. med.)
Longueur totale des canaux de transport du système (en km).
Nombre de périmèlres desservis par ce système.
Superficies (en ba) desservies par le système.
(Dotations correspondantes affichées entre parenthèses si les péri-
mètres desservis par le système ne reçoivent de l'eau que de celui-ci).
Périmètres équipés desservis (dotations calculées par: débit
concédé/superficie équipée).
Superficies irriguées desservies (dotations calculées par: débit
mesuré/superficie irriguée).
Exemple
106 CHACHIMBIRO 1 23 23 1 1,8 1 62 (0,37) 46 (0,50)
Le système n0 6 CHACHIMBIRO de la ZARI 1 prend, â partir d'une seule prise, un débit de 231/s (égal
â sa concession). C'est un système simple de 1,8 Ions qui alimente un seul périmètre de 62 has équipés
(dotation théorique de 0,371/s) dont seulement 46 bas sont irrigués (dotation réelle de 0,50 I/s).
REPARTICION DEL AGUA
(REPARTITION DE L'EAU)
US périmètres et leurs dotations.
PERIMETRO Code complet (n° de ZARI et n° de périmètre) et nom du périmètre
N° NOMBRE considéré.
PISO Etage bioclimatique de ce périmètre.
Numero de fuentes Nombre d'apports en eau que reçoit ce périmètre.
Numero de sistemas Nombre de systèmes qui alimentent le périmètre (parfois différent du
précédent car un système peut desservir un périmètre par plusieurs
canaux unitaires).
DOTACIONES PREVISTAS Dotations théoriques.
Equipada (bas) Superficie équipée du périmètre.
O. conc. (I/s) Débit tolal concédé au périmètre.
Dotaci6n (I/s/ha) Dotation concédée (rapport des 2 valeurs précédentes).
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DOTACIONES REALES
Regada (has)
o. med. (I/s)
Dotaci6n (l/s/ha)
Résume les dotations effectivement observées lors des enquêtes et
mesures.
Superficie irriguée dans le périmètre.
Débit total mesuré à l'entrée du périmètre.
Dotation réelle (rapport des 2 valeurs précédentes).
..
Exemple
108 LA BANDA ORIENTAL Caliente 1 1 292 33 0,11 40 30 0,75
Le périmètre n°8 LA BANDA ORIENTAL est situé dans la ZARI 1 de Tumbabiro. fi est alimenté cn
eau par un canal d'un seul système. Il possède une concession de 33ljs pour une superficie équipée de 292
bas, soit une dotation théorique très basse de O,llljsfba. En réalité, le système apporte seulement 30 I/s
pour irriguer 40 bas, ce qui donne une dotation plus réaliste de 0,75 Ifsfba. Ce périmètre est très
densément peuplé, il possède donc une superficie irrigable beaucoup plus faible. En plus, beaucoup de
gens n'ont pas de droits d'eau sur le sytème d'apport et irriguent leur jardin avec l'eau potable.
GRAPHIQUES
Resumen de las bocatomas
Resumen de los canales
Classification du nombre de prises d'eau total (Total), qui ont une
concession (Con concesi6n), qui sont de construction moderne
(Modemas) et qui possèdent un ouvrage de régulation en aval (Con
aliviadero). Les différentes trames différencient les prises scion le
débit qu'elles dérivent (0 :sQ < 10 ljs, 10 :s Q < 251/s, 25 :s Q < 40
Vs, 40 s Q< 100 Vs, 100 s Q Vs).
Longueur des canaux (graphique de gauche) et débits transportés
(graphique de droite) en fonction du type de construction et du degré
d'entretien des canaux différenciés par les trames.
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3 - INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT
"
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Aspects techniques, utilisations de l'eau et du sol et types d'agriculture par étage bioclimatique.
ASPECTOS TECNICOS
(ASPECTS TECHNIQUES)
Caractéristiques principales des prises d'eau et de l'infrastructure de transport.
BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Con concesi6n: 11/12 (92%) Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises avec
concession sur le nombre total de prises. Le pourcentage
correspondant est indiqué entre parenthèses.
Modernas: 0/12 (0%) Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises de
construction moderne sur le nombre total de prises d'eau. Le
pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Con aliviador: 1/12 (8%) Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises disposant
d'un ouvrage de régulation en aval sur le nombre total de prises d'eau.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Caudal total concedido (OTe) Débit total concédé par l'INERHI aux systèmes de cette ZARI
(irrigation, abreuvoirs, eau potable).
o riego cone. (ORC) Débit total concédé par l'INERHI seulement pour l'irrigation aux
systèmes de cette ZARI (valeur absolue et pourcentage du débit total
concédé).
o total med. (OTM) : Débit total dérivé par les systèmes de cette ZARI (valeur absolue et
pourcentage du débit total concédé).
Cadre de classification des prises, en fonction des débits qu'elles prennent réellement.
Clase de caudal
ND de boc:atomas
Con concesi6n
Sin concesi6n
Modernas
Classes de débits (O:s Q < 10 Vs, 10:s Q<25 Vs, 2S:s Q < 40 Vs, 4O:s Q<
100 Vs, loo:SQ Vs).
Nombre de prises d'eau de tous types.
Nombre de prises d'eau détenant une concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'eau sans concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'eau de construction moderne.
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R6sticas
Con aliviador
Sin aliviador
Nombre de prises d'eau de construction rustique.
Nombre de prises d'eau avec un ouvrage de régulation en aval.
Nombre de prises d'eau sans ouvrage de régulation en aval.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (INFRASTRUCIlJRE DE TRANSPORI)
'a....
Sistemas internos complejos :
_2/12 (17%)
Sistemas internos saliendo de
la ZARI : 0/12 (0%)
Sistemas extemos entrando en
la ZARI : 3/12 (25%)
o captadofLong. transe
Long. de trans./area regada
Benef./Long. de transe
Pendiente media:
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes (plus d'un canal unitaire) entièrement situés dans les
limites de la ZARI sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes dont
un canal unitaire au moins sort des limites de la ZARI pour irriguer
un périmètre eXlérieur sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Nombre et catégorie (privé ou d'état) des systèmes extérieurs à la
ZARI qui viennent irriguer au moins un périmètre de la ZARI.
Rapport du débit total capté par les systèmes de la ZARI sur la
longueur totale des canaux correspondants.
Rapport de la longueur totale de transport des systèmes de la ZARI
sur la superficie irriguée interne de la ZARI.
Rapport du nombre d'usagers des périmètres de la ZARI sur la
longueur totale de transport des systèmes de la ZARI.
Pente moyenne des canaux unitaires de transport.
Cadre de classification des canaux unitaires par type de COl1Structjon et d'entretien.
Tipo de cauce
Long. ramales (km)
o transportado (1/5)
Numero de partidores
(sistemas complejos)
Partidores proporcionales
Ovalos
De tipo desconocido
De calidad moderna
Contruction et entretien des canaux: Moderno (en béton), R6stic01
(en terre et mal entretenus), R6stico2 (en terre et correctement
entretenus), Rûstico3 (en terre et très bien entretenus).
Longueur de canaux par catégorie.
Débit moyen transporté par chaque catégorie.
Nombre de partiteurs (pour les systèmes complexes).
Nombre de partiteurs proportionnels.
Nombre de partiteurs non proportionnels (ajutage).
Nombre de partiteurs de type inconnu.
Nombre de partiteurs de construction moderne (en béton).
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De calidad nistica
De calidad desconocida
Obras espcciales
T6.neles
Reservorios
SüoDes
Vertederos
Acucductos
Desarenadores
N6mero de obras /longitud
de transporte
Nombre de partiteurs en terre.
Nombre de partiteurs de construction inconnue.
Ouvrages hydrauliques de bonne facture rencontrés sur les canaux de
IaZARI.
Nombre de tunnels.
Nombre de réservoirs.
Nombre de siphons.
Nombre de déversoirs latéraux.
Nombre d'acqueducs.
Nombre de désensableurs.
Rapport du nombre d'ouvrages hydrauliques rencontrés sur la
longueur totale des canaux de la ZARI.
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DE L'EAU PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des données concernant les périmètres selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes co"espondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
CARACTERlSllCAS GENERALES (CARACTERISTIQUES GENERALES)
1. Limites te6ricos
2. Limites rcales
3. Arca equipada
4. Arca potencial inter.
s. Arca regada
6. Extensi6D intema
7. Regad. parti.
Limites altitudinales théoriques des étages biolimatiques.
Limites altitudinales réelles des étages bioclimatiques (observation des
types de cultures pratiquées).
Superficie équipée.
Superficie potentiellement irrigable à l'intérieur des périmètres
équipés (comparaison entre la superficie équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée.
Nombre d'hectares additionnels pouvant être mis sous irrigation à
l'intérieur des périmètres irrigués.
Superficie irriguée seulement par des systèmes privés (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
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8. Regad. mixtos
9. Regad. estat.
10. Cnltivos en secano
11. Pluvio. media
12. ETP media
13. Long. infra. distrib.
14. Pendiente media dist.
15. Nlimera de nsuarios
16. Conflictos
17. Demanda interna
18. Demanda externa
19. Jnntas de agua
20. Tomo
21. Riego de noche
Superficie irriguée à la fois par des sytèmes privés et des systèmes
d'état (en pourcentage de la superficie irriguée de l'étage).
Superficie irriguée seulement par des systèmes d'état (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
Nombre de périmètres dans lesquels existent des cultures pluviales
(demande en eau non satisfaite à l'intérieur d'un périmètre).
Pluviométrie moyenne annuelle de l'étage bioclimatique.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle de l'étage
bioclimatique.
Longueur moyenne des réseaux de distribution internes aux
périmètres, rapporté à l'hectare de superficie équipée.
Pente moyenne des rése~ux de distribution internes aux périmètres.
Nombre d'usagers directs bénéficiant de l'irrigation.
Conflits d'utilisation de l'eau (en pourcentage de la surface irriguée et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en pau à l'intérieur des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à proximité des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Présence d'organisation paysannes de gestion de l'eau Guntes de l'eau)
expriméè en pourcentage de la surface et en pourcentage du nombre
d'usagers.
UTIUZACION DEL AGUA (UTIUSATlON DE L'EAU)
Existence d'un tour d'eau (en pourcentage de la superficie irrigué et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Existence d'une irrigation durant la nuit (en pourcentage de la
superficie irriguée de 1étage et en pourcentage du nombre d'usagers).
•
22. Tiempo medio de riego
23. Tiempo> 12h
24. Frecuencia media riego
25. Frec. > XX dias
Durée moyenne d'irrigation par hectare.
Parcelles avec une durée d'irrigation supérieure à 12 heures (en
pourcentage de la superficie irriguée).
Fréquence moyenne d'irrigation (retour de l'eau sur une même
parcelle).
Pourcentage de la superficie irriguée de l'étage concernée par des
fréquences moyennes d'irrigation dépassant le seuil XX indiqué pour
chaque étage.
xxiv
TECNICAS DE RIEGO
26. Por aspersi6n
27. Por surcos
28. Long. de surcos
29. Por inundaci6n
30. Por canteros
31. Tamano med. de parcela
32. N°de reservorios
33. Prof. media suelo
34. Reserva util media
35. Aptitud suelo
Résumé des techniques d'irrigation.
1
Irrigation par aspersion (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation à la raie (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Longueur moyenne des raies.
Irrigation par inondation (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation par planches (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Taille moyenne des parcelles.
Nombre de réservoirs intemes aux périmètres.
Profondeur moyenne du sol.
Reserve utile (RU) moyenne du sol.
Aptitude du sol à l'irrigation (en pourcentage de la surface équipée).
UTIUZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DU SOL PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des sytèmes de production selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CALIENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
.
&
Haciendas
Fincas
Minifundios
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les grandes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les moyennes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les petites
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'cntre
eux.
Pour plus d'information sur la codification des systèmes de production, se référer au rapport série El,
volume méthodologique.
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TIPOS DE AGRICULTURA POR PISO BIOCLIMATICO
(TYPES D'AGRICULTURE PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des types d'agriculture selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO J, tempéré (TEMPLADOJ, subtropical (CALIENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
Mecanisado
Con tracci6n animal
Manuai
Desconocido
Culture méanisée (superficie concernée en ha et en pourcentage de
la superficie irriguée). ..
Culture attelée (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Culture manueUe (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Mode de culture inconnu (superficie concernée en ha et en
pourcentage de la superficie irriguée).
De nombreux périmètres présentent plusieurs types d'agricultu,re, donc la somme des superficies peut être
différente de la superficie totale irriguée pour chaque étage.
GRAPHIQUES
Superficies por piso
bioclimâtico
Tipos de agricultura
Présentation des différentes superfic.ies par étage bio-climatique:
équipée (Area equipada), potentieUement irrigable (Area pot.
interna), irriguée (Area regada), non irriguée et pourtant apte
(Extensi6n interna), irriguée par les seuls réseaux privés (Riego
particular), irriguée par les 2 types de réseaux (Riego mixto) ou
seulement par les réseaux d'état (Riego estatal).
illustre fidèlement le cadre "Types d'agriculture par étage
bioclimatiqueP décrit précédemment.
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INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
t
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
URI 16
CODIGO : Ml 16 01
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 01
PlOTER
- BQCATOMA y INFRAESTRUcrURA ~
e6digo : 1601
Côd. bidro. : 02P161
Sup. cuenca : 6.9 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1445/880 mm/ano
- BOCATOl\llA·
R,jo/Oda/Vert : RIO l'IOTER
A1titud : 3080 m
Construcci6n rUsLica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Ocon~ido
Q riego concedido
o medido
31/&
31/&
31/&
- INfRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC nC1601 (RUstico) -> PF1601 Longitud: 1.2 km llevando 31/5 (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rUlitico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 1601
Altitud maxi : 2800 n\Snm
Nombre
Reservori05
: SAN PEDRO DE CIIITAN Superficie regada
: 0 Reneficiariœ
201185
1
- CARA<..ïERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocalOma - perimetre
Longitud de accquia/Sup. regada
o concedido/longitud de acequia
280m
0.060 km/ha
2.5 1/5/km
Penuiente de la acequia : 233.0 rn/km
N° dé beneficiari05/Longitud de acequia: 0.8 hab/km
o mediuo/O concedido : 1.0
,
• El agua se uliliza principalmenle para servicio doméstico y abrevadcro de animales.
BC1601··---A-C~-"""·~~
16004
SIS Ml 1601
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-OR5TOM
CUENCA DEL MIRA
URI 16
eOVIDO ; Ml 16 02
Programa LoCtE 1.0
Sls1li:MA O~ fUftOO 02
CMITAN ALTO
,
• SOCATOMA y INFRA~TRUCTURA •
C6digo : 1602
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/aito
• I:SOCATOMA·
Rio/Oda/Verl : VERT. EL RELLl::NO
A1tilud : 3180 m
Construcci6n rUlilica
Sin aliviadero
Con concesion
Qconœdido
o riego coneedido
Qmedido
S l/s
S 1/5
51/5
• INFRAESTRUcrURA SENCILLA •
Canlll AC De1602 (RUliliro) -> Pt'1602 Longitud: 1.0 km lIevllndo S 1ft! (caudal medido) el 100 % dellicmpo.
canal IÎlStico con mantenimiento normlll
• PERIMETROS REGADOS •
C6digo : 1602
Altitud maxi : 2920 msnm
Nombre : EL SITIO
Reservorios : 0
• CARACTERISTICAS GLOBALES "
Superricie regada
Beneficlarios
: 245 lias
; 9
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
260m
0.004 km/ha
5.0I/s/km
Pendiente de III llcequis : 260.0 m/km
N° de beneficiariœ/Longitud de acequis: 9.0 bab/km
Q medido/O concedido ; 1.0
•p
- .,...,----
BC1602·.,.....----':-AC=-----I·~~
16005
SIS MI 16 02
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
•
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 16
Prosrama LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 03
FERNANDEZSALVADOR
CODIGO : Ml 16 03
• BOCATOMA y lNfRAESl'RUCTURA ~
C6digo : 1603
C6d. hidro. : 03CH60NAOS .
Sup. cuenca : 5.2 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1370/ 930 mm/ado
• BOCATOMA·
Rio/OdafVert : ODA SANTA MARTliA
A1titud : 2990 m
Construcci6n ristica
Sin aliviadero
Con ooncer>ibn
Qconcedido
Q riego concedido
Q medido
41/5
41/5
241/5
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC1603 (Moderno) -> PF1603 Longitud: 1.6 km lIevando 241/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rUstico con mantenimiento deficiente con un desatenador
• PERIMETROS REGADOS •
~go : 1603
A1titud maxi : 2920 msnm
Nombre : CHiTAN DE QUELES Superficie regada
Reservorios : 0 8eneficiarios
• CARACTERISTICAS GLOBALES •
8 Hu
76
..
Diferencia boœtorna • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
70m
0.200 km/ba
2.5 I/s/km
Pendienle de la acequia : 44.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 47.5 hab/km
Q medido/O concedido : 6.0
BC1603·.~--A"':'"C=----t·~~
16006
SIS MI 1603
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
ClJENCA DEL MIRA
ZARI16
caOIGo: Ml Il) 04
Programa LOCIE 1.0
~'stEMA W~ RUWO 04
SAN CRlSTOSAL
• SOC.ATOMA y INFRA~STIUJt,"tURA -
C6digo : 1604
Côd. hidro. : 03Cl193SAJO
Sup. cuenca : 1.2 Km~
Pluvio/ETI' cuenca :1490/ 850 mm/ailo
• BOCATOMA.
Rio/Qdll/Vert : QUA BI. SALADO
Ahilud : 32110 Dl
CoDtllrUcci6n rilslic:ll
Sin IIliviadero
Con W1Iœ~iÔII
o conœdWo
o flegu ctln('g!.lido
o medido
21 I/s
21 Jls
181/s
• INFRAESTRUC1'URA SENCILLA •
Canal AC nC1604 (RUlilieo) -> I)FJ604 Longilud: 5."! km lIevllndo 181/s (caudal medJdfl) III IOU % delliempo.
Cunlll rÎlSlico con manlenimienlO normal! oon un aClJedUl:IO
• PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1604
AllilUd muxi : 3000 msnm
Nombre : SAN CRISTODAL
Reservorios : 0
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Superficie regada
Denefil:ÎfU'los
: 110 Iiali
: 217
Difcrcncia bOe<lloma • perimelro
Longilud de aœquill/SUp. regada
Q conœdido/longïlud de acequia
280m
0.052 km/ha
3.7J1s/klll
Pendicnte de la a('~qllia : 49.0 rn/km
N" de ooneficiariOli/Longilud de aceqllia: 31l.1 hab/km
Q medido/Q con('.edido : U.9
-- .-
BC1604·• ..----:-AC~---l·...~
16007
SIS MI JO 04
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CODIGO : Ml 16 OS
Program~ LOCIE 1.0
~1§TEMA Dg RIEGO 05
CRISTOBAL COLON
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA c
Sup. cuenca : 2.9 Kml
Pluvio/ETP cuenca :1325/950 mm/nDo
Côdigo
COd. hidrCl.
: 160S
; 03CUl4CC73
• BOCATOMA·
Rlo/Odn/Ven : aDA EL CAICO
Aililud : 2680 m
ConsU'ucci6n rûstica
Con aliviadero
(".on rollce~i611
o cOftccdido
Q rieg(! w'J(;edido
Q medido
20 I/s
20l/s
20l/s
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC160S (Moderno) -> Pl-"1605 Longitud: 6.0 km lIevando 20 I/s (caudal medido) el 100 % dclliempo.
Canal rûstico con .mantenimieDto normal con un aliviadero
- PERJMETROS REGADOS •
: HOA SALADO MA1'A REDOC6digo : 1605
regnda : 760 lias
AltitlJd maxi : 2800 msnm
Nombre
Reservorios : 2 8eneficiarios
Superficie
: 3'
• CARACTERlSTICAS GLOBALES •
.
•
Diferencia bocaloma • perimeU'O
Longitud de arcquia/Sup. regada
Q concedido/Jongitud de accquia
: ·120 m
0.008 km/ha
: 3.3I/s/km
Pendiente de la arequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longilud de acequia : 0.5 !wb/km
Q medido/O concedido : J.O
BC1605·.---A~C:------1·~~
1600&
SIS MI 1605
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CU~CA DEL MIR.A
ZARl16
COD1GQ ; MI 16 Of)
Programa LOCIE 1.0
slST~MA D~ RIEGO Ob
MATA REDONDA
•
BOCATOMA V INFRAJl!:SrkUC'fURA =
e6dlgo : 1~Q6
COd. hldro. : OlClIlS
Sup. cuenca : 16.0 Km~
Pluvio/E'fJ! cuenM :1315/925 mm/ano
• DOCA"OMA •
Rio/Odtl/V@fl : "10 CIIlTAN
Alùll!d ! :mllllJl
CofillU'l1eel~p rÎllltlcq
SIII IIllvllldèra
CM t!OOç~"i~11
(1 oofll'elll<lQ
Q ricl.tt' ooocediuo
Q rm:dldo
661/8
66l/s
66l/s
- INFRAESTRUcrURA SENCILLA •
Canal AC DeJ606 (Rûstico) -> l'F160S Longitud: D.l km lIevando 661/5 (caudal medido) ellOU % deI tiempo.
Canal rûstico con mantenimicnto normal con un 6valo "
- PERIMBTROS REGADOS •
: HDA SALADO MATA REDOC6digo : 1605
regada : 760 Has
A1lilud maxi : 2800 msnm
Nombre
Reservorios : 2 Heneficiarios
Superficie
: 3
- CARA(''TERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma • perimelrO
LongïlUd dc acequia/Sup. regada
Q concedido/longïlud de acequia
: -20 m
: 0.000 km/ba
: 660.0 I/s/km
l'endienle de la acequia ; 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia; 30.0 hall/km
Q medido/Q concedido ; 1.0
•
•
BC1606·.---A-:-:C=-----I·~~
16009
SIS MI 1606
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CODIGO : Ml 16 07
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
LACHORRERA
• aOCATOMA y INf'RAESTRUCTURA "
C6digo : 1607
C6d. hidro. : 03CH14CC26
Sup. cuenca : 10.7 Ktn~
Pluvio/ETP cuenca :1120/ 960 mm/ado
• BOCATOMA-
R{o/Qda/Verl : QDA CHiCHO
Ailillld : 2800 m
ConsLrucci6n rUsLir.a
Sin oliviadero
Con concesi6n
Qc:oncedido
Q ricso concedido
Q medido
201/s
201/s
201/s
- INFRAESTRUCTURA SENCllLA -
Canal AC BC1607 (RUslico) -> PF1605 LongiLud: 0.1 km lIevando 201/s (c:audal medido) el 100 % delliempo.
Canal rilstico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1605
A1lilud maxi : 2800 msnm
Nombre
Reservorios
: HDA SALADO MATA REDO Superficie regoda : 760 Has
: 2 Beneficiarios: 3
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
.r
Diferencia bocatoma - perimetro
longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de i1cequia
Om
0.000 km/ha
: 200.0 ifS/km
Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de benefiriarios/Longllud de acequiil: 30.0 hall/km
o medido/Q conccdido : 1.0
BC1607·.~--A~C:::-----I·~E)
16010
SIS MI 1607
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto lNBRHI-ORSTOM
CU!NÇA D~b MUtA
ZAlU 16
Pro~ama LOCIE 1.0
~lti'fEMA f)~ Rllï.OO 09
l'ASTOR ALOMIA
~C;)Olag : MI 16 09
ijt.:)~TaMA. li INFRAE5T1UJtITURA
Cci<ligo : 1609
Côd. hldro. : 090A46
Sup. çuent',U : 43.1 Ktnz
P1uvio/ETP cuenea :1330/ 940 mm/ado
• DOCA'fOMA·
Rlo/Qdll/VQrt : rua SM! OABKŒL
AILILI!d : 21160 fi'!
ColUllfll!:lliOo M!lca
Sin allvlMdQfO
Cc:lo WIlj;g~lflO
g ooncedlt1Q
Q 1'1§~ cgnl:lldido
OlMtllOO
481/6
481/5
MI/s
• INFRAESTRUcrURA Sk:NCrLLA -
canll1 AC BC16(1) (Rfultico) -> PF1609 Longltud: 13.0 km lIevlIlldo 661/5 (r.ButJalmedido) !lI 101') % deI tiempo.
CaIlIl1 rlÎstico
- PERJMBTROS REGADOS •
C6digo : 1609
A1titud maxJ : 2700 msnm
Nombre : LA IJAZ 1
Reservorios : 0
• CARACTERISTICAS GLOBALES -
Superficie regada
Beneficiarios
: SOO Has
: 96
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de aœquia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
160 m
O.026km/ba
3.71/s/km
Pendiente de la acequia : 12.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia : 7.4 bab/km
Q medido/Q concedido : 1.4
•.
•
- .
BC1609·.---~AC=---~··EV
1601J
SIS MI 1609
- L~ 1
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
COOlGO : Ml 16 OS
- BOCATOMAS -
Programa LOCI E 1.0
SlSTEMA DE RIEGO ()~
INDUJEL-LA BRETANA
C6digo : 1608
C6d. hidro. : 09GASO
Sup. cuenca : 34.0 Km~
Pluvio/ETP cuenca :13551935 mm/ano
Rio/Qda/Vert : RIO SAN GABRIEL
A1titud : 2860 m
Construcci6n lUoderna
Sin aliviadero
Sin c:oncesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
o Ils
o I/r.
2321/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA ~
-CANALES-
CANAL APOI BC160S (Moderno)->ND01 Longitud: 2.1 km lIevando 232 Ils (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rustico con mantenimiento normal
CANAL RD01 ND01 (Modemo)->Pf'160S Longitud: 1.0 km lIevando 1161/5 (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal modemo con un partîdor proporcional y un ovalo
CANAL RD02 ND01 (Modemo)->pn60S Longitud: 0.1 km lIevando 1161/5 (caudal medido) cl 100 % delliempo
Canal modemo con un partidor proporcional y un ovalo
-RESUMEN·
.
•
2 Nudos i Modemos = 2R6sticos = 0Desconocidos = 0 3 Canales
r- RiisLico 1 : auscnte
r- Riistico 2: L. lot = 2.1 km. lIevando un Q media de 2321/s
1- R6stico 3 : ausente
1- Moderno : L. tot = 1.1 km.lIevando un Q media de 116 Ils
.... Deseonoc.: ausente
Longitud total de transporte: 3.2 km Q mcdido total
16012
232 Ils
- PEIUME'fROS REGADeS ~
C6dJgo : 1605 Nombr-e : HOA SALADO MATA REno SIlp.ifflele regadll : 760 lias
Altitud mmel : 2800 msnm Reool'Yorios : 2 B!llleHelllfiœ : 3
C6digo : 1608 Nombre ; INDUn;t 8upetfjele rllGoou : 200 lias
Ailitlld mlll<l : 2liQO ImMt M.ll/ll;lfWlrl~ : ;, O!;ooflclllJ'IQS : 1
QOCATOMA 1608
Long./Superflcu;
Qconcedido/IMjJllyt!
: 0.003 km/hl1
: o.Ol/s/km
ÜlIUlfldAf/ J-.oQg,lLUd
() medi!lt)/O OOIl~llldg
lJend~nLe 19 m/km
Imlil:~HI\l (Omplcjldud: 1 322
Existeo 2 ramales : el ramallndujel yel ramai La Breuuiil~La La~Yna~EI Saladu,
AP01 RD01BC160S ;..--..,;...;....,;;",.;".--..•;__-...;.,;,;~~--.t~ PF1605
SIS MIlO 08
L.--_.;.;R~D..;;;02=--_~;..~
16013
•
•
•
•
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
coolao : Ml 16 11
• BOCATOMAS -
,Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 11
SANDIAL-TESALIA
C6digo : 1611
C6d. hidro. : 10AR49
Sup. cuenca : 21.0 Km2
PIuvio/ETP cuenca :1140/ 970 mm/ano
Rio/Oda/Vert : RIO SAN GAnRIEL
Altitud : 2760 m
Construcci6n modema
Sin aliviadero
Con conce6i6n
Q concedido
Q riego concedido
Qmedido
321/5
321/5
321/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BCI611 (RUstico)-> PE1611 Longitud: 2.7 km lIevando 32 1/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rUstico con mantenimiento deficiente
CANAL RDOI PEI611 (RUstico)->PFI612 Longitud: 1.0 km lIevando 161/5 (caudal mcditlo) el 100 % dei tiempo
Canal rûstico con mantenimiento deficiente
Longilud total de transporte: 3.7 km
-RESUMEN -
r- Rûstico 1 : L. tot =3.7 km, lIevando un Q media de 281/5
f- RÛSlico 2 : ausenle
.
-,
1 Nudo {
Modernos = a
RûstÎcos = 1
Desconocidos = 0
2 Canales f- RÛSlico 3 : ausenle
f- Modemo : aw.ente
Desconoc.: aw.enle
Q medido lotal
16014
321/5
• Pl:J:RIMETROS REGADOS •
Côdigo : 1611
A1titud maxi : 2720 mSnM
C6digo : 1612
A1titud mlllei ; 27~O nl!Jl1m
Nombre
I~eservorios
Nombre
Rç~çfVmicnl
: HDA SANDlAL
: 0
: TESALIA
: 0
Superficie regodo
B!lnefil:iArias
S!Jp:rficle regadu
B!lMncillfl03
: 240 lias
1
100 Has
41
DOCATOMAI611
- CARACTERISTICAS OLODAL~~ •
Dlferencia de IlILitud con el perlmetro el mu alto: 40 m
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.011 km/ha
: 8.7I/s/km
8eneficiar/ Longilud
Q medido/Q concedido
11.4 pen/km
1.0
Pendiente 15 m/km
Indlee de oomplejidad: 1 2 1 2
BC1611 ••--A_P..;;.O_1--l~~C§0__R_D_O_1_"'.~~161V
,l,:.
SIS Ml 16 II
16015
•
•
·INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl16
CODIGO : Ml 16 10
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RiEGO 10
CAPULl
- BOCATOMA y lNFRAESTRUCTURA -
C6digo : 1610
C6d. hidro. : 10AR65
Sup. cuenca : 19.6 Km2
Plu\,io/ETP cuenca :1165/965 mm/ado
- BOCATOMA·
Rlo/adafVert : aDA EL CAPULI
Alutud : 2820 m
Construcci6n nisuca
Sin aliviadero
Con concesi6n
o concedido
a riego concedido
a medido
100 I/s
100 I/s
80 I/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC1610 (Rlisûco) -> PF1610 Longitud: 0.2 km lIevando 80 I/s (caudal medido) el100 % dei tiempo.
Canal nistico con mantenimiento deficiente
- PERlMETROS REGADOS -
•
C6digo : 1610
Altitud maxi : 2800 msnm
Nombre
Reservorios
: CAPUU
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
185 Has
16
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Muchas fdttaciones en la acequia : 2 aforos, cl uno en la bocatoma de 411/s, el otto a la hacienda El Capuli de
19,8I/s. La eCiciencia de conducci6n esta inlerior al 50 %.
.
•
Diferencia bocatoma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
a concedido/longitud de acequia
20m
0.001 km/ha
: SOO.O I/s/km
Pendiente de la acequia, : 100.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 80.0 hab/km
a medido/a concedido : 0.8
BC161 O••----=-AC=------4.~C§V
16016
SIS MI 16'10
PERIMETROS
16017
•
.
•
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA D~LMIRA
ZARI16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE CHlTAN DE NAVARRETES
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
SAN PEDRO DE CHITAN
CODJGO M116 01
• GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2800 msnm Superficie equipada : 45 lia Tipo de ruente5 : Riego particular
A1titud media : 2790 msnm Superricie potencial interna : 27 lia INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2780 msnm Superricie regada : 20 Ha I..ongitud : 9.00 km
Piso bioclirnâtico : Frio' Extensi6n interna : Extensible ( 7) Pendiente : 2.22 m/km
- CLIMATOLOGIA -
P1uviomelria aetual : 1050 mm ETP : 960 mm
Veetor de pluviomelria : PVOIMI Vector ETI' : XVOIMI
• ASPECTOS SOCIALES -
Benericiarios : 1 Connictos : Varios Demanda interna : No
Junta de ligua : No Cultivos cn secano : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 3 1/5 Caudal medido lOtal : 3 1/5
Sistema : 1601 Canal: AC
• LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 441 Ano: 1974
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Môdulo : 3 1/5 Ritmo : Permanente
Q concedido/Superricie regada
Q concedido/Superricie equipada
: 0.IS0
: 0.067
o medido/superricie regada
o medido/Superricie equipada
16018
: 0.IS0
: 0.067
·llNII>AD·
Tipo : "'inca
Tenencia : DiI'ecll.l
Superficie ocupada : 20 lia
No de beneficiarioli: 1
l'amano medio purc:elll: 2.3 Ha
• SISTEMAS DE PRODUCCION
• AORICUL'l'URA· • SUEI.O •
l'ipo : Mllnlllli Tlpo
UIiO PRONAREO : PP40PAlSCElSMAlO CI!!!lC de pendiente
Usa encueSlall : PN9S IJrofuodidad
UIIO actual : PN9S RU
1'lpo de pmrôn : J'70 •...·t· Clltl!e de IIpLilud
:lIf
:s
: tOO cm
: 137 mm/m
:59%
• OISTRIDUCJON·
No de reservorlos : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin arden
Ilotarias fijos : No
• APLICAC10N •
Modulo d~ IIplicaci6n: DllSCOnoc:ido
Técnica de riego : Inundaci6n
Longitud surcos : . Sin objeto
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia : 0 Dill!i
• ~IN'I'ESlS O~ J,UEOO •
EIIL. d6sis en el pl'ri. : Desconocida
J::!iL. d6sî& en la pareghl : DC5C0nocida
Aparte diario : DllStonocido
Rel. con la RU : Desconocida
Elil. caUfic. reglldio : DC5CQnocido
El relieve ondulado y colinado limita las dases de sueloll repbles.
El ârea no regable se ubica en relieves fuertemente socavadoli.
16019
",
•
•
,•
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 16
CANTON DE MONTUFA.R
PARROQUIADE CHITAN DENAVARRETES
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 02
ELSlTIO
CODIGO MI 16 02
•
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2920 msnm Superficie equipada : 245 Ha Tipo de ruentelt : Riego panïcular
Altitud media : 2860 msnm Superficie potencial interna : 105 lia INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2800 msnm Superricie regada : 245 lia Longitud : 19.00 km
POO bioclimatico : FrÎo Extensi6n interna : Espacio ajustado l'endiente : 6.32 m/km
- CLIMATOLOG lA -
Pluviometria actual : 1060 mm ETP : 950 mm
Vector de pluviometria : PVOIMI Veetor ETP : XVOIMI
- ASPECTOS SOCIALES -
Benericiarios : 9 ConnicLos :Varios Demanda interna : Si
JunLa de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
.
~
Caudal concedido total: 5 I/s Caudal medido total: 5 I/s
Sistema : 1602 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesi6n : 1220 Aiio: 1979
- DOl'ACIONES (I/b/ha) -
M6dulo : 5 I/s Ritmo : Permanente
o concedido/Superricie regada
o concedido/Superlicie equipada
: 0.Q20
: 0.020
Q medido/superricie regada
o medido/Superricie equipada
16020
: 0.020
: 0.020
• UNIDAD·
Tipo : Minlfundio
Tenencia : Direeta
Superficie oeupada : 74 Ha
No de benefieiarios: 1
Tamano media parœln: 2.5 Ha
o SISTEMAS DE PRODuctiON •
• AOlUCUL'l'URA • - SUt:LU •
Tlpo : Trllccl6n IIniJlUlI 'flpo
11110 IJRONAREO : PASOMAFIWICHUI'PCIase de pendiIJ:t1!(l
Usa eneuestaB : PA95 Profundidad
Uso 1\1:\\181 : PA9S RU
Tipo de palfôl1 : no .~'oM CIWle lie apuLud
:1If
:~
: 100 cm
; 137 mm/rn
: 43%
,
: Dc«onoc:idll
: DcllOOoocido
: lJesconocida
: DC5COnocido
• DIS1'R1811ClON •
No de resetVorJas ; 1)
Riego de noehe : No
Turno de Ilgua ; No
Modo de distribuclon : Descendente
lIorarios fljos : No
• APl.lCAC!ON •
Modulo de 8plïl;!l!ci6n: OellCQnueidg
'féenica de ritgo : Surfas
Longitud SIIfCOS : 0 mU!
Tiempo de fegadîo : 0 Il/BÏl
Freeueneia : 0 DIWl
• SlNTlU)l~ l)l!: RJEOO •
Superficie: 30 1111
E510 d6ll1s en la flIIfçela
Aporte diario
Rel. con la IW
I~blo ealîfic. reglldlo
• UNIDAD·
Tipo : Flnca
Teneneia : Direeta
Superficie ocupado : 172 Ha
No de benefieiarios: 8
Tamallo medio parcela: 2.5 Ha
• AORICULTURA •
Tipo : Traccion animal
Usa PRONAREû : PASOMAFR14CE12
Usa encuestaS : PA9S
Usa actual : l'A95
Tipo de patr6n : 1'70 ·F-t'
- SliELO •
Tipo
Clase de pendulRte
Profundidad
RU
CIIlbe de aptitud
:1If
:5
: 100 cm
: 137 mm/m
:43%
: Desconocida
: DeloCOnocido
: IJel>Conocida
: De5COnocido
- DlSTRIBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n: Descendente
Horarios fijos : No
- APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: De5COnocido
Técnica de riego : Sureos
Longitud liurcos : 0 mIS
Tiempo de regadlo : 0 h/ll0
Frecucncia : 0 Dias
• SINTI::SJS DE RIEGO -
Superficie: 70 lia
Est. d65is en la purcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. caIific. repliio
Hay perdidas por la 16ngitud de la acequia.
El unico beneficiario cn la unidad de producci6n de minifundio e~ la coopcraliva.
El relieve fuertemente ondulado y colinado es el faclor limitante.
16021
il
•,
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE CRISTOBAL COLON
- DESCRJPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 03
CHJTAN DE QUELES
COOIGO MI 16 03
• GEOGRAFIA •
Altitlld maxi : 2920 msnm Superficie equipada : 535 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2860 msnm Superficie potencial interna : 273 Ha INFRAESTRUcrURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2800 msnm Superficie regada : 8Ha Longitud : 42.00 km
Piso bioclimâtico : Frio Exteosi6n interna : Extensible (265) Pendiente : 2.86 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria aetual : 1000 mm ETP : 965 mm
Veetor de pluviometria : PV02MI Veetor ETP : XVOIMI
- ASPECTaS SOCIALES -
Beneficiarios : 76 Conflietos : Varias Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total : 4 1/5 Caudal medido total: 24 1/5
Sistema : 1603 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n : 1047 ARo: 1~78
- OOTACIONES (I/s/ha)-
Modulo: 4 1/5 Ritrno : Pennanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.500
: 0.007
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
16022
: 3.000
: 0.045
• UNIDAU·
Tipo : Hacienda
Tenencio : Dl:&ca,
Superficie ocupado : 3 HII
No de beneficiarios: 1
Tamano medio pareelo: 7.0 Ho
~ SISTEMAS DE PRODUCCION •
• AORICULTUKA. • IiIllELO •
'ripa : Mecanlllldo 'ripa
Uso PRONAKECl : CE3SMAFR~§PA2oPI·CI.l!Ml de pendienle
Usa cneueBlIlB : Sin datas Profundictad
Uso IIcluol : IJA70 lU)
Tipo de pIIlr6n : P70 .1".11 C:IWiC de IIplilud
:1If
:5
: 100 cm
: 137 mm/m
: SI %
,
: 1)cbCOnocida
; 1)ellConocido
: DCbCOnorida
: DebCOnocido
• DlSTRlUUClON •
No de rescrvorlos : 0
Riego de noche : Si
Tumo de llgua : No
Modo de disltibuei6n : Sin orden
1I0rarios fijœ : No
• AIAI.JC-ACION •
Modulo de IIpllCllel6o: D!lllConClc:ido
Téenica de riogo : Inllndaci6n
Longitud surcos : Sin objolO
Tiempo de regudio ; 0 h/Ila
Frecuencill : 00h15
"MINTHtiIM UE KIEOO·
Suptffll:le: 40 HIl
E8t. dooiJl en lIA parcebl
AporIe diario
Kel. COn la lU'!
ESI. calific. regadio
- UNIJ)Al)·
Tipo : Finca
TeRencia : Dcsco.
Superficie ocllpadll : 5 Ha
No de bcncfiriarios : 7S
Tamano medio parcela: 2.0 lia
• AOIUCULTURA· • SUELO •
Tipo : Mixta(TY) Tipo
Usa PRONAIŒO : CE40MAFIUSIJP20BACla&e de pendiente
Usa encueslall : Sin dalos Profundidlld
Uso Ilclual : MA3WI'20CE30IJN2U KU
Tipo de pIItron : POUi·t'·,.. CIII6e tic IIplilud
:1If
; 5
: 100 cm
: 137 mm/m
:51 %
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
• lJISTRIBUCION -
No de reservorios : a
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de disltihuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION •
Modulo de oplicaci6n: DC6C0nocido
Técnica de riego :
Longitud surcos : Sin objelO
Tiempo de regadio ; 0 h/lla
Frecuencia : 0 Dias
• SINTESIS DB RIEGO -
Superficie: 60 lia
Est. d6liis en la parce1a
Aporte dwrio
Rel. con la RU
Est. calific. regadio
El relieve fuertemenle ondulado y colinado es el factor que limita el uso de estos suelos.
16023
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•
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE GONZALES SUAREZ
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 04
SAN CRISTOBAL
CODIGO MI 16 04
- GEOGRAFIA •
A1titud maxi : 3000 msnm Superficie equipada : 315 lia Tipo de fllenlel> : Riego particular
Altitud media : 2950 msnm Superficie potencial inlema : 170 Hu INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2900 msnm Superficie regada : 110 Ha Longitud : 19.00 km
Pise bioclimâtico : Frio Extensi6n inlema : EXlensible ( 60) Pendienle : 5.26 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 1105 mm ETP : 960 mm
Vector de pluviometria : PV02MI Vector ETP : XVOIMI
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 217 Conflictos : Varios Demanda interna : No
Junta de agua : Si Culùvos en secano : No Demanda extema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
..
•
Caudal concedido total: 21 l/s Caudal mediao total: 18 I/s
Sislema: 1604 Canal: AC
- LA(S) fUENTE(S)-
No de concesi6n: 404 Ailo : 1986
- OOTACIONES (l/s/ha).
M6dulo: 21 1/5 RJlmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.191
: 0.067
Q ntedido/superficie regada
o medido/Superficie eqllipada
16024
: 0.164
: 0.057
ft SISTEMAS DE PRODUCCION ft
• UNIDAD. • AOKICULTURA • • SUELO •
Tipo : Minifundlo Tipo : Tracci6n animal 'ripa : CkCfDp
Tenencia : Direc18 Usa PRONAREQ :PP30PA2SCElO Clase de pendlenle :5
Supcrrlcie ocupada : 55 Ha Usa encuestas : Sin datos Prol"undidad : 46cm
No de benerlciurios : :115 Usa setunl : CESOPP30PA20 IW : 120 mm/m
Tarnado medio pu.rœla: 2.0 Ha Tipo de patr6n : POLO·F·M Cill/Ml dl! lIptitud :54%
- DISTRIDUCION • • APLlCACION ft • ~IN'1'E~I§ Dai Rlt;QO •
No de reservorlos :0 Modulo de aplieaci6n: DllllConocido Superficie: 50 Ha
Riego de Roche :No Técnica de riego : Surcos Etit. d6iis en hl pafCl:W : De8C01locida
Tumode aguu :No Longitud surcos : omts Aparte diario : DeI>COnocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : Oh/Ha Rel. con la RU : Desconocida
Horarias fijos :No Frecuencia : oDios Est. calific. regadio : DCliConocido
-lINIDAD· • AGRICULTURA- • SUELO •
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizllda Tipo : CkCfDp
Tenencia : Directa Usa PRONAREQ : CE40MAFR2SPP20PA CliIK de pendiente : 5
Superrlcie ocupadu ; 55 Ha Usa encuestas : Sin datos Profundidad : 46cm
No de benerlciarios : 2 Usa actual : IW : 120 mm/m
Tarnado media parecla: !l.0 Ha Tipo de patr6n : C40 ·f-II (;llIIie de aptitud :54%
-
- DISTRIBUCION • • APLiCACION • • SIN'l'ESlS DI:: RIEGO -
No de reservorias : 0 Modulo de aplicu,;6n: Desconocido Superficie: 50 lia
Riego de Roche :No Técnica de riego : Est. dnsis en la parcela : DeliConocida
Turno de agua :No Longitud surcos : Sin oujcto Aportc diario : ()cliConocido
Modo de distriuuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : Oh/lia Rcl. con la RU : DebConocida
Horarias fijos :No Frecuencia ; oDias ESI. caIirie. regadio : DeliConocido
Los suelos regables tienen como limitante al relieve que varia desde el fuerlemenle onduJado al colioado, con
suelos moderadamente superficiales.
El ârea no regable se ubica en zonas humidas de rclieve colinadu.
16025
•
•
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE CRISTOBAL COLON
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO OS
HOA SALADO MATA REDû
CODIGO MI 16 05
• GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2800 msnm Superficie equipada : 1430 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2760 m5nnt Superficie potencial interna : 930 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2720 msnm Superficie regada : 760 Ha Longitud : 55.00 km
Piso bioclimâtico : Frfo Extensi6n interna : Extensible (170) Pendiente : 1.45 m/km
• CLlMATOLOGlA -
Pluviometria aetual : 960 mm ETP : 1030 mm
Vector de pluviometria : PV02MI Vector ETP : XVOIMI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 3 Conflietos : Varios Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivos en secano : Si Demanda externa ; No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal medido total: 222 1/5Caudal conœdido total: 106 1/5
.
.
Sistema: 1605
Sistema: 1606
Sistema: 1607
Sistema : 1608
Canal: AC
Canal: AC
Canal: AC
Canal: RDOI
- LA(S) FUENTE(S) •
No de concesi6n : 1556 Ailo: 1980
No de concesi6n: 73 Ado: 1975
No de concc5i6n: 73 Ailo: 1975
No de concesi6n : 0 Ailo : 0
• DOTACIONES (I/Ii/ha)-
Môdulo: 20l/s
Môdulo: 66 1/5
Môdulo: 20 1/5
Môdulo : 0 1/5
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Q conœdido/Superficie regada
Q conœdido/Superficie equipada
:0.139
: 0.074
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
16026
: 0.292
: 0.155
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
- UNIDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 760 Ha
No de bcneficiarios: 3
Tamano Inedio parcela: 8.7 Ha
- AORICULTURA·
Tipo : Mecanizada
U50 PRONAREO : PA70PPISCEIO
U50 encuestaS : Sin datas
Use sctulIl : PA70Mf30
Tipo de patr6n : P70 ·f·H
• SUEl.O -
l'ipo
CIsse de pcndienLe
Profundidad
RU
Clw.e de IIpthud
: IIfCn
: 4
: 'Y7 cm
: 136 mm/m
:65%
- l>ISTRlUUCION •
No de reservorios : 2
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION·
Modulo de aplicaciôn: Desconocido
Técnies de riego Inundaci6n
LongilUd surcos Sin objeto
Tiempo de regadio 0 h/Ils
Frecuencia 0 Diu
" SINTE81S DE KIECIO •
Est. d6si& en el peri. : De5Conocida
Est. d6sili en la parcela : Del.conocida
AporLe diario : Del>Conorido
Rel. con la RU : DesconoclrJa
Est. califlc. regadio : Desconocido
El relieve ondulado y colinado es el ellimitante de los liUelOS regables.
El area no regable se ubica en relieve fuerlemente socavado.
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•
•
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE GONZALEZ SUAREZ
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO O~
lNDUJEL
CODIGO Ml 16 08
- GEOGRAFlA •
Allilud maxi : 2800 msnm Superficie equipada : 1050 Ha Tipo de fuenle5 : Riego panicular
Allilud media : 2700 msnm Superficie polencial interna : S46HlI INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2600 msnm Superficie regada : 200 Ha Longilud : 85.00 km
Piso bioclimâtiro : Frio Exlensi6n interna : Extensible (346) J>cndiente : 2.35 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Piuviometria actual : 900 mm ETP : 1000 mm
Vector de pluviometria : J>V02MI Vectar ETP : XVOIMI
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 1 Conflictos :Varios Demanda inlerna : Si
Junta de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : Si
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tolal: 0 Vs Caudal medido lotal: 116 Vs
Sistema: 1608
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal : RD02 No de conccsi6n : 0 Atio : 0
- DOTACIONES (Vs/ha).
Môdulo : 0 Vs Rilmo : Permanente
Q concedido/Superficîe regada
Q concedido/Superficie equipada .
: 0.000
: 0.000
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
16028
: 0.580
: 0.110
- UNIDAD·
Tipa : Hacienda
Tenencia : Direcla
Superficie ocupada : 200 HII
No de beneCicilltios: 1
Tamwlo medio pat"Cela: 3.0 Ha
e SlSTEMAS DE PRODUCCION •
• AORICULTURA • • SUHLO •
'ripa : MeCllni:f.l!du Tip9
Uso PRONAREG : CE20PAtSAVlS8AlS Cililll! de pendienle
Usa encuesLaS : PA80 PPIO Proiundid!ld
Uso actual : PA80PPlO RU
'ripa de plIltOIl : PiO .F·H CIWlll de IIptllud
; .1v(;Cm
:4
; bOcm
; 89 Ulm/m
:52%
- DlSTIUBUCJON •
No de reservorios : 3
Riego de Boche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APl.lCACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Surçœ
Longitud surCOll : 100 ml5
Tiempa de regadio 0 h/Ha
Frecuencill : 0 Diu
• SIN'fESI§ DI:: RIUjO -
ESI. d6sir; en el peri. ; Desconocidl:l
l-:Sl. d65i5 en la fJlU'œla : Def>Conocida
Aporle diario : DeliConocido
Rel. con III RU : DebCollocida
Est. califie. regadio : Dcsconocido
El relieve ondulado y fuerlemenle ondulado, y la poca profundidad l.1el Iluclo con presencia de arena gruesa
son los limilantes de la parte regable. •
El ârea no regable se ubica en relieve fuerlemenLe socavado con sueJos MUY supc.:rficiales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CANTON DE. MONTUFAR
PARROQUIA DE LA PAZ
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 09
LA PAZ 1
CODJGO MI 16 09
• GEOGRAFIA -
A1titud Olaxi : 2700 msnnl Superficie equipada : 72S Ha Tipo de fuentes : Riego mixto
A1titud media : 2620 msnm Superficie palencial interna : 218 lia INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2540 msnm Superficie regada : SOO Ha Longitud : 36.00 km
POO bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio IIjustado Pendiente : 4.44 m/km
- CLlMATOLOGl..\ -
Piuviometria actuaI : 740 mm ETP : 1160 mm
Vector de pluviometria : PV02MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECl'OS SOCIALES •
8eneficiarios : 96 Conflictos : Varios Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 602 1/5 Caudal medido total: 542 I/s
Sistema : 1609
Sistema : 9905
Canal: AC
Canal: CAOl
• LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 602 Ailo: 1983
No de concesi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo: 48 1/5
M6dulo: 554 1/5
Ritmo : Permanente
Rltmo : Permanente
Q cont'edido/Superficie regada
Q concedido/Superficîe equipada
: 1.204
: 0.830
Q medido/superficîc regada
Q medido/Superficie equipada
16030
: 1.084
: 0.74H
• SISTEMAS DE PRODUCCJON •
- UNIDAD·
Tipo : Final
Tenencia : Dlteeta
Superficie ocupada : SOO Ha
No de benefieiarias : 96
Tamado medio p8fClllll: 6.6 Ha
• AORICULTURA •
Tipo : Traccl6n IlIlimll'
U50 PRONAREO : MAJo'R.§QAVCt::30
U50 eneullSUill : Sin datas
Uso actusl : PA45CE15PPlO
Tipodepa~6n : POLO.T·F
• SUELO •
'ripa
CIIl§C de pendlllnt.e
fJ!'Qfulldidlid
RU
C:IWlIl de apli&u.d
:CnCmC
: 3
: 2icm
: 85 mm/ni
:30%
• DlSTRmUCION •
No de reservorios : 0
Riego de nocbe : SI
Turno de &gua : Si
Modo de disU'ibuei6n : Sin orden
Horarias fijos : Si
• AVI.ICACION •
Modulo de aplicaci6n: Dt:5COnocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud sureos : 100 mt5
Tiempo de regadla 3 h/Ha
Ftecuencia 14 Dla5
- SIN'I'EtiIS 1)1'; RIEoO -
l'Ji!. d611ill en el peti. : 131 mm
Est. d6llis ell la parcela : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Ebt. calific. regadio : De5COnocido
El relieve fuerLemente ondulado y la poca prolundidad delsuelo CODIiLituyen los limitaoies principales de la
parte regable.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUlA DE LA PAZ
• DESCRlPCIDN GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 10
CAPULI
CODIGO MI 16 10
• GEOGRAFlA -
A1titud maxi : 2800 msnm Superficie equipada : 185 Ha Tipo de fuentes : Riego panieulac
Altitud media : 2750 msnm Superficie patencial internll : 104 Ha INf'RAESTRUCTURA DE DISTRIHUCION
Altitud mini : 2700 msnm Superficie regada : 185 Ha Longitud : Il,UOkm
Piso bioclimâtico : Frio Extensi6n interna : Espacio ajUlitado Pendiente : 9.09 rn/km
• CLiMATOLOGIA -
Pluviometria aetual : 800 mm ETP : 1040 mm
Vector de pluviometria : PV02MI Vector ET" : XVOIMI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 16 ConfiiclOS : Varias Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : No Demanda exlerna : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 100 1/5 Caudal medido total: 80 1/5
Sistema : 1610 Canal: AC
- LA(S) FllENTE(S) -
No de concesi6n: 625 Aiio: 1974
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Môdulo: 100 1/5 Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
o concedido/Superficie equipada
: 0.541
: 0.541
Q medido/superficie regada
Q medido/Supertïcie equipada
16032
: 0.432
: 0,432
• SlSTEMAS DE PROOUCCJON •
• UNU>Al)· - AGRICUI.TURA. • SUELO •
Tipa : Minifundio Tipo : Truecl6n ,ulimul Tipg : libelle
Tenencia : Direeta U50 PRONAREG ; MA20~Al.sCl::ISIIA CIII5e de pendwl\le :4
Superficie ocupada : 93 Ha UsoencuesUlS : Sin dalClS Profundidad : 81 cm
No de benefieiarlos : 15 Uso octuul : MA40PA30Cl':30 RU : 96 mnl/m
Tamano media parcelll: a.3 Ha Tipo de palfon : M40(M'·M Cine de aplltYd :56%
• DlSTRIBUCION. • APLICAC10N • • §lN1'~SI~ Of:>: RŒGO •
No de reservOtiOli : 0 Modulo de apllc:aci6n: DllllCOnocido SUpl:rfkie: SO HII
Riego de noche :No Técnira de riego : Surcos f.lil. d6sill en 10 p8rcelu : DeliConocida
Turno de agua :No Longilud sureos ; omlB Aporie diario : DeliConocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : Oh/Ha Rel, con la RU : Desconocida
Horatius fijos :No Freeuencia : oDiflS Est. califie. regadio : DescoDocido
·llNlDAD· • AORICUL'1'URA • • §UELO •
Tipa : Hacienda Tipo : MeeaOÎ1Jlda Tipa : libelle
Teneneia : Directa U50 PRONAREG : AV2SCE20PA1.SDAI5 CIIIIle de pendillftW :4
Superficie ocupada : 93 Ha U50 encucsla!i : PA MA CE Profundidad : 81 cm
No de benefieiarios : 1 Usa aetuaJ : PA70MAIOCEI0 RU : 98 mm/m
Tamuno medio parcela: 6.6 Ha Tlpa de plIlf6n : P"/O .f·U C1lIse de IIptiLLId :56%
• D1STRIBUCION - • APLlCACION • • SINTESIS DE RIEGO -
No de reservorios : 0 Modulo de apJieaci6n: Desconocido Superficie: 50 Ha
Riego de noche :No Técniea de riego : Est. d6sis en la pareela : Desconocida
Turno de agua :No Longitud surcos : Sin objew Aporte diario : Desconocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : Oh/Ua Rel. con la RU : Desconocidu
Horarios fijos : No Frel'uencia : oDias Ebl. ralific. regadio : Desconocido
El relieve fuertemente ondulado y colinado es ellimitante dei arca regable.
La zona no regable se ubica en relieves fuertemenLe sOCé1vaclos.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUlA DE LA PAZ
- DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO Il
HDASANDlAL
CODIGO MI 16 11
- GEOGRAFlA-
A1titud maxi : 2720 msnm Superficie eqllipada : 240 lia Tipo de fuenles : Riego panieular
Altitud media : 2660 msnm Superficie palenrial interna : 125 lia INFRAESTRUCrURA DE DISTRIHUCION
Altitud mini : 2600 msnm Superficie regada : 240 Ha Longitud : 11.00 km
Piso bioclimâtiro : Templado Extensi6n interna : Espario ajUlitado Pendiente : 10.9 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviomettia aClual : 780 mm ETP : IUtiO mm
Verlor de pluviomettîa : PV02MI Vector ETP : XVOIMI
- ASPECTOS SOCIALES -
Benefiriarios : 1 Conflietos : Varios Demandu inlerna : No
Junta de agua : No Cultivos en ser.ano : No Demanda exlerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
•
•
Caudal concedido total: 161/s Caudalmedido tolal: 16 1/5
Sislema : 1611
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: APOl No de concesi6n: 645 Ano: 1974
- DOTACIONES (I/s/ba)-
M6dulo: 16 1/5 Ritmo : Permanente
'.
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.067
: 0.067
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
16034
: 0.067
: 0.067
·UNIDAD·
Tipo : Hacienda
Tencncia : Direcla
Superficie ocupada : 240 Ha
No de beneficiarios: 1
TamllDo media parcela: 6.S Ha
• SISTEMAS DE PRODUCCJON •
- AORICULTURA - • SUELO •
Tipo : Mccanl:t.lldll Tipo
Ur.o PRONAIŒG : AV2SCl::2UI'AtSUAtS C;Iw;e de pendi!:nw
Uso encuesl.aS ; Sin datas Profundidad
Uso IClual : AVSOCE30PA2U RU
Tipo de patrOn : POLO·T·U Clllbil de l1p1i&Yd
:CmC
: 3
: 46cm
: 9U mm/m
:52%
• DISTRIHllCION •
No de rcservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarias fijas : No
• A(JUCACION -
Modulo de apliCllci6n: De5Conocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos 0 mu;
Tiempo de regadio 0 h/lla
Frecuencia 0 DillS
• SIN1'I::Sl!:l DI:: 1~IEOO -
EbL. d65ill en el peri. : Desconocidu
Est d6sis en la purcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la Kli : DcI.conocida
Est. CIllific. regadio : Desconocido
El relieve ondulado y fuenemenle ondulado es el factor limitantc de 10li suelos regables.
El ârea no regable incluye a suelos MUY supcrficiales en relieve colinado.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INBRHI·ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI16
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LA PAZ
• OESCRlPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 12
fESALlA
L;ODleJO MI 16 12
. ..
• OEOGRAF'[A •
Altitud nlQlIi : 2720 nllmm Supgrflcle equipadIA : 210 ilIA 'ripa de fuentell : Hiego panicular
Altitud mediu : 2630 msnm Superficie poleneilll inlernil : lUI 1111 IN~'KAESTIWCTUKA DE DlSTJUDUCION
Altitud mini : 2S4O msnm Superficie regada : 100 Ha Longhud : 12.00 km
Piso biocUm4tico : Templado EXIensi6n Interna : Eliplleil) BjllllWdo Pendiente : 15.0 m/km
• CLiMATOLOGIA •
Pluviometr[u actual : 730 mOI ETV : 1140 mm
VeclOr de pluvlometr[s : PV02MI VeclOt ETP : XV03MI
• ASPECTaS socIALES •
Beneficiarios : 41 ConflielOS : Varias Demanda Interna : No
Junta de agua : No Cultivas en liecaoo : No Demanda ~xterl1a : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tol.ll1: 16 Ifs Caudal medido total: 16 Ifs
•
Sistema: 1611
ft LA(S) FUENTE(S).
Canal: RDOI No de concesi6n: 645 Ano: 1974
- DOTACIONES (ifs/ha).
Môdulo: 16 Ifs Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada : 0.160
Q conœdido/Superficie equipada : 0.076
Q medido/superficie regada
Q medido/Superfir.ie equipada
16036
: 0.160
: 0.076
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
• UNlDAD· • AGRICULTURA- • SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada Tipo :CmC
Tenencia : Direeta Usa PRONAREO : CEAV55MA20CElOPM Clase de pendienLe :4
Superficie ocupada : 50 lia Usa eneuestas : Sin da1.OS Profllndidad : 46em
No de beneficiarios : 1 Usa aetuaJ : CESOAV30MA20 RU : !JO mm/m
Tamado medio parcela : 14.0 Ha Tipo de patr6n : C40-T-H CIIlliC de aptitud : 411 %
- DISTRIBUCION • • APLICACION • • SINl'~!)IS DE RiEGO·
No de reservorios : 0 Modulo de aplieaci6n: Desconocido Superficie: 50 lia
Riego de noche : No Técnica de riego : Est. d65is en la parcela : OeM:onocida
Tllrno de agua :No Longitud surcos : Sin ol>jeto Aporu: diario : Desconocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : Oh/Ha Rel. con la RU : Desconocida
Horarios fijos :No Frecuencia : oDias Est. califie. regadio : Desconocido
.
• UNlDAO- - AGR1CU LTURA - - SUELO -
Tipo : Minifundio Tipo : Tracci6n animal 1'Ipo :CmC
Tenencia :Directa Usa PRONAREO : XSOMA20 Close de pendiente : 4
Superficie ocupada : 50 Ha Usa encuestas : Sin datas Profundidad : 46 cm
No de beneficiarios : 40 Usa actual : MA40CE40AV20 RU : !JOmm/m
TamaJÏo media parcela: 1.5 Ha Tipo de patr6n : M40-T·M CIIlliC de aptitud :48%
- DISTRlBUCION- • APLICACION - - SINTESIS DE RIEGO -
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n: Desconocido Superficie: 50 Ha
Riego de noche :No Técnica de riego : Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Turno de agua :No Longitud surcos : Sin objeto Aparte diario : Oesconocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : Oh/Ha Rel. con la RU : Desconocida
Horarios fijos :No Frecuencia : o Dias Est. calific. regadio : Desconocido
El relieve fuertemente ondulado es el factor limitante de la parte regablc.
El ârea no regable presenta suelos muy superficiales en relieve montanoso.
, 'ol", ~' '. - .
•
•
•
, .,~
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DBl. MIRA
ZARl16
CANTON DE MDNTUFAR
PARROQUIA DE LA PAZ
Programa LOCIE 1.0
rr!R,IMETRO 13
LA PAZ 2
(;00100 M' HI J3
~ ~
• OEOORAf'lA •
A1lilud mwt! : 2700 rosnm Superficie equlpllc.Iu : 4"'/01lil Tipo de Cuente)) : Riego ebla1.81
Altilud media ; 2600 msnm Superficie: pcltencial inlernll ; 291 lia INI"RM-:S'l'RUCI'UKJ\ DE OfSTRIBUCION
Aililud mini : 2500 rosnm Superficie regaela : 2148 lia Longitlld : 11.00 km
Piso bioclim4tico : Templado Extensi6n interna : Eripacio ajuslado Pendienle : 18.2 m/km
• CLlMATOLOGlA •
Pluviometria aclllai : 740 mm ETI' : lItlO mm
VecLOr de pluviometrla : PV02MI VeclUr ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 197 ConfiiclOS : Varios Demanda interna : No
Junla de agua : No Cullivos en secano : No Demanda externa : No
• USD GENERAL DEL AGUA •
Caudal medido total: 427 I/s
.
•
SisLema : 9905
Caudal concedido lotal: 497 I/s
• LA(S) n'ENTE(S)-
Canal : CA02 No de eoncesi6n : 0 Aiio : 0
• DOTACI0NES (l/s/ha) •
MOdulo: 497 I/s Rilmo : Permanente
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 1.109
: 1.057
Q medido/supcrficie regada
Q medido/Supc:rficie eqUlpada
16038
: 0.953
: 0.909
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
• UNlDAD·
Tipo : Pinea
Teneneia : Direcla
Superficie ocupada : 448 Ha
No de beneficiarios : 197
Tamano medio parcela : 19.0 Ha
- AGlUCULTURA •
Tipo : MecanWida
Usa PRONAREG : CA4SAVCEISBAIO
Uso encuestas : Sin datos
Usa aetual : PA45CE15PPIO
Tipo de patr6n : POLO·T·F
. • SUELO •
'ripa
Clase de pendienw
Profundidac!
RU
Cisse de aptilud
: CzCCn
: 2
: 40cm
: 116 mm/m
:62%
•
: Sin objeto
Ob/Ha
: OOlas
- DlSTR1BUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin arden
Horetrios fijos : No
• APLICACION •
Modulo de aplicaei6n: Oesconocido
Técnica de riego
Longitud surcos
Tiempo de regadio
Frecuencia
• SINTESIS DE RIEGO·
Est. d6sis en el peri. : DC5C0nocida
Est. d6sis en la parc:elo : Desconocida
Apone diario : Oesconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. califie. regadio : Desconocido
El relievc y la moderada profundidad de los suelos son limitaciones de Ut parle regable.
16039
•
•
•
•

RESUMEN DE LA ZARI
16041
,RESUHEN l'OR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOH
CUENèA DEL MIRA
ZARI 16
PARROQUIAS INTERESADAS
C~ITAN DE NAVARRETES DEL CANTON DE
CRISTOBAL COLON
GONZALES SUAREZ
LA PAZ
Resumen de las superficies (en hectareas)
JOO(J(J .00
Superficies globales
20000.00
10000.00 -4---
0.00 -+---
- --~------- ------- ----------- -- ----
Proqrama LOCIE 1.0
SAN GABRIEL
MONTUFAR
MONTUFAR
MONTUFAR
MONTUFAR
III Total
• Bajo 3600m
[D Agricola
lJ Equipada
• Pot. int.
~R dl:k'J ega a
• Ext. pot. int.
Riego particular
5000.00 --1
4000.00 -+-11111111---1
3000.00
2000.00
lOOO,OO
0.00 ----=t-.-llii!lL l:-.:L.L----L-j
Riego mixto
5000.00 ---,--
4000.00 - --------
3000.00
2000.00 -- - ----- -
1000.00
0.00
16043
Riego estatal
5000.00
4000.00 -
3000.00
2000.00
1000.00 - ---------
0.00 -- Jlt---r:J _
~Is .ti;WIill up. eqUlp.
• Sup pot. int.
rJ Sup. regada
r-r Ext. pot. inl.
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE SAN GABRIEL
1 - Superf icie total 27686 Ha
2 - Superf icie bajo 3600m 26141 Ha 94 % de 1 )
3 - Superficie agricola 10715 Ha 39 % de l, 41 % de 2
4 - Superficie equipada 5450 Ha ( 21 % de 2, 51 % de 3 )
5 - Sup. potencial interna 2890 Ha ( 53 % de 4 )
6 - Superficie regada 2816 Ha ( 52' % de 4 97 % de 5 )
7 - Extensi6n potencial interna '849 Ha ( 16 % de 4 29 % de 5 )
8 - Riego particular en superficie equipada 4255 Ha 78 % de 4
en sup. potencial interna 2381 Ha 82 % de 5
en superficie regada 1868 Ha 66 % de 6
en ext. potencia1 interna 849 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 725 Ha 13 % de 4
en sup. potencial interna 218 Ha 8 % de 5
en superficie regada 500 Ha 18 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 470 Ha ( 9 % de 4
en sup. potencial interna 291 Ha ( 10 % de 5
en superficie regada 448 Ha ( 16 % de 6
en ext. potencia1 interna 0 Ha ( 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 25209 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 12803 personas ( 51 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 8386 personas 33 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 157 hab.jkm2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada) 455 hab.jkm2
16044
CUENCA DEL KIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEKAS
ZARI DE SAIl GABRIEl,
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOMBRE PERIKETROS
1601 1601 PIOTER 1601
1602 1602 CHITAN ALTO 1602
1603 1603 FERNANDEZ SALVAOOR 1603
1604 1604 SAN CRISTOBAL 1604
1605 1605 CRISTOBAL COLON 1605
1606 1606 KATA REOONDA 1605
1607 1607 LA CHORRERA 1605
1608 1608 INDUJEL-LA BRETANA 1605-1608
1609 1609 PASTOR ALOKIA 1609
1610 1610 CAPULI 1610
1611 1611 SANDIAL-TESALIA 1611-1612
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTEMA NUmero Caudal Caudal NUllero Lonqitud NUmero (Dotaciones en l/s/ha) (l)
de concedido medido de de canales de
boca- (1/5) (1/5) rama1es (kmts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. conc.) (Q. med.)
1601 PICTER 1 3 3 1 1.2 1 45 (0.07) 20 (0.15)
1602 CHITAN ALTO 1 5 5 1 1.0 1 245 (0.02) 245 (0.02)
1603 FERNANDEZ SALVADOR 1 4 24 1 1.6 1 535 (0.01) 8 (3.00)
1604 SAN CRISTOBAL 1 21 18 1 5.7 1 315 (0.07) 110 (0.16)
1605 CRISTOBAL COLON 1 20 20 1 6.0 1 1430 760
1606 MATA REDONDA 1 66 66 1 0.1 1 1430 760
1607 lA CHORRERA 1 20 20 1 0.1 1 1430 760
1608 INDUJEL-lA BRETANA 1 0 232 3 3.2 2 2480 960
1609 PASTOR ALOMIA 1 48 66 1 13.0 1 725 500
1610 CAPULI 1 100 80 1 0.2 1 185 (0.54) 185 (0.43)
1611 SANDIAL-TESALIA 1 32 32 2 3.7 2 450 (0.07) 340 (0.09)
TOTAL 11 319 566 14 35.8 10 4980 2368
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos): perimetros deI sistema reciben agua de otro sistema
16045
REPARTICION DEL AGUA
PERIMETRO Nûmero NlÎmero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de
N' NOllBRE fuentes sistemas Equipada Q. cane. Dotaci6n Regada Q. med. Dotaei6n
(Ha) (l/s) (1/s/ha) (Ha) (1/s) (l/s/ha)
1601 SAN PEDRO DE CHITAN Frio 1 1 45 3 0.07 20 3 0.15
1602 EL SITIO Frio 1 1 245 5 0.02 245 5 0.02
1603 CHITAN DE QUELES Frio 1 1 535 4 0.01 a 24 3.00
1604 SAN CRISWBAL Frio 1 1 315 21 0.07 110 18 0.16
1605 !IDA SALADO MATA REDO Frio 4 4 1430 106 0.07 760 222 0.29
1608 INDUJEL Frio 1 1 1050 0 0.00 200 116 0.5B
1609 LA PAZ 1 Templado 2 2 725 602 0.83 500 542 1.08
1610 CAPULI Frio 1 1 185 100 0.54 185 80 0.43
1611 HDA SANDIAL Templado 1 1 240 16 0.07 240 16 0.07
1612 TESALIA Templado 1 1 210 16 0.08 100 16 0.16
1613 LA PAZ 2 Templado 1 1 470 497 1.06 448 427 0.95
TOTAL 15 12 5450 1370 0.25 2816 1469 0.52
NQ de bocalomas Resumen de las bocatomas
T----------,--------~--- -------- ---12.no --:.~-----
10.00 - ~--~ ;jj}il-+-------=.:::.~:-+---------
8 00 -+--------1:""/ i::::::l-t--------+-------- -
6:00 .:.~:.::i_::i-:;-_,!.-,:_:!::f--+-------j,:.:-'f__+-------_+___-----
4.00 --+-- -----j~:I::::'l---+----------+--------
:::~:::)____+-----_____._:~-t------
2.00 --+-------mm;rr- -"8iLJL..-L._-",:i"'-.i:-j-__---'-"-'-'---__"'-"'<i:L-+-- [J:
0.00 -+--'--
Total Con concesi6n Madernas Con aliviadero
• 0-9 • 10-24 LI 25-39 040-99 • + de 100 [] Total
--=--'
Resumen de los canales
_rSJ
Longitud
I/s
150.00 --
.
100.00 -
50.00 --
0.00
-.. --1 r---' -.--
~r:~\~J _ _
Caudal transportado
• Maderno [J Rusticol
1(i046
lJ Rustico2 • Rustico3
CUENCA DEL MIRA
J - INDIGADORES DE FUNCIONAMIENTO
ZARI
ASPECTOS TECNICOS
DE SAN G::J
•
BOCATOMAS
Con concesi6n : 10/11 ( 91%) Caudal total concedido (QTC) : 319 l/s
Modernas : 2/11 (18\) Q riego conc. (QRC) : 319 l/s (100 \ de QTC)
Con a1iviador . 1/11 ( 9%) Q total med. (QTH) : 566 l/s ( 177 % de Q1'C).
Clase de caudal 0:S;Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ?: 100 Total
(l/s) ,
N° de Bocatomas 2 4 1 J 1 11
.
Con concesi6n 2 4 1 J 0 10
Sin concesi6n 0 0 0 0 1 1 .
Modernas 0 0 1 0 1 2
Rusticas 2 4 0 J 0 9
Con aliviador 0 - 1 0 0 0 1
Sin aliviador 2 3 1 J 1 10
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 2/11 ( 18 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/11 ( o \ )
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : o particulares, 1 estatales
Q captado/Long. trans. . 15.8 l/s/km Benef./Long. trans. : 18.4 us./km.
Long. de trans./area regada : 12.7 rn/ha Pendiente media : 40.4 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rustico1 Rljstico2 RusticoJ
Long. ramales (km) 35.8 l.1( 3%) 5.5( 15%) 29.2( 82%) O.O( 0%)
Q transportado{l/s) 52 116 29 54 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 1 ( 50 %) H de calidad moderna : 1 ( 50 %)Ovalos : 1 ( 50 %) de calidad rlistica . 1 ( 50 %).
De tipo desconocido . 0 ( 0%) de cal desconocida : 0 ( 0 %).
Obras e~peciales
Tlineles : 0 Sifones : 0 Acueductos : 1
Reservorios : 0 Vertederos : 1 Desarenadores : 1
Nlimero de obras/longitud de transporte : 0.2 obras/km
16047
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
piso
1.Limites teoricos
2.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (t de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Nûmero de usuarios
16.Conflictos (% 5, \ 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
FRIO
$ 2700 m
2600m-3000m
3805 has
2155 has
1528 has
848 has
100 %
o %
o %
3 peri.
961 mm
1008 mm
0.157 km/ha
3.6 rn/km
323 pers.
100 %,100 %
29 %, -3 %
13 %, 0 %
7 %, 67 %
TEMPLADO
2300m-2700m
2500m-2720m
1645 has
735 has
1288 has
1 has
26 %
39 %
35 %
1 peri.
747 mm
1150 mm
0.054 km/ha
11.2 rn/km
335 pers.
100 %,100 %
39 %, 29 %
o %, 0 %
39 %, 29 %
CALIENTE
~ 2300 m
TOTAL
5450 ha
2890 ha
2816 ha
849 ha
66 %
18 %
16 %
4 peri.
0.110 km/ha
7.1 rn/km
658 pers.
100 %,100 %
34 %, 16 %
7 %, 0 %
22 %, 48 %
•
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
20.Turno (\ de 5,\ de 15) 0 %, 0 % 39 \ , 29 % 18 %, 15 %
21.Riego de noche (id. ) 50 %, 24 % 39 %, 29 % 45 %, 27 %
22.Tiempo medio de riego ** horas 3 horas 1.4 horas
23.Tiempo>12 h (% de 5) Des % 0 % 0.0 %
24.Frecuencia media riego Des dias 14 dias 6.4 dias
25.Frec.>xx dias (% de 5) xx=30, 0 % xx=15, 0 % - •
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, 0 % 0 t, 0 % 0 %, 0 %
27.por surcos (id. ) 39 %, 74 % 57 %, 29 % 47 %, 51 %
28.Long. de surcos (rnts) 100 mts 100 mts 100.0 mts
29.Por inundaci6n(%5,%15) 51 %, 2 % 0 %, 0 % 28 %, 1 %
30.Por canteros (id. ) 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 \
31.TamaJÏo med. de parcela 6 has 11** has 8.3 ha
32.N" de reservorios 5 rese. 0 rese. 5 rese.
33.Prof. med. deI suelo 87 cm 37 cm 64.1 cm
34.Reserva util media 124 mm/m 97 mm/m 111.7 mm/m
35.Aptitud suelo (% de 3) 58 % 47 % 53.0 %
1(,048
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMAIICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Haciendas C40 : 55 C40 : 50 1401( 50%)
P70 : 1056 POLG: 240 -
Fincas P70 : 192 POLG: 948 1144 ( 41%)
POLG: 5 -
Minifundios M40G: 93 M40 : 50 271( 10%)
P70 : 74
-
POLG: 55
-
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE To'rAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 1116, 73 % 738, 57 % 1854, 66 %
Con tracci6n animal ( id. ) 397, 26 % 550, 43 % 947, 34 %
Manual (idem) 20, 1 % 0, 0 % 20, 1 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
~
'r
'"; i
Hectareas Superficies por piso bioclimâtico
6000.00 - -----------------~- - . ---- ---- ---------
-
• Area equipada5000.00 --- ---------
4000.00 ..:.. 1
• Arca pot. interna
-----_.-
-- ---------- ------
El Area regada
3000.00 -- li!
- ~~ - [--1 Exlension inlerna- ~l---2000.00 - --------.-
,i ~.- ~.- • Riego parlicular'fu1J .~1000.00 - i -- .iil.! .fiI -- , EJ Riego mixlo..
• Riego estatal0.00 -- - ------ - --
Piso Crio Piso templado Piso calienle Total
---
-
--- -
--
Hectareas Tipos de agricultura
D Desconocido
• Con lraccion animal
• Mecanizado
[J Manual
TotalCalienleTemplado
---- .. --------- - - III ------- . --
!II
- ------- _. ---. -- -------+---------- -III ----- - ---
}---- =',L-+-------- =__ I_l=
Piso Crio
-- ".- - -----..- - f-. -- --
0.00 -- -
500.00 -- -
]500.00 -
2000.00
1000.00 -.
16049
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•
INFRAESTRUCTURAS
17003
INFRAESTRUCTURA DE RiEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CODIGO: Mil? 01
- DOCATOMAS e
prg~rumu LUCIE I.U
SI!')TEMA DE RIEGO Ut
CUNQUER
C6digo : 1701
C6d. hidm.
Sup. cuenCll : ,0 Km~
Pillvio/ETP rllcnr.R: 0/ 0 mm/ana
Wo/Qdu/Vert : RIO TUZCLJAZA
Allitud : 3600 m
Construccion fW.LiCll
Sin aliviadero
(:on c:ol1!:llsi6n
o cOllcedido
C) fiegu (.'Qncedido
o medido
1(131/5
971/5
971/5
..
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA .
-CANALES·
CANAL AI'OI BCI701 (RUslico)->PEI711l lClngilud: 37.5 km lIevQndo 1)7 I/Ii (caudal medldo) 1:1 100 % dclliempo
Canal rillitico con lin siron
CANAL RDOI PEl7IS (RUslico)->PFI719 Longilud: 3.11 km lIevQndo b7ljs (caudal medido)el 100 % deI tiempo
Canal rUslieo
• RESllMEN -
r- l~iJl>lIcO 1 : iUlIlCnte
Longilud tOlal de IflInspone ; 41.3 km 971/1i
1 Nudo {
l\Iodernos = 0
RUsticos '" 1
Desconocidos = 0
2 Canuleli
1- RUslico 2: L.IOI =41.3 km. lIevando lin 0 medio de 941/s
1- RUstico 3 : auscnte
1- Moderno : auscntc
L.. Dcseonoc.: ausente
o medido LOtal
17004
.
•
•
•
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1718
Aililud maxi : 240U msnm
C6digo : 1719
AItitud maxi : 2310 msnm
Nombre
Reservorius
Nombre
Rescrvorios
: EL IZAl.
: 0
:CUNQUER
: 9
SuperfiCie regada
UeneflCiarlOl>
Superficie regada
Heneficiari05
45 HIlS
62
135 HIlS
35
BOCATOMA 1701
- CARACTERISTICAS GLOBALES .
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 1200 m
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.229 km/ha
: 2.41/s/km
Benefiriar/Longitud
o medido/Q roncedido
2.3 pcrb/km
0.9
Pendiente 31 m/km
Indice de complejidad: 12 J 2
.
..
La bocatoma estâ afuera de la cuenca hidrogrâfica dei rio Mira.
BC1701.----~A~P~O~1--.~~(
SIS Ml 17 01
17005
RD01
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proye.ct{) INERHI-0R5'fOM
(.;U~NCA Dm. MIRA
ZAIU Il
Programll LOCIE 1.0
M~'f~MA Dii: RltûO 02
CHULUNOUASA
C6digo l 11UJ
CM, bid!\"!.
SUp. fllel1\;t1 : ,U M2
Pluvlo/~'fPtuenca; 0/ 0 mm/anD
COOI00 : MI 17 0:2
- BOCATdMA YINFRA~~TJUJt:'rURA •
- BOCA1'OMA·
Rio/Odll/V~rl ;l.AOUNA EL VOl.An~IW ~In roncesl"n
A1titud ; 3bOtl m 0 oom:ttllàv
CoDlittu~ill" fQ~lil)1l 0 r!ego roncedK1o
Sin a1iviadlll'O g meoioo
o1/r.
oI/r.
521js
..
• INFMH8'1'RllC'l'URA 8ENCltLA .
canal AC OC1702 (RUstico) -> PFl715 Lonaitud: 30.S Ii.m Il11YQnda 521j5 (elludlll m~di(jn) ellQO % t1elliempo.
CanairUslico
- PERIMETROS REGADOS .
CQdigo : 1715
A1titud moxi : 2940 msnm
Nomm~ :CAYALES
ReservotiOli : 0
- CARACTERlSTJCAS GLOBALES .
Superficie regada
8eneficiarios
150 Has
2S
Diferencia OOcatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q roneedido/longitud de acequia
660m
0.203 km/ba
O.OI/r./km
Pendiente de la acequia : 22.0 m/km
N° de beneficiarios/Longltud de acequia: O.!! hab/km
Q medido/Q concedidu : 0.0
La bocaloma esla afucra de la cuenca hidrogrâfica deI rio Mira.
SegUn 2 aforos r~lizados (80 l/s en la bocaloma y 25 Ils al pcrimclru), la accquia licne muchas pcrdidas por
ftllracî6n.
•
•
BC1702·'~--~AC=---"""'''~~
17006
SIS Mll7 02
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
..
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CODIGO : MI 17 05
Programa LOCIE i.O
SISTEMA DE RIEGO U5
TORO MUERTO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
C6digo : 1706
COd. hidro. : 33AN13CA82GA77
Sup. cuenca : .5 Km2
P1uvio/ETP cuenca :1100/ 955 mm/ano
- BOCATOMA-
Rîo/Qda/Vert : QDA CANGAIIUA
Altitud : 3580 m
Construcci6n rustica
Sin aliviadero
Sin conl"esi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
01/5
01/5
201/5
- INFRAESTRUCTURA SEl';CILLA -
Canal AC BC1706 (R6stico) -> PF1701 Longitud: 1.5 km llevando 201/5 (caudal medido) eltoU % delliempo.
Canal rustico
- PERIMETROS REGADOS -
•
C6digo : 1701
Altitud maxi : 3530 msnm
Nombre
Reservorios
: ELCHOCHAL
: 0
Superficie regada
Ueneficiarios
37 Has
20
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia boC8loma - perimetro
Longilud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de at-equia
SOm
0.041 km/ha
O.01/s/km
Pendienle de la acequia : 33.0 m/km
N° de IJencficiariûl!i/Longitud de acequia: l3.3 hab/km
Q medido/Q concedldo : 11.0
BC1706·.---A-:-C=-----t·~~
17007
SiS Mi 17 ()5
INFRAESTRUC'TURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
URll?
COOIOO : MI 17 03
Q DO~AT()MA§ -
PWl!rama LOCIE J.U
~ISTEMA DE RIEGO 03
ELTAMBO
•
C6digo : 171\
C6d. M1ro.
Sup. cuenl,'a : .0 Km2
Pluvio/ETP cuenell; 0/ 0 mm/ana
Rlo/Qda/Verl : ~IO 14080
A1tltud : 3200 m
CoI1fjl!'uooi6n r~tiCl!
Sin IlJi\'iadllra
Con ooneebi6n
Q concedido
Q ri~80 concedido
(,) mtQidll
651/&
651/&
109 I/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA .
• CANALES·
CANAL APOI 8Clill (Rûstico)->NDOl Longltlld: 15.u km lIevlndo 109 I/b (1.'lIudql mcdido) el 1011 % delliempo
C.anal rûstico con buen mantenimiento
CANAL RDOl NDDI (Rûstico)-> PF1714 Longltud: 6.5 km lIevllndo 1)0 I/~ (caudal medldo) el Jf)fJ % deltiempo
Canal rûstico con buen mantenimlento con un ovalo
CANAL RDD2 NDOI (RiJsLÏco)->Pt'l716 Longitud: 5.5 km lIevsndo 191/'" (1,'lIIIdal medido) eltoO % dei tiempo
Canal riJstico con buen mantenimiento con un 6valo
• RESUMEN-
fModerne». =- 02 Nudos Rûsticos = 2Desconocidos = 0
Longitud total de lJ'aDliporle : 27.0 km
3 Canales
- Rûstico 1 : ausente
- KiJstlcO 2: L. lOt =27.U km.llevandn un C) medio de 861/&
- Rûstico 3 : aUliCnte
- Moderno : ausenle
Desconoc.: IIUl>eme
Q medido lotal
17008
.
•
•
•
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1714
Altitud maxi : 2200 msnm
C6digo : 1716
Altitud maxi : 2770 msnm
Nombre
Reservorios
Nombre
Reservorios
: ELTAMUO
: 30
: SAN PAUl.O CANeiAIllJ
: 0
Superficie regadll
8cneflclllrios
Superficie regada
8eneficillnos
205 11115
80
85 lias
43
BOCATOMA171l
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencill de IIllitud con el perimelro cl mas allo: 430 m
Long./Superficie
Oconcedido/longilurl
: 0.093 km/bll
: 2.4I/s/km
Beneficiar/Longilud
Q mC:rlido/U concedido
4.6 pers/km
1.7
Pendienlc 47 m/km
Indkc de complejldad: 1 3 2 2
•
La bocatoma estâ afuera de la cuenca hidrogrâfica dei rîo Mira.
El caudal de la acequia (88 Ils) se incremcnta con las aguas de la qda El Cucho (21 Ils).
BC1711 a_--A- P- O-1-----.,__--A-D-O-1--..r
.
•
AD02
SIS MI 1703
17009
lNFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
URl 17
CODAGO : Ml 17 04
~ SOCATOMAS •
Programa LOCIE 1.0
~m~TEMA DE fUfi.GO U4
SAN VICENTE DE PUS1R
C6digo : 1'705
C6d. hidro. : 33ANI3CA998A29
Sup. cuenca : 11.8 Km:
Pluvio/ETP cuenca :1410/845 mm/ano
Rlo/Qdo/Vllfl : QUA BANOS
Allilud : 3'700 m
Construcci6n CUliUCII
Sin lllivilldero
Con (:Qtlcelii6n
o conudido
o l'iego (oncedido
(J medido
51/s
51/5
lttl 1/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA "
- CANAI.ES·
CANAL APOI BCI'705 (RÛSlico)-> PEI 70S Longilud: :W.O km lIeVllndn lM I/b (t'Ulldlll mcdido) el )1)11 'If, dclllcmpo
Canal rûstico
CANAL CAOI PfU70S (Rûstico)->NDOJ Longilud: 8.0 km lIevllndo 1331/5 (caudal mcdido) cl 100 % dcllicmpo
Canol rûslÎco
CANAL CA02 NDO! (RÛSlico)->PEI70B Longitud: 2.0 km lIevllndo 18 I/s (calldal medido) el 100 % delliempo
Canal rûstico
CANAL CA03 PE1708 (RÛSlico)->PEI709 Longilud: l.l km IIcvando 141/& (l'lIl1dal medldo) el 100 % delliempo
Canlll rûslico
CANAL CA04 NDO 1 (R(lStico)->PEI713 Longilud: 3.5 knlllcvlIndo 115 I/b (clllldai medido) el 100 % delllcmpo
Canal rUstico
CANAL RDOI PEI709 (Rûsuco)-> Pf17JO Longilud: I.S km IIcvlIndo 5 I/l> (caudol medido) cl 100 % dclllcmpo
Canal rûslico
CANAL RD02 PEl713 (RûslÎco)->Pf1711 Longitud: 7.5 km lIevando 55 Il!> (caudul mcchdo) el 100 % delliempo
Canal rlislico
- RESUMEN-
r- RÛSlico 1 ; aUSCllle
•
6 Nudos i Modernos = 0KûslÎcos = 6DC5C0nocidos = 0 7 Canllies
1- RûslÎro 2: 1.. 101 =43,(, km. lIevando lin Q medio de 1181/5
- RÛSlico 3 : aUbenle
- Moderno ; SII5enlC
- Debconoc.: itUlIenle
Longitud total de transporle : 43.6 km Q medido lolal
17010
161 I/s
,-
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 170S Nombre : CiAI~CIA MORENO SuperfIcie rclladiJ : B7S Has
Altilud maxi ; 3140 msnm Rcservoriœ : 0 8cneficiariœ : 225
C6digo : 1708 Nombre : HOA PICHITAN Superfide regadll : 10 lias
AllÎlud maxi ; 2900 msnm Rcservorios ; 1 Bencficillrios ; 1
C6digo ; 1709 Nombre : CHiLCAPAMBA Superficie regada : 3U lias
Allilud maxi ; 2640 msnm Reservorios ; 0 8eneficillrios : 4
C6digo : 1713 Nombre : LOMA EL SALTO Superficie regada : lbS HilS
Allitud mllxi : 2S00 msnm Rescrvorios ; 0 8eneficillrios : 14
C6digo ; 1710 Nombre : PAYAM8A Superficie regada : 87 lJas
Ahilud maxi : 2219 msnm Reservorios ; 0 8eneficiarios : 16
e6digo : 1711 Nombre : S.VICENTE DE PUSIR 2 Superficie regada : liS Has
Altitud mllxi ; 1800 msnm Reservorios : 0 8encficiarlos ; 34
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
BOCATOMA !7US Difcrencia de allilud con el perÎmelro el mali allo: SbO m
Long./Superficie
Oconcedido/longilud
; 0.034 km/ha
: 0.1 lis/km
Beneficiar/longitud
Q medido/O roncedido
6.7 pen./km
32
Pendienle 49 m/km
Indke de complejidlld: 1 7 6 6
loe--:A-=P~0-:-1---BC1705
CA01
SIS MI 1704
17011
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CU~NCA DEL MIRA
ZAR11'1
CODIGO : Ml 17 06
Programa LOCIE 1.0
M~TEMA DE RIEGO 06
TEREMBUETA
•
- BOCATOMA V INFR.AESTRlJ(:TURA '
• OOCAl'OMA •
C6digo : 1707 Rio/Oda/Verl : OUA CHIMBORAZO
C6d. hidro. : 33AN13CA06B092EN341N14 Altitud : 3400 m
Sup. cuenca : 3.3 Km2 Construcci6n nlooerno
Pluvio/ETP cuenca: 1105/ 990 mm/ano Sin aliviadero
Con conce~16n
l) wncedi<lo
o riego concedido
o medido
221/5
221/s
291/s
- INt'RAESl'RUCTURA SENCILLA "
Canal AC Re1707 (Moderno) -> PF1703 Longilud: 1.5 km lIevando 291/5 (Ciludai medldu) çl 100 'jf, delliempo.
Canallnoderno
• PERIMETROS REUAJ)OS .
C6digo : 1703
Allitud maxi : 3340 msnm
Nomhre
Resecvarios
: HOA LA ESI'EKAN:t..A
: :2
Superfirie regullft
Benefirillrlos
52 Hi15
3
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
El antiguo cauce de la acequia generaba muchas pérdidas (eficicncia de conducci6n de 10 %) y derrumbes
frecuenles.
AClua1menLe, la acequia esLa enlubada en los silios con problema.
DiferenCÎII bocatoma - perftllelro
Longilud de acequill/Sup. regada
Q oonl.:edido/longitud de Ilcequia
60m
0.029 km/ha
14.71/r./klll
Pendiente de III Ilcet.lllia : 40.0 rn/km
N° de benefiClariOll/Longiwd de ace'luia : 2.0 hab/km
o medido/O ooncedido : 1.3
.
.
BC1707·.r-----A....",C--.......·~~
17012
SIS MI /7 Of)
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CODIGO : MI 17 07
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
LACOMUNA
- BOCATOMA y INFRAESTRU~TURA -
• BOCATOMA·
C6digo : 170S Rio/Oda/Ven : ODA SIN NOMBRE
C6d. hidro. : 33AN13CA06B092EN60XX27 Altitud : 3440 m
Sup. rucnca : .2 Km2 Construeei6n rûslica
Pluvio/ETP cuenca:1120/ 9S0 mm/ano Sin aliviadero
Sin concesion
Q concedldo
Q riego concedido
Q medido
o I/s
o I/s
40 I/s
• INFRAESTRUCruRA SENCILLA -
Canal AC BC170S (Rûstico) -> PF1702 Longitud: 3.5 km I1evando 40 I/s (caudal medido) el 100 % dellicmpo.
Canal rUstico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1702
Altitud maxi : 3200 msnm
Nombre
Reservorios
: LA LlBERTAD
: 1
Superficie regada
8eneflclarios
: 395 lias
: 500
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de arequia/Sup. regada
o concedido/longilud de arequia
240 m
0.009 km/hll
O.Ol/s/km
Pendiente de III areqUla : 69.0 m/km
N° d'e bencficiarios/J.ongillld de are41/111: 142.9 hab/km
o medido/O conccdldo : 0.0
BC1708·.I"-----:-AC-=-----4·~~
17013
SIS MI 1707
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
URI 17
CODIGO: Mll7 Oti
Programa LOCIE 1.0
SI5TEMA D~ RIf!!OO DM
GRANDE D~L MOLINO
..
- BOCATOMA y lNFRAESTRUCTLJRA •
Cédigo : 1710
Côd.lùdro. : 3:lAN13CA39
Sup. çuenra : 39.1 Km1
Pluvio/ETP cue-ftOO :l:lfJO/ 915 mm/ano
• DOCA'fOMA·
Rlo/Qdll/VOfl : RIO CAIUYACll
Allltlld : 302U III
Col1lllfUeei6Jl rUliliea
Sin a1lvi~fP
b9ft t~ftClllilOO
Owm:edido
o rjggo concedillo
Q mediàD
152ljs
152 Ijs
166ljs
• lN"'RI\ESTl~LJL'TUKA SENC:ILLA •
canal AC BCl"110 (RUstico) -> PFl704 Lunl&ilud: /:l.S km IlevilJ'loo 16fl1/5 (cl.\udlll medido) el 100 % delllcmpo.
Canal rUslico
- PERIMETROS REGAOOS •
Côdigo : 1104
Altitud maxi : 3000 msnm
Nombre
Reservorlo&
: HllA ISlll'lNG()
: 1
Superficlc regadll
Beneficiario:)
: 245 lias
: 4
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Esta acequia Loma las aguas de las vcrtienLcs AgUélS Calicnles y ulros remanenlcs. Variu!I a{uros han sido
realizados : en la bocaloma (104 1/s), despues Aguas Calienles (156 I/s) y a la cnlrada dei perÎmclro (1661/s).
DiCerencia boclltoma • perimetro
Longitud de Ilcequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
20m
0.035 km/ha
17.91/s/knt
t'endienle de la IIcellulU : 2.0 m/km
N° de Ilenelïclurios/Longllud de IIrequla : 0.5 hab/km
Q medido/Q concedldo : 1.1
.
.
Existe lambién olra acequia, El Carrizal, que nace en los paramos de la hacienda, con un caudal de 12 I/s
conccdido (incluidos cn los 1521/s).
BC1710·.~--"':"'AC:=-----t·~~
17014
SIS Ml 1708
Programa LOCIE J.O
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
• CUENCA DEL MIRA
ZARl17
CODIGO : MI 17 ()~
SISTEMA DE RIEGO U9
PIOUIUCHO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 170\1
C6d. hidro. : 20AP23
Sup. cuenca : 38.0 Km!
Pluvio/ETP cuenca: 700/1285 mm/ano
• BOCATOMA·
Rio/Qda/Verl : RIO RUMJCJlACA
Aililud : 1750 ln
Conslrucci6n desconocida
Sin aliviadero
Sin conreliiôn
o concedldo
Q riego concedido
o medido
o Ifs
o Ifs
50 If&
• lNFRAESTRUL.'TURA SENCJLLA -
Canal AC BC1709 (Moderno) -> PF1706 Longitud: 2.2 km lIevando 50 Ifs (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal moderno con un partidor proporcional y un desarenador
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1706
Altitud mmei : 1720 msnm
Nombre
ReservoriOli
: SAN FRANCISCO CALDER Superficie regada
: 0 8eneficiarios
23 lias
2
- CARACTERlSTlCAS GLOBALES -
•
•
Diferencia bocatoma - perimelro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
30m
0.096 km/ha
O.OI/s/km
Pendienle de la acequia : 14.0 m/knl
N° de benelïciarios/Longilud de acequia: 0.9 hab/km
Q medido/Q concedido : 0.0
BC1709·.---A~C=-----I·~~
17015
SIS MI 1709
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto lNERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl1'1
(;00100: MI 17 1.0
Program'a LOCIE 1.0
l:ilSTBMA DE RIEGO JO
LA VICTORIA
•
•
COdigo : 1712
COd. hltfro. : 33AN13CA06B029
Sup. cuenca : 2&.6 Km2
Plullio!ETP eueneà :1100/1000 mm/aria
• BOCA1'OMA •
Rlo/Odu/Verl ; RIO DODO
A1liLud : 3100 m
ConsttW.:ci6n rÛlilial
Sin allvladero
Con eon!'(l~l6n
Q IlQn~didQ
o rb:go con~dido
Q medido
41 1/5
41 1/5
41 1/5
•
- lNf'kAHSTRlJCTURA SENel!.!.A •
Canol AC OC1'112 (Moderno) -> PFI724 LongUud: 0.3 km lI11vlImlu III 1/5 (allldili mlJtlldo) I!I WU % dellicmpo.
Canal rUstico
- PERIMBTROS RE:GADOS -
C'..6digo : 1724
Ailitud maxi : 30&0 msnm
Nombre
Reservorios
: LA PROVILJEN(;IA
: 0
Superficie regada
Beneficiari06
3S Has
4
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia hocaloma - perimetro
Longitud de accquia/Sup. regada
Q concedido/loDgilud de acequia
20m
0.009 km/ha
: 136.7I/s/km
Pendiente de la aceqllla : 67.0 rn/km
Na de beneficiarlos/I.ongllud de aceqUla: 13.3 hab/km
Q medido/Q concedldo ; 1.0
..
•
•
BC1712·• ....----:-AC=-----t··EV
17016
SIS MI J7 JO
•
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARII7
CODIGO: MI 17 Il
Programa LOCtE 1.0
SISTEMA DE RIEGO Il
LA CHORRERA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Cooigo : 1713
Cod. hidru. : 33ANOIC1l79
Sup. cuenca : 1.2 Km!
Pluvio/ETP cuenca :1160/1050 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vcn : ODA l.A CIIORRERA
Aililud : 336U m
Conslrucci6n riJslieu
Sin aliviadero
Sin conccblon
(J conccdidu
o riego concedido
o medido
fi I/~
o1/s
221/s
- lNFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCl713 (RiJslico) -> PF1725 Longilud: 2.5 km IIcvando 22 I/s (caudal medido) el 10Q % delliempo.
Canal riJslico
- PERIMETROS REGADOS -
e6digo : 1725
Altitud maxi : 3140 msnm
Nombre
Reservorios
: BARRIO CHEVAYAN
: 0
Superficie regada
8eneficiarios
68 Has
4
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
.
.
Diferencia bocatoma - perimetro
Longilud de acequia/Sup. regada
(J concedido/longitud de acequia
220m
0.037 km/ha
O.01/s/km
Pendiente de la acequia : 88.0 rn/km
N° de bcncficiarios/Longitud de acequia : 1.6 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
BC1713·.---A~C:------t·~C§V
17017
SIS MI 171/
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl17
COOI00: MI1ï 12
Programa LOCIE 1.0
SlliTEMA DE RIEGO 12
SAN FRANCISCO
•
C6digQ : 1'714
CM. hldro. : 3SAN28CC99CZI7
Sup. CUfmCU ; .11 Km2
Pluvio/ETP tluenea :1060/1055 mm/aiio
• BOCATOMA.
Rlo/adM/Vert : QDA EL CARlmw
A1t1tud : 3100 ID
CoMl!'YCCi6n rUstioo
Sin ativilldeto
(;on l:oocclil(lQ
owl1cedido
a riego ooneedido
Q me<tido
211/8
211/5
211/5
4
•
• INFRAESTRUCTURA SENCILl.A •
Canal AC BCl'714 (RUlitico) -> PF1726 Longilud: 0.2 km lIevando 21 Vs (cal/dul mcdido) el 100 % delliempo.
Canal rUslico con un sirôn
- PERIMETROS REGAOOS •
Côdigo : 1126
Aitilud mw : 3020 msnm
Nombre : COMllNA SAN FItANCJ§CO SuperClcle reglldll
ReservorlOll : 0 IieneficillriQS
- CARAe1'ERISTICAS GLOBALES •
47 Has
39
Direrencia bocalOma • perlmetro
Longitud de atequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
80 m
0.004 km/ha
: 105.0 I/s/km
Pendienle de la aceqUla : 400.0 m/km
N° de beneficiarios/l.ongJllld de acequia 1- 195.0 hao/km
Q medido/O concedldo : 1.0
Presencia de un süôn para atravesar la Panamcricana (dcsde 1983).
BC1714·• .----A~C---II·...C§)
17018
SIS MI 1712
•
•
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CODIGO : MI 17 13
Programa LOCIE I.U
SISTEMA DE RIEGO 13
DEL RIO .
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 1715
C6d. hidro. : 29CH35AP05
Sup. ruenca : 1.2 Km~
P1uyio/ETP cuenra : 690/1230 mm/ano
• BOCATOl\,tA-
RÎo/Oeta/Vert : RIO RUM1CIIACA
Ahitud : 1670 m
Construcci6n deloCOnocida
Sin aliYiadero
Sin ronœsion
(J concedido
o ricgo concedldo
o medldo
o I/s
o I/s
10 1/5
• lNFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCI715 (RÙlitico) -> PF1707 Longitud: 0.1 km lIeyando 10 1/5 (randal mcdido) el WU % delliempo.
Canal rilslico
- PERlMETROS REGADOS -
..
C6digo : 1707
AllÎlud maxi : 1670 msnm
Nombre
RescrvoriOli
: FINCA LA MORENITA
: 0
Superfirie regadll
HcnefiriarlOli
lU HiUi
1
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
•
•
Difcrencia bocatoma - perîmelro
LongilUd de aceqllia/Sup. regada
o conredido/longiUld de accqllia
001
0.010 km/ha
0.0 Ils/km
Pendlenu: de la aretjUla : n.o rn/km
N° de beneficiarlOli/Longlllld de acequia: 10.0 hah/km
o medido/O conccdldo : 0.0
BC1715··r-----:-AC=------i·~E)
17019
SIS Ml 17 13
INFRAESTRUCTLJRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
c..:UENCA DEL MIRA
ZARI1'7
CODIGO : Ml 17 14
Programa LOCIE 1.0
l:lISfEMA DR IttEOO 14
DEL CEMENTERIO
..
• BOCATOMA y INFMESTRUCTURA
C6digo : 1716
C6d. bidro. : 29CH31CE15
Sup. cuenca : 8.3 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 505/1275 mm/ado
·80CATOMA·
Rio/Qda/Verl : QDA DEL CEMI::N'fl::RlO Sin coDCelli6n
Alliwd : 1'710 m 0 concedido
Construcci6n desconocidll Q riego oonccclido
Sin allviadero Q medido
oI/s
oI/s
101/6
• INI-'RAESTIWCTURA SENCILI.A •
Canal AC BC1716 (RUstico) -> PFl712 Longilud: 0.1 km Ilevando 10 l/s (caudal medloo) el 100 % deltiempc>.
Canal rUstÎco
• PERIMETROS REGAOOS •
C6digo : 1712
A1tilud maxi : 1'710 msnm
Nombre
Rer.ervorios
: AMOU)
: 0
Superl1cie regadu
Beneficiarios
48 HWi
4
- CARACTERISnCAS GLOBALES .
Diferencia hocatoma - perimel.ro
l.ongitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
Om
0.002 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiente de la aceqllia : 11.0 m/km
N° de IJcneficiarios/l.ongllud de IICCljUIII: 40.0 ha"/km
Q medido/Q concedido : 0.0
1
•
BC1716·.---"":"'AC:=------i··~
17020
SiS MI 17 14
INFRAESTRUCTU~A DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CODIGO: MI 17 15
Programa LOCtE I.U
SlSTEMA DE RIEGO 15
CHAVAYAN
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
,.
C6digo : 1717
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km~
l'Iuvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- 80CATOJ\.tA-
Rio/Oda/Vert : VERT STA ANA
Altitud : 335U m
Cons!rucci6n desconocida
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
o ricgo concedido
o medido
541/s
541/s
541/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC Be17J7 (RUlitico) -> PFJ725 Longitud: 0.5 km lIevando 541/& (caudal mcdido) cl JOO % dei tlempo.
Canal rUlitic.o
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1725
Altitud maxi : 3J40 msnm
Nombre
Reservorios
: HARRIO CHEVAYAN
: U
Superficie regada
BeneficillJ'ios
68 Has
4
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de aceqUla
210m
0.U07 km/ha
108.0 I/s/km
Peudieme de la aceqlllll : 420.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longlllld de acequia: 8.0 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
•
• A medida que transcurre la acequia, el volumen del agua se incremenla : aforos en la bocaloma de lM Ils y al
pcrimetro de 54l/s.
BC1717·.r-----:-AC~---I,..,<EV
1702J
SIS MI l7 15
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CODIGO: Mil? 16
• BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 16
ARTEZON
COdigo : 1703
COd. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
COdigo : 1704
C6d. hidro. : 33ANl3CA99BA43
Sup. cuenca : 9.8 Km l
Pluvio/ETP cuenca :1435/ 840 mm/ano
Rio/Oda/Verl : VERT. RANAIS
Altitud : 3740 m
Conslrucci6n n1slica
Sin aliviadero
R1o/Oda/Ven : QDA BANOS
A1litud : 3700 m
Consltucci6n rüstica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
Sin conccsiOn
o concedido
o ricijo conccdido
o medido
20 I/s
20 I/s
20l/s
o I/s
U I/s
271/s
•
- INfRAESTRLlCTURA COMPLEJA •
-CANALl::S-
CANAL APOI BCl703 (RiJstico)->NUOI Longitud: S.S kmllevando 20 I/s (caudal medido) el 100 % delltempo
Canal rûstiro
CANAL AP02 BCI704 (RiJstico)->NUOI Longitud: 6.5 km llevando 27 I/s (caudal medido) el 100 % deI lJempo
('.anal rlislico
CANAL RDOI NUOI (Rlistico)->PFI705 Longitud: 22.U km lIevando 471/10 (caudal mcdldll) el 100 % dei uempo
ümal rlistico
- RESUMEN-
- RUstico 1 : auseOlc
•
•
1 Nudo i Modcrnos = 0Rlistiros = 1Dcsconocidos = U 3 C..lmalcs - Rüstico 2: L. tot =34.0 km.llevando un 0 mcdio de 391/s- RUslico 3 : ausente- Mooerno : am.entc
- Desconoc.: ausente
•
•
Longitud total de transporte: 34.0 km Q medido total
17022
471/s
• PERIMETROS REGADOS .
C6digo : 1705
A1titud maxi : 3140 m~nm
Nombre
Reservori05
: GARCIA MOREN9
: 0
SuperficIe regada
8eneficiariOli
: R75 HIIS
: 225
BOCATOMA 1703
BOCATOMA 1704
- CARACTERISTICAS GLOBALES •
Diferencia de aJtitud con el perimetro el mll~ alto: 60U m
Diferencia de altilud con el perimelro el mas allo: 56U m
Long./Superficie
Qconcedido/longîtud
: 0.039 km/ha
: 0.6I/s/km
Beneficiar/Longitod
Q medido/Q concedido
6.b pers/km
2.4
Pendiente : 22 m/km
Indice de compleJidad : 23 1 1
La acequia puede caplar un caudal hasla 350 1/5, pero dcbido a mal eslado dei canal, cl caudal transporlado es
MUY bajo (en 19M5).
SIS MI 17 16
BC1704••--.,A..P...,O=""2,.---lL----.:0':":~__t.
BC170a··----....A'='PO=-1:-------...,.--- RDOl .~
17023
'\
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI )7
CODlGO: MI 17 17
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 17
ELAGUACATE
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 1718
C6d. hidro. : 19D1J90J081
Slip. cllenca : 20.5 Km l
P1uvio/ETP cllenca : 880/1120 mm/allo
- ROCATOMA-
Rio/Oda/Verl : ODA EL AGUACATE
Altillld : 2460 m
Conslrllrci6n rilstica
Sin aliviadero
Con concesi6n
o concedido
o riego roncedido
o medido
331/s
331/5
331/s
- INFRAESTRlICTURA SENCILLA -
Canal AC RC1718 (R(lSliro) -> PFI723 Longilud: 4.0 km lIevando 331/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal r(lStiro
- PERIMETROS REGADOS -
C.6digo : 1723
Altitud malli : 2460 msnm
Nomhre
Reservorios
: SAN JOAQUIN
: 0
Superrltie regada
Reneflciarlos
4S Hns
30
- CARACTERI5TICAS GLOBALE..~ -
Diferencia hocatoma • perlmelrcl
Longitlld de acequla/Sup. rego(fil
o roncedido/longitlld de acequia
Om
O.ORt) km/ha
R.~ I/s/km
Pendiente de 10 acequin : 0.0 m/km
N~ de hencflclarios/Longitud de acequia: 7.5 hobfkm
o metlldo/O eonn:dido : 1.0
•
•
•
•
. eC111fJ·.-"""""'-A":"c-.................~cEV
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SIS Ml 17 l'1
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAR117
CODlGO: MI 17 Hi
Programa LOCIE l.O
~
•SISTEMA DE RIEGO 18
SAN VICfORINQ
• BOCATOMA y INFRAESTRlJCTURA •
C6digo : 1719
C6d. hidro. : 29CH27XX3U
Sup. cuenca : 1.1 Km1
t>luvio/ETP cuenca: 46U/1380 mnl/a~o
• UOCATOMA·
Rio/Oda/Vert : RIO CJlOTA
A1titud : 1700 m
Construccion de5Conocidll
Sin alivilldero
Con concesi6n
Q conçedidu
o riego concedido
Q medidg
791/b
791/5
791/5
• lNt'RAESTRUCruRA SENC1LLA •
Canal AC Be1719 (RWitico) -> P!-'1720 Longitud: 0.1 km lIevando 791/& (caudal medido) el 100 % deltiempo.
Canal rWitico' '7-'" •
• PERIMETROS REGADOS .
•
C6digo : 1720
Altitud maxi : 1700 msnm
Nombre
Reservorios
: ELJUNCAL
: 0
Superfîcie regada
8eneficiarios
50 Has
5
. CARACTERISTICAS GLOBALES -
.
•
.
.
Diferencia bocatoma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitlld de acequia
am
0.002 km/ha
: 790.0 I/s/km
Pendlente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 50.0 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
BC1719·• ....---A~C=---.;--t·~~~
17025
SIS MI /7 /8
•1702(,
•
•
•
•
•
••
PERIMETROS
17027
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LOS ANDES
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
ELCHOCHAL
CODJGO MJ 1701
•
- GEOGRAFIA •
A1titud maxi : 3530 msnm Superficie equipada : 50 Ha Tipo de ruentes : Riego particular
A1titud media : 3355 msnm Superficie polencial interna : 24 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 3180 Dlsnm Superficie regada : 37 Ha Longltud : 4.00 km
Piso bioclimatico : Frio Extensi6n interna : Espado ajUlitado Pendiente : 87.5 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 1030 mm ETP ; 1010 mm
Vector de pluviometria : PV01MI Vectur ETP ; XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneridarios : 20 Connictos : VariOl> Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa ; No
- USO GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido total: 0 I/s Caudal medido total; 20 I/s
Sistema : 1705 Canal: AC
- LA(S) FUEN'TE(S)·
No de concesi6n : 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Môdulo : 0 1/5 Rumo : Permanente
Q concedido/Superricie regadll
Q concedido/Superricie equipada
: 0.000
: 0.000
o mcdido/buperricic rcglldll
o medido/Superficle eqUlpada
17028
; 0.541
; 0.400
•
..
·lINlDAD -
Tipo : Minirundio
Tenencio : DircCLQ
Superficie ocuplIda : 37 HII
No de beneficiarios : 20
Tllmllno medio paI'cela: 1.9 Ho
• SlSTEMAS DE PRODUCCION .
• AORICULTUl{A - • SUELO •
'ripo : MllnulIl Tipo
USD PRONAREG : PN70PPlSHAlOCE5 CIQI!e de pendignw
Use encuesllls : pp CE Profundidild
Use IIctuol : PP3SPN2SHA20CA20 KU
Tipo de patr6n : l'ULG·f·M CIQIlIl de apLitutl
: CmCkCn
:4
: 52 cm
: 117 mm/ID
:4H%
- 0l5TR18l1CION •
No de reliCrvorit)S : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribucion : Sin orden
Hororios rijos : No
• APLICACION •
ModulQ de IIplieoei6n: De5COnocidu
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos : 3S mts
Tiempo de regadio : 48 h/HII
"'reeuencia : 0 Dias
• SINTESIS ilE RIEGO·
Est. d6si6 en el peri. : Desoonocida
Est. d6sill en la parcela : DelIOOnocida
Apone diario ; Desconocido
Rel. con III RU: Desconocida
Est. califie. regadio : Desconocido
•
•
El relicve fuerlemcnle ondulado y colinado y la moderada profundidad de los liuclos son los faclores limilanles
de la zona regable.
Ellirea no regable se ubica en relieve socavado con pendienles superiores al 50 %.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyerto JNERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTlIFAR
PARROQUIA DE LOS ANDES
- DE.C\CRIPCION GENERAL·
Programa LOCJE 1.0
PERIMETRO 02
LA LlBERTAD
CODIGO MI 17 02
•
• CIEOORAFIA -
.
Altitnd maxi : ~200 msnm Snperfkic eqnipada : 500 Ha 1ïro de fnentes : Riego rartirular
Altitnd media : 3100 msnm Snperfirie potenrial interna : 295 Ha rNFRAESTRUCTURA DE DlSTRlHlICION
Altitud mini : 3000 msnm SIIperfirie rcgada : 395 Ha Longitlld : 40.00 km
PillO hioclimâtiro : Frio Jo:xlensi6n inlernn : Espaclo ajllstadn Pendiente : 5.00 m/km
• CLlMATOI.OCHA •
P1l1viometria artllal : 920 mm ETP : 1060 mnl
Vertor de pluviometria : PV02Ml Vector ETP : XV03MI
• Mf'ECTO~ ~Or.IAI.ES •
Ilenefiriarios : 500 CnnnirtOll : Varias Demanda interna : Si
Junla de agllll : !'jj Cnltivnll en lIera"n : ~i Demanda extema : Na
• U~O GENERAL DEL AGUA -
•
C,alldol ctlnredtdô (mlll: Il 1/(1, CJllld1l1 il1WlclQ total: 40 I/s •
•
Sistema : 1707
" tl\(!i) ft)'f':N'rn(S) -
Nil ite ron(!{tllI/)i1: 0 Allo ~ 0 M6dulo : 0 l/s •
•
o ronœdido/fluperfitle tl:gJitlll
Q roncedidn/81~frlf'i~ equlf1lldll
(;) mmltdp/llllJl@rfllltQ l'@(!llda
éJ mtldlt1tl/iYllptlrrllltll IIqlllpada
170~O
: O.lot
; 0,080
•-lJNIDAD·
Tipo : Minifnndio
l'eneneia : DirecLl!
Superficie OCUpadR : 3\15 Ha
No de beneficiarios : SOO
TlImoi'lo medin pureclu: 2,6 HII
• SISTEMAS DE PROOUCCJON •
• AORICULTURA· - SUI::LO •
Tipo : Millta(TM) Tipo
Uso PRONAREG : C~PN201JA2UJlIJIO tlBlle de (Mlnc!ienLe
Uso encuesw : pp CD CE IJrofundidad
UIIO III:LuaI : CE50PN20HlUOPP10 ftl!
'l'ipo de plItr()n : IJOI.G.l"·M '~llltle de tlpLiLud
: MbCrMd
:3
: 66cm
; 131 mm/m
:59%
• DlSTRIBUClON •
No de l'CIicrvorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APUCAClON "
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego .: Surcos
Longitud surcos : 35 mIS
Tiempo de regadlo .: 48 b/Ha
. FreclICncill : 0 Dl8Ii
• slNTEslS DE RIEGO·
1':6t. d6llis en el perl. : DClICOnocida
Est. d6sis en la parcela : Deseonocida
Apone diano : Oesconocido
Ret. con la RU : De6COnocida
Est. caline. regadio : DeIiCOnocido
•~
•
..
El relieve ondulado y la presencia de arcilla son los limitantes principales de los suelos regables.
El ârea no regablc se ubica en relieve montaiioso con suelos poco proCundos•
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PERtMETROS DE RIEGO
Proyecto tNERHJ-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LOS ANDE..~
- DESCRIPC10N GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 03
HDA LA E..~PERANZA
CODIGO MI 17 03
..
• Ci F.OORJ\F'IA •
Altitlld maxi : 3340 msnm Superfide eqllipada : 60 Ha Tipo de fllentes : Riego partirlliar
Altitud media : 3310 msnm Superficie potenrial interna : 10 Ha rNFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 3280 m~nm Superfirie regado : 52 Ha Longitull : 4.00 km
Piso biorlimâliro : Frio Exlenlli6n Interna : Espano ltjllst8do Pendlenle : 15.0 mlkm
• CLlMJ\ToLOm" -
Ptuviometrla arl1lal : 970 mm F.TP : 1040 mm
Vcctor de pluvlomctrlll : PVn2MI Vertor ETP : XVO:iMI
--
-
-
• MVl~(~OS SOCIAU!S -
"
Renefiriarios : 3 Confll('IO~ : No Oemanda Interna : Si
Junta de agull : Nt} ( '1I1r IIlOIl cn IKlrllno : ~I Demanda cxterl1l1 : No
~ - - - -
J usa GENEKAL DEL AOUA -
•
Ciludlll medido total: 291/s • ~,
Silltema : 1706 Cllfllîl: AC'.
" tA(S) fl1f:NTE(S) •
No dl! é'ili1ftlIi16n : 17R2 Aft" : 1i1iU M6dulo: 22 Ils Ritmo : ~i'l1\anente ...
o ronrcdido/SlfJ1Ctfil'ill t(i~dii
o ronredilll'l/Superflriè tlquiPllftll
l O.4~:\
: (j,jti1
() ffi@litflfi/§lJj1f!rrtPl@ ~pdll
Ù mèdld@/~lIptlrfll'lllllqlllplldfi
170:'12
; tl"AA
:Q,4U
•
.-'.~
,,',
;.
.':.~: .
~ ,::f
r·::, .
l"
;': ~
"
,,
..
": ,; • UNlDAJ)·
TIJlO : Hacienda
l'enenela : Direela
Superficie ocupadll : 52 Ha
No de beneficiarias: 3
1'amaAo media parce1a: :U Ha ,
• SISTeMAS DE PRODUCCION •
• AGRICULTUBA. • SUELO e
Tipo : Mixtll(Y'f) Tlpo
Uso PRONAKEa : CE30PN20PAlSHA1S CIIUie de peDdicnUl
U50 encue&taIi : PN70 PP3/) ProfumUdad
UIiO actuel : PN70PP4Q RU
Tipo de patr6Jl : MO ·F·N CU dA ap1lcud
: DpHbCm
:6
:"cm
: 144 mm/m
:16%
,,'
i,.
:"1:'
• DlSTRlBUCION •
No de rescrvorlos : 2
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6D : Sin orden
Horarios fijas : No
• APLlCACION e
Modulo de aplicaci61l: De8conocJdo
T4c:nica de rieao : SurCOli
LongiLud Sun:o& : 130 mIS '
l'iempo de resadio 3 b/Ha
frecuencia : 0 Dias
e SINTESI~ DE RIEOO •
El&. d6si& CD el pm. ;O~
BaL d6&i& eD la parœla : DeIiconocida
Apone dilu'lo : De&conocido
ReL COD la RU : DeIeonoeida
Es&. calific. regadlo : D=onocido
,: ~ '~I
.~; "'~I
. ,
'.'
. "
... ~
"",
, .
l
';,:
" .
.;
" ",
.'
'.
" 1~.
,. !
-,,',
•
, .'.
, .
~
''',
, ..
El reJieve fuertemente ondula4o y colinado es ellimitante principal de los suelos regablea.
et ârea QO regable se Qbica en relieve IPontaÏloso, COQ peDdieDteS superiores al 70 %.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CU~NCA DBL MIRA
ZARIJ7
CAN1'ON DE ESfJEJO
PARROQU1A DU Et. ÂNg~L
P~IUMijTR.O 04
HOA J~HPINGO
t:UOIU{) MI 17114
- DESCRIPCION CJEN ~ItAL "
• (lHOGRAI"IA -
'l'Ipo dll fl.I!llll!lll : RIUIJII punicllJar
INI<'MAI':STMlICTUNA Ut: DISTIH811CION
Longilud : 11.00 km
(Iglldllliue : 9.09 rn/km
; Z!lU Ill!
; 12" Ho
: 245 HI!
; f;l!pI.l~lg QjYliI!l<fo
SlIperfit'll! etjUIjl!!!I11
Superficie palenclal IlUIlfll9
Supertlcill fCl;!lIdg
EllleDliion inwrftll
: 30UO msnm
: 2950 msnm
: 2900 msl1l1\
: Frio
Allllud milld
AllIllld mwill
A1lilud ml li!
Piso bioclinu\Ueo
" CLlMA'f'O\'()(JIA •
l'luviometria lletUl11 : ~,EjO mm
VeclOt de pluviomelrîa : pV02MI
l!:'I'V
Vtle~/.Jr Ifl'P
: Il)IJS Illm
: "VOJMI
• A!WECroS SOCIALES •
Beneficiarios
Junta de agua
: 4
: No
ConfiiClos : VariOll
Cultivas en secano : Si
Demanda Inlerna
Demllndll elliernil
: Si
: No
. usa GENERAL DEL AGl1A •
Caudal concedido total: 152 1/s Caudal medido lotal: 166 1/5
Sistema : 1708 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 217 Ailo: 1983 M6dlllo; 1521/5 Rilmo : l'ermanente
• DOTACIONES (l/s/ha)-
Q coneedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.620
: 0.608
o medido/superCicie rcglldll
o medido/Supcrficic: cl/uipadll
: 0.678
: 0.664
17034
- UNIDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : Direeta
Superficie ocupada : 245 Ha
No de benericiaries: 4
Tamai\o medio parcela: 6.0 Ha
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
• AORICULTURA· • SU ELa •
Tipo : Me"'BJliZlldli Tlpo
UIiU PI(aNAR~O : PA52CE18HAI3PNI0 CIIl5C de pcndicnl41
Usa encue.o;taB : PA CE PP Profundidad
U50 actual : l'ASUCE20UAISPN15 RU
Tipo de patr6n ; MO ·F·H Clase de aptitud
: CoCHe
: 4
: 49 cm
; 106 mm/m
:51 %
• DlSTIUBUCION •
No de reservorles : 1
Riego de not'he : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendente
Horaries rijos : Si
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6o: Desconocido
Téc:nica de riego Inundaci6n
Longitud surcos : Sin objeLO
Tiempo de regudio : 14 h/Ha
Frecuencia : 30 Dias
• SIN'fH51S DE lUEOO •
I~~t. d6:ils en el peri. : 176 mm
I::Iil. d65Ûi en la parcelA : I)CClCOnocida
Aparte diario : De5COnocido
Rel. con la KU : Del>COnocida
Est. calific. regadio : De5conocido
•
.
. .
•
•
•
El relieve (de onduJado a fuertemente ondulado) y la poca profundidad deI sueJo son los raclores limitantes de
la zona regable.
El area no regable presenta suelos muy superficiales en relieve montaJioso.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
URI 17
CANTON DE MONTUFAR.
PARROQUIA DE GARCIA MORENO
• DBSCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE I.U
PERIMETRO 05
GARCIA MORENO
(;OO"jO MI 1705
- - - -
• OEOGRAt'lA •
Altilud nlaxi : 3140 msnm Superficie equipudu ; 1175 lIu 'l'IPO de fnenleb ; Riego parucuhlf
Altitud media ; 2970 msnm Superficie palencial inlerllll ; .508 Hu IN"'KAESTKUCTlIRA U~ l>ISTRI8UCION
A1tilud mini : 2800 msnm Superficie reglld/A ; 675 1111 1.000gilud : IiS.OU km
Piso bioclirnl1tioo ; Frio EXlension InllltPlI : lilipucio ajlllltado l'endiente : 4.00 m/km
- CI.IMATOI.OGlA •
l'luviometriu aclual : 8SU mn' In'I' : if/Kil mm
Vetlar de pluviomelrÎB : PV02MI Vel:tnr 1.;'1'" : XV03MI
- ASPECTOS SOCIAl.ES •
BenefieillriOS : ~:a5 ConniclOli : Vllriob Demllndll IIIlerna ; No
Junta de IIgUli : Si Cultivas en secano : Si Demanda externll : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 20 Ils Caudal medldo total: 7S I/s
.
•
Sistema : 1704
Sistema; 1716
Canal: APOI
Canal: RDOI
- LA(S) t'llENTE(S) -
No de concesi6n: 0 Ana: 0
No de concesi6n : 1105H Ano ; IlJHo5
- DO'fACIONES (I/s/hu)-
MOdulo; 0 1/5
M6dulo; 20 I/b
Rilmo : Permanenle
Rnmo ; Permanente
•
•
Q con<'Ctlido/Superric:ie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.023
: 0.023
o medido/supc:rht'ic rcgudu
Q medido/Superlïcie equlpudu
17036
: Il.11116
; 0.UK6
• UNIDAO-
Tipo : Flnœ
T~encta :D~~
Superficie ocupada : 875 Ha
No de benefictOl'ias : 225
Tamano medio pareela: 1,9 Ba
~ SISTEMAS DE PRODUCCION e
- AOR1CUVfURA - • SLJk:U> •
Tipo : MilILB(MY) Tlpo
Usa PRONAREO : CE40AV35PN138A11 Clue de pendienle
U50 Clncues~6 : MA CE FR Profundldad
Uso ac1ual : CB30AV30PN20HA RU
Tipo de pluron : POl.O-t'·t' (:II:Ir>e de IIptlllKl
; "cernC
: S
: 7bcm
: 116 mm/m
:S/!J%
• DJSTRlDUCION •
No de teServorios : 0
Riego de Roche : Si
Turno de aIJua : SI
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijas ; Si
• APLICACION •
Modulo de aplicaei6o: Desconocldo
Têcnica de riego : Surcos
Longilud surcos : 40 mts
Tiempo de regadio 12 h/na
t'reeueneia : 7 DÎ116
• SlNT~SIS DE RIEGO·
Es1, d6sitl en el peri. :.5 mm
Est. d6sis en la pan:ela : 1)t6Conocida
Apor1e diar;o : DCl>l'onocido
Rel. con la RU : l.le!.conocida
I::s1. calirie. regadio : Dc&Conocido
•
•
•
El relieve [ucrlemenle ondulado y colinado es el Jimitante de la zona regable.
El area no regabJe presenta sueJos muy superficiaJes en relieve montaJioso.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LOS ANDES
• DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 06
SAN FRANCISCO CALDER
CODIGO MI 1706
• GEOCiRAFIA·
Altitud malli : 1720 mtlnm Superficie eqllipurlll : 23 Ha Tipo de rucntcs : Riego particular
Altitud mediA : 1700 mtlnm SlIperrlC'ie polenrial inlerna : 18 Ha rNfRAESTRlTCTURA DE nr5TRIBllCION
Altitlld mini : ltiRO msnm Superfine regalio : 23 Ha tongltul1 : 1.00 km
J'iliO hiorlimalico : Calienle Elltcn5i6n Interno : Espacio ajustado Pendien." : 40.0 m/km
-
•.. ..
o ('\,lMATOWOIA .
P1uvioml'itrfll arum' : 4S!l mm ETP ; 1480 mm
Verlor de ph.vlomclrlli : rVII4MI V(ll!Ior ETP : XVOJMl
.- .
• ASf'f:CTOS SOCIALES -
Reneficiarios : 2 COl'lnietos : Vllrltl~ Domllndll internll : Nô
Junla de aglla : No CllIUvOft llI1 Kl'CnnO : No DIilI1'lIlMII tllCtmlli : Nô
('Bunol ronrrrlllllJ mtlil; 0 I/~ (:glldal mcdido total: 50 I/s .•
Sistema : 17011
• tA(#) i"lltr,N'rNfiI) -
Nf/fit! fOi'lMlFlitih: rl Mo : 0 M6dulo : 0 I/s
o oonl'tdidn/Superfit'Ie regàl1à
Q rOIl('editlo/'Iujlérrlril! @qullJlll1f1
g Ifli1IlI!lfl/~lIfil:!rflrie re~ada
Q m!}lflt1(j/~lIfltlrrl~1l @ilnlPftdli
1711311
: 2.114
1;l.111!
•
- UNIDAD·
Tipo : (-'inca
Tenencia : DireC\ll
Superficie ocupudu : 13 Ha
No de beneficiarios: 2
Tanuti\o media parcela: 3.6 Ha
• SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTURA· • SUELO •
Tipo .: Tracci6n wUmal Tipo .
UISO PRONARJ::G : CESOAV30I:'NI0HAIO CIIIM de pendienr.e
Usa encuestali : Sin datos l70fundidad
Uso acLUllI RU
Tipo de patr6n : XXX -C'.... CIIiIifl de IIpLÎLud
:Jb
: 1
: 100 cm
: lOfS mm/m
:80%
: Sin objeto
Oh/Ha
: 0 Dias
- DISTRlBUCION -
No de resel'Yorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLiCACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego
Longitud surcos
Tiempo de regadlo
FrecuenCÎa
• SINTl::8IS DE RIEOO •
E6t. dOsis en el peri. : DetiCOnocida
Est. dÔliis en la parcela : DCfiCOnocida
Aporte diario : Desronocido
Rel. con la RU : De5conocida
EsL. calific. regadÎo : Desconocido
•
.
•
•
•
•
La presencîa de muchas gravas y piedras constituye el factor Itmitante de la zona regabJe.
17039
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LOS ANDES
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 07
FINCA LA MORENITA
CODJGO MI 17 07
- GEOGRAFIA·
Altitud maxi : 1670 msnm Superficie eqllipada : 10 Ha Tipo de fuentcs : Riego part;clliar
Altitud media : 1665 msnm Superficie potencial interna : 8 Ha fNFRAESTRlJCTlJRA 01': OISTRIIRICION
Altitud mini : 1660 msnm SIIpcrfil"ie rcgada : 10 Ha Longitud : 1.00 km
Piso hioclimâliro : Calienle EXlen"iôn interna : Espado ajustado Pcndientc : 10.0 m/km
- CUMATOLO(1fA -
P1uviomelrla arllml : 455 mm ETI' : 1500 mm
Vertor cie phlViometrla : f'V04MI Veetor ETP : XV03MI
-
" I\SrECTŒ~ SOCIALES -
Renefiriarios : 1 Confll('tOll : No Oemanda intemn : No
Junta de aglla : No ClIllivos en Rt:t'lIno : No Demanda externa : No
-
•
·I)SU aeNERAL DEL AGDA-
Clnflnl medldo total: 10 IlsCdlltlal tonn:tlillo WIlII: 0 I/~
Sislcma : 1713 CanAI: AC'
• LA(S) fVF.NTE(lii) •
Nn dl: enm'Csi6n: 0 Afifl: 0 Môdulo ; 0 I/s Rilmo : Ptlnntlnente
.
•
.
•
o conc:edido/!;IIJlCrfide rcgtida
Q ronredidojRllfltirfitit élllilpmtr;
: oJMI
~ Il.f)i'jfl
(J fflet1ldf.l/IlIip@l'tlrlf.' regada
fJ ffll}lIll1fl/$\IJ)ilrflrt@ l!qllipada
17040
; 1.000
: 1.000
e ~JST~MÂS DE PRODUCClON •
• UNIDAD· e A01UCULTURA e .e SUELO •
•
: "'inca : TrllCCi6n Mimai TlpoTipo Tîpo :Jb
Tenencio :Dîrecta UIiO PRONAREQ : CE40PN40AV15 CliN: de pendklnw : 1
•
Superficie oeupada : la Ha UIiO eneueslali : SinMIœ PtofulldlW1d : 100 cm
No de beneflciarios : 1 .. UIiO aetual : RU : Hm mm/m
l'amallo media fIlIrœla: 1.7 Ha 'rlpo de ptltr6n : X.xx.c.F C:1l!Ml de !lpllllld :80%
,
1
1
• DISTRmUCION " • APLICACION • " ~1N'I'g518 UE RlEOO •
No de reserYOrlos : (1 Modulo de apIJeaei6o: DelleoflCleÎ<Io I::f!t. dôsÎ5 00 Cil p;rl. : De6conClCidll
Riego de noehe :No Téenica de rlego : Est. cl6lla eo ll! parc:e1B : Deaconocida
,
Turno de 118U8 :No Longltud sutCOS : Sin obj~to Apmudiario : Oesconocido
.
Modo de dist.ribud6n : Sin orden Tiempo de regadlo : oh/HII Hel. con la Ill' :De!iconocida
• Horarios fijos :No f'teeucneia : oDiu l'At. ealifle. re8lUlfo :UClitOnocido
.
- . .
•
La presencla de muchas gravas y piedras duraB efi ellimiwDte prim:ipal de ClilOli auclWi•
•
•
•
•
17041
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO O~
HOA PICHITAN
CODJGO MI 17 OH
- GEOGRAFIA -
Altitud mllxi : 2900 I1Ui11m Superficie equipada : 20 Ha Tlpo de fuentes : Riego parlicular
Altitud media : 2860 I1llinm Superficie palencial interna : 9 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2820 R1&nRl Superrieie regllda : 10 lia l..ongilUd ; 1.00/un
Piso bioclimâtico : Fria Extensi6n interna : Espacia aJlIstado Pendiente : !:l0.0 mlkm
- CLll'.'lATOLOG lA •
l'Iuviometria aetual : 645 mm ETP : 1170 mm
Veetor de pluviameLriIl : l'V08MI Vertar ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 1 Confiietos : Varios lJemlinda mterna : No
Junta de agua : No Cultivos en seclino : Na Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudlll medido total; 4 Ils
Sistema : 1704
Caudal concedido total: 5115
- LA(S) FVENTE(S) -
Canal: CA02 Na de concesi6n: 765 Ano: 1982
- DOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: 5 Ils Rilmo : Permanente
.
•
•
•
Q concedidojSuperficie regada
Q concedidojSuperficie equipada
: 0.500
: 0.250
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
17042
: 0.400
: 0.200
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
• AORICll LTURA •• UNlDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : Direela
Superficie ocupada : 10 Ha
No de benefleiarios: 1
Tamafto media parcela: 2.1 Ha
Tipo
U50 PRONAREG
Uso encuelltos
Uso aetU31
Tlpo de p!I!f6n
• SUELO •
.: Mixta(YT). Tipo
: MAf'RAV30PN25CE1S CIa&e de pendienLe
: l'A9S l'tofundidild
: l'N95 RU
: P'1D ·P·H • C11IIiê dit ilplhlld
:Cm
: .2
: 70cm
; 11611'1m/m
:45%
• DISTRIBUCION •
No de reservorlos : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distriburi6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: Deseonoeido
Técnlca de riego : Inundaci6n
Longitud surCO$ : Sin objeto
Tiempo de regadio : 24 h/Ha
Freeuencla : 14 Dias
• SIN'11i:!!iIS Pli lUEOO •
Elll, d61ils en el pgti, : 46 mm
EsL d6sU. en lIA pareelo : Desconocida
Apotle diario : Dcsconocido
l Rel. COn la RU : DeliCOnocida
Est. calific. regadio : DeIiOOnocido
•1
•
•
•
El relieve ondulado coostituye.et limitanle de la zona regable.
17043
,f
,
PERIMETROS DE RIEGO;
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAR117
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 09
CHILCAPAMBA
CODIGO Ml 17 09
- GEOGRAFlA-
Altitud maxi : 2640 msnm Superfirie equipada : 30 Ha Tipo de fuentes : Riego partieular
Altlllld media : 2620 msnm Superfklr palencial interna : OHa INFRAESTRUcrURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2(.00 msnm Superfine regada : 30 Ha Longitud : 2.00 km
Piso bioclimlitiro : Templado Exten,;i6n inlerna : Espacio SBturado Pendicnte : 20.0 m/km
• CI.IMATOLOGlA •
Pluviometria aruml : 590 mm ETP : 1225 mm
Ver.lor de pluviomelria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
• ASf"I·;cmS SOCrA1.ES •
Renefiriarlos : 4 C,onnielOll : Rcrartlrllm Pemanda interna : No
Junta de agull : No (:lIlllvCl1l en ~rAno : St Demanda externa : Si
. .
. USD GENERAL DEL AGUA -
Clilllllll tUIll'edldo lol.al: 0 I/s rAudll1 medldo total: 9 1/5 .
•
Sislema : 1704
• 1.ACS) fl1~NTF:(S) g
Canol : CA03 No dl' ronrcs;lin: 0 Ailo : 0 M&llIlo : 0 I/s Ritmo : Permanente ••
o roncerlit!(I/i\ufIlil'nr-iJ.: regütlo
o C'Onredido/~lIperfjtIÎl élfllllJlltlll
: 1l.(li)Ï)
. ; O.flflfl
" '\ i
(J mlit116o/§lIf1@l'nt'l~l't\pda
o ffiflt1if:1l:i/:'lllptlrrh,lll llqlliplldll
\7044
: 0.300
:fUOO
• SlSTEMAS DE PRODUCCION •
• UNIDAD.
Tipo : "'incll
Tenenri!l 1 1)1r~l!1ll
Superficie OCYjmdl! : lU Ho
No de beoefiehwilXi: !l
TalUllUQ fflli1f;\lll jWt'@11I: 2.0 Ha
• AOltICULTURA·
Tlpo : Mllel!'l~dll
UIiO IARUNAIU~(;! ; MAF'~UVNI~':EI2
IJljg ellCUllfjl!!li : MA '·'R pp
UIIO atl!!~1 : M"'Sc!PIJ25CE~
1'ipo de Plilftltl : M40 ·'lW
• SUll:to •
TIP!'
t:11l!lll do DtIl!;1Î&;IlW
l'r~fyftdld!l~
RU
CII1Idl d@ !!Plu!!11
: Cn
: 7
: 40 cm
: 12J mm/m
: () %
• l>ISTNUU!~lON •
No de reliCNurl~ : U
Riego de Roche : Si
Turno de aguil : Si
Modo de distribuei6n : Sin ardeR
Horarios fljœ : Si
" AIJLI(;I\CIUN •
Modulo du IlpUeueloJl: UIl5mllaeldl'l
Técoita de rlego : Surco~
LoRgîtud surem : SO mlli
Tiempo de regadlo : 24 Il/Hg
Frecuellcill 14 Dias
- sIN'rJ2:til~ DE lW,.;OO •
I:d.t. d6siB en el p"fi. ; ~ mm
HM. d66lli en Il! (llm:elll : l)(:bt'onOCldll
Aporie d!Mio : Desconocido
Rel. con III RU : De:;conocida
1";"1. califie. reSIl~io : lk5COnocido
•.
.
•
El area 110 regabl@ Ile ubica en relieve monlanoso, con lJucloll de pOCB proflln~idud •
17045
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI!7
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUlA DE GARCIA MORENO
. DESCRIPCION GENERAL-
Progrania LOCIE l.0
PER1METRO 10
PAYAMBA
CODIGO Ml 17 10
- GEOGRAt'lA -
Allitud maxi ; 2219 msnm Superficie equipada : 87 Ha Tipo de f!lenlel> : Riego panicular
Ahitud media : 2210 msnm Superficie potellcial interna ; 21 Ha lNFRAESTRUCTURA DE DfSTRlHlICfON
A1lilUd mini ; 2200 msnm Superficie regada : 87 Ha Longltud : 5.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna ; &pacio ajustado Pendiente : 3.80 m/km
- CUMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 515 mm ETP : 1310 mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vector ETt' : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 16 Conflietas : Repartici6n Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda externa ; Si
- USO GENERAL DEL AGUA-
Caudal ooncedido total: 0 Ifs Caudal medido total: 5 Ifs
•
•
Sistema : 1704
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RDO1 No de concesi6n : 0 Ano : a
• DOTACIONES (ifs/ha) -
Môdulo : 0 Ifs Rilmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/superficie rcguda
Q medido/Superficie equipada
17046
: 0.057
: 0.057
• SlSTEMAS DE PROOLJCCION •
• UNIDAD.
Tipo : Flnca
Tenencil1 ; Direem
Superficie ocupüd8 : ll7 Ha
No de benefieiarios: 16
Tamado medio pareelll: 2.1 Ha
• AORICUl.TURA •
'fipg : Millw(MY)
UIIO PKONAIŒO : MAI>'R40PN1§C~U
U~ encYelltlMi : Sin d,nc~
Uoo lIflUllI : MI"SOCE2SPP25
Tipa de pIlltôn ; M40 ·'r·F
• SUk:LO •
Tip.l
CI~ de pendwnl4l
Pmfunchdad
RU
CII!Ml d!'\ aplhud
:c
:!I
: Wcm
: 50 rnm/m
:24%
•
•
•
•
. .
• DlSTRIBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de nocbe : Si
Turno de ligua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
• APLICACION •
Modulo de aplicac:i6n: Desconoeido
Técnic:a de riego : Surcœ
Longitud sureos : 50 mts
Tiempo de regadfo 0 b/Ha
Ftec:uencia : 14 Diu
17047
• SIN1'ESfS DC RIEGO·
F.liL. d6sis en el ~fi. : 7 mm
Est d6si& en lat paroolll ; DeliCORocida
AporLe dlario : Dl:6COnocido
Rel. (on la RU : Desronocida
Est calific. regadi~ : Desconoeido
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PUSIR
- DESCRJPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 11
S.VICENTE DE PUSIR 2
CODIGO MI 17 Il
• GEOGRAFIA •
Altitud maxi : 1800 msnm Superficie equipadll : US HII Tlpo de fuentell : Riego mixlO
Ahitud media : 1795 msnm Superficie potencilll interna : 55 Ha INFRAES'l'RUCTUKA DE DISTR18lJCION
A1tiLud mini : 1790 msnm Superficie reglldll : US lIu LongJlud : 7.00 km
POO bioclimâtico : Caliente Extensi6n interna : Espacio ajllliUldo Pendiente : 1.43 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 47S mm ETP : ISOO mm
Vet'tor de pluviometria : PV04MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 34 ConfliclOS : Repanici6n Demanda interna : No
J unUl de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa : Si
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido IOtal: 80 1/5 Caudal medido tOUlI: 124 1/5
•.
Sistema: 1704
Sistema : 9904
Canal : RD02
Canal :AP01
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesi6n: 0 Aüo : 0
No de concesi6n: 0 Ana : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 01/5
MOdulo: 80 1/5
Kitmo : Permanente
KJlmo : Permanente
•
.
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.696
: 0.696
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
17048
: 1.078
: 1.078
• UNIDAD·
Tipo : Mlnlfundio
Tenencill ; Dlreeta
Superficie ocupIl(jo : 115 Ha
No de beneficllll'iOli : 34
TamaJ\o mediQ JWl:f;llll: 2.4 Ha
• SlSTEMAS DE PRODUCCION •
• AORICULTURA • • SLlELO •
Tipo ; MYcl!l(Y'(') 'l'i~
Usa PllONARLi.O : CMSFR20MA5J<'H§ Crase de pendieme
VliO GnCue!lWl : Sin dl!.Wll Prafymlloo~
Usa aeluul : l''H30pr20CA,20nl.:w lUI
Tipo do patt6n : H4W·C;·M CIIIli.Il do IIpÜ&lld
: CbCCu
: 3
: 21 cm
: 85 mm/n,
:4g%
·I)IS'fRJalJC10N·
No de rt:&&fVoxlQJl : 0
Riego de nlX'lw : SI
Toma de UglW : SI
Modo de d«ilrlbuel6n : Sin orden
Horarios fljos : 51
- APLICACIQN •
Modulo de aplléliciap: 1ltl800Il()(ildg
Técniœ de rieau : !!lurCfJlI
Longltud Illl!'CtlS : 25 mIS
Tiempo de regadlu 12 Il/Ho
Frecuencia : 10 Diu
• ~1N'fl!:~I~Of IUIiGO •
Eill. dlJlÎli 1;11) III pllfi, ; 93 mm
~!Il. d6JiIlllo la 9JIrœlîl ; UeIlCORocido
Apgrlc diafig ; DellCOnocido
Ke!. /,'un III lUI ; Desronoclda
li:51. l!lIlifie. regtldiQ : I)esconocido
•.
Denlro dcl pcrbnCLro, 23 familias bcncficiao dcl pruycclo San Vin~!.\nlc d~ PlU,if dcllNERHl.
La poca profundidad de los suelos y el relieve 50n limilaolcli de Ua parle regablc.
El Area DO regable lie ubica eo relieve montanoso con IlUelOIi mu)' superficialcs.
17049
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MiRA
ZAR117
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LOS ANDES
- DESCRIPCJON GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 12
APAQUI
CODlGO MI 17 12
- GEOURAFlA -
A1titud maxj : 1710 msnm Superficie equipada
.
48 Ha Tipo de fuenll:" : Riego panieular
Ailillld media : 1680 msnm Superficie polenelld inlerna : 27 lia INFI<AI':STlWCTLlI<A DE DISTRIUUCION
I\llÎlud mini : l6SU nlSnDl Superflcic reguda : 4111t1l I.onglllld : 4.00 km
l'iso biochmâLic.() : Caliente EXlen5i6n interna : E5paelo IlJu~tlldo l'endlenle : IS,U mlkm
• CLIMATOLOGIA -
PluviomelrÎu actuul : 460 mm ETP : 151JO mm
Vertor de p1uviometria ; PV04MI Veetur ETP : XVIJ3MI
• ASPECTOS SOCIALES -
Benefieiarios : 4 Conl'liclos : Varios Demandu internll : No
Junla de agua : No Cultivos en seellno : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coneedido I.Otal: 0 I/s Caudal medido lOlal: 10 Ils
•.
Sistema : 1714 Canal: AC
• LA(S) t'UENTE(S) -
No de concesl6n: 0 Ano ; 0
- DOTACIONES (I/s/ha)-
Moollio : 0 l/~ Rilmo ; Pcrmunenle
Q concedido/Superfieic regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
<.> medido/superfieie regadll
Q medido/Superficie eqUipada
17050
: 0.208
: 0.208
• SJSTEMAS DE PRODUCCJON •
· - • UNIDAl)-
Tipo : l-'lnllil
Tenencio : llirecta
Superricie Ô('yptldll : 48 Ha
No de beneficioriQll: 4
Tamwlo media par-cela: 1.5 Hil
- Aa!UCUl."UItA·
'fipo : TrllçCj6n l!!limal
Um PIWNA.lŒG : MASSAViti
U!lO encul:IJ\W; : Sin dllLO!l
Uso actlJfll
'l'Ipo de paltôn : XXX -C.I"
--=p- -
- SUELO •
TIpi-)
(;Ia&c du pendtente
1'r~I'Ylldidll(j
IUJ
CIaJMl de apti&oo
: Jb
; Z
: JOU cm
: lOBmm/m
:56%
~ln ObJlll§
Oh/HM
ODw
• 1)IST1UBLJCION •
No de f~ef'\lQl'itm : 0
Riego de. noche : No
Turna de IIgYll l No
Modo de dilitribucl6n : Sin orden
Horarios fijOll : No
- APl.IeACION •
Modulu de upliCIIllidn: DetIOOlloeJdo
Técnica de riego
Longitud surCOll
Tiempo de re3lldio
Frecuencia
- tiINT~!iJt) DE RŒGO •
Elil. d6f,;iI en III peri. : D\15COnocidll
H~L. d6!.Î~ en la JlilrCi:l!I : lJeIiOOnocida
Apgfl§ dlafl!) : llel;Conocido
Rel. CPn lu lUI : DesconlJCidll
Efil. ClIlific. regudio : Desoonocido
•
•
•
•
•
La preseocia de muchas gravas y piedras soo los liwiusntcs de la wna regable.
El relieve montanoso y la presencia de piedrl!i y gtltVIU !lOD Iimill:llllCS deI Arca DO rcsübJc.
17051
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ 17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 13
LOMA EL SALTO
CODIGO MI 17 13
- GEOGRAFlA -
Alùtud maxi : 2500 Olsnm Superficie equipada : 165 Ha Tlpa de fuenles : Riego panicular
Altilud media : 2450 msnm Superficie palencial inlerna : 66 lia INFRAES'I'RUCTURA DE J>ISTRIHUCION
Altitud mini : 2400 msnm Superficie reguda : 165 lia Longilud : 16.lJO km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n inlerna : Espacio üjustado Pendienle : 6.25 rn/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria aclUitI : 540 mm ETP : 12!lU mm
Veclor de pluviomelrill : PV04Ml Veclor ETP : XVU3MI
• ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 14 ConfiiclOli : VUiOli Demanda IIllerna : No
JlInta de agua : No CUllivOli en secano : Si Demünda eXlerna : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido lotal: 0 1/50 Citudal medido lotal: 60 I/s .
Sistema : 1704
- LA(S) t'UENTE(S)-
Canal: CA04 No de concesi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Môdulo : 0 1/50 Rilmo : Permanente
•
•
•
•
Q concedido/Superficie regada
Q conredido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/superficie regada
Q medido/SuperCicie equipada
17052
: 0.364
: 0.364
o SlSTEMAS PE PRODUCCI0N
• UNJOAD·
Tipo : F1nœ
Tenenciu : Oil'eeUi
Superficie ooufl'!dl! : 165 Ha
No de llCnefidllflos: 14
Tamal\() Il\(l~i@ ~III' 1.6 Ha
- AGlUCUL'l'URA •
1'1pt:l : MllIlU(YT)
UIlù 1I1WNAIŒO : MAlo'R7M.V21J
U80 cn~ygll!4ll ; ~in dglg§
Uso aetwl : MF'1SAV25
Tipo d~ paltêl\ ; MW! o'lW
Tipg
(]!!lill dll pçfldilltlll;1
(If!,lfundldud
RU
Çlltlll§ lIu !llnIUI~
;CmC
:4
; <lOcm
: 1:13 mm/m
:49%
• m~TIUlnJelON • • AfUeAC;;ltlN =
No dQ r~~çf'\iQflOO : l1 Modulo thl i1plifMIOO: D!l~tlQ!~itfo
Riego dOl Ilœnç : Si Técnica dll rieHfl : l'lw'OOI!
TutnQ de 1l~\II;l l Si Longitud sllfW!j : Sil mw
Modo dl.! dllillibllei6n : tJescendent.e Tiempo de regwliu ; 24 h/HI.l
Horarlœ rl~ : SI r~UllnelB : 14Dillli
- ~IN'I't.;Ij'ti Pf.!; J{H~OO •
!':bI, IIlJtilf!!l1l el P!lrl. ; '14 mm
Elit dtHtllllllt II! p!!r&!!!la : I)CbCOOUl:ldll
Apoflll di"fW ; f}cllf:onocido
Kel. ~(If1 III lUI : D(lllWnœidu
E~I. cllhlïe. regmlia ; DCISL'Onocido
•
•
.
•
El rclievo fuertefilcnLc ondulado cs c11imilHnh~ prhu:ipl!l de Il! ~U"U rCglIhlc.
El âre.a nu ~8ijble se caracteriza por suclu!l muy liuperficitdes cn rctif.lvc.l mUflllinLl~u.
"
17053
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 14
ELTAMBO
camoa MI17 14
• GEOGRAFlA -
.
Altitud maxi : 2200 msnm Superficie equipada : 205 Ha Tipo de fuente!> : Riego particular
Altitud media : 2100 msnm Superficie powncial imcrna : 123 lia INFRAESTIWCTUKA UE mSTRI8UCION
A1titud mini : 2000 msnm Superficie regada : 205 Ha Longllud : 16.00 km
POO lJioclimatico : Caliente Extension interna : Espacio ajusUldo Pend/ente : 12.5 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 485 mm ETP : 131l0mm
Vector de pluviometria : PV04MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECrOS SOCIALES -
Beneficiarios : 80 ConfliClOS : Varias Uemanda Interna : No
Junta de agua : Si Cultivas en secano : Si Demanda externa : Si
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 48 Ifs Caudal medido total: 90 I/s
•
•
Sistema : 1703
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RDO1 No de concesl6n: 983 Ano : 1975
• DOTACIONES (Ifs/ha) •
IIII6<lulo: 4!l Ifb Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.234
: 0.234
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
17054
: 0.439
: 0.439
e SIST~MAS DE PRODU(;(.;ION 0
• UNJl.)i\D.
Tipo : Minifundig
Tenenr.ia : nlreellil
Superfiele QCuptldl! : :'U HII
No de beneficlllfllNl : 19
TamailQ mlldil) \lllftela: 2.3 Ha
, AORICUl.l'UKA·
Tipo : MilltQ(Y'f)
LJ~ }IRONAIU';O : 1"K4~M..u§HOt~
UIiO llfteug6lll~ : Sin t1uto!!
li&.!) /!clllMl : 1"M5UMA3(J}W;W
'l'1f16 de JlI:Itr6o : mo .c;·M
• SUELO •
TipY
(;!~Ml d@ pllfldl§~lc
Prtlf!lndidlld
IUJ
tlw.e de aptiWd
: Cr
:4
: 40tlm
; I;l,(l mmJm
: 6/J %
: DelltoJlg(;Î1Ja
; Pe~{lnocid()
: Pet!~ooOOidfJ
: Dl:lIwnocJdo
• D1STIUD\J~lmI·
No de fQStlJllM@li ~ 30
Ric&Q de nQ(ljl@ 1 SI
TUrflQ <le IIf,UIt : Si
Modo dl< dlatribuelon : Descendenle
HorMIWl rljt.m : Si
• APLJ~At;ION"
Mudulu do !I"li§lj@Î~D: D&lli~QII~jdQ
'fétftilll dll rie!!!:! ; !illfruli
Longitud sUfOO§ ; l§ mll!
Tiempo dll mglUli9 : 8 Il/HQ
FrecutnetiJ : 7 glM
= !i1N'rEijl~ !JI!: IUl':{iO •
!]upllffieie; W H!I
~91. ditàiè 41i I~ filf~~lq
Aporw diüflg
"li!. r{l!'l III lUI
~1. ~lifje. re!&üdw
- lINIDA1)-
Tipo : Hacienda
Tenencll! : Directa
Superflei@ œupadll : 185 Ha
No de heneflelBri05: 1
Tamoi\o medlo parcela: 2.3 Ha
- Aé.lltlc;L.JLTURA·
Tipo : Ml,ll:lInl:aulu
Uso PRONAREO : 1"K45MA2SHOlS
U50 encmllil!!/i : SIR dllLOli
Uso aellml : 1.'R§YMA30H020
TIpd de pal.l'6n ; mu ·C·H
'l'ipo
(;Io!le de p!:ndigl!l~
Profundidad
lu'!
Cl/lflfl d!.! lIptiwd
: C:r
:4
: 4Ucm
: 126 mmJm
:bD%
: DeM:onocidu
: Desconocldo
: Desconocida
: Desconocido
•.
• DIS'1'IU8Uc;lON •
No de rcst.;rvooo:> : 0
Riego de noche ; SI
Turno de agua ; SJ
Modo de di5U'ibuc:i6n : DescendeRte
Horarias fijas : Si
- APLICACION.
Modulo de aplicaelôn: De5Conurldtl
Técnica de riego : Surwli
Longilud SUl'COS : 15 In15
Tlempo dé regaillo : H b/HII
l''recuencia : 7 Diu
17055
- SINTI':~HS LlE Rmü() •
!)upIlrfieie: 'JIJ 1fq
bill. d6~i5 en la parcelll
Aporie dillrlo
Rel. COli ha RU
EM. clllific. rcglldio
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ûRSTOM
CUENCA DEL MiRA
ZARI J7
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUlA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GE.NERAL·
Prow-ama LOCIE 1.0
PEIUMETRO 15
CAYALES
COOJGO Ml 11 15
-
• GEOORAF1A -
Altitud maxi : 2940 msnm Superficie equipada : 210 Ha 1ïpo de fuenles : Riego particular
Altitud media : 2820 msnm Superricie palencial interna : 7t1 HI lNFkAESTRUC'l'URA DE DISTRIHVCION
Altitud mini : 2700 msnm Superficie r.:gadu : 150 Hu Lonwtud : !J.OO km
POO bioclimlilioo : Frlo Extensi6n interna : Espacio IIjw;wdo PenlJiente ; 26.7 rn/km
• CLIMATOLOGlA -
Pluviomelria actuili : 1120 mm 1::1'1' : 1000 mm
Veclor de pluviomeltill : PV02MI VecLOr ET,.. : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
BeneficiafÎes : 25 ConfliclOS ; MWllenimiento Demanda Interna : Si
J unta de ligua : No Cultives en secano : Si Demanda e"terna : Si
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal medido total: 52 1/5Caudal concedido total: 0 1/5
Sistema: 1702 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de ooncebi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo : 0 1/5 Ritmo : Permanente
•.
•
•
Q conœdido/Superficie regada
Q concedidojSuperficie equipada
: 0.000
: 0.000
.
o medido/superficle regadli
o medido/Supcrficie equipadll
17056
: 0.347
: 0.248
• UNIDAD·
Tipo ; «"inca
Tenencia : Dîreclll
Superficie ocupada : 150 Ha
No de heneficiarios : 2S
Tamaiio media parcela : 3.2 Ha
• SlSTEMAS DE PROOUCCION .
- AGRICUL'l'URA • • SUEl.O •
Tipo : Mixta(TY) Tipo
U50 PNONAIUW ; Cl::61AVCE22PN Il C1abe de pendlente
Uso encueslils : CE ca MA PN Profundidlld
U50 actuaJ : CJ::40PN20HOIOMAIIJ lW
Tipo de palt6p : "OI.G·"'·'" Clllr;e de aplillld
: Cn(:mC
: 4
: 37 cm
: 103 mm/m
:37%
- DJSTRI8UCION -
No de reservodos : 0
Riego de nOC'he : Si
Turno de agWl : Si
Modo de disltibuci6n : Sin oroen
Horarios fijos : Si
• AI'LlCACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : SW'cos
Longitud surcos : 55 mLli
TiemptJ de regadio 10 h/HII
Frecuencia : 7 Dia&
• SlNTES1S [)~ RIl::GU-
Elit. dÔliis en el peri. ; 21 mm
Est. dÔliis en III parceld : J)c5Conodda
Aparte dillfio : DeM'onocll.lo
Hel. COn III NU ; Desconocida
Elit. califie. regadio : De5Conocido
El rclicvc y la poca profundidad dcl suclo son los limilanles de la wou rcgahle.
El Area no rcgablc SC ubica en relieve moolanoso c induye a suelos muy supcrficialcl..
17057
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI~ORSTOM
CUENtA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE CJAR<.1A MORENO
. DES<:RIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO lh
SAN PABLO DE <.:ANGAHU
CODIGO MI 17 16
- OEO(iKAFIA •
Alliluet maxi : 2770 msnm SUJ1erfiric: equiparlo : 120110 Tipo de fucAles : RIego paniclliar
AlIillld mediA : 2~1l5 msnm SlIperflrie polenrial interna : 72 110 INFRAESTMlIC1'llRA DE I>ISTKlUliCION
AlliltKI mini : 241111 msnm Superficie regallo : liS lia l.ongitlld : (1.1111 km
l'isn hiorlimlillro : TehlJllado Exlen5i6n interno : Espario aj\lStlldo Pendientc : 41./ m/km
- CLiMATOLOOIA •
fJlllviometria artuol : ROll mm ETI) : 1120 mm
Verlor de pluviomelrla : rVnZMI Vertor ETP : XVO~MI
• "~WI·;r.roS Nm:IALf':S -
Heneficiarios : 4~ Cnnflictllll : Vonos Demanda interna : Si
Jun\8 de llgua : Si CullivUli en lieC'onn : Si Demanda externo : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Candltl ronredido 101111: 171/& C:ulId/l1 me<lldo tollll: 19 1/6 .
•
SiMcmll: j711:l
• LACS) 1'"lIENn:(S).
ClIMI ; 1\1102 NUlle rnnrc~ll'In : 1M2 1\110: l'}K(o
- DOTAClONJo;S (1/R/hll) •
Mflrlulll; 17 1/.. Nilmu : l'crmllllclllc •
•
o ronl'l:fhdo/Supc:rrlric rl!ltd/la : 0.2011
Q ron('edid'''/~lIflCrnrie eqlllpllltll : 11.142
o ITlll(lhlo/~lIf'1l rflrl(l l'C'ltlldo
o modillli/SII!""rnrlo IIqlllpada
170511
• SlSTEMAS DE PRODUCCION •
- UNlDAD·
Tipo : Minifundio
Tenencia : Direeta
Superficie ocupada : 85 HII
No de benefieilll'ios : 43
Tamano media pareela: 2.1 Ha
• AORICULTURA •
Tipo : Manual
U60 PRONAREO : MA45AVCE25FIUO
Uso enCYellw : Sin dalOl!
U50 actuaJ : MA40CE30PP30
Tipo de patr6n : POL ·T·M
• SUELO -
Tipo
Cll!lie de pendiem.c:
l'rofUlldidlld
RU
Clw;e de aplilud
:CmC
:3
; 52 cm
: 96mm/m
:60%
- DISTRIBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin arden
Horaries njas : Si
• APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desronocido
Técnica de riego : SUl'CO&
Longitud surcos : 6S mrs
Tiempo de regadio 5 h/Ha
Frecuencia : 7 Dias
• SlNTI::!lnS DE RU::OO -
Est d6sis en el peri. : 14 mm
Est d6sis en la pan:ela : Detioonocid8
Aporte diario : Desoonocido
Rel. con la RU : DesoonOCida
Est. calific. tegadio : Oesoonocido
.
•
.
.
El reücve cs cl faclor limitanle de la zona rcgllblc.
El ârea no regable se ubica en reüeve monuuioso e incluyc a suclos MUY supcrficialcs con afioramÎcnlos de
cangahua.
17059
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto JNERHJ-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE CiARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 17
PUNTALES
CODIGO MI 17 17
• GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2700 msnm Superficie equipada : SOO Ha lipo de Cuentes : Riego estatal
Altitud media : 2600 msnm Superficie (lOlent'ial interna : 520 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCJON
Allilud mini : 2500 msnm Superficie regada : 690 Ha Longitud : 66.00 km
Piso Ilioc/im6tiro : Templado Extensi6n interna : EsJlacio ajustado Pendiente : 3.03 m/km
• CUMATOLOGIA •
P1l1viometrlB artllal : 740 mm En» : 1180 mm
Vector de flluviometrla : PVOZMI Veetor ETP : XV03MI
. t\srr,cros SOCIALES •
8enerieiariOll : 31)3 ("',(lflflleIOli : VOrl@ll Demanda interno ; No
Junta de agua : Na CulllYOIJ en §@llàno : No Demanda extentll : No
-- .
-
--
Q USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal fflllrel1il1o total: 763 I/s Clludal mcdido latlll: 657 I/~ •
•
Sislemn : 1)1)tj~
- LA(!';) ftJENT~(:S) •
C!lIlBI : RJJOJ Np «lo rontelii6n: tl /\Ali i 1) Ml'IdIlIQ: 7ti;\ 11r. ftt\mo : Permonente .
•
o ooneedido/Sllpotrié:'ie '6pdll
Q roncedido/~,rll'Ill equlpadll
: 1.106
; 0,1154
(] ifIedll1o/§liptirrtrte ~pda
Q iiUllfldo/9l1f1ürrtefll oqlliplldll
17060
- UNIDAD-
Superficie ocupadll : 173 Ha
No de beneficiariOli ; 25
l'amailo media parcela : 4.5 Ha
Tipo
l'eneneia
: finea
: Directll
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA· • SUl::LO -
l'ipo : Mixlll(YT) l'ipo
U50 PRONARl::G : MAJOAVCl::30MAFR20 C1a.5e de pendien~
U50 encueslllS : Sin datos l'rofundidad
U50 actual : MASOPN20CElSFRlO RU
Tipo de patron : M40G-l'·f Cisse de aptiLud
; C:tCmCn
: 3
: SOcm
; 121 mm/m
:65%
: Desconocida
; Desconocido
: Dl:6COnocida
: Desconocido
- DISTRIBUCION -
No de reservorios ; 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distril>ucion : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION •
Modulo de aplicacion: Dl:6COnocido
Técniea de riego :
Longitud surCOli ; Sin objeto
Tiempo de regadio : 0 h/Ha
frecuencia ; 0 Dias
- SINTESIS DE RtEGO •
Superficie: 2S Ha
EsL d6sis en la parcela
Aporte diario
Rel. con III RU
Est. calific. regadio'
- UNIDAD-
l'ipo : Minifundio
l'enencia ; Directs
Superficie ocupuda : 518 Ha
No de beneficiarios : 278
l'amado medio parcell&: 1.5 Ha
- AGRICULTURA - - SUELO -
l'ipo ; Trdcdon animui 'ripo
U50 PRONAREG : MA3SAVCE30MAFR20 Clase de pendiente
U50 encucslllS : Sin datas Profundidad
U50 actuaJ ; MASOCE15PN20Io"RlO RU
l'ipo de patr6n : M40G-l'-M Clase de aptitud
: C:tCmCn
:3
: 50 cm
: 121 mm/m
:65%
; Dl:6COoocida
: Desconocido
; Dl:6COnocida
: Desconocido
• DlSTRmUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche ; No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n ; Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6o: Dl:6COoocido
l'écoiea de riego ;
Longitud surcos : Sio ol>jeto
l'iempo de regadio : 0 h/ Ha
Frecuencia : 0 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 75 Ha
Est. d6sis en la parcela
Aporte diario
Rel. coo la RU
Est. ealific. regadio
.
•
El relieve y las caracteristicas de los suelos (especialmenle la presencia de una capa dura a poca profundidad)
son los Iimitantes principales.
17061
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto tNERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 17
CAl''TON DE MONTUFAR
PARROQlJIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 18
ELIZAL
CODIGO MI17 18
- CiEOORAFIA -
Ailillld maxi : 2400 msnm ~IIJlerfirie eqlliparta : I~S Ho Tipo de rllenles : Riego JIiIrticulllr
AIIÏlud media : 2350 msnm Superfine potenrial interna : 49 Ha lNFRAESTRUCTURA DE DlSTRI8UCION
AIIÏllld mini : 2300 msnm SlIrerfirie regarlu : 45 Ha Longillld : 13.00 km
Piso bioclimatiro : Templado Exlensi6n interna : Espaeio ajustado Pendienle : 7.69 rn/km
- CUMATOLOGlA •
P1l1viometrht Artllol : (j~0 mm
"
ETP : 1170 mm
Verlor de phl\llClmctrio : f>V04MI VerlaT ETP ; XV03MI
-
• MPr,CTON SOCIALES -
Reneficiorios : 6% erli'lfllrlôil . Mfli'ilenhnlento Demanda Intemll : Si,
Junta de agull : Si CllltlvOli en M'CRnO : SI Demanda externll : Nfl
_..
- ~
-
- U~(j GENERAL DEL AGUA -
Ciludlil int!dido lotal: 30 I/s .
•
Sislema : 170 J
= f,A(ti) F1:lRN'fR(~) •
On!!1 : IWO1 i<lIo rllt! f'flIl~liitln: '11) /\Ai'! ! IIJM MQl:l\Ilo: 30 I/s .
•
Q roneedldo/Sl'ilMfll'iè fé~1J
Q ron<'edldofiOuflértltle e(j1l1~1i
!l'l.M"I
i Q:~~2
g !fl@Oldo/lllfPl'rfIPi@ l'@giI{llI
9 nwl1ldfl!§lqmf1(lÏ@ eEjlliplUl1l
17062
! tHi6'1
•(U~:2
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
- AGRICUL'l'URA -- UNIDAD·
Tipo : Fines
Tenenria : Directs
Superficie ocllpada : 45 Ha
No de beneficiarios : 62
Tamaiio medio parcela: 1.2 Ha
Tipo
Uso PRONAREG
UIlO encueliws
U~IICLUIII
Tipo de palr6n
• SUELO •
: Tratl:i6n animul Tipo
: MASSt'IUSHA1,SAVJUClasc de pendi§ote
: Sin dutos ProCuodidud
: MASSFIUSHAIS'l'OlSMU
: M40 .1'-'" CIsse de lIptilud
: (:mCldp
:4
: 62cm
: 103 mm/rn
: 36 (fi!
- DlSTRIBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Twmodeag~ :No
Modo de dislribuci6n : Sin orden
Horarios Cijos : No
- APLICACION •
ModuJo de apliesei6n: Desconoc:ido
'l'écnies de riego : Surcos
Longitud surcos : 40 mts
Tiempo de regadio': 4 h/Ha
I·'recuencia : 7 Dill6
• SINl'ESIS DE KŒGO •
Elit. d6si5 en el peri. : 40 mm
Elil. d6sis en la parc:ela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Kel. con la RU : Desconocida
Elit. catifie. repdio : Desconocido
•.
•
La poca profundidad dei suelo y el relicve fuertemenlc ondulado son factores limitantes para regar.
La zona no regable se ubica en relieve fuerlemente socavado con suclos supcrficiales.
17063
PERJMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHJ-ORSTOM
CUENCA DEL MI RA
ZARl17
CANTON DE MONTt/FAR
PARROQUIA DE GARCIA MOR·ENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 19
CUNQUER
CODIGO Ml17 19
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi ; 2310 m5nm Superfirie eqllipada ; 135 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2300 m5nm SlIperririe polenrial interna ; 27 Ha INFRAESTRllCTURA DE DlSTRIRUCION
Altitud mini ; 2290 m5nm Silperficie regada : 135 Ha Longitud ; 6.tlOkm
Piso bioclimatiro ; Templado Extensi6n interna : Espaclo aju5tRdo Pendlente ; 3.33 m/km
- CLIMATOLOGTA •
P1uvinmetrla 8rtll01 : 4!10mm ETP : 1360 mm
Vertor de pluviometria : PV04MI Veetor ETP ; XV03MI
=
• ASPErros SOCIALf:S 0
Renefiriarios : 35 • Connit'tos : Mantenimlento Demanda interna : No
JuntR de agua : Si Cultlv(lll CIl secan" : No Demondu externa : Si
Q usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal ronredldo kiwi: 67 l/s Caudal medido total: 67 1/8 •.
Sistema : 1101
- LA(S) FUENTE(S) 0
Canlll: RDOl No de roneesll"ln: 7'1 Allo: 1984 M6dulo: 67 1/5 Rltmo : Permllnente
o c:onœdido/§lItit:ffiriê fflgBtill
Q ronœdido/Sup.ltfltle ~i1lplJtlll
o ifll!d Idn/1lI1j'l'êfflrtl! fflgilllo
Q moolttü/!lllJIln'ttelllllqulplldll
17064
; O.49tl
: 0,496
•
--
• SlSTEMAS DE PRODUCCION •
• UNIDAD·
Tipo : FinC4
Tenencill : Uirm:ta
Superficie oclJpllda : US Ho
No de beneficilltloo : ~S
Tamano medio parcela: 4..5 Ha
• AOR1CULl'URA • • SUELO •
Tipo : Tracel6n ollinul! Tipg
!,J/lU PRONJ\IŒO ; 1"1(30!lA2SMJUaAV2YCIoog dg Vènd~m(J
UIlô eftcuestas : Sin dlll.O!l Poofundidad
UIlO lIclwù : I~R30T025MA2.§AV20 RU
Tipo de patrlin : mG .T·.' C CIII&e de aptitml
:Cb
:4
: 20(:01
: 100 mm/m
: 20 %
• 0l8TRIBlJCION •
No de reservori~ ; \1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
• API.ICACION.
MOdulo de aplieaci6n: De~oonooj!lo
TécIlica de tiego : Surcos
Longitud surcos : 30 mu.
Tiempo de regadio 4 h/Ha
Frecuenciu : 7 Dias
• SINTE81S DE RŒOU •
Esl. d6:.is en el ~fl. : 30 mm
Elit. d6flili en hl Jlltf~1Il : DCliConocida
Apurle dilU'iu : DllIlCOnocido
NeJ. con la RU : DeriConocida
Est. califie. reillulia : De!JOOnocido
El relicve y la poca profundidad deI suelo son los limilantes de la zona regablc.
El area no regabJe se ubica en relieve coHnado e incluye a suelos muy superficialcs.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE LOS ANDES
- DE.~CRIPCION GENERAL-
Programa LOCTE 1.0
PERIMETRO 20
EL JUNCAL
CODIGO MI 17 20
- GEOGRAFIA •
Altitllt1 maxi : 1700 msnm SlIpcrfirie cqlliflada : 50 lia Tipo de rllcntes : Riego ponirular
Altitlld met1ia : 1665 msnm SlIperfirie polenrial interna : 36 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRJnUCION
Altitud mini : 1630 msnm SlIperficie regada : so Ha Longitud : 5.00 km
Piso biocliml'ttiro : Calienle Extenlii6n interna : Espacto ojustado Pendiente : 14.0 m/km
-- -
• CLIMATOLOOIA "
Plllviometrlll orlllai : 460 mm ETP ; 1520 mm
V(l<'lOt' dt! pluvltll""h1n : PV04Ml Vlll'tor WfP ; XV03MI
.. - -
• AI4Pl~CTOS SOCIALEs •
BeneficiariOli : $ Colinletoo : VüfÏos Demandn interna ; Nô
Jllnla de agua ; Si C:ulltvO!l en IIt'lCllno : No Demanda externa : Nu
-
• USD GENERAL DEL AGUA •
CfiUdlll ml!i1lda rotaI: 79 I/s •.
Si"tcmu : t11~ Clil'llIl : AC:
" I~A(S) FlJ~NTf!.(S) •
No dg! fIlf1Mijjl'jft : il 'fil Mn : 191f1
"tJo'fI\CION~f:i (I!p/IUI) •
M6dlllo: 79 I/s Rlifflo : r-tlNl'lllnente
o l!Of1(!edirJo/Superfiell! r~!i
o mnrct1ioo/8ullCrflel@ ~lilflll!lll
: I.§I'O
; UJllfl
Q il'IOOltlo/§lIptlrnill., ~~(Ia
o lï1(iiilflo!Rlifitli'rl~@ \l'1I1IPllilll
17066
: t5!lO
i Ui!lO
•
- UNIDAD·
Tipo : «'inca
Tencncill ; DircrUl
Superficie ocupada : SO Ha
No de llenefieiarios: 5
Tamado medio parcela: 1.0 Ha
~ SISTEMAS DE PRODUCCJON -
• AOR1CULTURA· • SUI::LO •
Tipo : 'fraceion animal Tipo
Usa l'RONAREG : rR30HQ2SMA20AV2U ~11Ibe de pendienl.C
Usa eneueslall : Sin dalas Pro(undida~
LJ80 actlU.ll IW
Tipo de ptltr6n : H40 -C-F OJUie dl'; jjplll"'"
: JbJp
:2
: 1000tm
: 93 mm/rn
:72%
Sin objeLo
Oh/Ha
OUia!;"
- DISTRIJ3UC10N •
No de reservoriOll : 0
Riego de Roche : Si
l'umo de aguo : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarias njas : Si
- At'UCACION •
Modulo de aplicllci6n: DebConocido
'l'écnieu de fiego
Longitud surees
Tiempo de regadio
frecuencia
• SINTESIS Va.; RIE(jO •
Hlill. dÔfiIli en el plf!. : l)lllKOnoc;ida
Est. d6sis en la pLU'OOla : DellConocida
Apone diario : Desconocido
Rel. COR la RU : Desconocida
Est. cillific. regadio : ~lloçjdo
,
El relieve ondulado y la presencia de muchas gravas y piedras duras son JOlI limiLanles principales.
El rclicve monlaJioso es ellimitantc de la zona no regable.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR'
PARROOUIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 21
BOLIVAR
CODIGO Mlt7 21
•
..
- GEOGRAFIA-
Altitnd maxi : 2640 msnm Snperficie eqllipada : 830 Ha Tipo de fuentes : Riego estatal
Altitud media : 2565 msnm Silperfide polenrial interna : 481 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIRUCION
Altitud mini : 2490 msnm Superficie regada : 620 Ha Longitud : 71.00 km
Piso bioclim4tiro : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : :U1 m/km
• CLlMATOtOGlA -
P1l1viometrla artllal : 7:10 mm ETP : 1210 mm
Ve<'tor de pillviometria : rVfl2MI VCflnr ETP :XVO:lMI
• ASPI';CTOS SOCIALE~ •
Beneficiarios : 274 ronfllrlo~ : Vl1riœ Demanda intema : No
Jllnta de agua : No CultivOll en seconD : No Demanda externQ : No
. LIsa GENERAL DEL AGUA •
•
•
Caudal medlila tatul: !i90 1/5
Sistema : 9905
• LA(S) t'1l1~NTf,(5) •
tanlil : CA03 No de ronellsI6f1: 0 Allô: 1) M6dlllo: 686 Ils. Rilmo : Permanente ·•
Q oonœdldo/SuJ'lC!rficie regudil
Q conœdido/~uperrldl!l eqlll)'lllllli
: t.10t\
: n.R~7
(j nll~dlttfl/sllp:rfit'lt!"(j~dB
o ltiedlt1I'l/~lIf1llrrlelil oqulplldll
17068
: O,9S~
: O.7n
- UNJl)AU-
Tipo : Fines
Tenencia : Uireeta
Superficie ocupadl\ : 279 Ha
No de beneficiarios : 70
Twnafto media p4I'Cela: 3.3 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AORICULTURA • • SU~LU •
Tipo : Mixtll(Yl') 1'1p.g
Uso PkONAREG : MA3SAVCE30MAI'1Uû CIIW: de pendillnw
IJso IlnCUeliW : Sin datos ProfundidlJd
Uso acLwl : MA50l'N20CElSFIUO RU
TÎpo de patr6p : M400-1'.F t:!1.\M ~~ IIfIÛ&mI
:C;zC
: 2
: 45 cm
: 12fJ mm/m
:58%
: Uel!!:onQCioo
: D<:soonocido
: OCllCOnocida
: l)c6(Onocido
• DISTRIUUCION •
No de reservorioo : (l
Riego de nache : No
Tumo de agus : No
Modo de dislribnci6n : Sin orden
Horarios fij05 : No
- APLlCACION •
Modulo de apliCIJei6n: l)ebCOl'lueido
Técnica de tiel:lO :
LongÎtud surcos : Sin objeto
Tiempo de regadio : 0 h/HlI
Frecuencia : 0 Dius
• !HN1'~SI§ DE RmOO •
SI.Ip!lrficle: d Ua
Est dilsis en la pMœ/1I
Aporie diario
Rel. oon la KU
Etlt. califlc. regadio
• UNIDAD-
Tipo : Minifundio
Tenencia : Direcla
Superficie acupada : 341 Ha
No de beneficiorios : 204
Tamano medio parcela: 1.5 Ha
- AORICULTURA· • SUELO ."
Tipo : l'racci6n animal Tipo
Uso PRONAREO : MA3SAVCEJOMAFlUO ClaM: de pendic:nle
Uso encueslaS : Sin dalOS Profundidad
Uso acluaJ : MASOI"N20CE1SI''R1O RU
Tipo de p8lrôn ; M400-T-M Clow lie apullld
:CJ:C
;2
; 45cm
: 126 mm/m
:58%
: Desconoclda
: Desconuddo
: Det;t-onocida
; DebConocldo
- DISTRIBUCION -
No de reloervorios ; 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de dislribuci6n : Sin orden
Horarios rijos : No
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técoica de riego ;
Longitud surr.os ; Sin objelo
Tiempo de regadio : 0 h/lla
Frecuencia ; 0 Dîllli
- SINTESlS DE RIEGO-
Snperricie; SS Ho
ESl. dOliÎli en la parcelll
Aporle duuio
Rel. COll la RU
ESl. califie. regadîo
.
•
El relieve y la presencia de cangahua a 40 cm son los facLOres limitanLes de la zona regable.
El Arca no regable incluye a sueJos muy superficiaJes en relieve monLanoso.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROOUIA DE GARCIA MORENO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 22
PUSIR CHlQUITO
CODIGO MI 17 22
• OEOGRAFIA·
Aililud maxi : 1610 msnm Superficie equiJlada : :'i2:'i Ha Tipo de fuenles : Riego esll1lal
Ailitud media : 1555 msnm Superficie potendal interna : oHa INFRAESTRUCTURA DE DISTRIAUCION
Allilud mini : 1500 msnm Superficie regada : 525 Ha Longitud : 69.00 km
Piso bioclimlitieo : Calienle Extension interna : Espaeio saturado Pendiente : J.59 rn/km
• CUMATOr.nOlA •
P1uviomelria Brlual : 4Ml mm g'M' : 1~40 mm
Vettol dil rhwlomelrla : PV04MI Vertor ETP : XVO~MI
---
• MPF.CTO~ SOCIALES·
Reneficiarios : 2~n ('fillftlrIM : Vllrll;lll Oemllndll Internll ; No
Junta de agUIJ : No CultlvO!l Ill'i ~~edl'il'i : No Demanda externa : No
--
-- -
-
o USD GENER.AL DB~ AGUA -
Caudal ronrfitldo Iflllll: '7(j2 I/s C3udal medido total: 485 Ils •
•
Sistema : 9?O;l
• LMS) fllENTF,(!'i) •
Omol : IUlfl:! Nil I1tl rtlïlrtl~j6n: li ARo : 0 MlxIulo: 7621/s Rltmo ; Perl1'lllnente .•
o concedido/SllfICtfirll.' rll~!If1
C) con('edido/SIl~I'f1cié è-tjuifilldll
: IA!!1
; IA!'!I
Q milldlfil'/RIljlt1i'rtPlp regada
(] mCt1ldt}/Rlipt"lrrl~l:l@t1l1ipaclll
]7070
: 0.1);14
; Q,9~4
~ SISTEMAS DB PRODUCCION
.
lU
: Ocm
: U mm/m,
: lJ %
• SfJIU,(l •
Tlpo
CImiIl dll pendÎèlnte
; Sin,dlliOS P!'ofllndJdad
: FR,40CA3tWl'201'010 RU
: H4UF.CM CllWlll&lllpLlllMt
• AOlUClILl'URA·
Tipo : MllQl!1!1
Uso P1UJNAIŒO
Uso gl\CUll5LM
U!IO aclUid
l'Îpo de pal.!'ÔQ
• UNIDAD~
Tipa : Minif!Jl1dio
Tenenclo : Dlrel:ta
Superficie OC1!P«tta : 525 Ha
No de lJeoerieiarlos : 130
Tamtulo media pIltCIllo: Ul Ho
Sin objeto
oh/Ha
ODw
• DIS'rRlDUCION •
No de reservorios : 0
Riego de naçhe : No
Turno de ligua : No
Modo de dislribuci6n : Sin orden
Horanos fijOll : No
o /-WLlCACJON. '
Modulo de aplicaci6n: De!lCOQoçido
Técniœ de fiego
Longilud SUfCOli
Tiempo dl: regadiu
Frecuencia
• SJNTE§IS DE RU:OO •
Elil. d6sls en el pçrl. ; Oesronocida
Esl. d6sis en la parœla : DCIi(:onocida
AJX'lrte diario : DeliC:ollocido
Rel. COli la RU : l)ç!lOOnocida
üt. culific. regddlo : DCb(;Ol1exido
•
. .
. .
••
· .· .
17071
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE BOLIVAR
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCTE 1.0
PERIMETRO 23
SAN JOAQUIN
CODIGO MI J7 23
. .
- OEOGRAFIA -
Allill/d maxi ; 24(11) msnm SI/rerfkie eql/ipada ; 45 Ha Tipo de fuenles : Riego parlÎt'ular
Altilud media : 2340 msnm SI/rerfit"ie polenl"Ï1I1 inlerna : 1) Ha INFRAESTRUc...ïURA DE DISTRIBLTCION
Altitud mini ; 2220 msnm Superfit"ie regada : 4S Ha Longitud : 4.00 km
Piso biorlima\Îro : Templado Exlensi6n inlerna : Espatio saturado Pendiente : 60.0 m/km
- CUMATOLOGIA -
f>ll/viomelria a("1IIal : 560 mm ETP : 1260 mm
Verlor de pluvlometrin : PV04MI Vcclor ETP : XV03MI
• A1;PE(:TOS SOCIAl.ES -
Renefitiarios : 30 ConrtlrlOll : V,arllJll Demanda internA : No
Junla de agua : Si CllitivOII en secano : No Demanda exlerna : No
..
-
..
-
g usa GENERAL DEL AGUA •
Caut1111 mntetlldo Inlal: 3~ I/G CIludal metlldo tatal: 33 1/11 •
•
Sistema: 1717 (',allai: AC
• I.A(S) FlJENTE(S) •
Nf' de rlJnl'llsI6i'1: 959 Allo: 1911~
• DO'fACIONE!' (I/il/hil) •
M6dulo: 33 1/5 Rltll1ù : Permanenle
o conredido/SlIfJIilrrltie fflttlldti
o r(Jncedido/~lIptll'rlrlt\ @I1UlrlldlJ
; 1'1.'7:':1
i 111~j
Q îfIijdldg/~I'lliii'rli)lfl repda
{j m(jdldn/~llfllJl'rlrtel,lqllipluln
17072
: O.73~
: (1,'133
e SISTEMAS DE PRODUCCION "
,
·UNIDAD"
Tipo : Mhtlfundlo
Tenencla : Direetl.l
Superficie ocupadll : 45 Ha
No de beDefieiarlQl! : 31.1
TamoAo medio pM"Ç{lll:l: 1.0 HI1
• AGRICULTURA·
Tifl(l ; D~QQCldg
UIJ9 PRONAREO
Uso enculllllJJ6 : MA t'R AR l'ft FT
UIiQ QetYllI
111'0 de p!:Iloon : FOLO"l'·M
• SUEl.O •
l'ipo
CIOM ~e peodleltl,e
PtofYlltUdad
NU
'Iase de IIptllud
: Cu
:7
: 40tm
: 98mm/m
: (J %
•.
• DISTRIBUCION a
No de teservorlos : 0
Riego de noche : SI
Tumo de ligua : Si
Modo de disu-ibuci6n : SI1\ ()1'den
HotHrios fijos : Si
• APUCAC10N·
Modulo de IIpliC:Qc:i()D: Dll5COnœidg
Técnica de riego 5UfCOll
Lonsltyd liumlli 0 mUi
'l'iempo de tel:!üdiu 0 Il/lw
l''recuencia 0 Dlall
17073
- SINTEfiil§i DE RmOn •
Est. d~l1i en el pçrl. : Dcsoonoeida
kAt. d6sill en II) ptU'elllq : Dcr;oooœida
Apurw dWlo : Oe!lCOnocïdo
Kel. ('.an III KU : DeIiCOnocld8
Ellt. coUhe. regadio : DCIiCOnocido
PERIMETROS DE RIEGO
Pfoyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE ESPFJO
PARROQUIA DE EL ANGEL
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 24
LA PROVIDENCIA
CODIGO MI 17 24
,
- GEOGRAFlA -
Altltud maxi : 3080 msnm Superficie eqnlpada : SOMa Tlpa de fuentes : Riego particular
Altitud media : 3020 msnm Superficie patencial Interna ; 14 Ha INFRAESTRucnrRA DE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 2960 msnm Snperficie regada : 3S Ha Longitud : 2.00 km
PiIIO bioclimêtioo : Frio Extensl6n Interna : Espaclo ajust8do Pendlente ; 60.0 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluvlometflll annal : !lIlO mm ETP : 1060 mm
Vettor de phwiolYletrlo : PVOZMI Vectar ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES •
8eneficiariOll : 4 CnnnlclCl!l : No Oemanda ink-ma : No
Junta de ogua : No Cultlvos en llCe8no : No Demanda externa : No
. usa GENERAL DEL AGUA -
('.andat ffilleoolt1() wtlil: 41 1/& Clludal medldo total: 41 1/8 •
•
Slstems : 1710 call1ll: AC'
• LA(S) FUF:NTE(S).
No de oolu'esltm: 260 Mo : 1983 MOdulo: 411/fi Rltmo : Permanente
Q concedido/Strpeff'lêlll repli : 1.1'71
o concedldo/SUpeffidc eqlllpâtlft : ('1,820
(} ffi@t1ldü/lb-pllrrlelc mpdo
(] medldO/!lllflCY'nde equlpada
17074
;1.171
: 0.820
. i
e SlSTEMAS DE PROOUCCION "
: MdC
: S
: 45 cm
; 89 mm/m
: Zti %
" ~IJ~LO •
Tipu
CIQOO 00 FMltll:lllllilC:
; Sin daws J'rCll'ulldldlld
: PA5(jCIi~OHA15l'NU RU
: l'1U ·1"·11 CIü§ d@ I.lJltilu~
• AORICUL'1'URA e
'fipo ; Mlleanil.ada
UIlO PRONAIUW
Uso eOcullSlaIJ
U80 IIctUIII
Tipa de p8u6n
• UNIDADe
Tipo : Hacienda
Tenencio : Dlrecl.l!
Superficie oc:upadJl : 35 Ha
No de beneririW'ioo; 4
'fllmafto medlt) pareelll: 3.0 Ha
• OISTRJBUCION •
No de reservorlQJi : Q
Riego de nothe : No
Turno de ligua : No
Modo de di.lltribucii)n : Sin orden
Horaries rijos : No
• APLlCACION •
Modulo de IlpUClAclân: DllllOOl1IXldp
TéGniell de rllly,o : Inundllc:itJu
Longilud SUfOOll ; Sin (lbjglO
Tiempo de reglldlu Uh/HIl
Frecuencia : 0 Dit\li
e SlNT~l~ PE RmOO •
Elit. d6f1l& ÇQ ,,1 perl. : DeaconUCida
filit. dÔ8Ui en lil pltn:ela : De8wnocida
Apm'hl dllUjg ; Desoonocido
Kel. CO" la RU : 1)efoCOnocida
~l. œ.llfic. regadll) : De600nocido
El rclieve fuertemente ondulado y colinado CI! el factor Hmiwllte de la :rona rcguble.
El Area no regabJe se ubica en relieve mODléuioso con penwenles superiores al 70 %.
•.
. .
17075
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto TNERHJ-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE LA LlBERTAD
• DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCtE 1.0
PERIMETRO 25
BARRIO CREVAYAN
conlao Mlt7 25
,
• CiEOGRAFIA·
Altitlld maxi : 3140 msnm Superficie equipada : 100 Ha Tipo de ruentes : Riego partic:ular
Altitlld media : 3110 msnm Superficie potencial interna : 45 Ha INFRAESTRUCTURA DE OISTRIBUCION
Altitud mini : 3080 mmm Superficie regada : 68 Ha Longltud : S.OO km
Piso biocllmético : Frio Extensi6n interna : Espacia ajustado Pendlente : 12.0 m{km
• ClIMATOLOOIA •
Plu"iClmet1'fa artllal : 860 mm ETP : 1080 mm
Vector de phwlometrfa : PV02MI Vector ETP : XV03MI
_. _.
• ASPECTO~ SOCtALES e
BenenclariO!l : 4 Ctmnlettll : VOrlüil Demonda interna : No
Junta de agua : No CulUVOII en sec:ano : No Demanda externe : No
. - .
. use GENERAL D'EL AGUA •
Cüuool fmnm!ido total: 54 1/5 ChIKlal fflîldldo total: 76 Ils
Sistema : 1711
SisteftlQ : 17lS
C1l1l91: AC
Ciii1IlI: AC
• tA(!'!) F'UP.NTE(S).
Nn dl!! mnml(m : 1) Allo : 0
No de 00ft~~j6ïl: 9~2 Mf): 1983
M6dulo : 0 I/s
M6dulo: :>4 I/f.
RUll10 : Përmanente
'RItlflO : Permanente
o oonredldn/S.,rlçle feglt40
o eoneedidolRlIptli'flciei equlpadli
: 0.'7'14
:fUWJ
Q i'i'Icdldi}/§lIflérrl~ic ~gI1i10
(} Mfldldi)/~UJItl'fll'Ill @qulPlldft
17076
: 1.11i
: 0.760
'1
. :,.'
e SlSTBMAS DE PROJ)UCCION
• • UNlDAD~
Tipo : Haeilmda
Tenencio : Dlreeta
Superficie ocupada : 68 Ho
No de benefieiatlos: 4
Tamufio medio jWOOlo: 3.0 Ha
• AORICULTURA·
Tifltl : Mlj&!;lniwJll
UIiO PRONAREO
UIiO enCUllllWo!i : Sin dalOlJ
UIlO Ilcllllli
Tlpo de pOLf~1\ : P70 .l''·H
• SUEl.O "
'l'ifXl
CIIl!l!l de pl:ndÎel1~
ProfWltlldlld
lUI
CII!ItI.l dg IIp&Jh!d
:CIIMd
:5
: 44 cm
: 117 IDD1/m
:45%
: ~in objeu>
Oh/Hu
: 0 DiIMi
• DlSTRlIlUCION -
No de reservorios : 0
Riego de Roche : No
Turno de ligua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION •
Modulo de aplicllcl6n: DeIlCOnocido
Téenica de riego
Longltud surcos
Tleropt> de regadio
Ftecuencil.l
• SINTESIS D~ RIEGo •
Est. dÔ5i5 en el peri. : Desoonocida
Elit. dlWs en la parcela : De.sconoci<1ll
Aparte diatlo : DIl6Conocido
I(el. wn la RU : DellCOnocidil
Elit. ca!ific. reglld/u ; DeSCORocido
.
.
El relieve (de ondulado a coliuado) y la poca profundidad dei 50010 son lus limilanlCIl principales de la zona
regable.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl17
CANTON DE ESPEJO
PARROOUIA DE EL ANGEL
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 26
COMUNA SAN FRANCISCO
CODJGO MI 17 26
•
- GEOGRAFlA •
Altitud maxi : 3020 msnm Superficie equipada : 50 Ha Tipo de Fuentes : Riego particular
Altitud media : 3010 msnm Superficie potencia\ interna : 35 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 3000 msnm Superficie regada : 47 Ha Longitud : 5.00 km
Piso bioclim6tico : Caliente Extensi6n interna : Espaclo ajustado Pendiente : 4.00 m/km
- CLIMATOLOGlA -
P1t1Viometr/a actual : 890 mm ETP : 1085 mm
Vector de plllViometrla : PV02Mr Vector ETP : XV03Mr
- ASPECTOS socrALES -
Beneficiarios : 39 ('.on nictos :Varios Demanda interna : No
Junta de agua : SI Cultivos en &ecano : No Demanda extema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 21 I/s Caudal medido total: 211/s •.
Sistema : 1712 Canal: AC
• LA(S) FUENTE(S) •
No de concesi6n: 332 Allo: 1983
• DOTACIONES (I/S/hlï) •
M6dulo: 21 I/s Ritmo : Permanente
o concedldo/Superflcle regada
o concedido/Superl'Icle equlpada
,
: 0.447
: 0.420
o medldo/superflcle regada
o medldo/Superflcle equlpada
1707B
: 0.447
: 0.420
e SlSTEMAS DE PRODUCCION e
• UNIDAD·
Tipo : Mînifundio
l'encncia : lleliCO.
Superficie ocupada : 47 HII
No de bencficiari(l.'i : ~II
TlID1P!'lO mellio plIN,'elu: 1.1) HII
• AORICU l:rURA •
'J'ipo : Mixla(MV)
U50 PRONARl~O
UM) llftCUIl9taS : Sin (IIUm
UsoacllJl.ll
Tlpcl d!,l PBtr60
• Sll~L.O •
'J'ipo
C;ktt>.u de pendienw
IArtlfyn4idlltl
lUI
t;lilMl lW uplillfd
: Mdllc
; '1
: 90cIII
; 131 mm/lU
: 70 %
Sin olljeLu
Oh/Hu
oOîllli
• DISTRIBUCION •
No de rewrvorios : 0
Riego dc nuche : SI
Turno de lIgUlA : Si
Modo de disLribuci6n : Sin orden
Horarios njas : Si
• APLlCAClON •
Modulo de IIpücaciôD: DeliCoooc:ido
Técnicu de riego
LongiLud liurcOl!
Tiempo de regudio
t'recuencia
• SINTESJ§ m~ RllWO •
~5l. dôsŒ en el pgn. :Def1Con~dJ.I
l:o:61. d6sis cm la para:lB ; l)eaoonocilJa
AporLe dillrio ; De~onocKlo
Rel. con Id RU : DCllCOnucids
E!.L. CQUlït. rewWiQ : DCllConocido
.
«
•
•
El relieve Iuertementc ondulado y colinado cs el Iactor que limila la ZOIUl regabJe.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto tNERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI17
CANTON DE MONTUFAR
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PUSIR
- DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 27
S VICENTE DE PUSIR 1
CODIGO M117 27
- Gf:OGRAFIA-
Ailitud maxl : 1920 msnm Superficie equipada : 250 Ha 1ipo de fuentes : Riego estatal
.
Aliitud media : 1825 msnm Superficie polenrial interna : 80 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : l7:l0 msnm Superncie regada : 250 Ha Longitud : 31.00 km
Pi50 bioclimêtiro : Calienle Extensl6n interna : Espaclo ajustado Pendiente : 6.13 m/km
• CUMATOLOOIA •
Pluviometrla actual : 470 mm ETP : 1510 mm
Veetor de pluviomettfo : PV04MI Veetor ETP : XV03Mf
• A~PRC1'O*1 SoCIALES·
8eneficiariOll : 94 Connletfill : \'ürlnll Demanda interna : No
Junta de agtUJ : No CultlVO!lli!n !lDOOnO : No Demanda externa : No
-
. use GENERAL DEL AGUA -
('..audol medido total: 275 1/5 ••
Slstema ; 9904
• J.A(S) 'f'llEl'\f1'E(5) 0
Cllwl : Root Nü dll MIlcelllllii : a Mg : 0 M6dulo: 320 1/5 Rltmtl : I~anente ••
o COftCcdido/Suf;ètl1cltl r'1~1J
o COIlcedirlo/Rllllëffltlê eqlllrmtli
: USD
IUrl~
é1 ffloold@/.rf1~(l RlBllda
tJ lfj(lfllllo/SIlfj@rfil:i@ @quipAda
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: 1.160
:1.100
',r>. :
~ SISTEMAS DE PRODUCCION •
• UNIDAD·
Tipo : MiniCundio
Tenencio ; Dlreeta
Superficie OCl!fllIOO : 250 Ha
No de benericilU'i05 : 94
l'amano media plU'Cc:1a: l.D HII
• AORICULTURA·
'ripo : Desconocidu
Uso PRONAR~O
l!su unCllt:lll.as ; YU fo'R CA 1'"7
Uso aelllKl
'ripa de pillon : A4U!"·C·M
• SUELO •
Tipo
Clasc de pendllllll~
Pfuryndi<lad
KU
C. de IJpULUtl
: CCbeu
: 6
; J'} fm
: 7Smm/m
: 32%
Sin olJJew
Oh/Ha
oDilS
• DlSTIUD\JCION •
NI) de ff;lSllfVlJj'iOO : 0
Riego de noelte ; No
Tumo de IIgulI : No
Modo de disl.ribuci6n : Sin orden
Horarios tïjo:l : No
• APLICACION •
Modulo du aplieuci6n: DlI~n()Cjdo
TécwlllI de tieau
Longilud surcos
Tiempo de resadlo
FrecucDcia
• 5INTl!51~ OR jtŒOU •
f.o:81. dOsis en cl pm. : Dcsçooocida
~,. dtl5i!i en lu pan:elll : DllliCOllocidlt
ApurUl diario : DeIICOIlocido
Rel. oon la NU ; JJeliConocida
E51. tlllifil:. reguulp ; DeM:Onocido
.
.
El rclieve y la poca profundidad de los suclos son los limilanleS principales de la rooa rcgablc.
El arca no regable prescnta suelos muy supcrficialcs con relievc montaôuso.
17UIlI
17082
•
•
•
.
•
RESUMEN DE LA ZARI
170RI
17082
Proyecto INERHI-ORSTOH
ZARI 17
RESUHEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Programa LOCIE. 1.0
CUENCA DEL MIRA
BOLIVAR - EL ANGEL
PARROQUIAS INTERESADAS
LOS ANDES DEL CANTON DE
EL'ANGEL
GARCIA MORENO
SAN VICENTE DE PUSIR
BOLIVAR
LA LIBERTAD
Resumen de las superficies (en hectareas)
30000.00 -,-------- -------
Superficies globales
20000.00 -+--
10000.00 .
0.00
'-------------
MONTUFAR
ESPEJO
MONTUFAR
MONTUFAR
MONTUFAR
ESPEJO
lm Total
• Bajo 3600m
D Agricola
[J Equipada
• Pol. inl.
[J Regada
• Ext. pot. inl.
----------
.,--_._--_._--
0.00 -+-~.-'""'-"__L_---I
Riego particular
4000.00 --'---1.::
3000.00 -+--mlll--n
2000.00 -+--IIiIIIIr----I:::~jj
1000.00 --- ,'~
Riego rnixto
4000.00 --,--------~
3000.00 -
2000.00
1000.00 --+-----1
0.00 - ------"=----1
Riego estatal
4000.00 - - -----.- -
3000.00 -~ ,-----
~:::-·I :
0.00 III i::
Ill! Sup. equip.
• Sup pot. int.
E] Sup. regada
D ExL pol. int.
L
''----------- --------- -- -- ------
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-- - - - ~ .-. - ---- - ---- -- -- ------ ------~
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE BOLIVAR - EL ANGEL
1 - Superficie total 27379 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 24180 Ha 88 % de 1 )
3 - Superficie agricola 14084 Ha 51 % de 1, 58 % de 2
4 - Superficie equipada 5738 Ha 24 % de 2, 41 % de 3
5 - Sup. potencial interna 2729 Ha 48 % de 4 )
6 - Superficie regada 5042 Ha 88 % de 4 ,185 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 4 Ha 0 % de 4 0 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 3218 Ha 56 % de 4
en sup. potencial interna 1593 Ha 58 % de 5
.'
en superficie regada 2842 Ha 56 % de 6
en ext. potenqial interna 4 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 115 Ha 2 % de 4
en sup. potencial interna 55 Ha 2 % de 5
en superficie regada 115 Ha 2 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 2405 Ha 42 % de 4 )
en sup. potencial interna 1081 Ha 40 % de 5 )
en superficie regada 2085 Ha 41 % de 6 )
en ext. potencia1 interna 0 Ha 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 12781 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 31801 personas ( 249 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 950 personas ( 7 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 84 hab.jkm2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada) 631 hab.jkm2
171)84
2 - DESeRIPCION DE LOS SISTEHAS
CUENCA DEL tlIRA ZARI DE BOLIVAR - EL ANGEL
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOHAS No NOHBRE PERIMETROS
1701 1701 CUNQUER 1718-1719
1702 1702 CHULUNGUASA 1715
1711 1703 EL TAHBO 1714-1716
1705 1704 SAN VICENTE DE PUSIR 1705-1708-1709-1713-1710
1711
1706 1705 TORO IlUERTO 1701
1707 1706 TEREHBUETA 1703
1708 1707 LA COJlUNA 1702
1710 1708 GRANDE DEL ROLINO 1704
1709 1709 PIQUIUCHO 170b
1712 1710 LA VICTORIA 1724
1713 1711 LA CHORRERA 1725
1714 1712 SAN FRANCISCO 1726
1715 1713 DEL RIO 1707
1716 1714 DEL CEHENTERIO 1712
1717 1715 CHAVAYAN 1725
1703-1704 1716 ARTEZON 1705
1718 1717 EL AGUACATE 1723
1719 1718 SAN VICTORINO 1720
,.
NQ de bocatomas Resumen de las bocatomas
20.00 ~---~-----.------------~----,--------- -----~----------- -----------
r-:",
::;:'::.
- ---- --- ----------- ---- - ------15.00 ---=-r--------:/:f- --------- - '----/---
~i:j~j~!
10.00 --j---------j':,::'r--t---------?,I--+---------+-------~--------
,:':i:
-~5.00 -1-----
0.00 --j--- r--~i;'_";:'!::_t-_ __'....~n. ~+ :=G-=~=__-_~ .
Total Con concesi6n Modernas Con aliviadero
• 10-24 D 25-39 040-99 • + de 100 [J Total
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CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTEMA Nûmero Caudal Caudal NlÎlIIero Longitud NlÎlIIero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales de
hoca- (l/s) (l/s) males (kmts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. cone.) (Q. med.)
1701 CUNQUER 1 97 97 2 41.3 2 270 (0.36) 180 (0.54)
1702 CHULtnlGUASA 1 0 52 1 30.5 1 210 (0.00) 150 (o.J5)
1703 EL TAMBO 1 65 109 3 27.0 2 325 (0.20) 290 (0.38)
1704 SAN VICENTE DE PUSIR 1 5 161 7 43.6 6 1292 12B2
1705 TORO IlUERTO 1 0 20 1 1.5 1 50 (0.00) 37 (o.s4)
1706 TEREMBUETA 1 22 29 1 1.5 1 60 (0.37) 5l (0.56)
1707 LA COMUNA 1 0 40 1 3.5 1 500 (0.00) 395 (0.10)
1708 GRANDE DEL MOLINO 1 152 166 } 8.5 1 250 (0.61) 245 (0.68)
1709 PIQOIUCHO 1 0 50 1 2.2 1 23 (0.00) 23 (2.17)
1710 LA VICTORIA 1 41 41 1 0.3 1 50 (0.82) )~ (1.17)
1711 LA CHORRERA 1 a 22 1 2.5 1 100 58
1712 SAN FRANCISCO 1 21 21 1 0.2 1 50 (0.42) 47 (0.45)
1713 DEL RIO 1 0 10 . 1 0.1 1 10 (0.001 1l! (1.00)
1714 DEL CEMENTERIO 1 0 10 1 0.1 1 48 (0.00) 48 (0.21)
1715 CIlAVAYAN 1 54 54 1 0.5 1 100 68
1716 ARTEZON 2 20 47 3 34.0 1 875 8n
1717 EL AGUACATE 1 33 33 1 4.0 1 45 (0.73) 45 (0.73)
1718 SAN VICTOR1NO 1 79 79 1 0.1 1 50 (1.58) 50 (1.58)
TOTAL 19 589 1041 29 201.4 23 3333 ,~57
c
-
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben agua de otro sistema
Kmls
250.00
200.00 -_
150.00
100.00
50.00
0.00
Resumen de los cana1es
-------------
-- ~=1
Longilud
1/s
100.00
-80.00
60.00
40.00
20.00 -
0.00
-----_ ..-._~---_._-- -- ---
-=
--
- --
----
Caudal lransporlado
li~ Global • Moderno [] Ruslicol
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[l Ruslico2 • RUSlico3
•REPARTICION DEL AGUA
PERIMETRO NUmero NUmero DOTACIOl/ES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de ...
N' NOMBRil fuentes sistemas Ilquipada Q. conc. Dotaci6n Reqada Q. med. Dotaciôn
(Ha) (l/s) (l/s/ha) IHa) (l/s) /l/s/ha)
1701 EL CHOCHAt Frio 1 1 50 0 0.00 37 20 0.54
1702 LA LIBERTAD Frio 1 1 500 0 0.00 395 40 0.10
1703 IIDA LA ESPERANZA Frio 1 1 60 22 0.37 52 29 0.56
1704 HOA ISHPINGO Frio 1 1 250 152 0.61 245 166 0.68
1705 GARCIA MORENO Frio 2 2 875 20 0.02 875 75 0.09
1706 SAN FRANCISCO CALDER Caliente 1 1 23 0 0.00 23 50 2.17
1707 FINCA LA MORENITA Caliente 1 1 10 0 0.00 10 10 1.00
1708 HOA PICHITAN Frio 1 1 20 5 0.25 10 4 0.40
1709 CHILCAPAMBA Frio 1 1 30 0 0.00 30 9 0.30
1710 PAYAMBA Templado 1 1 87 0 0.00 87 5 0.06
1711 S.VICl!:NTE DE PUSIR 2 Caliente 2 2 115 80 0.70 115 124 1.08
17U APAQUI Caliente 1 1 48 0 0.00 48 10 0.21
1713 LOMA EL SALTO Templado 1 1 165 0 0.00 165 60 0.36
1714 ELTAMBO Caliente 1 1 205 48 0.23 205 90 0.44
1715 CAYALES Frio 1 1 210 0 0.00 150 52 0.35
1716 SAN PABLO DE CANGAIIU Templado 1 1 120 17 0.14 85 19 0.22
1717 PUNTALES Templado 1 1 800 763 0.95 690 657 0.95
1718 EL lZAL Templado 1 1 135 3Q 0.22 45 30 0.67
1719 CUNQUER Templado 1 1 135 67 0.50 135 67 0.50
1720 EL JUNCAL caliente 1 1 50 79 1.58 50 79 1.58
1721 BOLIVAR Templado 1 1 830 686 0.83 620 590 0.95
1722 PUSIR CHIQUITO Caliente 1 1 525 762 1.45 525 485 0.92
1723 SAN JOAQUIN Templado 1 1 45 33 0.73 45 33 0.73
1724 LA PROVIDENCIA Frio 1 1 50 41 0.82 35 41 1.17
1725 BARRIO CHEVAYAN Frio 2 2 100 54 0.54 68 76 1.12
1726 COMUNA SAN FRANCISCO Frio 1 1 50 21 0.42 47 21 0.45
1727 S VICENTE DE PUSIR 1 Caliente 1 1 250 320 1.28 250 275 1.10
TOTAL 30 21 5738 3200 0.56 5042 3117 0.62
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CUENCA DEL MIRA ZARI DE BOLIVAR - EL ANGEL
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOHAS
Con concesiôn
·
11/19 ( 58%) Caudal total concedido (QTC) : 595 lis
·Hodernas
·
1/19 ( 5%) Q riego conc. (QRC) : 589 lis ( 99 % de QTC)
·Con aliviador : 0/19 ( 0%) Q total med. (QTH) : 1041 Ils (175 % de QTC)
Clase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(1/s)
N° de Bocatomas 0 6 3 7 3 19
Con concesiôn 0 2 2 4 3 11
sin concesi6n 0 4 1 3 0 8
Modernas 0 0 1 0 0 1
Rusticas 0 4 . 2 4 3 13
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 0 6 3 7 3 19
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 4/18 ( 22 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/18 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : o particulares, 3 estatales
Q captado/Long. tranSe : 5.2 l/s/km Benef./Long. transe : 10.0 us./km
Long. de trans./area regada : 39.9 m/ha Pendiente media : 34.7 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rüsticol Rüstico2 Rustico3
-
Long. rama1es (km) 201.4 3.7( 2%) 0.0( 0%) 198( 98%) 0.0( 0%)
Q transportado(l/s) 81 41 0 81 0
.
Nûmero de partidores (sistemas complejos) : 7
Partidores proporcionales : 0 ( o %) Hde calidad moderna : 0 ( 0 %)
Ovalos : 1 ( 14 %) de calidad rüstica : 7 (100 %)
De tipo desconocido : 0 ( o %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tûneles : 0 Sifones : 2 1\cueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 1
Nûmero de obras/10ngitud de transporte : 0.0 obras/km
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•
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCI.J.HATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
piso FRIO TEHPLAOO CALI ENTE TOTAL
1.Limites teoricos
2.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potenciai inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (t de 5)
8.Regad. mixtos (t de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
S 2700 m
2700m-3530m
2115 has
1111 has
1867 has
o has
104 %
o \
o %
6 peri.
2300m-2700m
2200m-2770m
2347 has
1236 has
1902 has
4 has
30 \
o %
69 %
5 peri.
S 2300 m
1500m-2200m
1226 has
347 has
1226 has
o has
27 %
9 %
63 %
3 peri.
5738 ha
2729 ha
5042 ha
4 ha
56 ,
2 %
41 %
14 peri.
,
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
869 mm
1076 mm
0.090 km/ha
10.8 m/km
685 mm
1217 mm
0.100 km/ha
6.2 m/km
467 mm
1500 mm
0.109 km/ha
6.1 m/km
0.098 km/ha
7.8 m/km
15.Nûmero de usuarios
'16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
786 pers.
95 %, 99 %
47 %, 70 %
55 %, 32 %
70 %, 95 %
781 pers.
100 %,100 %
7 %, 13 %
22 %, 9 %
16 %, 22 %
450 pers.
99 %,100 %
o %, 0 %
26 %, 25 %
30 %, 26 %
2017 pers.
97 %,100 %
20 %, 33 %
35 %, 21 %
40 %, 53 %
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEHPLADO CALIENTE TOTAL
•
o %
54 %
mts
o %
o %
o %,
48' %,
38.3
6 %,
o %,
52 %, 51 %
54 %, 54 %
14.9 horas
30.3 %
10.2 dias
o %, 0 %
26 %, 25 %
19 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
30 %, 26 %
30 %, 26 %
9 horas
o %
8 dias
xx=8, 9 %
o %, 0 %
31 %, 26 %
47 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
o %, 0 %
81 %, 98 %
43 mts
16 %, 1 \
o %, 0 %
92 %, 99 % 29 %, 18 %
94 %, 99 % 31 %, 26 %
21 horas 13 horas
39 % 42 %
Il dias Il dias
xx=30, 0 % xx=15, 0 %
20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO I--------+-------t-------It-------'-II
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
31.Tamano med. de parcela
32.N° de reservorios
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
3 has
5 rese.
66 cm
117 mm/m
53 %
2 has
9 rese.
44 cm
113 mm/m
52 %
1 has
30 rese.
23 cm
55 mm/m
28 %
2.1 ha
'44 rese.
"46.6 cm
99.3 mm/m
46.0 %
'/1
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,UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas P70 : 410 H70 : 185 594( 12%)
Fincas POLG: 1025 H70 : 135 1140 : 50 2070( 41%)
M40 : 162 XXX : 81
-
M40G: 452 -
H70 : 165 -
Minifundios POLG: 432 H40G: 859 MOF: 250 23Jl( 46%)
POL : 85 H40F: 640 -
POLG: 45 H70 : 21 -
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
,Mecanisado ( ha , \ de 5) 955, 51 % 647, 34 % 320, 26 % 1922, 38 \
Con tracci6n animal (id. ) 1087, 58 % 1742, 92
"
267, 22 % 3096, 61
"Manua1 (idem) 1307, 70 % 172, 9
"
525, 43 % 2004, 40 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 45, 2
"
250, 20
"
295, 6 %
.
-
2000.00 -+--rnm----,---+~II"I___=o__--_l_-------J-"mlll·u:'L---II.-
1000.00 ~ -.f.':I--. - ~1i! • m "f------}-IIW'••-j::j--.I--.--1
0.00 --f--""'L-'I--=------~-"-'--!:_.'----JI--+-""'-I~\~.li:L-ill ---=...I~~L=~
6000.00 -_T--------,-----------.--------,---------~
:.5000.00 -:' - -~-- ----- '.-.--- -.--.--- -,-.~~,-.--,-
:::4000.00 -+------+-------~-----_+_llllll____J:::I__--_l~3000.00 -+-·------+-------+-----+--111111
Hectareas
Piso frio
Superficies por piso bioclimâtico
Piso templado Piso caliente Total
lm Area equipada
• Area pot. interna
o Area regada
o Extension interna
• Riego particular
IE!I Riego mixto
• Riego estatal
Hectareas Tipos de agricultura
--~. -----
:.
-
:.
--
:.
-
~
:.
'- ~I ' ,: :.:1~lli' : 1----- <;.' "
= ~I ::.:.; "- f-- - 11'11 I-,~- ij~ ~ t !I ~ :~I-- III .. ru Il "I "'1---l,: n= ;:: n '/Ii :.:1 "', 1\1 ;:; ',;
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
PISO fno
' ...~----- -~---
Templado Callente
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Total
III Mecanizado
Il Con traccion animal
[J Manual
lJ Desconocido
'.-..f':"'r'" 
"Il 
\ 
' 
' \ ~"'· 
'. -:;c~~=:/~ .'-:'';":._"' ~-- .__ --
i....11q·\J•'•8 
( 
i 
\ .. ___ _ 
tN\?socotomo ~temo 
c, 0 1 
02 02 
BC02 
SIMBOLOGIA 
• BC04 8ocotomo 
0 Union y Divi..On de AQuo 
1~ Acequrn 
1 
Perimetro 
Nombre del Sislerno 
Cuflque1 
Chulun osa 15 
l--·:_ 1'--1--'0:..3:;_-lf-=E_;,_l_T:.;:u;.:;m.;.:b:;.:o:__ _______ +-_J±_,, 
05 04 San Vicente de P~sir , ry:\· ()'--Jq_i' 1-----+------+-~-'-'-""""-"---------~----------
1---=0..:6:.._-+--0:..5:..' --+-~T~o·~o:_:Mu;.:;::;::e:..rl~o'------+--'0;;...;..I ___ -----j 
t--0_7 __ 1--_0_6_--;i--T_e __ re_rn_b_u_e_t_o ------11--..:0:..3;;_ _____ --J 
08 07 Lo Com"1>0 02 ~ r--'..,o,_ _ __,_ __ o_a_---;,_Gr_a_n_d_,_e_d_e_!___~~L 0
2245
4 --- - -_-_ 
_ 1_2_-+ __ 10 La Victon<J ______ _ 
13 11 Lo Chorrero 
------î 14 12 5on Fronc1scû 2 6 -1 
!7 15 Chovayan ?~ 
1--0-'-3-· 0-'-4-+ __ 16"--t-A_r_te"'z"'~'-n--------+--o_s_ ------~ 18 17 EIAguacate :' --j 
20 9904 f"C'f Sor V1c~1 lt -4e Pusir 11 -27 ·----1 
1612-1613 -9905 - Pr~c Montuf<lr ·~- 2l ---i 
09 09 Pi uiucho 06 i 
15 !3 Del Rio 07 1 1----,-6--1---,-4---;r--Del Cementerio 12 -~~ 
\---'1""9'--+--'-'16:.......+=-'-'_:_:.:::;_:__"-------+-....;;;2.;;0____ -1 :.:oe 9903 22 
-----------. REPUBLICA DEL ECUADOR '! 
CONVE N10 1 N ER Hl - 0RSTOM 
PLAN NACIONAL DE RIEGO 
ACEQUIAS Y PERIMETROS DE L~ ZARr 
BOL1VAR-EL ANGEL"-
ESC AL A 50 oor: 
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INFRAESTRUCTURAS
18003
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecro INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI IX
CODIGO: MI I~ III
. BOCATOMA:-i -
Programa LOCIE 1.0
SISTE.MA DE RIEGO Oi
DE MORAN
Código : 18Ul
Cód. hidro.
Supo cucnca .U Km 2
I'lu\'io/E'I'1' cuenca: O/ O mm/año
Río/Oda/Vcr! : f{ 10 r'10RAN
Altitud : 38HO m
Construcción rúsLÍra
Sin aliv;adern
Con concesión
() concedido
Ü ricgo roneedido
1) medido
72 l/s
72 l/s
72 l/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BCIHOl (Rí.stico)-->NDOI Longitud: 8.5 kmllevan<\o 72 l/s (c<ludal medido) el IOU % del tiempo
Canal rí.stico con malllcnimiento deficiellle con IIn tllnel
CANAL RDOI NDOI (Rílstico)--> PFJHOI Longitud: 0.\ km llevando 24 l/s (caudal medido) el IIJU % del tiempo
Canal rÍistico con mantenimiento ¡\eficiente
CANAL RD02 N\)O ( {Rústico)--> I'F1802 Longillld: 4.!l km llevando 24 l/s (caudal medido) el lOO 'y,., del tiempo
Canal rÍlstico con mantcnimicnto deficiente
CANAL RD03 NDOJ (Rústico)-->I'f'IH03 Longitlld: 5.5 km llevando 241/5 (calldal mcdido) el IOU 'Yo delticmpo
Canal rústico con mantenimientO deficicllle con un acuedllcto
- RESUf\IEN -
,- I{ústico 1 : 1.. LOt = Ikl) km. llevando IIn O medio de 46 l/s
{ Modernos = O:1 Nudos Rústicos = 3
Desconocidos = O
Longillld total de transpone: 18.9 km
4 Canales
- Rí.stil'O 2 : ausellle
r-- Rústico 3 : ausentc
1- 1\loderno : ausente
- Desconoe.: ilusellte
o medido lotal
11)004
: 72 l/s
,:;'. ,
- PERIMETROS REC;ADOS -
Código IROI Nombre 11 DA TIUN IDA () Superficie regada : 40 Has
Altitud Illaxi : 31,00 msnm Keservorios : O Beneficiarios : 1
Código : 1802 Nombre :COOPJOSECARDENAS Superficie regaLla : 1lJ0 \las
Allilud maxi : 3280 Illsnm /{eservoríos : O Beneficiarios : 31
Código IRU3 Nomhre : III}A STA I{OSA Superficie regada 31)0 Ilas
Allillld maxi : 3280 m5nm /{eservorios : U Beneficiarios : 2
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
BOCATOI',,\A 1801 Diferencia de altitud con el perímetro el mas alto: 2iW m
Long./Superficie
üconced ido/longitllll
: 0.043 km/ha
: . 3.S Ijs/km
Beneficiar/l.<JI1gllud
O medido/O concedi<lo
I.S pers/kl11
1.0
PellllienLe 45 m/klll
Indice de complejidad: t 4 3 3
La bocatoma está afuera de la cuenca hidrográfica del ríu Mira.
SIS MI 1801
RD01
AP01 RD02 ~BC1801.--------li!iI!l--------------I.....
RD03
18005
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-OR5TOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI IX
CODiCiO: MI IH 02
Programa LOCIE J.O
SISTEMA DE RIEGO 02
EL SALADO
- BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
Código : If¡il2
Cód. hidro. : 33AN<)l)CJlU4C~150
Supo CllCIKa : 13.(, Km"
I'luvio/ \::'1'1' Cllenca : 1'1.95/ ¡¡<JO mm/aiio
- HOCA'l'OMA-
Hio/Oda/Ven : ODA SA LAI)O (¡HANDE Cun conccsión
Altitud : 3360 111 O concedido
Construcción rllstica U riego concedido
Sin aliviadero U medido
<J l/s
l) l/s
l) l/s
- INI,'I{AI':STHlICTURA SFNC1LLA -
CanalAC IlCIH02 (H"'Slico) _o> /'FIS02 L(JIlgitud: 2.0 km llevando 1) l/s (eaud¡d mcdido) el 100 'Y" lIel tiemrxJ.
Canal .....stico con mantcnimicnto normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código : ¡H02
Altitud m¡lxi : 32S0 msnm
Noml ..·c
Hcsctvorins
: COO/' .lOSE CAI{D/·:NI\S
: U
Superficlc ..egada
Bcnef,ciarios
lOO Ilas
31
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia hocatoma - perímetro
Longitud de acequia/Supo regada
O conccdido/longitud de acequia
HU m
0.020 km/ha
4.5 I/s/km
Pcndientc dc la ¡Kc411ia : 40.0 m/km
N° de bcneficiarios/Longitud de ace4uia: 15.5 hah/km
O mcdido/U ('on('cdido : 1.0
BC1802·.r------....,.A-=C-----tl·~EV
1HUlll,
SlSM1IX02
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAR] 18
CODIGO: MI US lB
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 03
PISQUER
- BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
Código : 1803
Cód. hidro. : 33AN9lJCH64MA50
Supo cuenca : 36.8 Km~
I'luvio/ETP cuenca :1305/ 945 mlll/aiío
- HOCATOMA-
Río/Oda/Ver! : RIO MAL PASO
Altitud : 34W 111
Construcción rústica
Sin aliviadero
Sin confesión
O m1le('.dido
O riego concedido
O medido
o l/s
O l/s
24lJ l/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA
Canal AC BCI803 (Rústico) --> 1'1"1820 Longitud: 24.0 km llevando 240 l/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rÍlstico con manlenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS
Código
Altitud lIIaxi
: 1820
: 2600 msnm
Nomhre
Reservorios
: HDA I'ISOUI':R
: I
Superficie regada
Ikneficiarios
4W Has
41J
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia hocaloma - perímetro
Longitud de acequia/Supo regada
O concedido/longitud de acequia
860 m
0.052 km/ha
0.0 I/s/km
Pendiente de la acequia : 36.lJ m/km
N° de hencficiilrios/Longilud de acequía: 1.7 hal>/km
O l1ledido/O concedido : 0.0
BC1803·.-----:A-=C,------tl·~E)
¡¡\u07
SISMIIX03
INFRAESTRUCTURA DE RlEGO
Proyecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARI l~
eODIGO: MI lH 04
Programa LOCIE 1.0
SiSTEMA DI:: RIEGO 04
EL LU{lO
• BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA"
Supo cuenca .5 Km2
Pluvio/E'l'P cuenca; 1095/ 'JHU mm/'1I10
Código
Cód, hidro,
; 1804
; 33AN 14B U99U57
• BOCATOMA-
Río/ü<!u/Vcrt : (1)/\ 1':1. Lit{ 10
Altitud ; 3360 m
C()n~u'ucción rÍJ~tic(l
Sin uliviaucro
Con c<,"cesión
O concedido
U riego cOllccdid",
O medido
25 I/~
25 I/~
41 l/s
- lNFR/\ES'I'IWC'l'lIHA SI,:NCILLA •
Clnal AC nCl804 (Rli~tico) _o> PFIMUS Longitud: 2,0 km lIe\'lllldo 41 l/s (caudallllcdido) el lIJO 1ft, delticlllpo.
Canal rÍJslico con manlcnimieuLO normlll
- PERIMETROS REGADOS -
Código : 1805
AllÍlud maxí : 3120 rnsl1m
Nomhre
Reservorios
: H.IUNCONAj)/\ S.(iERMAN Supcrfiuic regad<J
: U Iknei"icillrios
HO Has
J
'. - CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Direrenei¡¡ hocatoma • pel"Ímetro
Longilud de acequia/Supo regada'
O concedido/longilud de acequia
240 m
(l.U25 km/ha
12.5 I/s/km
Pendiente de la an:qui¡¡
N° de hencrícial"los/Longilud dc acequia:
O medido/O concedido
120,0 m/km
1.5 hal>/km
: I.C>
En 1979, en el rccorido se pierde casi las 3/4 parles del caudal inicial dehido al mal manlcnimicnlo del cauce.
BC1804·~"'------:A-;:;C:-------t·~~
ISI)UM
,'·;1S MI IX ()4
iNFRAESTRUCTURA DE RiEGO
Proyecto INERHf-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CODICiO: MI 18 os
Programa LOCrE J.O
SISTEMA DE RIEGO US
SAN JaSE
- BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
Sup. cuenca .1 Km'
!'luvio/r':T!' cuenca: IU:!.U/lU3U mm/año
Código
eód. hidro.
: 1805
: 33AN14HlI87NE35XX80
- HOCATO!....IA-
Río/Oda/Verl : ODA SIN NOMIIlU:
Altitud : 32!W 111
Conslrucción rústica
Sin aliviadero
Con concesión
O concedido
O riego conccdil\o
O medido
33 l/s
33 l/s
)lJ l/s
- INFRAESTRUCTURA SENCiLLA -
Canal AC BCI&DS (Rústico) -> PFI803 Longilud: 0.3 km Ilevilndo 50 l/s (c¡¡ud¡¡1 medido) el IUO '1" úelliempo.
C¡¡n¡¡1 rúslico con mal1lenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS
Código : 1803
Altilud n1<lxi : 3280 msnm
Nomhre
"ese rvOrlOS
: HDA STA ROSA
: U
Superficie rcgildil
I3eneficiarios
3UU Has
2
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferenciil hocatomil - perímelro
Longillld de aceCjlli¡¡/SlIp. regada
ü concedido/longitud de acequia
Om
O.UOI km/hil
1] 0.0 I/s/km
Pendienle de la aceqlliu : O.U m/km
N° de heneficiarios/Longilud de acequia: 6.7 hall/km
O medido/O concedido : 1.5
BC1805·• ..........----:A-;::C:------tl·~~
1800~
S/SM/ U,()5
INFRAESTRUCTURA DE R.lEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARll~
CODIGO: M I I~ Oh
PrQgrum¡,~ LOCIE 1.0
SISTEMA DE lUEGO Oh
SAN RAMON
- BOCATOMA y INfRAESTRUCTUHJ-\ •
Código : 1¡>O(,
Cócl. hidro. : 3]/\NI4I1U<)<JBAUlJ
Supo cuenra : 4.0 KI1l~
Pluvio/E'I'1' el/cnra : 1105/1000 nllll/aiio
- I\OC/\'('O""I/\-
Kíoj()c1¡¡jVerl : (JI)/\ 1)1·: Il/\ÑOS
/\Ititud : ] 12lJ In
Construcción rustica
Sin aliviadero
Con l'onccsiÚI\
() concedido
U riel:\o concedido
U medIdo
25 l/s
25 l/s
36 l/s
• INFI<AESTIWCTU[{A SI·:NClLL/\ -
Canal AC IlC1SO(, (l{Í1stico) _o> I'F1SU4 LOllgi\\ld: U.I kmllevundo .11> l/s (<'illIll,,1 medido) el IlJO % dcltielllpo.L Cunal rÍlstico con mantenimiento 110rn1U1
- PERIMETROS REGADOS -
Código ; IH04
Altitud mitxi : 3120 msnl1l
Nomllre
I{escrvorios
: IID/\ RINCON/\D/\ (iR/\NUI·: Superficie rcgada
: O Ilcncfici"rios
55 Ilas
1
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia llocaLOma • perímetro
Lonl:\itud de aceljuia/Sup. regada
O concedido/longitud dc aeeljuia
Um
U.002 km/ha
250.0 I/s/km
Pcndicntc de la acequia
N° de l>encficiarim/Longilud de ace4uia :
U medido/O concedido
U.U m/km
IO.U hall/km
: lA
BC1806·• .------:A-;;C:----t·~~
lSUIU
SIS MI JI) 06
'. - - -'::' " .,.:Ji'~~¡lNFRAESTRUCTURA DERJEG'C}
Proyecto lNERHJ-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CODICiO: MI I~ 07
Programa LOClE ].0
SISTEMA DE RIEGO 07
ATAHUALPA
. BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
Sup_ cucnca : 27.S Km'
I'I1Ivio/l'TP cllcnca : lIHO/ 94U mm/aiío
Código
Cód. hidro.
: IS07
: 33AN 141l1lH~
- I:\OCATOMA-
1{io/<)da/Vcf! : 1{ 10 1/ lfAf{l\lIYAClf
Altitlld : 3U4U m
Constrlll:C1ón rústica
Sin aliviadcro
Con conccsión
U conccdido
O ricgo conccdido
U mcdido
7 l/s
71/s
.~h l/s
- INFRAESTIUlCTlIRA Sl:NCII.I.A -
Canal AC I:\CIHU7 (Iülstico) .-> 1'l"HlU6 Longitlld: 1.1) km IIcvando 36 l/s (calldal medido) cl tuO % dd ticmpo.
Canal rÍJstico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código : IS06
Altitud maxi : 3U20 msnm
Nomhre
Kescrvorios
: I-IS I{lNCONAI)A ST I<OSASuperficie regada
: O Beneficiarios
45 Has
2
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrcncia Ilocatoma - perímetro
Longitud dc accquia/Sup. regada
O concedillo/longitud dc act:Yllia
20 m
0.042 km/ha
3.7 l/s/kll1
Pendicnte de la accy"ia : II.U m/KII1
N° de heneficiarios/Longitlld de accyuia : 1.I haIJ/km
O mcdillo/U mnccdido : 5.1
BC1807. --~A-;;;;C:------tl·~~
lSOl1
S/S MI /li 07
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARll~
CODIGO: MI I~ Oí)
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO UK
PiQUER
Supo cuenca : 4'1.4 Km'
Pluvio/ETP cuenC<l :1265/ '165 mm/<lño
Código
Cód. hidro.
: ISOS
: 33ANC)'1CH24
Río/Oda/Verl : KIO MAL PASO
Allilull : J 100 m
Conslrucción rúslic<l
Sin aJivi<ldero
Sin eOllCCsióll
Ü concedido
O riego WJ1eedido
O medido
U l/s
U l/s
12U l/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALL':S -
CANAL APOl BCIHDB (l{úSlil'll)-->OTUI Longilud: 11.5 kll1llcvanuu 12lJ I/h (Ciludillmcdido) el IIJlI 'y,., dd licmpo
Canal rúslico con nWl1Icnimiel11O normal
CANAL CADI (rrUI (RÚSlicoJ-->NDU2 Longilud: (d kl11l1cv'uldo 115 l/s (caudal medido) el lill! (Y" dcllicm(Ju
Canal rllslico con huen manlenimiento
CANAL CAU2 NDU2 (l{úSlico)-->PE18IH Longilud: Lli kmllevanllo '11) l/s (calldalmcdido) el IlIlJ % delliempo
Canal rúslico con huen manlenimiel1lo con un p<lrlidor proporcional
CANAL RDOl PEI818 (RúSlicoJ-->PFI906 Longilud: 2.7 km llevando 44 l/s (caudal mcdido) el lOli % delliempo
Canó.l] rúslico con huen mantenimiento
CANAL [{D02 NDU2 (RúSlico)-->PFIHI9 Longilud: 2.5 k111 llevando I() l/s (c¡judó.llmcditlo) el 100 'y" dclliell1p"
Có.lnó.l\ rúslico con huen mó.lnlenimienlo con un p¡jrlidor proporcionó.ll
- RESU~IEN -
r- I{úslieo I : <lUSenle
{ I'vlodernos = O4 Nudos Rúslieos = 4
Desconocidos = U
5 Canó.llcs
f-- RúSlico 2 : L. lO! =23.8 km. llevando un () medio de '18 l/s
r-- Rúslieo 3 : ó.lusenle
- Moderno : ausenle
Desconoe.: ausenle
Longitud lotal de lransporte : 23.8 km o medido lotal
1!l1l12
: 120 l/s
.i ~ ...
..,....
- PERIMETROS REGADOS -
Código : ISl8 Nomhre : PIUUEK Superfide regada 5u Has
Altitud maxi : 1360 msnm I<escrvorios : I Bcneficiarios : 24
Código : 11)06 Nombrc : SAN f\llC¡ÜEL Superficie rcgada 40 Has
Altitud maxi : 1080 msnm I<cservorios : U Beneficiarios : 2U
Código : ISIl) Nombre : ALTAMIRA Supcrficie regada : (lO Has
Altitud maxi : 1(,00 msnm I<cscrvorios : 4 Bcneficiarios 1
- CARACTERISTICAS GLOBALES e
BOCATOMA 1808 Difercncia dc altitud con el perímetro el mas alto: 5UlJ m
Long./Superficie
Uconccdido/longitud
: 0.151) km/ha
: 0.0 I/s/km
Beneficiar/ I.ongitud
U Illctlido/U concedido
1.9 pers/km
U.U
Pendicnte 48 m/km
Indiee de compleJidad: J 543
En el Iludo OTOl 5 l/s eslán reservados para el agua polablc del puehlu de Mira. El reparlídur 110 fondiona
correclamente.
_..._------ .
SC1808
S/SM/ ¡¿-¡Olí
-~n RD02 -
APOl
~~" CAOl CA02 RDOl.... PE18l8•• -
J8013
INFRAESTRUCTURA DE RlEGO
Proyecto lNERHl-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIH
CODiCiO: MI \1) lJ!)
Programa LOCIE LO
SiSTEMA DE. RIEUO L}~
PUEBLO VIEJO
. BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA·
Supo cuenca : 4lJ.7 Km)
Pluvio/E"!"!, Cllent'a :J26U/ %5 nllll/ailO
Código
Cód. hidro.
: Jlil)\)
: 33AN\llJCH 14
- BOCATOMA·
Río/<)da/Vcn : RIO I'vlAI. !'ASO
Altitud : 306lJ m
Construcción moderna
SIJ1 aliviadcro
Con concesión
() conn;dido
. () riego cont,cdido
(.) mcdido
DU l/s
230 l/s
DlIl/s
- INFRAESTRUCTURA SI~:NCJI.I.A -
Canal AC llCISl)() (~'loderno) ··>1'1"11)13 Longitud: 10.0 kmllcVllndo 230 l/s (eaudalmcdido) el ¡UU 'y" dellicmpu.
CiJl1al rúslico con manlenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código : lHI3
Altitud maxi : JUUU msnm
Nombre
Reservoríos
: !'U[::BI.O VI/'JO
: U
Supcrficie rcgada
Ikncficiarios
(,!J() ([as
27[
- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Direreneia bOC¡¡IOIl1a - pcrímetro
Longitud de acequia/Supo regada
O conccdido/longitud de acequia.
úU m
0.015 km/ha
23.01/s/km
Pendiente de la a('equía (di m/km
N° de benericiarios/I.ongilll(j de acequia: 27.1 hah/km
U medido/U t'Uncedidu .: I.U
BC1809...t------A-=C,----I·~~
lHUI4 -
Proyecto INERI-H-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI I~
CODIGO: MI 1~ 11
Programa LOCIE l.0
SISTEMA DE RIEGO 11
PUCHUES
- BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
Código : tI; J1
Cód. hidro. : 33AN'J'JClIU4
Supo cuenca : óS.Ci Km~
Pluvio/ETP cuenca: 1245/ <)(,u mm/aüo
- BOCATOMA-
J<io/Oda/Ver! : KIO MAL PASO
Altitud : 30UO m
.Construcción desconoCllla
Sin uliviadero
Con concesión
O conced\do
O riego concedido
O medido
1')4 l/s
1'.14 l/s
25lJ l/s
- INI'KAESTJ<UCTUKA SENCILLA -
CanaJ AC BCJSI J (J<ústico) --> 1'1'1811 Longitud: 8.U km llevando 250 l/s (caudal medido) el IUU % deltiempll.
Cunal rústico con mantenimiento norma)
- PERIMETROS REGADOS -
Código :1 S11
Altitud maxi : 2'JUO msnm
Nombre
Keservorios
: BDA I'UCII UES
: U
Superficie regada
Beneficiarios
427 Has
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
·. .;. -
Diferencia bocatoma - perímel ro
LongilU(1 de aceljuia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
IOU m
U.OI') km/ha
24.3 I/s/km
Pendiente de la ace4uia
N° de bencficiarios/Longillld de aceljuia :
Ü medido/O concedido
12.U m/km
U.I hall/km
:1.3
Be 1811G;.t-----A:-:e=-----1:-~ PF1811 S/SM//o//
l8UI5
lNFRAESTRUCTURA DE R1EGO
Proyecto lNERHl-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI IX
CODICiO: MIIH 10
- BOCATOMAS -
Programa LOeJ E J.O
SISTEMA DE RIECiO HJ
PUERMAL
Pluviu/ETI' cuenca :1255/ 970 mm/año
Código
Cód. hidro.
Supo cuenca
: Hall
: .UANl)'1CI-I08
: 51.1 Km~
l<ío/üda/Ven : ¡{lO MAL PASO
Allitud : 3020 m
Construcóón rústica
Sin aliviadero
Con ('lJII(:csión
() ,"oncedid{l
Ü riego co'll"cdidu
Ü l1ledidll
lllO I/~
1611 l/s
lóO l/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA
• CANALES-
CANAL Al'lIl BCI810 (Modernu)-> PE1S25 Lungilud: 7.0 km Ilt:vandll 1(,1) l/s (caudal medido) el IUO {n, deltielllpo
Canal rústicu con mantenimiento normal con un óvalo
CANAL CAOI I'r..:Hl25 (Rí.Slicu)--> PEiSO!) Longitud: 0.4 km llevando 1281/' «(:alldal mcdido) el lOO {y<, del 'iempo
Canal rílslico con mantenimiento deficiente con un partid,)r pruporl'Íonal
CANAL CA02 1'1::180'1 (Mooerno)-> PEHl 12 Lungitud: 2.2 km Ilevallllu IJ3 l/s (caudal medidu) e! lIJO % {Iel tiempo
Canal rúslico con mantenimiento normal con un parlidor proporeiunal
CANAL CA03 I'EI812 (1vloderno)-->I'EISJ4 Longilud: 2,0 km Ilevandll 73 l/s (calldal medidul el lOO % dellicmpo
Canal rústico con mantenimiento normal con un partidor pruporcilllwl
CANAL I{I)()I 1'1::1814 (RÚSlico)-->I'F1817 Longitud: 7,0 km lIevundo 44 l/s (calldul'lllcdi<1oj el lIJO % l.lellicmpo
Canal rústico con l1Ianlenlmienltl nOl'mal con un óvalo
- RESUMEN -
r- Rúslico 1 : L, lo. = 1J.4 km, IIcvandu IIn Ü lIIedio de 128 l/s
= 24 Nudos {
Modernas
Rústicos
Desconoeidos = O
5 Canales
- Rí~\lico 2 : L. lol =111.2 kili, Ile""ndo un () medio de 98 l/s
f- RúSlico 3 : au,ente
1- Mutlel'l1o : allsenle
'-- Deseonol".: allsenle
Longitutl total de transpone; 18.6 "m o med ido LOliIl
;,". ~
- PERJMETROS REGADOS -
Código :1825 Nomhre : SAN ¡SI1)RO Superficie regada 5lJ Has
-
Altitud maxi : 3000 msnm Reservarias O Beneficiarios : I
Código' : 180') Nomhre : HDA DU. CORONEL Superficie regada ')0 Has
AlLitud maxi : 2980 msnm Reservorios : O Beneficiarios 1
Código : 1812 Nombre : COCIIA - 15 DE MAYO Superficie regada : ')lJ Has
Altitud maxi : 2640 msnm Reservorios : U Beneficiarios 60
Código : 1814 Nombre : CARLlZAMA Superficie regada : 141 llas
Altitud maxi : 2480 msnm Reservorios O Beneficiarios 12
Código : H1l7 Nombre : HDA SAN NICOI.AS Superficie regada I!lO Has
Altitud maxi : 2200 msnm Reservorios 1 Beneficiarios : 8
- CARACTERISTJCAS GLOBALES -
BOCATOMA ¡SIU Diferencia de altitud con el perímctro el mas allo: 2U m
Long,/Supcrficie
Qconccdido/longitud
: lJ,034 km/ha
: 8,61/s/km
I3cncficiar/ Longitud
O medido/O concedido
4.4 pers/km
1.0
Pendiel1le 44 m/km
Imlice de complejidad: I 545
Tiene su bocatoma en la quebrada Recogedero o PuermaL Después de 3 kms de n;corrillo, cae en la quebrada
Patacocha pasando por una pequeña central hidroeléctrica '(hlla Jngueza). De ahí viene la captación lIdinitiva
por la bocaloma mollérna caucasiana con compuerta lIe regulación.
La distribución se hace mediante Ufli.l dotación teórica de LJ.3l) l/s, a léI excepción de la Cooperativa 15 lIe
mayo (La Cocha) que recibe también agua de la acequia G¡mapalélL
BC1810r
.AP01
S/S MI /8/0
CA02
RD01
ISIJ17
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI lH
CODIUO: MI I~ 12
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 12
HUAOUER
BOCATOMA Y iNFRAESTRUCTURA·
Código : 1/i12
Cód. hidro. : 33ANUb
Supo cucnca : 196./i KII1~
Pluvio/ETP cucnca :116U/ 106U II1Ill/'"io
- BOCATOMA.
¡{ío/Oda/Ven : RIO ANCjE!.
/\ltitud : 280lJ m
Construcción rustica
Sin aliviadcro
Con cunccsiór¡
O concedido
O riego l:oIH:cdido
O Illcdido
56 l/s
511 l/s
56 l/s
• INFRAESTRUCTUI{/\ SENCILLA -
Canal/\C Bel812 (Ruslico) --> 1'1','1824 LongilUd: 25.U km llevando 5lJ l/s (caudalmcdillo) el 100 % (kllicmpo.
Canal 1'Í1slico con manlenimiclllo normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código : 1824
Allilud maxi : 1860 msnm
Nombre
Res-ervorios
: 111)/\ 11 U/\UlIER
. .2
SuperfiCie regada
Beneficiarios
120 Has
38
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Dircrcnl"ia bocUloma - perímclro
Longilud de accljuia/Sup. regada
O cuncedido/longitud de accY\lia.
940 m
0.208 km/ha
2.2 lIs/km
Pendicnte dc la acc4uia : .18.0 m/km
N° de bendiciarios/Longilud de acequia: 1.5 hal>/km
Ü medido/O concedido : 1.11
BC1812·.>------:'A~C:------tl..~~
1!>O18
SIS MI lti 12
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIH
CODIGO: MI ltil3
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 13
VERTIENTE YUYU-COCHA
- nOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Códi/;\o : [SD
Cód. hidro.
Supo l'l.enca .0 Km'
Pluviu/ETI' cucncu: O/ O mm/uñu
• BOCATOI\IA-
Kio/Oda/Vert : VI':KI'lENTI':S
Altilud : .'lOsO m
Consl rucción ruslil'<l
Sin uliviuderu
Con conccsiún
o concedidu
O rie/;\o cuncedido
O medidu
25 l/s
25 l/s
24 l/s
- INFl<AESTK UCTUI<A SENCI LLA -
Canul AC BClol3 (Kuslieu) _o> I'Flo07 Lon/;\ilud: 0.1 km lIevundo 24 l/s (cuudal medido) el lOO 'Ir, dclliempo.
Canal rÍJslico con muntenimienlo deficiente con un acueduclo
- PERIMETROS REGADOS -
Códi/;\o : I1107
Allilud muxi : .'lOSO msnm
Nomhre
I<eservorios
: 11\)A 1I0JA BI.ANCA
: ()
Superficie reguda
Bcncficiurios
32 Has
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferel1l:iu hm'¡Jlomu - pcrímeLro
Longitud de uce4uiu/Sup. re/;\uda
O l'Oncedido/longitllll de uce4uiu
Um
0.003 km/hu
250.U I/s/km
Pendiente de la uce4uiu
N° de I>c:ncficiurios/Lungilud de ace4uiu :
O medido/O l'Oncedido
0.0 m/km
lV.U hah/km
: lO
Hay muchas pérdidas (85 %), la ace4uia se encuentra en malas condiciones.
Be1813••r------:A-=C:----t..~~
1001<)
SiS Mi Jo 13
INFRAESTRUCTURA DE RI EGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ .l~
CODIGO: MII~ .14
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SiSTEMA DE RIEGO 14
GARRAPATAL
Código : 1814
Cód. hidro. : 35AN28
Supo cucncu : 218.3 Km 2
Pluvjo/ETP cuenca: 960/1070 mm/año
Kio/Odu/Vcrt : RIO LL ANCjEL
Altitud : 26(.5 Ol
Construcción moderna
Sin u¡¡viadero
Con conccsión
O conccdido
O ricgo ,'ollccdido
O medido
200 l/s
2lJlJ l/s
200 l/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANAU:S-
CANAL A1'0 I BCIH14 (llilodcrno)-> PEISI2 Longillld: 4.5 km Ilcvundo 2011 l/s (calldull11edido) el liJO % dclllcmpo
Cunul rústim "on muntcnimienlü normul con un tunel y IIn punidor proporcionul
CANAL RDOI I'E1812 (RÚSlico)-->I'FIBI7 LongitUd: 6.7 kmllevundo 151J l/s (cuudal medido) el IUI) (11) del Liempo
Cunal rústico con muOlenimiento normal con IIn aliviadcro
- R\':SUr'lEN -
r- Rústico l : "uscntc
tModernos = OI Nudo Rústicos = 1Desconocidos = O 2 Can"lcs
f-- Kústico 2 : L 101 = 11.2 km. llevando IIn O mcdio dc 175 l/s
f-- I{úslico 3 : "uscnLe
- I'vhKlcrno : au,ente
- ¡k,conuc.: ausenLe
Longitud 100al de lrunsporlc : ll.2 km O medido lOlal
181120
: 21111 l/s
-:; ( ~.... ;:' ~ t
- PERIMETROS REGADOS -
Códigu : 1812
Allillld milxi : 2MO msnm
Códigu : 1817
Allilud nlilxi : 2200 msnm
Nomhre
!<eservorios
Nomhre
I<cservorius
: COCHA - 15 DE MA YO
: O
: !IDA SAN NlCOLAS
: I
Superficie regacJa
Beneficiarios
Superfide reg¡J(I¡¡
llenefici¡¡rios
')0 Has
60
ISU !I¡¡S
¡¡
BOCATOMA 1814
- CARACTERlSnCAS GLOBALES -
Diferenci¡¡ de ¡¡Ililud con el pcrimclro cl mas ¡¡ILO: 25 m
Long./Superficie
Ürollcedido/longilud
: U.041 km/llil
: ! 7.') I/s/km
llencfiei¡¡r/l.ongilucJ
{J medido/O coneecJidu
6.1 pers/km
I.U
Pendienle 42 Ill/km
Indice de mm piejid¡¡d: 1 2 1 2
AP01
BC1814 ••----~
SISMI/oI4
¡!>U21
RD01
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAIU 18
CODIGO: MI 1~15
Programa LOClE 1.0
j)ISTEMA DE fUEGO 15
LA CHIMI3A
- BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
Supo cuenc~ : 13.2 Kn\!
Pluvio/ETI' CUCIlGJ : 855/1115 mm/aiio
CóJig,u
CÓ<J, hidro.
: ISIS
: 54CH75
- \iOCA'I'Ol\lA-
I{íll/t)d~/Verl ; UDA 1./\ CI m,IIlA
Allilud : 24tW l1t
Consu'ucClón rúslica
Sin aliviaderu
Con CUJl(:Cl>iilll
O cOllce,lido
(~ I'¡e~u Ctl'H:eliíllo
(J I11c(lidll
25 l/s
25 l/s
32 l/s
- INFRAI':S'I'IWC'I'U\{A SI-:N<:Il.1.1\ -
Canal AC BCI15J5 (Rúslico) -> PF181S Longilud: U.l km llevando 32 l/s (caudalllledldo) el 1!J1I 'i!, dellicmpl).
Canal rúslico ('On 111~l1lenil1\icnlO 11urll\al
- PER1METROS RECiADOS -
Código ; 1!lIS
Allilud maxi ; 24!lO I11sl1rll
Numhre.:
\<eservorios
: I.A C1l1MBA
; 1)
Superficie regada
Ikncficiarios
45 Ilas
13
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrencia hocaloma - perímelro
Lungilud de acequia/Sup. rcgada
Q concedidu/longilud de ace4uia
Om
U.l/02 kl11/ha
250.U I/s/km
PcndíclllC de \tI "ll'cquia
Na de heneficiarios/ I.ongilud de acc4uia ;
U medido/U cOllccdido
0.0 m/km
130.1) halJ/km
:1.3
¡=..r------A-C----4I.~~
Ilil)22
SIS MI IX 15
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI I~
CODIGO: MI I~ [{¡
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO l{¡
UYAMA
BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA
Código : 1!lló
Cód. hidro. : 3úClIUIAN2(,JOIH
Supo cuenca : 1.1> Km~
P\uvio/ETP cuenca: 41>5/1350 mm/afIo
- BOCATOMA-
Río/Odil/Ven : ODA SAN ANTON I(J
Altitud : IHHO.111
Construcción rústica
Sin aliviadero
Con concesión
() concedido
() riego concedido
() medido
4(, l/s
4ó l/s
46 l/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
CanalAC BCII> 1(, (Model'llo) -> PF182 I Longitud: 0.1 km llevando 4ú l/s (caudal medido) el 100 'y,. del liempo.
Canal rústico con mantenimienlO nOlmal con un partidor proporcional
- PERIMETROS REGADOS -
Código : IH21
Ahitlld maxi : l880 msnm
Nomhre
Reservorios
: l/Y AMA ITASAN
: O
Superficie regada
Bencfidilrios
35 Has
12
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia hocatoma - perímetro
Longilud de aceYllia/Sllp. regada
() wncedido/lungilud de ¡\l:eYllia
Om
0.003 km/ha
4(¡0.1I I/s/km
Pendienle de la ilccyuia
N° tic heneficiarios/Longitud (le a('<:yuia :
() medido/O concedido
0.0 m/km
120.0 hah/km
: 1.0
Bocatoma con muro de contención. A 2ÜO métros después de la bocatllll1a, hay una caJi:I dl: división SO/50
modcnw entre UY<lma e lLazan.
Existe bastantes pérdidas, origi'n<ldas por la lextur<l dd sudo.
BC1816·.r-----A-C:----..·~
l111J23
SISMllXJó
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DE.L MIRA
ZAR! lH
CODICiO: 1\11 Lti J7
Programa LOClE \.0
:-;lsTErvl::\ PE, 1{1!i(iO 17
ALTA De SABILAR
Códi~<l : 1[>1'1
Cód, hi~lr", : lúCliulAN 16
Supo (:\Ic.:n~'ü : J!l1.7 Km:
I'luvio/ETI' cuenca: 510/1305 111m/año
- BOCATOMA.
Río/Cldu/Vcl'l : IUO 1,:1. ANI'LI.
AllilllU : 1(,\-10 111
Consll'!lu:iól\ rilSliw
Sin aliviadcl'O
<J Cllílcc~lido
<) riego cpm'cl!it!',l
V Illc<lllJo
\) l/s
Ol/s
102 l/s
" INFI~AI':S'l'IHJC'l'UI<A SI·:NCII.I.I1 -
Canal AC lIel!!17 tRúslico) _o> PFl!l22 LOl\bi1Ud: .!,tl km llevando 1U2 Ih (caudalmcdid....) el tul) 'Yo IIcllicl1Ipo.
Cunal rústico ron mantenimiento normill wn "n IÚI\el
- PERIMEiROS REGADOS
Código : \1l22
Altitud l\\;\xi : 1(,4U msnlll
NIl\1l1Il'C
I{ese "VIIl'iIJS
: MASCAIHI.I.i\ I,A I'I.AYA Sllpcrlkic rcgalta
O Ilcnefit:iuriu"
40U Ilas
15U
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Dircrenl'ia [".¡('aloma • perimctro
I.Ollgilud de a['"quia/Sllp, regada
O wn..etlidl)/Il)ll~illld de ul'ey"ia
41J ll1
f.J.IIU7 km/I",
U.U I/S/KIIl
Pendiellle l.le la a..elJllia
N° de j,cnefid¡u'IOS/ I.ong" lid 11" a<e\lllia :
(J mcdido/O cOllcedido
14.1) m/Km
53.C' lIal'/Km
: 0.0
Be 1817••~---A-::e""------i"''''~-18V
1l>U14
SI.\' M 1 IX 17
. "'l-~ .
• ~ '-1
_" 3;: .
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI l~
CODIGO : MI IX I~
Programa LocrE 1.0
SiSTEMA DE RIE(JOI~
BAJA DE MASCARILLA
- BOCATOMA Y JNFRAESTRUCTURA -
Código : 1818
Cód. hidro. ; 3óCl-I01AN14
Supo cucnca ; 284.0 Km'
Ptuvio/ETP cuenca; 505/1320 mm/año
- BOCATOMA-
l<ío/OdlljVcrL ; 1<10 1-:1. ANCiJ-:/.
AlLitud ; I64U m
Construcción rústica
Sin aliviadcro
Sin conccsión
() conccdido
() riego wlll'ellido
() mcdido
11 l/s
1) l/s
14 l/s
- INFI<AESTIWCTU/{A SENCILLA -
Canal AC 13C1818 (Rúslico) --> I'F1822 Longilud; 2.1) kmlleyando 14 l/s (c¡IIl(lalmcdido) el IUU '1<, del LiemJXl.
Canal rústico ron mantenimicnto normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código ; 1822
Altilud milxi : 1(.40 msnm
Nombre
Hcscrvorios
: MASCAR II.I.A I.A l' I.AY,\ Superficie regada
; U Beneficiarios
4lJIJ Ilas
150
- CARACTERJSTICAS GLOBALES -
Difercnria hocaLOmil - perímctro
LongitUlI dc ilrequía/Sup. regada
() conccdido/ton~itudde ilcequiil
11m
U.U05 km/ha
U.U I/s/km
Pendicnte dc la w;equiil
N° de beneficiarios/Longitud de accqula ;
O mcdldo/O concedl(lo
0.1' m/~m
75.U hall/km
: 11.0
Be 1818••.........,...---A""='e----iIII.~~
I H1I25
.'lIS MIlI} IX
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI1M
CODICiO: MI Ig 1')
Programa LOCtE J.O
S!STEMA DE RIEGO 11)
PAMBA HAClENDA
- aOCAToMA y INFHAESTRULTURf\
Código : 1819
Cód. hidro. ; 31oCHOJANlU
Supo cucnca : 186.(, Km'
I'luvio/ETP cuenca: 500/1330 mm/año
• BOCATOMA-
Río/Oda/Vcr! : RIO EL ANGI':L
Altitud : 16UO 111
Construcción rústica
Sin aliviadcl'U
Si n concesión
() C\)!ll"edido
O ric~() concedido
U medido
ti l/s
O l/s
172 l/s
- INFRAESTRUCTURA SI·:NCI LI.A -
Canal AC Bel819 tRústiw) -> !JFHI22 I.ongitud: 0.8 km llevando 172 l/s (caudal mcdidu) cl IUI) % ,Iclticmpo.
Canal rústico con mantcninlícllto normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código ; 1812
Altitud nwxi ; ((,40 msnl\\
Nombre
Rescrvorios
; MASCA\{ 11. LA LA l'l.A YA Sur~rfil'ie n:l:\ada
O Ilcncl"iciarios
4UlJ Has
150
- CARACTER1STlCAS GLOBALES -
Dirercncia bucatuma - ~rímctro
Longitud de acequia/Supo regada
U cunccdido/lungitud dc accquia
-4U m
0.002 km/ha
U.tll/s/km
Pendicnte de la <{cclfuía : 0.0 ,'¡/km
N° de bcncril"iarios/l.on~l\"llde al"cquia: Ifi7.5 hah/km
U medido/U l"oIH:edido : O.U
Se reparte el agua SO/50, enLre Mascarilla y Pamba.
BC1819.-----:-::::------t.~~AC ~
1~1J2(J
SIS MI IN 19
.1 •
:' •• ',t~; ;¡, ~:. • .. .;. .
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI l~
CODiCiO: MI l~ 20
Programa LOCIE 1.0
SiSTEMA DE RIE(iO 2lJ
MIRADOR
- BOCATOMA )' INFRAESTRUCTURA -
Sup. cuenca ; 62.0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 730/IU90 mm/ariu
Código
Cód. hidro.
: 1820
: 54G\11
- BOCATOMA-
Río/Oda/Ver! : UDA LA CIlIMIlA
Altitud : 1625111
C()nstrucción rustica
Sin aliviadero
Sin concesión
O wncedidu
O riego concedidu
O medidu
u l/s
U l/s
7 l/s
- lNFRAESTRUCITJ/{A SENCILI.A-
Canal AC UCI820 (Rustico) _o> PFI822 J.ongilud; 0.1 km llevando 7 l/s (caudal medido) el tOU 'Y" del tiempo.
Canal rustico con manLenimienlU normal
- PERIMETROS REGADOS -
Código : 1822
Altitud Olaxi : 11140 msnl11
Nomhre
Reservorios
; 1\1 ASCAR ILLA LA l' LA YA Supcrfil:ie regada
; O lle nefi(:iarios
4(1) Ilas
15U
- CARACTERISTICAS GL013ALES -
Diferencia hocatoma - perímetro
I.ongitud de acequia/Sup. regada
O curKedido/longillld de ace4uia
-15 m
U.OOU km/ha
O.U I/s/km
I'endiellle de la ace4uia O.U m/km
N° de heneficiarios/ Lougitud de a(:e4uia : ISUU.O hall/km
O medido/O concedido : O.U .
BC1820·• ...,...----:"A-=C----1·~~
18027
SI S M I tI) 20
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DE.L MIRA
ZARIIg
(:ODI(;O: MI I~ 21
Program~l LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 21
PONCE
. BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA·
Supo cuenca : (>2.4 Km'
Pluviu/ETI' CUCljCU : 73U/ Iü<)u I1\m/a110
Código
Cód. hidro.
: IH21
: 54CHIU
• BOCATOMA-
Río/Uda/Verl : ODA LA CIIII\IIIA
Altitud : 1(,25 11\
LunSlrlwciún I'LJSli<'i.1
Sin uliviudcl'O
Sin confeSIón
O cOI1\'cd i~lo
U riego l'oncedid"
U mCdido
1) l/s
I,Iljs
6 l/s
- INFHAI.:STIWCTUI¿Á SI':NCILLA -
Canal AC BCIS.!l (RÚSlico) -> I'FH;22 Lon!,\ilud: U.I km Ilcv,II"I" (, l/s (<:audalll1edido) cl IlJU % delliemJKI.
Canal rústil'u {'Un mantenimiento normal
. PERIM ETROS REGADOS -
Códigu : 1l'22
Altitud maxi : Ih4U msnm
Nomhre
I{eservorios
: MASCAI{ILLA LA PLAYA Superficic regada
: O Bcneficiarlos
4001las
150
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia boca loma - perímetro
Longilud de acequia/Supo regada
O wllccdido/longitud de acc4uia
-15 11\
U.UUU k01/ha
O.U Ijs/km
Pcndienlc dc la ilcC4uta lI.1J m/km
N° de henefíclarí"s/ Longitud de iln;quía : 1500.u hah/k m
U medido/U roncedldo : II.IJ
BC1821·.~---A--::C---tI·..~
l!iU2ti
s/ ....' fin /ti 21
.' t./~. ,;;'.;....;.. . ' ;" ; :;~.\~t
, "LNFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL M LRA
ZARI ]8
CODiCiO: ML J~ 22
Programa.LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 22
EL BAÑO
Códigu : 1822
CócL hidro.
Sup, cuenca .U Km'
l'luvio/ETI' cuenca: U/ U I11m/aiio
- BOCATOMA Y INFRAESTRUCTURA -
- BOCATOMA-
Ríu/Oda/Ven : VLKTIENTL LL llANO Sin wncesiun
Altitud : IIJUU m () concedido
Construcciun desconocida C) riegu concedido
Sin aliviadero O medido
U l/s
Ul/s
17 l/s
- lNFRALS'I'I<UCTUI<A SI':NCILLA -
Canal AC 13C1822 (R,istico) --> I'FIH23 Longitu(l: (J,3 km lIevltndu 17 l/s (caudal medido) el JUL.! % dclliempo.
Canltl rústico con nlltnlenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Cúdigo : 1823
Altitud maxi : ISC.O msnm
Nombre
ReservoJ"los
: HINDÜ 'I'ULOLJI/.AN
: I
SlIpcrrine regada
Ilcncfi('iarios .
4.1 Has
4
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferenci¡¡ 1){)CalOnW - perímetro
Lungitud de acequia/Slip. reg¡¡(la.
O concedido/longitud de acequia
4U m
U.UU7 km/ha
tUi lis/km
I'endienle de la acequia : 133.U m/kl11
N° de hencficmrios/ Longitud de accqullt: 13.3 hall/km
O I11cdido/0 conce(lido : O.U
BC1822.r----.,.A-::C---ii!~pEV
[HUZ'!
SISMll022
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI lM
COOIOO : MI lH 2.l
Programa LOCIE 1.U
SISTEMA DE RIEGO 23
HI(iUERON
- DOt:ATOMA y INfRAESTRUerWlA .
COdigo : HU3
Côd. hillro. : b1MI44CU22BA53
Sup. cu~nCII : 1.1 Km~
Pluvia/ETI' cuenca: 595/1275 mm/ano
• 80CATOMA·
Niu/UlIlI/Verl : UUA 1I10UI':I{UN
AllilUll : IlliO 111
COlUilrueClcln del.Cunucillll
Sin IIlivllldero
(:01'1 elJn~l>lûn
o conccdtdo
U riego concellidu
o medido
lJ I/~
l) I/s
121/s
• INFRAESTKUC'I'URA SENl:ILl.A •
Canal AC OC1823 (RUsliC'O) -> l'FJ823 Lonl!ilud: 1.3 km IlcvlIndu 12 1/10 (clludal melhdo) el WU % delllcmpo.
Canal fUslko con manlenimicnlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digu : 1823
Allilud mllXi ; 1560 msom
Nomhre
Rcservori~
: FUNDU 'l'lILUlIl:l.AN
: 1
Superficie n:gllda
Heneficiarios
43 HlIS
4
- CARACïERlSTlCAS GLOBALES -
Diferencill bocatomll - perimetro
Loogilud de acequia/Sup. regada
Q con~'edido/longilud dc llcequia
3IU m
0.030 km/ha
fJ.9I/s/km
l'endicllie d.: la aecquill ': 2311.0 m/"Ol
N° de IJcnt:fil'iilnus/ Longilud tic lIl"cquia : 3.1 hall/km
o medidu/O conœdido : 1.3
.
•
.
1
BC1823·.---~AC=-----I"~~
1!StJ30
SIS MI Iii 23
lNFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyeclo INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIM
CODIGO : MI lM 24
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 24
S'fO DOMINGO
- BOCATOMA y INFRAESTRUC'TURA -
Sup. cuenca : .1 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1050/103U mm/IIRo
COdigo
ClxI. bidro.
: Ul24
: 33AN14HUbOU092
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : ODA SANTO UOMINüO
A1titud : 3350 m
Construccion desconocidll
Sin aliviadero
Con l"onCebllln
o concedido
o riego roncedido
Q medido
lU I/s
10 I/s
201/s
- INFRAESTRUCI'URA SENCII.LA -
Canal AC BC1824 (RUlitiro) -> PFJllOS Longitud: 2.U km lIevando 20 I/s (caudal medldo) el 100 % deltiempo.
Canal rUlitiro
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1!lOS
Altitud maxi : 3J20 msnm
Nombre
Rcservorios
: Il.RINCONADA S.GERMAN Supc:rrlcle rt:glldll
: 0 IJendiCianos
HO lias
3
- CARAC'TERISTICAS GLOBALES -
.
.
Dircrencia hucatoma - pcrimctro
Longllud de i1t:eqtllil/Sup. regada
o roncedido/longllud de acequia
23U m
U.OlS "m/ha
5.0I/s/km
l'cndlenLC de la lIr:cqUla : 115.U 111/1..01
N° de benelïciaru.lb/I.ongllud de aceqUlii : 1.5 hab/km
o medldo/O ooncedido : 2.0
BC1824·'~--A~C:----t·~~
18031
SIS Ml Ui 24
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ lM
CODIGO : MI l~ 25
Programa LOCIE LU
SISTEMA DE. RIEGO 25
S'fA MARTHA
• BOCATOMA y INFRAESTRU(;TUMA •
Sup. ('ucnca .2 Km~
Pluvio/ETP cucncu : 98U/1050 mm/IInu
C6digo
COd. hidro.
: IS2S
: 33AN 13CA56MASO
• KOCATOMA-
Rio/Odll/Verl : OUA SANTA MA«TIIA
Aililud : 32UlI m
Cum.Lruccllln dcbt'onocldu
Sin IIllvllldcru
Cun cllnccblon
o clInccdllJu
o flcgo conl'l:dulu
o medidu
2U I/b
20l/s
20l/b
• INFAAES'I'IWCrU«A SENCILLA •
Canal AC 1ICI825 (RÛlilico) -> l'FIS05 Lungilud: 0.8 km IIcvllndo 201/... (caudal mcdlduJ cl lOU % dclllcmpo.
Cunlll rÛlillco
• PERIMETROS REGAOOS -
ClxIigo : 1"05
Aililud mUKi : 3120 msnm
Nombre
RCbCrvorius
: Il.RINCONADA S.(jERMAN Superficie regadll
: U Hcncl'll'llIrIlJ:>
!lU lias
3
• CARACTERlSnCAS GLOBALES -
Diferendu llOCIIlOmH • perîmelro
Longitud de ucel/uiH/SUp. regllda
o concedido/longllud de IIcClJuia
SOm
0.010 km/ha
25.0I/s/km
l'endlenle de III IIccquill : IOU.U m/"m
N° de lJcnelïl'illriUli/Longllud de I1l'cqUlil: 3.!) hah/km
o mooldll/O conl'Cdldo : I.U
.
•
BC1825·.----:-A=C---t··~
I!)U32
SIS MI III 25
•
.
PERIMETROS
18033
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI1M
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE LA LlBERTAD
• DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
HOA TRINIDAD
tOOIOO MI lM O}
• GE()(jRAI,'IA •
Aililud maxi : 3600 msnm Superficie equipada : 110 lia Tlpo de fuenle!> : Riego particular
Altitud media : 3560 msnm Superficie polencial inlernH : o lia INFRAESTRUCTURA DE DISTRI8UCION
A11itud mini : 3520 msnm Superficie regada : 40 lia Longitud : 4.UO km
Piso hiochmâliro : Frio Extensi6n inlerna : E!>pario 1081urHdo l'endienlc : 20.0 m/km
- CliMA'I'OL()(iJA •
Pluviomelria aclUHI : 1240 mm ETI' : 1)(,(1 nun
Veclor de pluviomelria : PVOIMI VeClllr ET" : XVll3MI
- ASPECTOS SOCIALES·
Benefiriarios : 1 Conniclos ; Varios Demanda InlCrnli : Si
Juota de agua : No Cultivos en secano : Si Demanda cxlerna : Si
- usa GENERAL DEL AGUA-
Caudal roncedido total: 24 1/5 Caudal medido lotal: 24 Vs
Sislcma: 1801
• LA(S) t'UENTE(S) -
Canal : RDO1 No de concesi6n : 1023 Ano : l 'J1l5
- DOTACIONES (V!>/ha) •
MOdulo: 24 l/s Rilmo : Permanenle
o roncedido/Superficie regada
o concedido/Superficic cquipada
: 0.600
: 0.131
o medido/superficie rcgada
o medido/Superficic eqUlpada
18034
: 0.600
: 0.131
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-lINIDAD -
l'ipo : Hacienda
l'enenda : Direcla
Superficie ocupadll : 4U lia
No de beneficiariO' 1
Tamado media parœla: 9.0 Ha
- AGRICULTURA-
l'ipo : l'rllcci6n animal
Uso PRONAKEG : PN,IJON 10
Uso encuesla5 : PP PA
Uso aclual : PN90MAIO
Tipo de patr6n : 1'70 -F-H
- SUELO -
Tipo
Clase de pendiente
Profundidad
KU
Clase de aptitud
:Dp
: 4
: 100 cm
: 140 mm/m
: 0%
•
.
- DISTRlBUCION -
No de l"eservoriO' : 0
Riego de Doche : Si
l'umo de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
HocariO' fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: De5COnocido
l'écnica de ciego Inundaci6n
Longitud succos Sin objelO
l'iempo de regadio 24 b/Ha
Frecllencia 0 Dias
18035
- SINTESIS DE RIEGO -
Etil. d6sis en el peri. : Desconocida
Etil. d6sis en la parœla : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
ESl. calific. regadio : Desconocido
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARll~
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE LA LlBERTAD
- DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO U2
<.:OOP JOSE CARDENAS
CODlGO MI lM U2
• GEOGRA..'IA •
A1titud maxi : 3280 msnm Superficie equipada : 140 Ha 'l'ipo de fuentes ; Riego particular
A1titud media : 3190 msnm Superficie potencial interna : 67 Ha IN..'KAESTRlICrURA DE DISTRI8UCION
A1titud mini : 3100 msnm Superficie regada ; 100 Ha l.ongitud : 13.00 km
POO bioclimatiro : Frlo Extensi6n interna : Espacio ajustado l'endiente ; 13.8 m/km
- CLiMATOLOGlA -
P1uviometria aelusl : 1020 mm ET" ; lUlU mm
VecLOr de pluviometrla : pVOIMI VecLOr ET!' : XVII3MI
- ASPECTOS SOCIALES •
Bencficiarios : 31 Confliclos : VariOlo Demanda internl1 : SI
Juntu de ugua : No Cullivos en secano : SI Demundll eXlcrnll : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudlll medido lotal: 331/sClludal conccdido 100al: 33 I/s
Sislema : 1801
Sistema; 1802
Canal: RD02
Canal; AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesi6n : 1023 Aiio ; 1985
No de concesi6n: 259 Ano : 1973
• DOTACIONES {I/r./hIlJ-
I\IOdulo: 241/s
MOdulo: 9 1/5
Rilmo : Permanente
Rilmo : Permanente
.
•
•
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
:0330
: 0236
o medido/superficie regada
Q medido/Superficie equlpada
18036
: 0.330
; 0.236
• UNIDAD-
Superficie ocupada : 50 Ha
No de beneficiarios : 30
Tamano medio parcela: t.O Ha
Tipa
Tenencia
: Minifundio
: Directa
. SISTEMAS DE PRODUCCION .
• AGRICULTURA· • SUELO •
Tipo : Mixta(YM) Tipo
UIiO PRONAREG : PA6SPPISIlA1O Cillse de pendiente •
UIiO encuestas : pp MA CE Profundidad
UIiO actual : PN25PP2SHAlOMAIS RU
Tipo de patr6n : POLG-F-M Cluse de aplitud
: CroCn
: 4
: Sllcm
: 118 mm/m
:48 %
: DebConoclda
: Desconocido
: Desconocidll
: Desconocido
• DlSTRIBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de ligua : Si
Modo de distribuci6n : Sin arden
Horarios fijos : Si
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnicu de riego : Surcos
Longitud surcos : 30 mts
Tiempa de regadio : 24 h/lla
Frecuencia : 40 Dias
• SINTESIS DE RIEGO·
Superficie: 50 Ua
Est. d6sis en la parcela
Aparte diario
Rel. con la RlI
Est. calific. regadio
• UNIDAD-
Superficie ocupada : 50 Ha
No de beneficiarios: 1
Tamano medio parcela: 9.0 Ha
- AGRIClIlTURA -
Tipo : Mecunizada
UIiO PRONAREG : PA65PPI5HAlO
Tipe>
Tenencill
: Uacienda
: Directa
UIiO encuestas
UIiO uClusl
Tipo de patr6n
: Sin datos
: POlG-t'·H
- SlJELU •
Tipo
CI~e de pendienLe
Profundidad
RU
Cluse de aptitud
:CmCn
:4
: 511cm
: 118 mm/m
:411%
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocidll
: Desconocido
• DlSTRlBlICION·
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- APlICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnicu de riego : Surcas
Longitud surcos : 30 mts
Tiempo de regadio : 24 h/Ha
Frecuencia : 40 Dias
- SINTESIS DE RII::OO -
Superficie: 50 Ua
Est. d6sis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. calific. regadio
.
•
Ellimitante de la parle regable es el relieve Cuerlemenle ondulado y la moderada proCundidad de los suelos.
El ârea no regable se ubica en relieve monlaJioso coo pendienles superiores al 70 %.
18037
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUlA DE LA LlBERTAD
• DESCRIPCION GENERAL a
Programa J,..OCIE I.U
PERIMETRO 03
HDASTA ROSA
CODIGO MI 18 03
- GF:OGRAJo'lA •
A1titud maxi : 3280 msnm Superficie equipada ; 310 Ha Tipa de fuenle5 : Riego panicular
A1titud media : 3190 msnm Superficie patencial interna : 174 HII INt'RAES'1'RUC.i'URA DE D1STR18UCION
A1titud mini : 3100 msnm Superficie regada : 300 Ha longitud. ; 9.00 km
POO biodimatico : Frlo Extensi6n interna : Espado ajuswdo Pendiente : 20.0 m/km
- CLlMATOLOGlA •
P1uviometria actuaJ : 950 mm ETP ; 1020 mm
Vector de pluviometria : PV02MI Vector ETP ; XV03MI
• ASPECTOS SOClALES -
Beneficiarios : 2 Conflictos : Varios J)emllndll interna ; Si
Junta de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa ; No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tolal: 57 1/5 Caudal medido tOlal: 74 I/s
Sistema: 1801
Sistema : 1805
Canal: RD03
Canal :AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n : 1023 Ailo : 1985
No de concesi6n: 598 Ailo: 1985
- DOTACIONES (I/s/hll) -
M6dlllo; 241/s
M6dlllo; 331/s
Rilmo : Permanente
Rilmo : Permanente
•
•
•.
Q cuncedido/Superficie regada
Q conœdido/Superficie equipada
: 0.190
: 0.184
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
1110311
: 0.247
: 0.239
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- SlNTE51S DE RIEGO -
- UNlDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 300 Ha
No de beneficiarias: 2
Tamano medio parcela: 10.0 Ha
- DISTRIBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin arden
Horarias fijos : No
- AGRICULTURA •
Tipo : Mixta(YT)
Usa PRONAREG : PA40PP30PNIOHAlO
Usa encuestali : PA95
Usa actual : PA95
Tipo de patr6n : P70 -F-ll
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Inundaci6n
Longitud surcos Sin objeto
Tiempo de regadio 12 b/Ha
Frecuencia 14 Dias
- SUELO •
Tipo
Clase de pendiente
Profundidad
RU
Clase de aptitud
Est. dUsis en el peri.
Est. d6sis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. eatifie. regadiu
:CmCn
: 4
: 55 cm
: 1191010/10
:56%
: 301010
: Desconocida
: Desconocido
: Desconoclda
: DJ:SCOnocido
La poca profundidad de los suclos y el relieve fucrlemcnle onduJado son los faclores limiLanlCs dei area
regable.
18039
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIH
CANTON DE ESPEJO
PARROQUlA DE LA LlBERTAD
• DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 04
HDA RINCONAOA GRANDE
CODIGO MI 18 04
- GEOGRAFlA-
Altitud maxi : 3120 msnm Superficie equipada : SS Ha Tipo de fuentes ; Riego particular
A1titud media : 3110 msnm Superficie poLencial interna : 29 Ha lNFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCJON
Altitud mini : 3100msnm Superficie regada : SS Ha Longitud : 2.00 km
POO bioclimâtiro : Frio Extensi61l inLerna : l::spacio ajustado PendienLe : 10.0 m/k.m
• CLiMATOLOGlA •
Pluviometria actual : 960 mm ETP : 10311 mm
Vector de pluviometria : PV02Ml Vector l::TP : XV03Ml
- ASPECTOS SOClALES -
8eneficiarios : 1 Conflict05 : No Demanda IDterna : No
Junta de agua : No Cultivos eD SCCllDO : Si Demanda exlerna : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coDcedido total: 2S 1/5 Caudal medido total: 36 1/5
Sistema : 1806 Canal: AC
- LA(S) FUl::NTE(S) -
No de concesion: 598 Aiio : 1985
- DOTACIONES (I/s/ha)-
Méldulo: 25 1/5 Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.455
: 0.455
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
18040
: 0.655
: 0.655
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
•
- UNlDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Direcla
Superficie ocupadll : 55 Ha
No de beneficiarios: 1
Tanuuio media parcela: 7.0 Ha
- AGRICULTURA -
Tipo : Mixta(YT)
Uso PRONAREG : PASOPP40HASCES
Uso encuestas : PA95
Usa lIetuai : PA95
Tipo de patr6n : P70 ·F-H
- SUEl.O -
Tipo
C\ase de pendienle
Profundidad
IW
CllI5e de llptitud
:CmCk
:4
: 60em
: 116 mm/m
:52%
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Twmodea~ :No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLiCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Inundaci6n
Longilud surCOli : Sin objeto
Tiempo de regadio : 24 h/lla
Frecuencia : 45 DiWi
- SINTESlS Dt: RIEGO·
Esl. d6sis en el peri. : 2S4 mm
EsL d6sis en la parcela : De5COnocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Esl. clltifie. regadio : Desconoddo
.
.
•
La moderada profundidad dei suelo y el relieve (de ondulado al colinado) son los faclores limilanle~ dei ârea
regable.
18041
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARll~
CANTON DE ESPEJO
PARROQUlA DE LA LIBERTAD
• DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE I.U
PERIMETRe> OS
H.RINCONADA S.GERMAN
COOIOO MI UJ 05
- GEOGRAFJA-
Altitud maxi : 3120 JJ\linm Superficie equipada ; 250 lia Tipo de fuentes : Riego panicuhlr
Altitud media : 3060 JJ\liDm Superficie potencial interna : 1911 lia INFRAESTRUCTllRA DE DlSTRIHUCION
AItitud mini : 3000 JJ\linm Superficie regada : 110 Ha Longitud : 5.00 km
Piso bioclimâtico : Frio Extensi6n internll ; Extensible (118) Pendiente : 24.0 m/km
- CUMATOLOGIA •
Pluviometria aclual : 930 mm ETP ; 1040 mm
Veclor de pluviometriu : PV02MI Vcctor ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCiAl.ES •
Bcneficiurios ; 3 Conflictos : Varias Demundu '"ternll : Si
Junta de ligua : No Cultivos ell secllno : Si Demandll exlernu : No
. USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 55 1/5 C.alldal medido total: 81 1/5
Sistema: 1804
Sistema: 1824
Sistema : 1825
Canal: AC
Canal:AC
Canal: AC
• LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 598 Ano: 1985
No de concesi6n: 623 Ano: 1986
No de concesi6n: 623 Ado: 1986
- DOTACIONES (I/s/ha) •
M6dulo: 25 1/5
MOdulo: 10 1/5
Môdulo: 20 1/5
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipnda
: 0.688
: 0.220
Q medido/sllperfide regada
Q medido/Superficie equipadll
18042
: 1.012
: 0.324
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNlDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Directa
Superficie ocupadll : 80 lia
No de beneficiarios: 3
Tamado medio parcela : 12.0 Ha
• AGRICULTURA-
Tipo : Mixlll(TY)
Uso PRONAREG : PA75PN25
Uso encuestali : PA95
Uso aetual : PA75PP2S
Tipo de paLI'ôn : P70 -F-U
• Sl1ELO •
Tipo
Clase de pendienle
Profundidad
RU
Clabe de IIptilud
: CkMbCm
: 2
: 61 cm
: 12S mm/m
: 79%
- DISTRlUl1CION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de dislribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APllCACION •
Modulo de aplicaci6n: DeliConocido
Técnica de riego Inundaci6n
Longitud surcos Sin objelo
Tiempo de reglldio 24 h/lla
Frecuencia IS Dias
• SINTESIS DE lUEOO •
Est. dÔliis en el peri. : 131 mm
ESI. d6si~ en la parceIa : Desconocida
Apone dillrio : DescoDocido
Rel. con la RU: Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
El tipo de sueJo Mb es de textura arcillosa. EJ relievlO: (de ondulado a colinado) y la poca profundidad dei sueJo
(40-70 cm) son Jos faclOres limitantes de Jos cJases Ck y Cm.
18043
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARll~
CANTON DE ESPEJO
PARROOUIA DE LA LlBERTAD
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO Ub
HS RINCONAOA ST ROSA
CODIGO Ml lti Ob
- GEOGRAt'tA •
Altitud ma.'<Ï : 3020 msnm Superficie equipada : 45 lia Tipo de fuenles : Riego panicular
Altitud media : 3010 msnm Superficie patencial interna : 20 Ha INFRAESTRLJCTURA DE DISTRIBLJCION
Altitud mini : 3000 msnm Superficie regada : 45 Ha Longitud : 3.0U km
Piso bioclimaùt'\) : Frio Exlensi6n interna : Espacio ajw.1ado Pendiente : 6.67 m/km
• CLiMATOLOOIA -
Pluviomclria actwll : 920 mm ETP : 1045 mm
Vector de pluviomelria : PV02MI Vector E'rp : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES·
Beneficiarios : 2 Conflic1os : No Demanda 1n1erna : No
Junlll de agllll : No Cullivos cn secano : Si Demanda cxtcrnll : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido Lolal: 7 I/s Caudal medido 10lal: 36 I/s
Sistema : 1807 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 598 Ano : 1985
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 7 I/b Ri1mo : Permatlen1e
-.
o concedido/Superficie regada
o concedido/Superficie equipada
: 0.156
: 0.156
o medido/b1lperfîcle regada
o medido/Superficie eqUipada
18044
: 0.8UO
: 0.8UO
- UNIDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 45 Ha
No de beneficiarios: 2
Tamwio medio parcela: 2.0 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUELO •
Tipo : Mixta(TY) Tipo
Usa PRONAREG : PA70PNI0CESUASPP Clase de pendicnte
Usa encuestas : PA PP Profundidad
Usa actual : PA70PNlOPPI0 RU
Tipo de patr6n : P70 -F-H Clase de aplitud
:CnMd
: 5
: 64 cm
: 123 mm/m
:44%
- DISTRlBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
Hay deficit de agua en verano.
• APLiCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego lnundari6n
Longitud surcos Sin objeto
Tiempo de regadîo 24 h/Ha
Frecuencia 10 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 69 mm
EsL d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. calific. regadîo : Desconocido
-
.
El relieve colinado y la poca profundidad de los suelos son los limitantes de la zona regable.
18045
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI Hl
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE EL ANGEL
- DESCRIPCJON GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 07
HDA HOJA BLANCA
CODIGO Ml ItJ ()7
• OEOORAFIA •
Altitud maxi : 30S0 msnm Superficie equipada : 23S lIu Til'JO de fucnlcli : Riego particular
Altitud media : 30JO tminm Superficie patencial inlerna : 172 Ha INFRAESTRUCTlIRA DE DISTRIBUCION
Altilud mini : 3010 tminm Superficie regada : 32 Ha Longillld : 6.00 km
Piso bioclimâtioo : Frlo Extenlii6n interna : Extenliible (140) Pendiente : 6.67 m/km
• CLiMATOLOGIA •
Pluviometria actusl : 940 mm El'P ; 1050 mm
Vector de pluviometrla : PV02MI Veclor ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 1 Connietos : No Demanda mlerna : No
Junta de aglla : No Cultivos en secano : No Demanda cxlerna : No
• USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal ooncedido total: 251/s Caudal medido lolal: 24 I/s
Sistema: 1813 Canal: AC
• LA(S) FUENTE(S) -
No de ooncelii6n: 898 Ano: 1975
• OOTACIONES (I/s/ha)·
MOdulo; 25 I/s Ritmo : Permanente
•
.
Q ooncedido/Superficie regada
Q oonccdido/Superficie equipada
: 0.781
: 0.106
o medido/&uperricie regllda
Q medido/Superricie eqlllpada
18046
: O.75U
: 0.102
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA -
Tipo : Mixlll(TY)
Uso PRONAREG
- UNlDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : Directq
Superfide ocupada : 32 Ha
No de beneficiarios 1
Tamllno medio parcelq: 7.0 lia
Uso encueslll5
Uso actual
Tipo de palr60
: Sin datos
: P40 -t'-II
- SUELO -
Tipo
Clase de pendiente
Profundidlld
RU
Clw.e de IIptitlld
: HmMfCk
: 2
: 76cm
: 130 mm/m
:73%
- APLICACION -
Sin objeto
Oh/lia
oDias
- SINTESIS DE RIEGO -- D1STRIBUCION-
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de dislribuci6n : Sin orden
Horarios fijas : No
Modulo de uplicaci6n: D~nocido
Técnica de riego
Longitud surcos
Tiempo de regadio
frecueocia
Est. dObis en el peri.
Est. d6sis en la parcela
Aporte dlqrio
Rel. ron la Rtl
Est. calinc. regadio
: DcsconlX'ida
: Desconocida
: Ilesconocido
: Desconoclda
: Desconocido
•
•
•
El re1ieve ondulado y fuerlemenle ondulado es el limitaBle de la zona regable. La poca profundidad de los
suelos (40 cm) limita lambién la c1ase de sue10 Ck.
Et ârea 00 regable se ubica eo relieve moolanoso con penoieoles supcriorcs al 70 %.
18047
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MiRA
ZARJ18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRIPCION G~NERAL-
Programa LOCIE I.O
PERI METRO 09
HDA DEL CORONEL
CODIGO MI 1~ 09
• GEOGRAFlA -
A1titud maxi : 2980 msnm Superricie equipada : 115 lia 1'ipo de ruentCli : Riego particular
A1titud media : 2930 msnm Superficie potencial interna : 46 lia INFRAESTKUCTURA ()E ()ISl'RI8UCION
Altitud mini : 2880 msnm Superficie regada : 90 Ha longitud : 6.00 km
Pise bioclimatico : Frio Extensi6n interna : Espacio IIjulttudo Pendiente : 16.7 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 840 mm ETP : 1120mm
Vector de pluviometria : PV02MI Vector ET" : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES·
Beneficiariœ : 1 Connictœ : No Demllnda Internu : No
Junta de agllll : Si Cultivos en IiCcano : No Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Omdal cont:edido total: 35 I/s Caudal medidu total: 35 1/5
Sistema : 1810
- L.A(S) t'UENTE(S) -
Canal: CAOi No de concesi6n: 0 Aiio: 0
- OOTACIONES (I/s/ha) -
M6dulo: 35 I/s Ritmo : Permanente
•
•
Q concedido/Supcrricie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.389
: 0.304
Q medido/superfirie regada
Q medido/Superficie equipadll
18048
: 0.389
: 0.304
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
•
- UNlDAD·
l'ipo : Hacienda
l'enencia : Directa
Superficie ocupada : 90 Ha
No de beneficiarios: 1
l'amaiio medio parceJa: 3.S Ha
- AGRICULTURA-
Tipo : Mixta(1Y)
Use PKONAREG : MAFRSSPAISPN
Use encuestas : FR MA YU
Use actual : FRSOMA40YUIO
Tipo de patr6n : P70 ·F-II
• SUELO -
Tipo
CJase de pendienle
Profundidad
RU
Qase de aplilud
:CmCn
:S
: 61 cm
: 118 mm/m
:40%
Sin objelo
oh/Hd
oDhu;
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de apliesci6n: Ile5ronocido
Técnies de riego
Longilud surcos
Tiempo de regadio
Frecuencia
- SINTESIS DE RIEGO·
E&l. dÔliis en el peri. : Desronocida
Etil. d65is en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desoonocido
Rel. con la RU : Desconocida
Etil. culific. regudio : Desconocido
•.
.,
.,
•
La moderada profundidad de los suelos y el relieve son faclores lîmilanlcs de la zona regable.
El ârea no regable se ubica en relieve montaiioso e incluye a suelos superficiales.
18049
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE LA LIBERTAD
- DESCRIPCIDN GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PER1MEl'RO Il
HOA PUCHUES
CODIGO MI Œ 11
• GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2900 msnm Superficie equipada : 427 lia Tipo de fuentes : Riego particular
A1titud media : 2690 msnm Superficie potencia! interna : 205 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRlBUCION
A1titud mini : 2480 msnm Superficie regada : 427 Ha Longitud : 10.00 km
Piso bioclimatico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajusllldo Pendiente : 42.0 m/km
• CLlMATOl.OOlA •
Plllviomc:trÎa actual : H2U mm ETP : 1125 mm
Vector de plllviometrÎa : PV02MI Vc:cLOr ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 1 ConflictOli : VariOli Demllnda interna : No
Juntll de agUll : No CultivOli en bCcano : No Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 194 I/s Caudal medido total: 250 1/5
Sistema : 1811 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) •
No de concesi6n : 1723 Aiio: 1981
- OOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo: 194 I/s Ritmo : Permanente
.
.
o concedido/Superficie regada
o concedido/Superficie equipada
: 0.454
: 0.454
o medido/superficie regllda
o medido/Superficie equipada
IH050
: 0.5H5
: U.585
, - ~
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
- AGRICULTURA -
Tipo : Mixl8(V'O
Usa PRONAREG
•
- UNlDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Desco.
Superficie ocupada : 427 Ha
No de beneficiarios: 1
Tamaiio medio parcela : 10.0 Ha .
Usa encuesLas
Usaaclual
Tipo de: paLr6n
: Sin dalOS
: P40-T-H
- SUELO -
Tipo
C1ase de pendiente
Profundidad
RU
Clase de uptitud
:CnC
:4
: 34 cm
: 107 mm/m
:48%
Sin objelO
oh/lla
oDillS
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACJON -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego
Longitud surcos
Tiempo de regadio
[··recuencia
- SJNTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : ·Desconocida
Est. d6sis en la parcela : Oesconocida
Aparte diario : DeliCOnocido
Rel. con la RU : DeliCOnocida
Est. cuhfic. regudio : DeliCOnncido
•
•
El relieve y la poca proCundidad de los sue)os son los principales limilaciones de la zona regable.
18051
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE SAN ISIDRO
- DESCRIPCION GENERAL·
Programa !--oelE 1.0
PERIMETRO ]2
COCHA· 15 DE MAYO
CODIGO MI1M 12
•
• GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2640 msnm Superficie equipadlt : 112 lia 1'ipo de Fuentes : Riego particular
Altitud media : 2590 msnm Snperficie potencial interna : 29 Ha IN FRAES1'RUCTlI RA DE OISTRIBlICION
Altitud mini : 2540 msnm Superficie regada : 90 lia Longitud. : 6.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajnstado l'endiente : 16.7 m/km
- ClIMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 630mm ETP : 1190mm
Vertor de pluviometria : PV08MI Vector E1'I' : XV03l\t1
• ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 60 Connïctos : Vltrios Demanda internlt : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demundu externa : No
. USO GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido total: 62 I/s Caudal medido tOlal: 62 I/s
Sistema : 1810
Sîstema : 1814
Canal: CA02
Canal: APOI
- LA(S) FlIENTE(S)-
No de concesi6n: 0 Aiib : 0
No de concesi6n: 549 Aiio : 1979
• DOTACIONES (I/s/ha)-
MeXlulo: 2U I/s
MOdulo: 421/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : IJermltnente
•
•
Q oonredido/Superficie regadlt
Q roncedido/Superficie equipadlt
: 0.689
: 0.554
Q medido/superfil'Ie regltdlt
Q medido/Superficie e4U1pada
18052
: 0.689
: 0.554
.. ,
' ..
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
•
- UNIDAD·
Tipo : Minifundio
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 90 Ha
No de beneficiarias : 60
Tamano media parreJa: 3.4 Ha
• AGRICULTUKA - • SUELO •
Tipo : Mixta(1Y) Tipo
Uso PRONAREG : CEAVSOMA40PN580 Clatie de pendienle
Usa encuestas : Sin datas Profundidad
Usoae:tuaJ : MASOCE40PNJO RU
Tipo de patron : M40 -T·M CIIIliC de aptitud
:CnCm
: 6
: 49 cm
: 120 mm/m
:26%
- DlSTRIBUCION - - APLlCACION -
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Riego de noche : Si Técnica de riego : Surcos
Turno de agua : Si Longïtud surcos : 25 mts
Modo de disLribuci6n : Descendenle Tiempo de regadio 6 h/Ha
Horarios fijas : Si t'recueneia : 14 Dias
- SINTESIS DE RIE<;o -
Elit. d6sis en el peri. : 83 mm
Est. d65is en la pareela : Desconocida
Aporte diario : DescoDocido
Rel. con la RU: J)escooocida
Est. califie. regadio : DCIiCODOCido
•
•
El relieve cs el principal limitante de la parte regablc. La zona no rcgablc presenta suelos superficiales en
areas de relieve monIaiioso.
18053
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUJA DE MIRA
- DESCRlPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 13
PUEBLO VlEJO
CODlOO MI 18 13
•
- GEOGRAFIA-
A1titud maxi : 3000 msnm Superficie equipuda : 1294 Ua Tlpo de fuentes : Riego purlicular
Altitud media : 2620 msnm Superficie potencial interna : 647 lia INt'kAES'l'RUCTURA DE DISTRlIWCION
Altitud mini : 2240 msnm Superficie regada : 660 Ha l.ongillid : 101.00 km
Piso lJioclimâtioo : Templado EXlensi6n interna : Espacio ajusllldo Pendienle : 7.52 rn/km
- CLiMATOLOGIA -
Pluviometria actual : no mm ET!' : 12UU mm
Vector de pluviomelria : PVU2MI Vertor ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
8cneficiarios : 271 ConfliclOS : Varias Demanda IDterna : Si
Si Cultivas en secano Si
.
lJemanda externa NoJunla de agua : : :
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coocedido tolal: 230 I/s Caudal medido toUtI: 230 I/s
Sistema: 1809 Canal: AC
- LA(S) t'UENTE(S)-
No de ooncesien: 233 Mo: 1985
- DOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: 230 I/s Ritmo : Permanente
Q ooncedido/Superficie regada
Q ooncedido/Superficie el.Juipada
: 0.348
: 0.178
o medido/superficie regadll
o medido/Superficie c4uipada
18054
: 0.348
: U.178
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• UNIDAD-
Superficie ocupada : 660 Ha
No de beneficiarios : 271
Tamaiio medio parcela: 2.0 Ha
•
Tipo
Tenencia
: Minifundio
: Directa
• AGR1CUL'ruRA·
Tipo : Mixta(MY)
Usa PRONAREG : MASOMAFIUO
Usa encuestas : MA FR CE
Usa actual : MASOCE30MF20
Tipo de putr6n : M70 -T-M
• SUELO -
Tipo
CIIIIie de pendiente
Profundidad
KU
Clw.e de aptitud
: CnCmCk
:4
: 43cm
: 103 mm/m
:50%
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendenle
Honuios fijos : Si
- APLiCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos : 30 mts
Tiempo de regadio 3 h/lla
Frecuencia : 14 Dhu;
• SINTESIS DE KIEGO •
Est. d6sis en el peri. : 42 mm
Est. d6sis en la parcela : Desronocida
Aporte diario : Desconoddo
Rel. con la Rl' : DCtiCOnocida
Est. calific. regadio : Desconocido
•
•
~
•
•
El relieve (de fuertemente ondulado a colinado) y la poca profundidad de los suelos (40 cm) son los factores
Iimitantes de la parte potencialmente regable.
El ârea no regable esta ubicada en relieve montanoso con pendicntes superiores al 70 %.
18055
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUlA DE MIRA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 14
CARLlZAMA
COOIGO ~l Hl 14
•
- GEOGRAt'IA -
A1litud maxi : 2480 msnm Superficie equipal1a : 160 Ha Tipa de fuenleli : Riego parllcular
A1titud media : 2340 msnm Superficie potencia! interna : 78 Ha INfRAES1'RUCTURA DE DISTRI8UCION
A1titud mini : 2200 msnm Superfirie regada : 141 Ha Longitud. : 5.00 km
PiliO biodimâtico : Templado ExteOlii6n inlerna : Elipacio ajustado Pendienle : 5b.0 m/km
- CLiMATOLUGIA •
Pluviometria aetual : boo mm ETI' : 1220 mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vertor ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 12 Conflict05 : Vari05 Demanda Inlerna : Si
Junta de agua : Si Cultiv05 en IiCcano : Si Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido lotal: 29 l/s Caudal medido total: 29 1/1.
Sislcma : 1810
- LA(S) t'UENTE(S) -
Canal: CA03 No de conC'Cliion: 0 AfIn : 0
- DOTACIONES (lfs/ha)-
MOdulo: 29 Ifli Rllmo : Permanente
•
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Supcrficie equipada
: 0.206
: 0.181
Q medido/supcrficic rcgada
Q medido/Superficie equipada
18056
: 0.206
: 0.181
- UNIDAD-
Tipo : Finca
Tenencia : Directa
Superficie ocupadll : 141 Ha
No de beneficiarios: 12
Tamano medio parcelll: 3.0 Ha
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTURA - • SUELO -
Tipo : Mixta(YT) Tipo
Uso PKONAREG : MA45PAlSAVI0 Clase de pendiente
Uso encuestas : Sin datos Profundidlid
Uso actual : MA3SCEJOMV15PAlO RU
Tipo de patron : POI.O-T-t" CIa6e de aptitud
:crC
: S
: 32cm
: 106 mm/m
:49%
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios rijos : Si
- APLiCACION -
Modulo de aplicacion: Desoonocido
Técoies de riego : Sorces
Longitud sorcos 25 mlS -
Tiempo de regadio b h/Ila
Frecuencia 14 Dias
• SINTESIS DE RII:::GO •
Est. d6sis en el peri. : 2S mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. cahfic. regadio : Desconocido
•
•
.
.
Los suelos superficiales (40 cm) yel relieve colinado limilan la zona regable.
El ârea no regable se ubica en relieve monlaiioso con pendientes superiores al 70 % _
18057
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI1M
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRIPCION GEN ERAL •
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 15
LA CHIMBA
CODICIO MI 18 15
..
• GEOGRAflA •
Altitud maxi : 2480 msnm Superficie equipada : 55 lia Tipo de fuentes : Riego parliculllr
Altitlld media : 2400 msnm Superficie potencial intel1Ul : 13 Ha INFRAESTRUCTURA DE OISTRIHUCION
Alûtlld mini : 2320 msnm Superficie regada : 45 Ha Longltud : 5.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajuslado Pendiente : 32.U rn/km
- CLiMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 640 mm ETP : 1210 mm
Vector de pluviometria : PVOSMI Vector ETI' : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 13 Connictos : Variob Demanda interna : Si
Junta de ugua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tolal: 25 I/s Caudal medido LOtal: 32 I/s
Sîstema : 1815 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concelii6n: 383 Aiio : 1974
- OOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 25 I/s Kitmo : Permunente
•
.
o roncedido/Superficîe regada
o concedido/Superficie equipada
: 00556
: 0.455
o medido/superficie regada
o medido/Supcrficîe equipada
18058
: 0.711
: 0.5H2
- UNIDAD-
Tipo : finta
l'enencia : Direcla
Superficie acupada : 45 Ha
No de beneficiarios: 13
Tamano media parcela: 2.6 Ha
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA· , SUELO .'
Tipo ; Mixta(TY) Tipa
Use PRONAREG : MA70MAAV15PAlO CliI6C de pendienle
Uso encuestas : Sin dalos l'rofundidad
Use llclual : MA60MV20PAlUMAJO lW
Tipo de palmn : M70 -l'-t' Clase de aptitud
:CCq
:6
: 28 cm
: 60 mm/m
:24%
- DISTRIBUCION -
No de rcservorios : 0
Riego de nacbe : Si
'l'umo de agua : Si
Modo de distrihuci6n : Desœndente
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longilud surcos 30 mLs
Tiempo de rcgadio 8 h/Ha
frecuenria 14 Dias
• SINTESfS DE RIEGO -
Esl. d6si5 en el peri. : 86 mm
Est. d6sis en la parcela : J)esconocida
Aporle diario : Dcseonocido
Rel. l'On la Rl! : Desconocida
t:sl. calific. regadio : DeM.'Onocido
•
•
.
.
El relieve fuerlcmcnle ondulado cs ellimilanle principal de la zona regable.
El ârea no regable se ubica en relieve monlanoso con cangabua.
18059
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE J.O
PERIMETRO 17
HOA SAN NICOLAS
(;OOIGO MI 1H 17
- GEOGRAFIA -
A1titud maxi : 2200 msnm Superfirie equipada : 218 Ha Ti po de ruentes : Riego partirular
A1titud media : 2040 nlSMl Superficie potencial interna : 70 Ha lNFRAI::STRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 1880 msnm SuperCicie regada : 180 Ha Longitud : 19.0U km
POO bioclimâtico : Caliente Extensi6n interna : Espacio ajustado l'endiente : 16.8 m/km
- CLIMATO LOG lA -
Pluviometria actual : 485 mm ETP : 1350 mm
Veçtor de pluviometria : PV08MI Vecler ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES •
BeneCiciarios : 8 ConfIictos : Varios Demanda interna : Si
Junta de agua : Si CuJtiyos en secano : No Demanda externa : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
C.audal concedido total: 202 1/5 Caudal nledido total: 2021/5
Sistema: 1810
Sistema : 1814
Canal: RDOI
Canal: RDOI
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n : 0 Ailo : 0
No de concesi6n: 549 Ailo: 1979
- DOTACIONES (I/s/ha)-
Mooulo: 44 I/~
M6dulo: 158 1/5
RilDto : Permanente
RitmO : I)ermanente
•
•
.
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/SuperCicie equipada
: 1.122
: 0.927
Q medido/superficie regada
Q medido/Supc:rCicie equipadll
18060
: 1.122
: 0.927
- UNlDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : Direrta
Superficie ocupada : 180 Ha
No de beneCiciarios: 8
Tamaiio media parcela: 1.7 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - • SUELO -
Tipo : Mixlll(MY) 'ripo
Usa PRONAREG : CA70MAFR20MAIO CIIlIiC de pc:ndienu:
Usa encuesLaS : CA AR FT t'R Profundidad
Usa actual : CA40FR30ARlOI-'T20 RU
Tipo de patr6n : A40 -C-Ii CIIIIie de uptitud
:crC
: 5
: JI cm
: 103 mm/m
:32%
- SINTESIS DE RIEGO-- DlSTR18UC10N -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin ordcn
Horarios fijas : No
- AI'UCACION •
Modulo dc aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 25 mL&
Tiempo dc rcgadio 6 h/lhl
Frecuencia 14 Dillli
Est. dôsis cn el peri.
Est. d6sls cn la parccla
Aporte tlillrio
Rel. con la RU
Est. cllliric. rcglldîo
: 136 mm
: DC5C0nocida
: Dcsconocido
: Desconocidll
: Ucscollocido
•.
.
.
•
Dercchos de concesi6n : Ovalo la Providencia 1O~ I/s, Scclores GarrapalaJ 10 I/s, Loma de Chilcal 14 I/s y
Seclor San Nicolas 26ljs.
El relieve y la poca profundidad deI suelo (40 cm) son los Iimilanles principales de la ~ona regablc.
El ârea no regable presenla suelos cangahuosos en relieve monlanoso.
180b1
PERIMETROS DE RIEGO
Proyeeto INERHl-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ 18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 18
PIQUER
CODIGO MI 18 18
..
• GEOGRAFIA •
Altitud maxi : 2360 msnm Superficie equipada : 115 Ha Tlpo de f~entes : Riego particular
Altitud medill : 2280 msnm Superficie: potencial interna : 18 Ha INfRAESTRUCTURA DE DISTRIDUCION
Altitud mini : 2200 msnm Superficie regada : 50 Ha LongJlud : 8.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 20.0 m/km
- CLlMATOLOGJA •
P1uviometria actual : 640 mm ETP : 1210 mm
VeclOr de pluviometria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 24 ConfiiclO& : Varios Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en &eCBno : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: a1/5 Caudal medido total: 55 1/5
Sïstema: 1808
• I..A(S) FUENTE(S) -
Canal : CA02 No de concesi6n : a Mo : 0
- DOTACIONES (I/s/ha).
M6dulo: 0 1/5 Ritmo : Permanente
•.
.
.
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equlpada
18062
: 1.100
: 0.478
• llNIDAD·
Tipa : Hudenda
Tenenria : Directa
Superficie ocupada : 20 lia
No de beneficiarios; 1
Tamano medio parrcla: 1.8 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - • SUELO •
Tipa : Mixta(YT) Tipa
Uso PRONAREG ; MA451'N30MAFR15MA Cluse de pendiente
Uso enrueslllS : Siu dutas Profundidad
Uso actual ; PA70 RU
Tipa de palr6n ; 1'70 -'l'-JI Cluse de IIplÎtud
: Cf
;5
: 4Ucm
: 116 mm/m
: 16%
: Uesconocida
: ))esconocido
; UellConocldll
; Desconocido
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios ; 1
Riego de norhe : Si
Turno de ligua ; No
Modo de distriburi6n : Sin orden
Horarios fijos ; No
• APLICACION -
Modulo de aplicaci6n; Dcsconocido
Térnica de riego : Surcos
Longitud IIurcos : 0 ml.li
Tiempo de reglldio ; 8 h/1l11
Frecuenciu ; 14 Dias
• SINTESIS DE IUEGO -
Superficie; 40 Ha
Est. dôsis en la parcela
Aporte diarill
Rel. con lu RU
Est. calific. regadio
- UNIDAU-
Tipo ; Minifundio
Tenencia : Direcla
Superficie llcupada : 30 Ha
No de beneficiarios ; 23
Tamano media parcela; 1.8 Ha
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipa ; Tracci6n animal Tipo
llso PRONAREG : MA45PN30MAFR151\1A Cluse de pendiente
Uso encueslllS ; MA FR CD l'rofundidad
Uso actual ; MF60(JN30CEIO Rl'
Tipa de palr6n ; M40G-'J'-l\1 Cluse de aptitud
; Cf
:5
: 40 cm
: 116 mm/m
: 16 %
; Uesconocida
: Uesconorido
; Desconocida
: DCIlConocido
- DISTRlUUC10N -
No de reservorios ; 0
Riego de norhe ; Si
Turoo de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin onIen
llorarios fijos ; No
• APl.lCACION-
Modulo de aplicaci6n; Desconocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos : 0 mlli
Tiempo de regadio : 8 h/lla
Frecuencia : 14 Dias
- SlNTES1S DE RIEGO -
Superficie: 60 Ha
Elit. dôsis en la parcela
Aporte diario
I~cl. l'On la RU
Est. calific. regadio
.
•
•
.
.
"
El relievc ondulado con microrclievc irregular es el faclor que limita los suc!os rcgablcs.
El Inca no rcgable sc ubica cn rdieves socavados con pendienles supcriorcs al 50 %.
18063
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 19
ALTAMIRA
(;ODIOO Mll~ 19
- GEOGRAFIA -
A1titud maxi : 2600 msnm Superricie equipada : 165 Ha Tlpo de fuenles : Riego panicular
A1titud media : 2520 msnm Superricie patencial interna : 511 lia INt'RAESTRUCl'lIRA DE DISTlU8UCION
Altitud mini : 2440 msnm Superficie regada : 60 Ha l..ongitud : 4.00 km
Piso biodimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendienle : 40.0 m/km
- CLlMATOLOUIA -
Pluviometria oetUliI : 610 mm 1-:1'1' : 1250 mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
• ASPECfOS SOCIAU::S -
Beneficiarias : 1 ConIlictos : Varios Demanda internll : No
Junla de agua : Si Cultivas en secano : Si Demandll externa ; No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 0 l/s Caudlll medido tOlal; 16 lis
Sistema : 11108
- LA(S) FliENTE(S) -
Canal: RD02 No de concesi6n: 0 Nio : 0
- DOTACIONES (l/s/ha) •
M6dulo : 0 I/s RiLmO : Permanente
•.
•
.
.
Q concedido/Superficie regada
o concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/superficic regada
Q medido/Superficie equipada
19064
: 0.267
: 0.097
•
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD·
Tipo : Hilcienda
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 60 Ha
No de beneficiarios: 1
Tamaoo medio part-ela : 13.0 Ha
- AGRICULTUKA-
Tipo : Mixtll(YT)
Usa IJRONAREG : MAfR60PN20
Usa encueslll5 : MA FR CR
Usa actual : MF60PN30CElO
Tipo de patron : POLG-T-U
- SUELO •
Tipo
CI8Iie de pendiente
l'rofundidad
RU
Clil5e l1e lIptitud
: CnCmC
:s
: 37 cm
: 9\ mm/m
:35 %
- DlSTR18UCION -
No de reservorios : 4
Riego de noche : No
Turno de Ilgua : No
Modo de distribucion : Descendente
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconoeido
Técnira de riego : Surcos
Longitud surcos : 60 mts
Tiempo de regadio Il h/Ha
frecuencill : 3 Dias
- 5INTESIS D,E RIEGO·
Est. d6sis en el peri. : 7 mm
Est. d6sis en la parcelll : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
ESI. clliific. reglldio : Uesconocido
..
..
•
•
Presencia de quarros reservorios de 500, 1000, 5000 Y2500 m3 de capacidades respectivas. Existe déficit de
agua durante cl verano.
El relieve desde el ondulado al colinado y la poca profundidad de los suclos son los factores limitantes de la
parte regable.
El ârea no regable se ubica en relieves socavados con pcndientes supcriores al 50 %.
18065
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
• DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 20
HDA PlSQUER
(;00100 MI 18 20
•
•
- GEOGRAFIA •
Aililud maxi : 2600 msnm Superricie equipada : 620 Ha Tlpo de l'uenleb : Riego pauicular
Ailitud media : ~460 numm Superricie palencia! inlerna : 310 IIlt IN1"J(AESTIWl.TlIRA DE DISTRlliUCION
Altilud mini : 2320 msnm Superficie regada : 460 Ua l.ongilud : 31.00 km
Piso bioclimâtico : Templado EXlensi6n interna : Espado ajUliladO l'endienle : 9.03 m/km
- CLiMATOLOGlA -
Pluviomelria aClual : 580 mm ETP : 121100101
Vector de pluviometria : PV08MI Veclor ETI' : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
.
Beneficiarios : 40 ConfliclO5 : Reparlici6n De01ltnda interna : Si
J U1\la de agua : Si Cultivas en secano : Si De01ltnda externa : Si
- USD GENERAL DEL AGUA -
•
-.
Caudal concedido tot.al: 0 1/5 Caudal O1edido tolal: 240 1/s
Siste01a: 1803 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (1/s/hlt) -
M6dulo : 0 1/5 Rilmo : Permane1\te
•
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
Q O1edido/superfitie regada
Q O1edido/Superficie equipadlt
18066
: 0.522
: 0.387
• UNIDAD-
Superficie ocupada : 460 Ha
No de beneficiarios : 40
TlImaiio media parcela : 4.2 Uu
Tipo
Tenencill
: Finca
: Directa
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Mixta(MT) Tipo
Usa PRONAREG : MA70MA(AV)20MAt"R CIII5C de pent.liente
Usa encuestas : MA FR CB Profundidad
Usa aclual : MA70MV20MFIO RU
Tipo tle patr6n : M70 -l'-F Clw.e de aptillld
: CrCnCm
: 5
: 50 cm
: 109 mm/m
:50%
- DlSTRIBUClON -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turno dc ligua : Si
Modo de dislribuci6n : Descendente
Horacias njas : Si
• APLlCACION -
Modulo de apJicaci6n: DCIiCOnocido
Técnica de riego Surcos
Longitud sureos 2S mts
Tiempo de regadio 6 h/Ila
Frecuencia 9 Dias
- SINTESIS DE RIEGO-
Est. tl6sis en el peri. : 41 mm
Est. d6l.i1i en la parcela : De&COnocida
Aporte tliario : Desconocido
Rel. con la RU : DCloConocitia
E~t. calific. regat.lio : Dcsconocldo
•
•
•
Los limitantes principales de la parte regable son el relicve yla poca profundidad de los suelos (40-70 cm).
El ârea no regablc presenta suelos cangahuosos en relieve colinado y montanoso.
18067
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUlA DE MIRA
"DESCRIPCION GENERAL ~
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 21
UYAMA ITASAN
CODIGO Ml,18 21
• GEOGRAt"lA •
Altitud maxi : 1880 msnm Superficie equipadli : 115 lia Tipi> de fllçnteb : Kiego pttrticlliar
A1titud media : 1800 1lllinm Superficie patencial interna : 28 Ha INfRAESTRULïLJR.A DE IJJSTRJUUCION
A1titud mini : 1720 msnm Superficie reguda : 35 Hu l.ongitud : 10.00 km
Piso bioclimalico : Caliente Extensi6n interna : E&pacio lijUhllido l'endieme : 16.0 m/km
• CliMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 485 mm ETI' : 1430 mm
Veclor de pluviometria : PV08MI Veclor l'TI' : XV03MI
" ASPELïOS SOCIALES -
Ikneficiarios : 12 Conflictos : Varios . Demanda inlerna : No
Junta de agua : Si Cuhivos en secano : No lJçmanda exlerna : No
- usa GENERAL DEL AGUA"
Caudal concedido tolal: 46 I/s Caudal medido lollil: 46 lis
Sistema : 1816 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de roncesi6n: 481 Aiio: l'ln
- DOTACIONES (Ifs/ha)"
M6dulo: 46 I/s Ritmo : Permanente
•
•
.
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipuda
: 1.314
: 0.400
o medido/sllperfll'Ie regada
Q medido/Superficie equipada
18068
: 1.314
: 0.400
- UNlDAD-
Tipo : Fincod
Teoencill : llirectll
Superficie ocupada : 35 Ha
No de beneficiarios: 12
Talnaiio medio parcela: 1.3 lia
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTURA· • SUELO •
Tipo : Mixtll(YM) Tipo
Uso PRONAREG : CA65PAIOFRJOMAlO Cluse de pendienle
Uso eocuesLali : CA90 1-110 Profundidad
Uso aCLUal : CA901l01O RU
l'ipo de patr6n : A701l-C-F Clllbe de IIplltud
: CCr
: 5
: 22 cm
: 80 mm/m
:24%
- DISTRI8UCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
l'urou de ligua : No
Modo de dilMibuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6o: Descooocido
l'éCRica de riego : Surcos
Longitud lIourC05 : 100 mil>
Tiempo de regadio 2 h/lllI
Frecueocia : Il Dias
• SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : Desconocida
Est. d6sis eo la parccla : I)cscooocicla
Aporte diurio : DebCOnocido
Kcl. con la KU : Ul:I>COnocidli
Est. cll1ific. regadio : J)elK:onocido
•
•
La JWIla calidad dei ab'lla trae problemas a las planlas (quemaduras) a excepcion de la caiia ùe azucar.
El rclicvc monlaiioso y la poca profuodidad de los suelos (40 cm) son los Iimilanlcs de la zona rcgable.
Elltrea no rcgable se ubica en relieve monlaiioso con sucIos MUY superficialcs. .
18069
PERiMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ 18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRlPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 22
MASCARILLA LA PLAYA
COOIGO Ml 18 22
• GEOGRAFIA •
Altitud maxi : 1640 msnm Superficie eqllipada : 400 Ha 'ripa de fucntes ; Riego particular
Altitud media : 15S0 msnm Superficie patencia! interna : 140 Ha INFRAESTRlIC1'URA DE U1STRI8LJCION
Altitud mini : 1520 msnm Superficie regadu : 400 Ua I.ongilud : 33.00 km
Piso bioclimâliro : C:aliente Extensi6n interna : ESpaCIO ajUlilado l'endiente ; 3.64 m/km
• CLIMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 465 mm ETP : 1540 mm
Veclor de pluviometria ; PVOSMI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES •
Heneficiarias : 150 Conflictas : Varias Demandll mterna : No
Junta de agua : Si Cultivas en 5ecano No . Demanda externa : No:
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 0 I/s Caudal medido lotal: 301 1/5
Q concedido/Supcrficie regllda
Q concedidojSuperficie equipada
: 0.000
: 0.000
- DOTACIONES (I/s/ha)-
Q medidojsuperficie rcgadu
Q medidojSuperficie equipada
18070
: 0.752
: 0.752
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD· - AGRICULTURA- - SUELO •
Tipo : l\'linifundio Tipo : Mixta(YT) Tipo : Jg
Tenencia : Directa U50 PRONAREG : CAS5fR20PAI0FT5 Cisse de pendiente : 2
Superficie ocupada : 400 Ha U50 encueslUS : CAti fR YU Profundidad : 100 cm
No de beneficiarios : 150 U50 aetual : fRJOH020CA20FTIO RU : 90 mm/m
TamaÏlo medio parccla: 2.0 Ha Tipo de patr6n : H40F-C-M Clw.e de aptitud :35%
- D1STRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribucion : Descendente
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 30 mts
Tiempo de regadio 13 h/Ha
Frecuencia 11 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 72 mm
Esl. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la Rtl : Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
•
•
~
•
El suelo es arenoso con presencia de micelios de carbonato. El relieve fuertemcnte ondulado es el OlTO faclor
limitante de la parte regable.
18071
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ 18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE JUAN MONTALVa
• DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 23
f'UNDO TULQUIZAN
CODIGO Ml 18 23
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 1560 msnm Superficie equipada : 67 Hli 'ripa de fuentes : Riego panicular
A1titud media : 1500 msnm Superficie patencial interna : OHa INt'RAESTRUCTURA 1>l:: DISTR18UCION
A1titud mini : 1440 msnm Superficie regada : 43 Ha Longitud : 3.00 km
POO bioclimlttico : Caliente Extensi6n interna : Espacio saturado Pendiente : 40.0 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 480 mm ETP : 1430 mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vector ETP : XV03Ml
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 4 Connictos : Varios Dell1llnda interna : No
Junta de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa ; No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 9 1/5 Caudal medido total: 29 1/5
Sistema : 1822
Sistema: 1823
Canal: AC
Canal; AC
- LA(S) t'UENTE(S) -
No de concClii6n; 0 Aiio ; 0
No de concesi6n: 361 Ana: 19711
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6rtulo : 0 I/b
Médulo : 9 1/5
Rllmo : Permanente
Ritmo : Permaneme
•
•
Q concedido/Superfirie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.209
: 0.134
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
18072
: 0.674
: 0.433
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
-AGRICULTURA·
Tipo : Desconocido
Uso PRONAREG
- UNlDAD·
Tipo : l'inca
l'encnnu : Direela
Superfine ocupada : 43 Ha
No de benefieiurios: 4
Tamai'lo medio parcela: 3.0 Ha
Uso enCUe5lllS
Uso aelual
Tipo de plltr6n
: Sin datos
: A40 -C-f
- SUELO •
Tipo
Clase de pendienle
Prorundidad
RU
Clw.e de aptitud
: SpC
: 5
: 20em
: ~s mm/m
: 0%
- APLICACION -
Sin objeto
Oh/Ua
7DilIS
- SINTESlS DE RIEGO -• DlSl'RIRUCION •
No de rcservorios : 1
Riego de noche : No
l'~nodeag~ :No
Modo de dislribueion : Sin oroen
lIorurios fijos : No
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego
Longitud liUroos
Ticmpo de rcgadio
frecuenda
Es\. dôsÎti en el peri.
EliL dÔliis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
ESl. culafie. regudio
: 41 mm
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
•
El reservorio liene una capacidad de 1000 m3.
Los suclos son muy supcrficiales y normalmente no son aptos ni al riego, ni a la agricuJtura.
18073
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MiRA
ZARll~
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 24
HDAHUAQUER
CODIGO MI HI 24
- GEOGRAFIA·
A1titud maxi : 1860 msnm Superficie equipada : 200 Ha Tipo de fuenles : Riego particular
A1titud media : 1830 msnm Superficie potencia! interna : 108 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 1800 msnm Superficie regada : 120 lia Lonwtud : 19.00 km
Piso bioclimâtico : Caliente Extelllii6n interna : I::spacio ajusUido Pendicnte : 3.16 rn/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviomelria aetual : 500 mm ETP : 1395 mm
Veclor de pluviomelria : PVOBMI Veclor ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 38 Conflietos : No Demanda inlernll : Si
JunUi de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conccdido total: 56 I/s Caudal medido IOlal: 56 I/s
Sistema : 1812 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesi6n: 418 Ano: 1974
- DOTACIONES (I/s/ha)-
Môdulo: 56 I/s Rilmo : Permanente
•
•
.
.
Q conccdido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.467
: 0.280
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie eqnipada
18074
: 0.467
: 0.280
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
• UNlDAD· - AGRICULTURA- • SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada Tipa :CuC
Teneneio : Direeta Use PRONAREG : MAt'RSOCA2OXAIO CliIIie de pendieme : 4
Superficie ocupada : 60 Ha Uso eneuestas :MAFRCA J>rofundidad : 39 cm. .
No de beneficiarias : 1 Uso aetual : CASOMF40FTIO RU : 96 mm/m
Twnano medio pan'elo: 7.0 Ha Tipo de patr6n : A40 -C-U CllIIiC de aptitud :54%
- DISTRIBUCION - • APLICACION - • SINTESIS DE RIEGO -
No de reservorios : 2 Modulo de aplicaei6n: Desconocido Superficie: 50 Ha
Riego de noche : Si Técnica de riego : Surcos Est. dOsis en la parcela : Desconocida
Turno de agua : Si Longitud sun.'OS : 20 mLS Aparte diario : Desconocido
Modo de distriburi6n : Sin orden Tiempa de regadio : 16 h/Ha Rel. con la RU : Der.conocida
Hotarias fijos :No Frecueneia : 30 Dias Est. eaJifie, regadio : Desconocido
• UNlDAD- - AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Minifundio Tipo : Tracci6n wùmal Tipa :CuC
Tenencia : Direelll Uso PRONAIŒG : MAt"RSOCA20XAlO CllIse de pendiente :4
Superficie ocupada : 60 Ha Uso eneuestas : MA t'RCA Profundidad : 39cm
No de beneficiarias : 37 Uso aetual : Mt70CA20 RU : 96 mm/m
Tamano medio pareela : 1.0 Ha Tipo de patr6n : M70 -C-M Clase de aptitud :54%
- DlSTRI8UCION - - APLlCACION - - SINTESIS Dt·: RIEGO -
No de rescrvorios : 0 Modulo de aplicaci6n: Desconucido Superficie: 50 Ua
Riego de noche : Si Téenica de riego : Surcos Es!. d{JbiJ; en la parcela : Desconucida
Turno de agua : Si Longitud surcos : 20 mLS AporIe diurio : Desconucido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : 16 h/Ha Rel. con la RU : Desconocida
Horarias fijos :No Freeuencia : 30 Dias ESI. culil'Ie. regadio ; Desronucido
La hacienda liene 4/7 deI caudal concedido. Hay 3 bas de aguacatc, Los dos rescrvorios son de 1500 y 2000
m3, con mucha sedimentaci6n.
La moderada profundidad de los suelos y el relieve (de ondulado a col1nado) son los limitanLes principales de
la zona regable.
El area no regable tiene suelos muy supcrficiales.
Los 37 usuarios esLan agrupados en Wla cooperativa, que rceibc 3/7 dei caudal.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DBL MIRA
URI 18
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MIRA
PrOli\ram" LOCIE 1.0
PERIMETRO 2S
SAN ISIDRO
<:ODIOO MI ItC 2S
-
• G~O(jRAl"IA -
Altitlld ft\il.lll ;~msnm Superficie èl:IU1padll : 50 Hu Tipg tle Cueille!! : mega particular
Alûtlld meutill : 2985 msom Superficie powftclal inl.llfll/.! ; 36 Ua lNI"MI::S'J'ltlJCTURA DE DJSl'RIBUCION
Altitud mini : 2970 msom Superficie regadA : 50 Ha l.ongitud· : 3.00 km
Piso l>joclill'lI\\Ïoo : Frio Extension inlllrfli~ : E!lfl!l~iu lIjll!il4!dp Plln&lielile : 10.0 rn/km
• CLIMATOLOOIA -
Pluviometria actual : 8S0 mm ETl' : 1IOu mm
Vector de pluviometrill : PV02MI VeclUf ETI' : XV03MI
- ASl'l::CTOS SO~IALI::S •
UeoeCiciarl~ : 1 Connictas : Varios Demanda JnLernll : No
Junlll de lIgUll : Si Cullivas en secano : No Demanda externa : No
-
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 32 I/s Caudal medido talai: 32 I/s
Sistema : 1810
- LA(S) FUEN'I.'E(S) -
CaDIII : APOI No de: concesi6n; 0 Nio: 0
• OOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: 32 Vs Ritmo ; Permanente
Q coocedido/Superficie regada
Q concedido/SuperCicie equipada
: 0.640
: 0.640
o medido/sllperflcie regada
(} medido/SuperCicie equipada
18076
; 0.640
; 0,640
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRJCULTURA·
Tipo : Mixta(TY)
Usa PRONAREG
- UNIDAD-
TIpo : Hacienda
Tenencill : Directa
Superficie ocupada : 50 Ha
No de benefiriarios: 1
Tamaiio media parcela: 3.5 Ha
Usa encuestas
Usa aclual
Tipo de patr6n
: Sin dalas
: P70-F-H
.SUELO •
Tipo
Clw.e de pendienLe
IJrofundidad
RU
CIwie de aptilud
:HmCm
:2
: 90cm
: 126 mm/m
:75%
Sin objeto
Oh/Ha
oDias
- DJSTRIBUCI0N •
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Tumo de agua : No
Modo de distriburi6n : Sin orden
HOtarios fijos : No
• APLJCACJON •
Modulo de llplicaci6n: Descunocido
Técnica de riego
Longilud surcos
Tiempo de regadio
Frecuencia
- SlNTESIS DE RIEGO·
ESl. d6sis en el peri. : Desconocida
E5L d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la 1tU : Desconocida
EsL caJific. regadio : Desconocido
•
•
.
.
El relieve ondulado es ellimitante de la parte rega~le.
18078
,.'.
RESUMEN DE LA ZARI
18079
18080
.
.
'.
; liESlJJIEN POR ZARI
'DE toS~INVEHTARIOS DE RIEGO
Proyecto IHERHI-oRSTOH Proqrama LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 18 MIRA - SAN ISIDRO
PARROQUIAS INTERESADAS
LA LIBERTAD
EL ANGEL
MIRA
SAN ISIDRO
JUAN MONTALVO
DEL CANTON DE ESPEJO
ESPEJO
ESPEJO
ESPEJO
ESPEJO
Resumen de las superficies (en hectareas)
30000.00 -,---------------------,
Superficies globales
20000.00 -l--
10000.00 -t--
0.00 -t---
1]1 Total
• Bajo 3600m
ITilll Agricola
D Equipada
• Pol. ml.
[ID Regada
• Ext. pot. int.
• sup. ~uip.
• Sup pot. int.
o Sup. regada
D Ext. pot. int.
-
-
-
-
-
-
-
0.00
Riego estatal
6000.00
2000.00
4000.00
2000.00 -1-------1
0.00 -+-------1
4000.00 -+-------1
Riego mixto
6000.00 ---r-------,
-
-
-
-
-
-
-
-
r--
-
-
- .,
0.00
2000.00
4000.00
Riego particu1ar
6000.00
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CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE MIRA - SAN ISIDRO
1 - superficie total 28608 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 22870 Ha 80 1; de 1 )
3 - Superficie agricola 15129 Ha 53 !fi de 1, 66 !fi de 2
4 - Superficie equipada 5331 Ha 23 1; de 2, 35 1; de 3
5 - Sup. potencial interna 2448 Ha 46 , de 4 )
6 - Superficie regada 3503 Ha 66 , de 4 ,143 1; de 5
7 - Extensi6n potencial interna 258 Ha 5 , de 4 , 11 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 5331 Ha 100 1; de 4 )
en sup. potencial interna 2448 Ha 100 % de 5 )
en superficie regada 3503 Ha 100 % de 6 )
.
en ext. potencial interna 258 Ha 100 % de 7 )
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % ce 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 10448 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 5872 personas ( 56 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 1068 personas 10 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 62 hab./km2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada) 168 hab./km2
18082
.
.
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2 - DtscRIPCION DE LOS SISTEBAS
COENe! DEL KIRA ZARI DE KIRA - SAN ISIDRO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOMBRE PEIUHETROS
1801 1801 DE KORAII 1801-1802-1803
1802 1802 EL SALAOO 1802
1803 1803 PISQUER 1820
1804 1804 EL LIRIO 1805
1805 1805 SAN JOSE 1803
18'06 1806 SAN RAHON 1804
1807 1807 ATAHUALPA 1806
1808 1808 PIQUER 1818-1906-1819
1809 1809 PUEBLO VIEJO 1813
1810 1810 PUERHAL 1825-1809-1812-1814-1817
1811 1811 PUCHllES 1811
1812 1812 HUAQUER 1824
1813 1813 VERTIENTE YUYU-COCHA 1807
1814 1814 GARRAPATAL 1812-1817
1815 1815 LACHIHBA 1815
1816 1816 UYAKA 1821
1817 1817 ALTA DE SABILAR 1822
1818 1818 BAJA DE HASCARILLA 1822
1819 1819 PAMBA HACIENDA 1822
1820 1820 KIRADOR 1822
1821 1821 PONCE 1822
1822 1822 EL BADO 1823
1823 1823 HIGUERON 1823
1824 1824 STO OOHINGO 1805
1825 1825 STA HARTHA 1805
NI! de bocatomas Resumen de las bocatomas
30.00 --,~~~----.---~------,----------,-----~-------,
Con aliviaderoModemas.Con concesi6nTotal
20.00 -+-----------1: r-t------.,....----+----------t-----------1
10.00 -+-----------1: f--t-------'-l:I:I-+---------+---------1
0.00 -j----""""-
! •
1
Il 0-9 • 10-24 D 25-39 040-99 • + de 100 El Total
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CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Ras)
SISTEKA NlÎmero Caudal caudal Numero Longitud Nlimero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales de
boca- (l/s) (l/s) males (kmts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOIlBRE tomas metros (Q. cane.) (Q. med.)
1801 DE HORAR 1 72 72 4 18.9 3 633 440
1802 EL SALADO 1 9 9 1 2.0 1 140 100
1803 PISQUER 1 0 240 1 24.0 1 620 (0.00) 460 (0.52)
1804 EL LIRIO 1 25 41 1 2.0 1 250 80
1805 SAN JOSE 1 33 50 1 0.3 1 310 300
1806 SAN RAMON 1 25 36 1 0.1 1 55 (0.45) 55 (0.65)
1807 ATAHUALPA 1 7 36 1 1.9 1 45 (0.16) 45 (0.80)
1808 PIQUER 1 0 120 . 5 23.8 J 340 (0.00) 150 (0.80)
1809 PUEBLO VI&JO 1 230 230 1 10.0 1 1294 (0.1.8] 660 (0.35)
1810 PUERMAL 1 160 160 . 5 18.6 5 655 551
1811 PUCHUe5 1 194 250 1 8.0 1 427 (0.45) 427 (0.59)
1812 HUAQUER 1 56 56 1 25.0 1 200 (0.28) 120 (0.47)
1813 VERTIENTE YUYU-COCHA 1 25 24 1 0.1 1 235 (0.11) 32 (0.75)
1814 GARRAPATAL 1 200 200 2 11.2 2 330 270
1815 LACHIIIBA 1 25 32
.
1 0.1 1 55 (0.45) 45 (0.71)
1816 UYAMA 1 46 46 1 0.1 1 115 (0.40) 35 (1.31)
1817 ALTA DE SABlLAR 1 0 102 1 2.8 1 400 400
1818 BAJA DE MASCARILLA 1 0 14 1 2.0 1 400 400
1819 PAl4BA HACIENDA 1 0 172 1 0.8 1 400 400
1820 MIRADOR 1 0 7 1 0.1 1 400 400
1821 PONCE 1 0 6 1 0.1 1 400 400
1822 EL B~O 1 0 17 1 0.3 1 67 43
1823 RlGUERON 1 9 12 1 1.3 1 67 43
1824 STO DOMINGO 1 10 20 1 2.0 1 250 80
1825 STA MARTHA 1 20 20 1 0.8 1 250 80
TOTAL 25 1146 1972 37 156.3 23 5391 3543
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) per1metros deI sistema reciben agua de otro sistema
Caudal transportado
Kmts Resumen de los canales
lis
200.00 150.00
150.00
100.00
100.00
50.00
50.00
0.00 0.00
Longitud
I~I Global • Moderno D Rusticol
~--
18084
o R6stico2 • Rustico3
• t
i ~
REPARTICION DEL AGUA
-
PERlMETRO Hûmero NlÎllero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de
N' NOMBRE fuentes s~stemas Equipada Q. cone. Dotaci6n Regada Q. med. Dotaci6n
{HaJ {1/sJ {1/slbaJ (Ha) (l/s) {l/slba}
1B01 BDA TRINIDAD Frio 1 1 1B3 24 0.13 40 24 0.60
1B02 COOP JOSE MENAS Frio 2 2 140 33 0.24 100 33 0.33
1803 BDA STA ROSA Frio 2 2 310 57 0.18 300 74 0.25
1804 BDA RINCONADA GRANDE Frio 1 1 55 25 0.45 55 36 0.65
1805 H.RINCONADA S.GERMAN Frio 3 3 250 55 0.22 80 81 1.01
1806 HS RINCONADA ST ROSA Frio 1 1 45 7 0.16 45 36 0.80
1807 BDA HOJA BLANCA Frio 1 1 235 25 0.11 32 24 0.75
1B09 BDA DEL CORONEL Frio 1 1 115 35 0.30 90 35 0.39
1811 BDA PUCHUES Tellplado 1 1 427 194 0.45 427 250 0.59
1812 COCHA - 15 DE MAYO Templado 2 2 112 62 0.55 90 62 0.69
1813 PUEBLO VIEJO Templado 1 1 129( 230 0.18 660 230 0.35
181"4 CARLlZAMA Templado 1 1 160 29 0.18 141 29 0.21
1815 LA CHIMBA Templado 1 1 55 25 0.45 45 32 0.71
1817 BDA SAN NICOLAS Caliente 2 2 218 202 0.93 180 202 1.12
1818 PIQUER Tellplado 1 1 115 0 0.00 50 55 1.10
1819 ALTAHlRA Templado 1 1 165 0 0.00 60 16 0.27
1820 BDA PISQUER Templado 1 1 620 0 0.00 460 240 0.52
1821 OYAMA ITASAN Caliente 1 1 115 46 0.40 35 46 1.31
1822 ' HASCARILLA LA PLAYA Caliente 5 5 400 0 0.00 400 301 0.75
1823 FUNDO TULQUI ZAN Caliente 2 2 67 9 0.13 43 29 0.67
1824 BDA BUAQUER Caliente 1 1 200 56 0.28 120 56 0.47
1825 SAN ISIDRO Frio 1 1 50 32 0.64 50 32 0.64
TOTAL 33 25 5,331 1146 0.21 3503 1923 0.55
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CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ZARI DE
ASPECTOS TECNICOS
"IRA - SA" ISID~
BOCATOMAS
Con concesi6n : 17/25 ( 68%) Caudal total concedido (QTC) : 1146 lis
Modernas : 2/25 ( 8%) . Q riego conc. (QRC) : 1146 l/s (100 % de QTC)
Con aliviador . 0/25 ( 0%) Q total med. (QTM) : 1972 l/s (172 , de QTC).
Clase de caudal OSQS9 10SQS24 25~Q~39 40~QS99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N° de Bocatomas 3 6 3 5 8 25
Con concesi6n 1 4 3 5 4 17
Sin concesi6n 2 2 0 0 4 8
Modernas 0 0
.
0 0 2 2
Rusticas 3 2 3 5 5 18
Con aliviador 0 0 0 0 - 0 0
Sin aliviador 3 6 3 5 8 25
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 3/25 ( 12 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 1/25 ( 4 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : o particulares, 0 estatales
Q captado/Long. tranSe : 12.6 l/s/km Benef./Long. trans. . 4.3 us./km.
Long. de trans./area regada : 44.6 m/ha Pendiente media : 40.1 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rustico1 Rûstico2 Rustico3
Long. ramales (km) 156.3 0.0( 0%) 19.4( 12%) 137( 88%) 0.0( 0%)
Q transportado(l/s) 123 0 47 133 0
Nümero de partidores (sistemas complejos) : 9
Partidores proporcionales . 4 ( 44 %) Hde calidad moderna · 2 ( 22 %).
·Ovalos : 1 ( 11%) de calidad rûstica : 7 ( 78 %)
De tipo desconocido : 0 ( 0%) de cal desconocida
·
0 ( 0 %)
·
Obras especiales
Tuneles : 3 Si fones : 0 Acueductos : 2
Reservorios : 0 Vertederos : 1 Desarenadores : 0
Nümero de obras/longitud de transporte : O. 1 obras/km
IBOB6
•
.
.
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CARACTERISTICAS GENERALES
Piso FR10 TEMPLADO CALIENTE TOTAL
•
1.Limites teoricos
2.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (\ de 5)
8.Regad. mixtos (\ de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.cultivos en secano
S 2700 m
2880m-3600m
1383 has
744 has
792 has
258 has
100 \
o \
o \
6·peri.
2300m-2700m
2200m-3000m
2948 has
1358 has
1933 has
o has
100 %
o %
o %
5 peri.
S 2300 m
1440m-2200m
1000 has
346 has
778 has
o has
100 \
o \
o \
2 peri.
5331 ha
2448 ha
3503 ha
258 ha
100 %
o %
o %
13 peri.
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
951 mm
1037 mtn
0.064 km/ha
16.6 m/km
688' mm
1206 mm
0.088 km/ha
21.4 m/km
477 mm
1463 mm
0.108 km/ha
9.2 m/km
0.087 km/ha
17.6 m/km .
• 15.Nûmero de usuarios
16.Conflictos (\ 5, \ 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
43 pers.
72 \, 88 \
66 \, 86 \
30 \, 81 %
18 \, 5 \
422 pers.
100 %,100 \
75 %,100 \
24 \, 9 %
78 %,1<?0 %
212 pers.
85 %, 82 %
39 \, 22 %
23 %, 4 %
94 %, 98 %
677 pers.
90 %, 94 %
65 \, 74 \
25 %, 12 \
68 %, 93 %
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CAI.IENTE TOTAL
o %
98 III
mts
1 %
o %
o %,
6? %,
29.4
15 %,
o %,
64 %, 92 %
62 %, 91 %
9.3 horas
27.5 %
14.7 dias
o %, 0 %
94 iii, 99 %
30 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
90 %, 92 %
71 %, 94 %
Il horas
71 %
15 dias
xx=8, 90 %
o %, 0 %
79 ',100 iii
29 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
72 %, 94 %
51 %, 90 %
5 horas
o %
12 dias
xx=15, 0 %
o %, 0 %
13 iii, 72 91
30 mts
66 %, 21 %
o %, 0 %
18 %, 74 %
78 %, 93 %
18 horas
52 %
21 dias
xx=30, 20 %
20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO 1--------+-------+--------11----------11
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por Buroos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
•
.
31.Tamano med. de parcela
32.N° de reservorios
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
8 has
o rese.
63 cm
121 mm/m
54 %
5 has
6 rese.
42 cm
105 mm/m
46 %
2 has
3 rese.
67 cm
93 mm/m
35 %
5.0 ha
9 rese.
52.3 cm
106.0 mm/m
45.4 %
18087
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas P40 . 32 P40 : 427 A40 . 240 1489( 43%). .
P70 : 660 P70 : 20 -
POLG: 50 POLG: 60 -
Fincas M70 : 505 A40 : 43 724( 21%)
POLG: 141 1\70H: 35 -
Minifundios POLG: 50 M40 : 90 H40F: 400 l.!90( 37%)
M40G: 30 M70 : 60 -
M70 . 660 -.
-
•
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALI ENTE 'fOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 702, 89 '% 1243, 64 % 460, 59 % 2405, 69 %
,Con tracci6n animal (id. ) 742, 94 % 1473, 76 % 675, 87 % 2890, 83 %
Manual' (idem) 50, 6 % 1120, 58 % 215, 28 % 1385, 40 %
Desconocido (idem) 0, o % 0, 0 % 43, 6 % 43, 1 %
Hectareas Superficies por piso bioclimâtico
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
1/
lIIIiI • ii
II~~1mn 1 Iii ~IIII.~ 1 n, .'
• Area -::quipada
• Area pot. interna
El Area {~gada
D Extension interna
• Riego oarticular
lmI R' .I!!M Icgo mlxto
• Riego, estatal
PtSO fno PISO templado PISO caltente Total
Hectareas Tipos de agricultura
•
~
3000.00 -~------------r-----~-----~-------
·.
D Desconocido
• Con tracd6n animal
D Mannal
III Mecaniza:lo
TotalCaliente
2500.00 --+-------+-----\------+--
2000.00 -+------+----+----+-11
::::::: -+------+-II;!~ Céf--+------+-l:m",l :,'~
so:: -r• c...=-"'-------t---"lIlIllL' iiil---+--'~~III~~ -rn-+- III~
Piso frio Templado
180R8
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1 REPUBLICA DEL ECUADOR 
CONVENIO INERHl-ORSTOM 
PLAN NACIONAc 
I ACEQUIAS Y PERIMETROS DE LAS ZARI 
MIRA- SAN ISIDRO 
\ 
"-.. 
• 
0 
ESCALA 
SIMBOLOGIA 
Boca toma 
Union y Division de Agua 
'\,..--.. _.,.._.._Acequ1a 
50 000 
01 0: 
02 02 
Nombre 
De Maran 
El Solodo 
03 03"--l-'-P""isquer ____ _ 
04 
0.5. 
06 
07 
OB 
09 
10 
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INFRAESTRUCTURAS
19003
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO : MI 1901
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO Ul
DEL ROSARIO
•
a BOCATOMA y INFRAESTRUc.:TURA •
C6digo : 1901
C6d. hidro. : 60SA99R080
Sup. cuenca : 1.7 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 1115/980 mm/ano
·OOCATOMA-
Riu/Oda/Vert : ODA DEL ROSARIO
Altitud : 3430 m
COl1litrllcci6n rUstica
Sin HliviHdero
Sin COnCtlbl6n
o conccdido
o riego ~'Oncedido
o mc:dido
o l/s
o I/s
30l/s
- INfKAESTRUCTURA SENCII.l.A -
CHnal AC HCI901 (RW.Lico) -> Pt1901 LongiLud: 3.0 km lIevando 30 I/b (caudHI medido) el 100 % dei ticmpo.
CanHI rw.Lico
- PERIMETROS REGADOS -
C....ldigu : 1901
Altillld maxi : 3280 Rlbnm
Nombre
RC5CrvOriOS
: Al.TO Ul.ANCO
: 0
Superficie regada
BeneficiHriUlo
40 !Jill>
30
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitlld de acequia/Sup. regada
o concedido/longitmt de acequia
150 m
0.075 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiente de la acequia : 50.0 m/km
N° de beneficlluios/LongUud de acequia: 10.0 hab/km
o mc:dido/O concedidu : 0.0
•
•
BC1901·.,..---...,..A....".C----II·~~
19004
SIS MI 1901
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
,"
1
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl19
CODIGO : Ml 19 02
Programa LOCIE 1.0
SI5TEMA DE RIEGO 02
MERCED DE PALO BLANC
• BOCATOMA y INFRAESTRUC.7URA e
C~ : 1002
CM hidro. : 60SA9IlR070M064
Slip. cuenea : .2 Km~
PluYÎo/ETP ruenca :102.5/1030 mm/allo
• BOCATOMA·
Rfo/Qda/Vert ": QDA DE LOS MON'fALVO Sin r~ncl!~itln
A1t1lud : 3210 m 0 fofteediOO
Con5U'uc:ci6n fUBliC41 Q riegg (onccdido
Sin Illivilldero 0 medidu
o I/s
oI/s
1S I/s
• lNl-'RAESl'RUCTURA SENCILLA •
Canal AC BCl902 (R65t1oo) -> PF'1902 Longilud: 0.5 km lIevlindo 105 1/1> (caudal medido) el WO % dei tiempo.
Canal rUlitioo
• PERIMETROS REGADOS ~
C6digo : 1902
A1titud roui : 3200 msDm
Nombre : PALO BLANCO
Reservorios : 0
• CARACTERISTICAS GLOBALES e
Superficie reglldll
Deneficiarios
40 Ha5
15
DifereDcia bocaloma • perîmetro
Longitud de acequill/Sup. regada
o concedido/longitud de acequia
10 m
0.013 km/ha
O.Ol/s/km
PeDdiente de la acequill : 20.0 m/km
N° de beneficiarios/J.ongitud de acequia: 30.0 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
BC1902·.----A-:C,..----I·~~
19005
SIS MII902
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO : MI 19 U3
• BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 03
PANDALITA CHIOUIRAGU
ClxIigo : 1904
C6d. hidro. : C>OSA99PA67
Sup. cuenca : 3.0 Km2
Pluvio/ETI' cuem:a :1145/ 950 mm/ano
Rlo/OdafVert : OUA PANUALITA
Altitud : 3240 m
Construcci6n rlistica
Sin a1iviudero
Con concesi6n
o concedido
o riego concedido
o medido
81/5
81/5
121/5
Sup. cuencli : 2.6 Km:
Pluvio/ETP cuenca: 1150/ 950 mm/ano
C6digo
C6d. hidro.
: 1903
: 60SA991)A71
Rio/Qda/Vert : Ol>A CIRlOUIRAGUA
Altitud : 3280 m
Construcci6n desconocida
Sin aliviadero
Con concesI6n
o conl'Cdido
o ri«:go conredido
o medido
4 1/5
41/s
LU 1/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL APOI BCI904 (Rlistico)-> NlTOI Longitud: 0.6 km lIevando 121/5 (caudal medldo) «:1 100 % dei tiempll
Canal rilStiro con muntenimiento normul
CANAL AP02 BCI903 (RiLstico)->NUOI Longitud: 0.6 km lIevando 10 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal riLslko con manlenimienlO normal
CANAL RDO! NUOI (RUstico)->Pt1903 Longitud: 0.1 km lIevando 221/5 (caudal mc(hdo) el 100 % dei tiempo
Canal rUstico con mantenimiento normal
-RESUMI::N -
1 Nudo {
Modemos '" 0
Rilsticos = 1
Desconocidos = 0
3 Canules
r- RiLstico 1 : ausenle
r- RiLstico 2 : L. tot ;; 1.3 km. llevando un () media de 12 I/s
f- Rilstico 3 : aUM:nte
f- Mollerno : ausente
~ Desronoc.: ausente
Longitud tota! de transporte: 1.3 km Q medido lotal
19006
221/s
1
1
f, PERIMETROS REGADOS
1
. i
•
C6digo ~ 1903
Altitud maxi : 3160 mlnm
Nombre
Re&eI'VorIœ
:CHULTE
: 0
Superfide regadM
HeneflrJarlœ
108 Mas
50
B CARACT.ElUSTlCAS GLOBALES .'
1
i'
ltOCATOMA 1904'
BOCATOMA 1903 .
Dlferenc:ia de altilut! mn el penmelto el l11Il8 lllto: 80 m
Dlfereneill de a1lllud mn el pltrfmeLro el mas allo: 120 m
"',1'"
l, '
: 38,5 pen/km
:l.8
Denef/c:11It/ Lonailud
o medido/O coneedldo
Long./Superficie : 0.012 km/ha
Qconeedido/longitud ' : 9.2 I/s/km
Pencllente : J71 m/km
Indl~ de eomplejidad: 2 3 1 1
I!::===~=:::__========o:=~=====,========;===_=o;;;=~==;::!l.: :,j, '
. 1
·.
, ','
. 1·:
• 1
-',
-.. - ..-.-.----.r----;""".",-------------..-------:.~-....__.
, i
Be SIS MI 19011903. AP02 l
~C1904·.----AP':"':':O=1-----I --=-:RD=-:O~1-......~~19~ ',,' :_,'. l'",
" i
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•
•
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•
19007
l
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAR119
COOJGO : MI 1YU4
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
CHULTE <.:HIQUITO
• BOCATOMA V INFRAESTRU(,'TURA •
C6digo : 1905
C6d. hidro. : 60SA91AN61
Sup. cuenca : 1.3 l(m2
Pluvio/ETP cuenca :1065/1040 mnl/ailo
• BOCATOMA-
Rio/Odll/Ven : OUA DE LUS ANGELES
A1titud : 21i80 m
Conslrucci6n rUstiCll
Sin aliviadero
Con roncet.iÔn
(J concedido
Q riego concedido
o medido
31/s
31/s
31/s
- lNFRAESTRUCTlIltA SENC1LLA -
Canal AC BCI90S (RiJstico) -> PF1904 Longitud: 0.1 km lIevando 3 I/s (caudal medido) el 100 % delllcmpo.
Canal rûstico con maDtenimienLO normal
- PERIMETROS REGADOS •
~go : 1904
A1titud maxi : 2680 mSDm
Nombre
Reservorios
: POTlŒR1LLOS
: 0
Superricle regadu
Beneficiarios
35/-1as
30
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferenria bocatoma - perimelCO
Longitud de acequia/Sup, regllda
Q coneedido/longitud de acequia
200 m
0.003 km/ha
JO.O I/s/km
Pendiente de lu aeequllI : 2000 rn/km
N° de bencficillfÎus/Lonlt11ud de BeequiB: 300.0 hBb/km
o medido/O concedido : 1,0
BC1905·.~--"""'AC-=------t"~@)
19008
SlS Ml 1904
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl19
CODIGO : MI 19 OS
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO 05
DE POTRERILLOS
• BOCATOMA y INfRAESTRUCTLJRA e'
Côdigu : 190&
C6d. bidro. : 60SAll7CHS2
Sup. cuenc:a : .8 Kmz
P1uvio/ETIJ cuenca: 990/1050 mm/allo
- ROCATOMA·
Rlo/Odll/Vert : OUA POTRERILLOS
Altitud : 2680 111
C'.onstrum6n rÏJS\ic:a
Sin aliviudero
Con cooreroon
o concedido
Q riego eoncedido
o medldo
71/6
71/s
81/50
• INt"RAESTRUCTURA SENCILLA •
CanaJ AC De19D6 (Rtistico) -> PF1904 Longitud: O.S km IlcYlilndo 81/s (coudai medidg) el 100 % dei tiempo.
Canal nistico con mantenlmiento normal
- PERIMETROS REGADOS •
C6digo : 1904
Alti\ud maxi : 2680 msnm
Nombre
Reservorios
: POTlŒRILLOS
: 0
Superficie regadu
Dc:nefic:iarios
35 Has
30
- CARACfERISTICAS GLOBALES -
•
.
Diferenria bcxatoma • perimetro
Longitud de aœquia/Sup. regada
o concedido/longitud de aœquia
Om
0.014 km/ba
14.0I/s/km
Pendiente de: la acequia : 0.0 rn/km
N° de benefic:iarios/Longitud de acequia: 60.0 bab/km
o rnedido/O concedido : 1.1
BC1906·.----=-AC=-------t·~EV
19009
SIS MI 1905
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAR119
CODJGO: Ml 1906
• BOCATOMAS •
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO Ob
LATIPUYA
C6digo : 1907
C6d. hidro. : 60SA99R002
Sup. cuenca : 16.6 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1005/1015 mm/ado
Rio/Qda/Vert : ODA EL ROSARIO
Altitud : 2640 m
Construccion moderna
Sin aliviadero
Con concesi6n
o concedido
Q riego concedido
o medido
101 I/s
100 I/s
103 I/s
- INFRAESTRUC'TURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOJ OC1907 (Modemo)->NDOI Longitud: 5.2 km lIevllndo 1031/s (caudal medido) el 100 % deluempo
Canal rlistico con buen manlenimiento
CANAL RDOI NDOI (Rlislico)->PFI912 Longitud: 1.2 km lIevando 241/s (caudal medldo) el 100 % dei tiempo
Canal rlislico con mantenimiento normal con un parlidor proporcional
CANAL RD02 NOOI (Rll5lico)->PFI9J2 Longîlud: 25 km lIevundo 661/s (caudal medido) cl 100 % dei lIempo
Canal rlistico con buen manlenimienlo con un parlidor proporclOnlil
CANAL RD03 NDOJ (Rlistico)-> Pt'l9JO Longitud: 2.8 km lIevando 13 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rUstico con buen rnantenimienlo con un parlidor proporcionlll
- RESUMEN-
3 Nudos iModernos = 0Rluiticos = 3DeSl,'onocidos = 0 4 Canales
r- Rluillco 1 : alJ.!oente
r- Rlislico 2 : L 101 = 11.7 km. IIcvando un Q medlO de 65 I/s
- Ruslico 3 : alJ.!oellle
r- .l\1oderno : alll>Cnle
- Dl:IiCOnoc.: auscnle
•
•
Longilud IOtal de lransporle : 11.7 km o medido 100ai
19010
1031/s
1
1
1
PERIMETROS REOADOS •
C6digo : 1912 Nombre : LA CONCEI'CION Supel"fîcie repda 174 Has
Altitud rnaxi : 1800 msnm Reservorios : 0 BeneridarlOll 78
• C6digo : 1910 Numbre :STA LUISA Superflcil: reguda 2S HIs
. Altitud maxi ; 2040 mBIlID Rwrvorlœ : 0 . Dencflclarigs 52
. - CARACTERISTICAS GLOBAL.ES
BOCATOMAl907 Dlferencia de altitud con el perimetro el mas 11110: bOO ID
,
Long.fSuperficie :Q.OS9km~ Benefleiar/Longitud : 11.1 pel'll/km Pendlenle : 131 rn/km
Ocollcedido/longitud : 8.6Ijs/km o medido/O concedido : 1.0 indice de eomplejidad: 1 4 :\ 2
J, :1
1
• 1
-j
., ,
.,
•
•
SIS MI 1906
RD01
AP01 RD02BC1907• ..,..-~~---1.....-------t~,
. - -. - ---;------ --;-
- 1
"
,.
.
• RD03
19011
, ,
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO: MI 1907
- BOCATOMAS -
Programa LOCtE l.0
SISTEMA DE RIEGO 07
DE BUITRES
•
C6digo : 1905 Rio/Odlt/Ven : ODA DE l'OTREIUU.OS Sin concesi6n
CM. hidro. : llOSA87CIU9 Aililud : 2570 m Q concooldo : o I/s
Sup.cuenca : .9 Km% Consl1ucci6n moderoa Q riego conrc(lIdo : 01/5
Pluvio/ETP cuenra : 980/1050 mm/uno Sin ltliviadero Q medido : 81/5
C6digo : 1909 Rio/Qda/Vert : QDA l'OROTAL Sin conl~5iôn
C6d. hidro. : 60SA84PA25 Altitud : 2565 m o concedido : 01/5
Sup. CUCnlll : .1 Km2 Conslrucci6n rllStica Q riego concedido : o I/s
Pluvio/ETP cuenra : 840/1070 mm/ano Sin aliviadero o medido : 131/5
C6digo : 1910 Rio/Qda/Vert : OUA DE UUITRES Sin concesi6n
COd. hidro. : 60SA80liUJO Altitud : 2560 m o l'Oncedido : 01/10
Sup. cuenca : 1.4 Km~ Conslrucci6n rUslica Q riego concedido : o I/s
Pluvio/ETP cuenca: 9S0/1050 mm/ano Sin aliviadero o medidn : 71/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BCI90S (Moderno)->NUOI Longitud: U.5 km lIevilndo IS I/s (caudal medido) cl 100 % dei tiempo
Canal moderne
CANAI. AP02 UCl909 (RUstico)->NUOI Longilud; 0.1 ko! lIevando 131/5 (cltudal medido) el 100 % delliempo
Canal rUstico l'On mantenimiento uormul
CANAL APOJ BCI910 (RUstico)-> NU02 Longilud; 0.1 km Ilevando 71/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rUslico COn maolenimiento normal
CANAL CAOI NUO! (Moderno)->NU02 Longitud: 0.5 km lIevando 21 1/5 (caudal medido) el 100 % oclliempo
Canal rUstico con mantenimienlo normal
CANAL RDOI NU02 (Moderno)->PF1908 Longitud: 5.0 km lIevando 281/s (caudal medldo) el 100 % dei tiempo
Canal rUslico con mantenimiento normal
19012
•
•
-RESUMEN -
2 Nudos {
ModetoOli ..:2
RüstlOOll co 0
Desronorldos '" 0
S CanBleli
- Rüstioo 1 : Busente
= RiJstico 2 : L. lot '" S." km. lIe\'ando un Q medio de 27 I/s
= RuSlico 3 : aUliente
roe Moderno : L. lot .. !l.S km. lIevando un (J media de 8 I/s
= DesoooOt'.: ftU8ente
Longltud total de U'llnsJlOrl@: 6.2 km o medlclo total ~81/1l
z PERIMETROS REOAOOS 0
Clldigo : 1908
Altitud mllXi : 1800 n\snm
Nombre
Reservorios
: JUAN MONTALVO ALTO Superficie regadll
1 Benefit'iario:l
: 38 Hu
: 75
OOCATOMA 1910
OOCATOMA 1909
DOCATOMA 1908
• CARACTERISTICAS GLOBALES 0
Diferencia de altltud con el perimetro el mas altO: 760 ni
Dlferencia de ahltud con el perlmetro el mllll allO: 765 m
Dlferencia de allitud con el perimetto el mas alto: 770 m
Long./Superflcle
Qroneedido/longitud
: 0.163 km/ha
: O.Ol/s/km
Benericiar/ Lungitud
o medido/O concedldo
12.1 peril/km
0.0
Pendienu: : 128 rn/km
Indice de complejidlld : 352 1
•
•
8C1909;' AP02
SIS Ml 1907
AP01 CA01 RD01 ...BC190a..:-----:....:;...;;;..;...---1...-....;;~~---1...-....:....:::.....;..-__tP~
BC1910 ••_.----:.A..;;.P...;0..;;.3_---"
19013
PF190a
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
COOI00 : MI 19 O~
Programa LOCIE LU
SISTEMA DE RIEGO U8
SANTIAGUI LLO
- BOCATOMA y lNFRAESTRUCTURA "
COdigo : 1911
COd. hidro.
Sup. cuenca : .0 Kml
Pluvio/ETIJ cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA-
Rîo/Oda/Vett : VEIH. l'IOlJEN
Altitud : 23UU m
Consttucci60 rilsticll
Sin aliviadero
Sin concesl6n
Oconcedido
o riego concellido
Qmedldo
lJ l/s
oI/s
J21/s
- INFRAI::STKUCTURA SENCILLA -
Canal AC BeJ9] 1 (Kilstico) -> PF1914 Longitud: 2.7 km lIevando 12 I/s (caudal medillo) el JOU % lIel t1empo.
Canal rllStico
- PERIMETROS REGADOS .
Côdigo : 1914
A1tilull maxi : 16SO msnm
Nombre
Reservorios
: SANTIAGUlllO
: 0
Superficie reguda
BeneficillTlUli
60 Has
18
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
longitud de acequia/Sllp. regada
Q concedido/longîtud de acequia
620 m
0.045 km/ha
0.0 Ifs/km
Pendiente de la accqllia : 230.0 m/km
N° de heneficillrios/longitlld de aceqllia: 6.7 hab/km
Q medido/O concedido : 0.0
•.
•
•
BC1911·.r-----=-AC~---1·~E0
. 19014
SIS MI /908
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO: MIl~ 09
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO 09
DEL'RINCON
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA ~
Côdigo : 1912
Côd. hidro. : 6OSA29JU99RI22
Sup. ('uenca : 14.4 Km2
P1uvio/ETP ('uenra : 93S/1075 mm/ano
• BOCATOMA·
Rto/Qda/Verl : ODA DEL RINCON
Altltud : 2080 m
Construcci6n maderna
Sin aliviadero
Sin ronœlli6n
Q l'Oncedid(l
Q riego toncedido
Q medido
01/5
01/5
li 1/5
• INt'RAESTRUCTlIKA SENC1LLA •
Canal AC BC1912 (Maderno) -> PF190S Longitud: 1.0 km lIevando 81/s (caudal medido) el 100 % dei Liempo.
Canal rWitiro con mantenimiento normal
• PERIMETROS REGADOS •
Côdigo : 1905
Altitud maxl : 2060 msnm
Nombre
Reservorios
: JUAN MONTALVO DAJO Superficie regado
: 0 8enefiriarios
5 Has
20
.- CARACTERISTICAS GLOBALES -
•
•
Diferencia bocaloma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitud de acequia
20m
0.200 km/ha
0.0 ifS/km
Pendiente de la acequia : 20.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de aœquia: 20.0 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
:;-'
1. BC1912·.r----":""AC~---i·~~
19015
SIS MI 1909
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO : MI 19 10
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 10
CARRANGANA
- BOCATOMA y lNFRAESTRUCTURA -
C6digo : 1915
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
• BOCATOMA·
Rio/Qda/Vert : QDA CARRANGANA
Altitud : 1750 m
Construcri6n r65tica
Sin aliviadero
Con conce&i6n
Q concedido
o riego concedido
Q medido
351/5
351/5
351/5
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCI915 (R65tico) -> PFI911 Longilud: 0.1 km lIevando 351/5 (caudal medido) el lOU % dei tiempo.
Canal r65LÎco con mantenimiento dericiente
- PER1METROS REGADOS -
C6digo : 1911
Altitud maxi : 1720 msnm
Nombre
ReservoClOl>
: EMPEDRADILLO
: 0
Superficie regada
1Jeneficiario&
53 HIiS
36
- CARACTER1SnCAS GLOBALES .
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
30m
0.002 km/hlt
: 350.0 I/s/km
Pendiente de la acequia : 300.0 rn/km
N° de heneficiltCio&/Longitud de acequia: 360.U hab/km
o medido/O conredido : 1.0
La bocatoma esta ubicada afuera de la cuenca hidrografica dei rio Mira.
•
•
•,
BC1915··~---·A'='"'C:----...-t~ PF1911
-
SIS Ml le) JO
19OJ6
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
•
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO : MI 19 11
'Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO Il
LA CALERA
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
C6digo : 1914
COd. bidro. : 60SA46
Sup. cuenca : 46.2 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 960/1045 mm/ailo
• nOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RIO SANTIAGLTILLO
Altitud : 1670 m
Construcciôn moderna
Sin aliviadcro
Sin concesi6n
Q c:oncedido
Q riego conœdido
o medido
oI/s
oI/s
1501/s
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC1914 (Moderno) -> PFl913 Longitud: 2.0 km lIevando 150 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal ritstit'O con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1913
Ailitud maxi : 1520 msnm
Nombre
Reservorios
:STAANA
: 1
Superricie regada
Beneficiarios
: 245 Has
: 38
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
•
•
Diferencia bocatoma • perlmetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q conœdido/longitud de acequia .
150 m
O.OOS km/ba
O.Ol/s/km
l'endiente de lu acequia : 75.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 19.0 hab/km
Q medido/O concedido : 0.0
BC1914·.r-----:A~C:------t··~
19017
SfS Ml 19 Jl
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO: Ml1912
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 12
LA CONSTANCIA
•
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 1913
Côd. hidro. : 6IMI44C066
Sup. cuenca : .3 Kmz
P1uvio/ETP cuenca: 520/1360 mm/aiio
- BOCATOMA·
Rio/Qda/Vert : QDA LA CONSTANCIA
A1titud : 1620 m
Construcci6n rustica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
71/5
71/5
151/5
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC1913 (RIlStico) -> PF1917 Longitud: 2.0 km llevando 151/5 (caudal medido) cl 100 % dei tiempo.
Canal rustico con mantenimiento normal
- PERlMETROS REGADOS -
C6digo : 1917
Altitud maxi : 1540 m5nm
Nombre
Reservori05
:CABUYAL
: 1
Superficie regada
BenefidariOli
172 Has
41
- CARAC'TERlSTlCAS GLOBALES -
Diferencio bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
1l0m
0.012 km/ha
351/5/km
Pendiente de la acequia : 40.0 m/km
N° de beneficiari05/l.ongJtud de aceqllia: 20.5 hab/km
Q medido/Q concedido : 2.1
•
•
•
•
BC1913··r-----=A-=C~---tl·~E)
19011l
SIS Ml 1912
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl19
CODlGO: Ml1913
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 13
STA ANA
• BOCATOMA y INfRAESTRUCTURA •
C6digo : 1916
C6d. hidro. : 60SA36
Sup. cllenra : 50.3 Km:
Pluvio/ETf> ellcnt'IJ : 9.~S/1060 mm/llllo
• 140CA'l'OMA·
IUo/Oda/Vert : RIO SANTIAGUJLLO
Altilud : 1540 R1
Consl.I'um6n moderna
Sin Illiviadero
Con conrClli6n
o eOftretlidCl
o riego cont'edido
o medido
70l/s
701/5
114 Ifs
• INFRAESTRLTCTURA SENCILLA •
Canal AC BC1916 (Moderno) -> l'FI913 Longilud: 1.5 km lIevando 1141/5 (raudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rUsliro ron buen manlenimienlo
- PERIMETROS REGAOOS -
C6digo : 1913
Aililud maxi : 1520 msnm
Nomme
Reservorios
: STA ANA
: 1
SlIperficie regada
Renefirillrios
245 Has
38
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
•
•
Diferenria bOClllomll • perimel.l'O
Longillld de arequia/Sup. regada
Q ronredido/longïlud de acequis
20m
0.006 km/ha
46.7I/s/km
Pendienle de la acequia : 13.0 m/km
N° de IJeneficiarios/Longilud de aeequia: 15.3 hab/knl
o medido/Q concedido . : 1.6
BC1916·.,.....---A':"":C=-----1·~~
19019
SIS MI 1913
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO: Ml1914
Programa LOCIE l.U
SISTEMA DE RIEGO 14
ELCABUVAL
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 1917
C6d. hidro. : 60SA35
Sup. cuenca : 50.4 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 935/1060 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RiO SANTIAGUILLO
Allilud : 1540 m
Consltucci6n moderna
Sin aliviadero
COll concesi6n
o concedido
o riegu concedldo
o medido
40 I/s
401/5
40 1/5
- INtltAESTRUCTLTRA SENCILLA -
Canal AC BCl917lModerno) -> PF1917 Longilud: 1.7 km lIevando 40 I/b (caudal medidu) el 100 % delliempo.
Canal rUslico con manlenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1917
Allilud maxi : 1540 msmn
Nombre
Reservorios
:CABUYAL
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
172 HiIS
41
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimelto
Longilud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
Om
0.Ql0 km/ha
23.51/s/km
Pendienle de la aceqllia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longilud de aceqllia: 24.1 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
.
•
•
•
BC1917··----AC.".---.........··<EV
19020
SIS MI 19. 14
INFRAESTRUCfURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CODIGO: MI 19 15
Programa LOCIE l.O
SISTEMA DE RIEGO 15
LOMA ALTA
- BOCATOMA y INFRAESTRULïURA ~
C6digo : 1918
Côd. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km~
Pillvio/ETI' cuenca: 0/ 0 mm/IInu
• BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : QDA SAN PEI>RILLO
Altitud : 1600 m
COlUitrucd6n fie;tit'll
Sin Itlivilldero
Con concClii6n
o concedido
Q fiego conlocdido
o medido
lb 1/5
161/5
Jl) I/~
- INFRAESTRllCTllRA SENCILl.A -
Canal AC nC1918 (Rûstico) -> PF1918 Longitud: 1.4 km lIevando 191/5 (caudal medido) el 100 % deltiempo.
Canal rllSlico con manlenÎmÎento normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 1918
Altitud maxi : 1560 msnm
Nombre
Reservorios
: LOMA ALTA Y RAJA
: U
Superficie regada
ReneficillJ'iOl>
50 lias
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bcx'atoma - perimetre
Longitud de lIcequia/Sup. fegada
o ronccdido/longitud de acequia
40m
0.028 km/ha
1I.4I/s/km
Pendiente de la acequia : 29.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 0.7 hab/km
o medido/O concedido : 1.2
La bocaloma 110 partencce a la cuenca hidrografica dei rio Mira.
BC1918·.---A-:-:C::-----I·~~
19021
SlS Ml 1915
Programa LOCtE 1.0
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl19
CODIGO: Ml 19 lb
SISTEMA DE RIEGO 16
LOMABAJA
- BOCATOMA y lNfRAESTRU(.iURA -
C6digu ; 1919
C6d. hidro.
Sup. cuenca ; .0 Km~
t>luvio/ETP ruenca; 0/ 0 mm/aiio
- BOCATOMA·
Rio/Oda/Verl ; QDA SAN PEDRIl.LO
A1titud ; 1520 01
Col15trucci6n riJslica
Sin aliviadero
Con conn:si6n
o roncedido
o riego concedido
Q medido
401/5
40 1/5
441/5
- INfRAESTRUCflIRA SENCILLA •
Canal AC UC1919 (Riisliro) -> Pt1918 Longitud: 0.6 km Ilevando 441/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal riistku con manlenirr.ienlo normal
- PERlMETROS REGADOS -
C6digo : 1918
A1titud maxi : 1560 mSllm
Nombre
Reservorios
; LOMA ALTA Y UAJA
; 0
Superficie regada
Beneficiarios
50 Has
1
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Direrencia boclltoma - perimetro
Longilud de aœquia/Sup. regada
Q conredido/longitud de aœquia
-4001
0.012 km/ha
66.7I/s/km
Pendiente de la acequia ; 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longnud de arequia ; 1.7 hab/km
Q medido/Q concedido ; l.l
La bocatoma uo parlenece a la cuenca hidrogrâfica dei rio Mira.
BC19191·.~---::A-:::C~"""":'"'"--a·~~
19022
SIS Ml 1916
.
•
•
•
PERIMETROS
19023
PERIMETROS DE RiEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
Cli ENCA DEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE LA CONCEPCION
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCtE l.U
PERIMETRO UI
ALTO BLANCO
CODIGO MI )9 (Jl
"
- GEOGRAFIA -
AltilUd maxi : 3280 msnm Superririe elllllpada : 5811u Tlpo de rllenlc~ : Riego partkular
Altitud media : 3240 IU6nm Superricie potencial interna : 29 Jla INFRAESTRUCTURA DE l>(STRIBUCION
Altitud mini : 3200 msnm Superficie regada : 40 lia Longitud : 7.00 km
l'iso l>ioclimâtiro : Frio Extensi6n interna : Espacio ajustado l'endienle : Il.4 m/km
• CLiMATOLOGIA -
Pluviometria lJctuai : 870 mm ETP : 1080 mm
Vertor de pluviometria : PV02MI Ve("tor ETI' : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
8enericiarios : 30 Connictas : VariOli Demanda interna : No
JuntlJ de agua : No Cultivas en secano : No Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 0 I/s Caudal medido total: 30 I/s
Sistema: 1901 Canal: AC
- LA(S) FliENTE(S)-
No de roncesi6n: a Ano : 0
• DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo : 0 I/s . Rnmo : Permanente
•
•
Q roncedido/Superficie regada
Q roncedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
lJ medido/superficie regada
o medido/Superficie Cljuipada
19024
: 0.750
: 0.517
- SISTEMAS DE PRODUCCION B
• ACiRICULTURA·
>,
...
.lINIDAD -
Ttpa : Minifundio
Tenencla : Directe
Superficie oeupada : 40 Ha
No de beneficiarios : 30
TamaAo medio parcela: 0.8 lia
Tlpo
ll50 PRONAREO
UIO encuestas
UIO Ictual
Tipo de patr6n
~ SllEUJ -
: Mbcte(Y'f) 'ripo
: PN30IIA30CE10PPS Clase de pendiente
: cn CE HA pp PA Proftuididad
: PN30HAJOCF.20PIIJO RU
: POLO.F·M Clase de ,8ptllud
: Dm'
:6
,: 100 cm
: 140 mm/m
:50%
1,',,-
~,
•t
•
•
•
t
• D1STR1BllCION • - APLJCACION •
No de reservoriOll : 0 ' Modulo de apllrarl6n: DelIronoeido
:,' Riego de noche : No 'técnica de rtego : SUff05
, ,Turno de qua : SI ," , Longilud Surt'Oll : 25 mu
, Modo de distriblK'i6n: Desrendeote' TIempo de repdlo ~: 8 h/Ha
lIorarios fijos : No Frecuencla : 7 DIas
;.
19025
-,SINTESIS DE RIEGO·
Est. d6llia'en el peri. : 45 mm
Erlt. d6sl& en la pIIrrelll : Detl<'onocida
Aporte diarlu : DescOftocido
Rel. con'la RU ': l>esconocida
EIlI. caliric. repdlo : f)lllK'onocielo
,~. 1 ~, '
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE LA CONCEPCION
,
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO ()2
PALQ BLANCO
CODIGO MI 1902
- GEOGKAFIA·
A1litud maxi : 3200 msnm Superficie equipada : 60 lia Tipa de fuentes : Riego particular
A1titud media : 3140 msnm Superficie palencial in lerna : 36 lia INFRAI:STRUCrlIRA I>E I>ISTRI8llCION
Altitud mini : 3080 msnm Superficie regada : 40 lia I.ongitud : 7.00 km
Piso bioclimâlico : Frio EXleosi6n interna : Espacio aJUSllldo l'endienle : 17.1 m/km
- ClIMATOLOOIA -
"
PluviomeLria aclual : 910 mm ETI' : 1060 mm
Veclor de pluviomelria : rV02MI Veclor ETl' : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 15 Connirl05 : No Demanda inlerna : Si
Junln de agua : No Cultiv05 en serano : No Demanda eXlerna : 1':0
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 0 1/5 Caudal medido loLal: 15 1/5
SisLema : 1902 Canal: AC
- LA(S) FlIENTE(S)-
No de roncesi6n: 0 Ano : 0
- I>OTACIONES (I/s/ha) -
l\looulo : 0 1/10 Rllmo : l'ermanellle
•
•
(J concedido/Superfirie regada
Q ronredido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/louperfirle regada
Q medldo/Superlïcle eqlllpadu
19026
: 0.375
: 0.250
1
•
- SfSTEMAS DE PRODUCCION
• AORfCUi.TURA •
..
-UNIDAD -
Tipo : MinülIndio .
Tenencia : Direeta
, Superficie ocupada : 40 Ha
No de benefie:iarios: 15
'l'amaflo medio parcela: 1.2 Ha
npo
Usa PRONAREO
Usa ene:uestas
Usa ae:tual
TIpo de patr6n
• SUELO •
: Mixta(YT) 'ripa
: HA3OPNJOCEIO L'ase de pendienle
: CR CE HA pp Prorundidad
: HAJOPNJOCE20PP20 RU
: POLO·F·M CI_ deaplilud
:Dm
:s
: 100 cm
: 140mm/m
:60 %
~:. - .
•
•
•
•
•
•
•
- DfSTRIBUCION • • APLlCACION •
No de reservorios : 0 Modulo de aplie:p.ci6n: Deic:onocido
Riego de noche : No Témica de riego : Surcos
. Tumo de agua : Si Longitud surcos : 25 mt&
Modo de distriburi6n : Descendente 'fiempo de repdlo : 0 b/lla
Horarios njos : Si FreaJencia : 14 DlllS
.~
19017
• SINTESIS Ill! RIEGO -
EsL d6sis en el peri. : 4S mm
Est. d6sis en la parc:ela : DC5C0nodda
Aporle dlario : Des.c:onocido
Rel. con la RU : Desc:onocida
Est. calirie:. regadio : Desconoddo ..
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE MiRA
• DESCRIPCION GENERAL·
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 03
CHULTE
CODJOO MI 1'103
• GEOORAFIA •
AILiLud maxi : 3160 m~nm Superficie equipadu : 1011 Hu Tipo de fllcnle:; : Riego particulur
A1LiLud media : 30BO msnm Superficie polencilll inLerna : 76 lia INFKAESTRlICrLIRA IJI~ UISTRlBllCION
A1Litud mini : 3000 msnm Superficie regada ; 108 lia Longilud : 15.00 km
Pi50 bioclimâLico : I,'rlo Extensi6n interna : t:spacio ajustlldo Pendiente : 10.7 rn/km
• CLlMATOlOGIA •
l'illviometria al·tual : 1040 n,m ETI' ; 1020 mm
Vector de pluviomeltill : PVOIMI Veclor ETI' : XVOJMI
. ASPECTOS SOCIALES·
Benericiarios : 50 ConfliclOS : Varios Demanda interna : No
Junta de aglla : No CulLivos en secano : Si Demanda externll : No
-usa GENERAL DEL AGUA .
Caudal medido total: 22 I/s
Sîr.lema : 1903
Caudal concedido LOla!: 12 1/5
- lA(S) FUENTE(S)-
Canal: RDOI No de ronCClii6n: 196 Aiio: 1984
• DOTACIONES (I/s/ha) -
Môdlllo: 121/5 Ritmu : Permanente
.
•
•
•
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.111
: 0.111
o medido/superficie regada
o medido/Superficie equipada
19028
: U.204
: 0.204
e SISTEMAS DE PRODUCC10N
r-',-------~--.-' ..--._~- --- ----- ---
1 " "",".
~.
l,
t[".:
li
f.lt ,,'
Tipo : Mlnifundlo "11'0
Tenencla : D1recla .', . 1I1lO nONAREO
Superficie ocupada : 108 Ha UIiO enl:uesw
No de bencficlarlos : 50, U50 a&:tual
Tamlll10 medlo pan:eIa: 0.8 Ha· 111'0 de patr611
: 'rrai:d611 anlffllli Tlpn
: CE3SPN2SPP1SHAI0 CIIIllll de pendlonae
: HA CB pp CE Prorundlcllld
: CE3SPN2SI'P20UA20 KU
: l'OLO''.·eM CI... de lIptllud
:Dm
:4
: lOOem.
: 140 mm/m ".~' ':,
:70% ,;,é': 1
11-----D-I-STR-I-B-U-C-IO-N-.---------AP-L-I~CA-C-IO-N-e,~==----.-S-INT-E=S=IS-.D=E~R=JE-'O-O-.-----11 .:' ;;.;.~
No de reservorios : 0 Modulo de apllcacI6n:~ EM. d6s18 en el peri. : 12 mm
Riego de nOl:he : Si ,,' TêeDlœ de fiego : Surc:œ E5l. d6sîs cil III pareela : Desronocida
- .Turno de agua : SI Longitud sureos : 3S mts Aporte dlario : De$conoeido _" . f
Modo de distribucl6n : DesœnctCnte Tiempo de regadfo 8 h/na Rel. ton la RU : DesconOl:ida,"
Horarles fljos : SI Fre&:uencla 7 Dias ~ calific. regadio : l>esronœidu, "
•
" '. ·;1'',-" ~ "
. ' .. "·-1
, . ~ '7i
." , ,
,~ •~ r ';
'1' •
1
,::;' .
'. l,d,_
."
1 ~,'
~. !
.. "
~ ,~,' i, • j
•1
"•
w -
~, ., .,
19029
'!' ,'\'
';-:11
; ~ '; . ' i
" "1
,
1
'.1
1
"
PERIMETROS DE RIEGO
Proyeclo INERIII-oRSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI l'J
CANTON DE ESPEJO
PARROOlllA DE MIRA
- DESCRIPCION GENERAL-
Prugrumu LOC1E l.1)
PERI METRO (J~
POTRERILl.O~
('ODJ(J() MIl') 1I4
- (i!':C)(iKAFlA-
Aililud maxi : 2680 m!>nm SuperfiCie equipaoa : 35 lia Tipu de ruenle!> : 1{1C:~o parlil'ular
Alliwd media : 2640 msnm Superficie polendal inlerna : IX lia 1:\ FKAI':STKU"l'l1{A UI: 11ISTK/lWClO:,\
Aililuo mini : 2600 m!>nm Superficie rcgada : JS lia l.ol1gl11ld ; ~.lJl) 1-.01
Piso hioclimutico : Templado Exlen!>i6n inlerna : I·.~pal'lo aJll!>lado l'cndlcnle : lCJ.7 01/1-.01
-
CI.I~IA 1OI.O(iIA . 1
l'Iuviomelna aclual : l\9U mm l'TI' : lU711 mm
VeclOr de pluvlomclTia : l'VU2i\11 Vcclor EH' : XVll3\11
-
ASl'n "lOS SOCIAl l'S .
Ilcneftciarios : 30 Conflic\O!> Vario!> Demanda IIllerna '\0
Junla de agua : No ('lIllivo!> en !>Cl'ano : SI Dcmanda exlerna : :'1.0
- USD GENERAL DEL ACiUA -
Caudal t'Ol1l'edido lolal: 10 lis
SiMema: 1904
Sislema : 19U5
('anal: AC
Canal: AC
- LA(!',) Hï':~TI',(S) -
:'\0 dc l'oncesiôn: 1% AilO : l 'Jh4
;'1;0 de conl'esiôn: Il)(, AllO: 19"4
- DO'! AClO~ES [Ij.,/ha) -
\10'-'1110 :
\Iùdulo:
K/lmo : Pcrmanente
I{/Imo: Permanentc
..
•.
Q concedido/Supcrficie regada
o concedidn/Supcrfkie equipada
: D,2S6
: U.2!l6
o medido/Mlpcrril'Ic rcgada
Q medldo/SlIpcrlïl'lc cqlllpada
191)30
:(1314
: fl.]14
•
• UNlDAl>·
Tipo : Minifundio'
Tenenria : Direc:ta
Superficie ompada : 3S Ha
No de beneficlarios : 30
Tamailo medio parcela: 1.8 lia
e SlSTEMAS DE PRODUCCION e
• AORICULTURA· • SUELO •
TIpo : 'rraœi6n animai Tipo
Uso PRONAREO : CE35PN2SPP15PAS Cla&e de pendiente
, Uso enCuestas : CR TH pp HA Ptorundidad
Uso aelua\ : CE3SPP201lA20H020 RU
. 'ripo de paU'6n : POL .T·M CIII5e de' aptitud
:Df
:6
: 100 cm
: 140mm/m
:50%
, :
•
f- •
" '-
• DIsTRlBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Tumodeagua :Si
Modo de distriburi6n : Descendente
, Horarios njos : Si
• APLlCACION •
Modulo de aplieael6n: Desconocldo
, Témica de riego : SurCOli
Longllud surcos : 40 mts
'nempo de regadlIJ 8 h/fla
Frecuencia : JO Dras
19031
• SlNTESIS DE RIEGO·
Est d6$is en el peri. : Z1 mm
E&L d6sifi en III parn:11I : Deseonocida
Aporie diario : Desconoeido
Rel. con la RU : Deseonoeida
Est. CIIlific. regadfo : Desconocido
" ,
, J,. '
PERIMETROS DE RIBGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
t'ANTON DE MIRA
PARROQUIA DE JUAN MONTALV()
- DESCRIPCION GENERAL-
Progrunm L()('IE 1.0
PERIMETRO 0;
.JUAN MONTALVO BAJO
('OOI(jO MI l') 05
,f
,',1
l
'l,
:, ]', ~ ~.
• ~.' J" ,
•• .. J~ 1
. l' "
, "
~ ."
-USOUENERALDELAGUA-
- (i!-:()(iJtAFIA -
Allillld nlaxi : 2060 msnm Superficie equipada : 1" lIa Tlptl de rllentes : 1(lc~o Ildruculilr
Altitlld mediu : 1\100 msnm Superficie ptltencial interna : 1] lIu I~FRAESTIU'('Tl'I<A1>1': DIS'I Kl1Il:cJO:-';
A1titlld mini : 1740 msnm Superficie regada : 5 lia I.ongitlld : 3.00 km
Piso hioclimâtiro : Calicnte Extension inlerna : l':xtensihle ( k) l'endiellle : 1IJ7 rn/km
. ('I.1\IATOI.O( i lA
-
l'Iuviolllclriu IICIIllII : 5lJO mm l'TI' : 11711 mm
Vcrtor de pluviometrîa : IJVO!!!' Il Vl'l'Iur ETI' : XVO)\11
. ASPECTOS SOClAU-:S
-
Bcndidarios : 10 COnnil'los : Vurins 1)elllandu ,"Il'rlli! : SI
Jllntu de lIgllU : No Cllltivlllo en !\el'Uno : SI DClllunda exlerna : '\0
Caudal conœdillo lol'JI: (J I/s ('amlul mellido lolal: k 1/10
" .
.~ ~i
. " '~', ~ISistema: 1909 Canal: AC
- I.A(S) ITI'.'\TE(S)-
No dc l'onrcsi6n:" Allo: Il \J(Kllllu : 0 I/s Kil mu : Permanente
,
,
1jl,
- DOTA('JONI,:S (I/s/ha) •
Q ronrcdido/Sllperficie regada
o concedido/Supcrfirie equipada
: 0.000
: 0.000
o mcdido/supcrricic reg..da
o mCllido/Sllpcrririe eqllipada
190.12
: l.bUtI
: 1),2"(,
, "
-" ~:
, 1
'I,
• 1 ;'::j
, ,\.~
',1
1
._,-._._.- -~-j
1 •• ".:
, '
'.',-' -1
,1
,'-. "
-' :'
- -- ,- ,~- ..•.j,
"
,
~, " , 'I~
: Sn
: 7
: 20an
"': 121 mm/m
:45%
• SlNTE51S DE IIEOO •
Elit. d65i5 en el perl. : D_OftOfida
EsL d6sis en 10 parcela : Deseonoclda
Aporte dlarlo : Desc:onocido
Rel. con la RU' : Desconocida
Est. caHflc. regadio : Desconoeido
• SISTEMAS DE PRODUCCION
• AOIUClILTURA. • SUHLO •
Tipo : MixlB(MV) 'npo
U50 PRONAREO : MASSMAfR201'NSDAS CIu&e de pendiente
Uso encuestall : FR MA YU Profundldad
',UIiO actual : FRSOMA40VUIO RU
T!po de patr6n : H40MoC·M C1aIle de apLi&ud
• UNIDAD.
Tipo : Mlnlfundio:
Tenencla : DlrecUl
Superficie ocupada : S Ha
No de beneflciarios : 20
Tamafto medio pmela: 0.8 Ha
. -', ;
, • DISTRIDUCION • • APLiCACION •
: No de reservorios : 0 " Modulo de apl1œc16n: Desconocido
Riego de noehe : SI , ' 'Téenlea de riego : Sureos
Turno de agua : No ' : Longltud surcos : 30 mlll •
Modo de distribuei6n : Descendenie Tiempo de regadlo 6 b/Ha
_~orarios fijos : No Frecuencla : 0 Dias
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"PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programu 1.0ClE 1.0
CUENCA pEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE JUAN MONTALVO
- DESCRIPUON GENERAL-
PERIMETKO IIh
SAl'l MI(jllEL
('ODI{ iO 1\11 Il) Ilf.
~ ,
,j
. ,
.,'-
IIp'' rit' 1uente~ . 1<ICl~" fl'Irlll'ular
J ongllllli
1','nlht'llIc
I:\FRI\J·.~"I<l {"n"J<1\ DI-: ms IIHBU '10:\
(,II lia
2 lia
4lJ lia
: 1"~llano aJIIMado
~lIpcrlll'll' ell'lIpatl.1
Superfine ptllent'Ial interna
Superlïcie rcgada
Exlen~iôn intcrna
; .!lJ!\1I m~1I1U
: 198U m~nm
: 1880 m~nm
: Culienle
- (i EO( iRI\Fl1\ -
1\11111111 maxi
Ahilud media
Ahilllli mini
PiM1 hiol'!imâlil'O
l,UU km
I{JU m/km
11---------------------------------------------
- ('f 1\II\TOr.()(ill\ -
Vcrlor de pluviomclria : I)VUX\II
l'IlIviomelrÎa at'lual 555 mm 1':'11'
Vt'ctor E Il'
: DIUmm
: XVU3\11
.,
- I\SPEC'('OS S()('JI\I.I':S -
IknelÏclano~
Junla de agua
lU
SI
Conflirlos
CUllivo~ en ~ranll
Vanll~
!\ll
Demanda mtcrna
Demanda exlcrna
'\0
'\(1
, ",1
- USO GENERAL DEL AGUA-
: ' 1
'1, '
Caudal t'Ont'edido lotal: U I/~ Caudal I11cdlOO lolal: 44 I/!>
•
•
Si~l'~ma: (XUN
- I.I\(~) ITE:\T1"(S)-
Canal : RDO 1 i\;u dc mnœsion: Il I\no : {J \I(,dlllo: U I/~ 1<11111" : l'crmanenle
•~
" ','
- f)OTI\('I0:-'1':S li/!>/ha) -
o t'Onrctlido/Supt:rlït'Ic rcgadil
o cuncellido/Superriric cqllipada
: U,UUU
: ll.lllJlI
l) mellido/Mlpcrrlt'Ic rcg.lda
o melhdo/Sllperrll'Ic clllllpad..
; 1./110
: lJ,7.1~
,t "
(I)U34
,
1
i
'. ,
.,
,
D 5ISTEMAS DB PRODUCCION
: M70-c.M
: 114mm/m
: 4%
:CkCu
:c,
: 40em
• SUELO •
1'1po. '
Clue 'de pelldlenttl
PrùfundJdad
KU "
CIà&e de-.üPlHud
: MASOMAFIUOPN10
",AORICULTURA •
TIpo : Traccl6n animai
Uso PRONAREO
UIIO eneueatall
Uso Bctual •
Tlpo de pall6n
• UNIDAD·
npo : Mll1Irundio .
Teneucla . : Difeeta
Superficie oeupodll : 40 lia
No de benefieillfiOll : 20 .
TamaftO medlo plU'l:e1a: 3.0 HII'. '~ .
, \ ',1"
._- -----------fc- -c-
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTül\1
CUENCA DEL MIRA
ZARI Il)
CANTON DE MIRA
PARROOlllA DE JUAN MONTALVO
- DESCRIP('ION (jENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO OX
JUAN MONTAL\'O ALTO
('Ol)ICiO MI Il) lIX
'''j
1
- (iH)(jRI\HI\ -
I\lIilml maxi : 1800 mM101 Superl'kll: e41llpada : ]l'; 110.1 l'IP'' de l'uenl.,, ' I{lego parlicular
I\lIilml media : 1760 m~nrn Superfirie polenrial Inlerna II) lIa 1:\ l'I{I\ 1.S lin ("1 l I{A J) 1. J) 1\ 11{lBl'(ïO\:
I\lIilml mini : I72U m~nrn Superflnc rcgada : ]1; lia I.ongllud ,,1111 "01
Pi~o hiodimâlil'U : ('alicnle I-:xlen~ion inlerna : l':~pan(l aJuMadll l'''ndlcnle : 2(,,7 m/"m
-
('I.I:\II\'I'OI.O(i 11\
-
l'iuviomelria arlUaJ : )KIl mm 1 Il' 1 \1111 I11m
VCl'lor dl' pluviumclrÎa : l'VIJH;\II Vel'tllr l, II' : XVII,\II
-
I\SI'I'.C'I'OS SO('lI\I.I' S -
Benefil'iano~ : 7) ( 'on rJil'IO~ : Vano~ Dcmanda Inlerna SI
.JlInlii (k~ agua : :\0 CUItIVO~ en ~<,an" : S, 1>Cmo.ln,la externa '",
- USD GENERAL DEL A(iUA -
, .
•
Citudall'llncedido llltal: 0 I/~ Cauditl rnc.hdo lolal: 2K I/~
•
•
SiMcma: l'J1l7
- II\(S) ITI,:\'II':(""-
Canal: RDIJI :\0 de l'Onl'CMtln: Il I\no: Il
- DOTI\(ïO:"I':S (I/~/ha) -
\''''dul" , li Il' 1{,11110 Permanente
•
•
Ü rOl1l'clhdo/SlIperl'il'lc rcgada
Ü "lJll<'Cdidu/Supcrficie c4uipada
: /J.UUlJ
: O.OUlJ
() Illedldo/"Jpcrfll'le regada
() mellttlo/Supcrl'l('le e4111po.ldo.l
19lJ36
: Il Tl7
: ",7,n
,j
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
•
- UNIDAD-
Tipo : Minifundio
Tenenda : DirecUi
Superficie ocupada : 38 Ha
No de beneficiarios : 75
Tamuno media parcelu: 1.8 Ha
• AGRICULTUKA-
Tipo : MixUl(MY)
l'sa l'RONAREG : MA55~1A1"R208A5
Usa encuesllI5 : Sin datos
Usa aetnal : MAl,OMFJOYUlO
Tipo de palJ'6n : M70 -C-M
• SUELO •
Tipe
Clase de pendienle
Profundidad
RU
Clase de aplilud
:SpC
:6
: 20 cm
: 100 mm/m
:50%
, . '
•
•
·•
•
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendente
Horarios fijos : Si
- APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: lJesconocido
Técnica de riego Surcos
l.ongitud surcos 30 mts
Tiempo de regadio Kh/lla
Frecuencia 30 Dill5
19037
~ SINTESIS DE RIEGO·
Est. d6sis en el peri. : 191 mm
EsL d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : DCliConocido
Rel. con lu RU : Dcsconocida
Est. C'dlific. regadio : Desl:onocido
" ,
,1
PERIMETROS DE RJI:.GO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROQlIlA DE CONCEPUON
- DESCRIPUON GENERAL-
Programa LOClE 1.U
PERIMETRO III
STA LUISA
CODI(jO MI Il} 10
..
,
"
"ï
- (i!':O(iRAFlI\ -
I\llillld maxi : 21140 m"nm Sl!perl klc cljlllflilcla : 15 Il.1 111''' cil' IIIC nlc" : 1<Il'g" parlll'lIlar
I\lliwd media : 1%0 m"nm Superficic polcnl'Ial mlcrna : Ils Jla l~H<I\ISIIUni 1<1\ IJ(' 11I"'1I<lBl'('I0~
Ahitud mini : 11180 msnm SlIpcrficie regada : 25 lia I.onglll~d :tOO J..m
~, PiloU bioclimalico : Calienle EXlenslon microa : 1':"flilCl() a jUMado l'cm!lcnlc : 53..1 m/J..m
-
('I.I~I ..'TOI 0(;11\
-
l'ltlvlomclna m'Illai : 555111111 1','1'1' : U45111m
VC('ll'Jr dl' pluviomclria : ,'VllkMI VClllJr 1',11' XVIJ3\1I
- I\SPI'TTO" SO('lI\I.I'S .
Iknelïciariu.. : 51 ( 'onrhclllS : Val'l('" 1lemanlla mlcrna : SI
JuJ1la dc agua : Si ('ulUvlls cn "l','ano SI 1lel11.mda l'xll'rna : ~ll
1
- USO GENERAL DEL AGliA -
',' ..~
.. f(j
, ,
Caudal coricedido lotal: 12 1/" ('audal mcdldo IOta1, 13 1/"
SiSlcma: 190b
- 1.1\(") IT l':~''n:('') -
Canal: RD03 1'1:0 dl' concesiùn: 394 1\no: 1974 \Iôdlllo: 501/" I<ilmu: 2.1) /)Ia,,/ lS
•
•
•
•
- DOTI\C10:'\E" (I/s/ha)-
o conccdido/Supcrficie regada
o conccdido/Supcrfil'il' cljuiflilda
: 0.4ll0
: Il,4!'iO
U I11Cdldu/slljlCrfiCie regada
() mCI.hdo/SllpcrfJnc cljllipada
19038
: IJ.51tJ
: O..s111
"j
'}',
"
. ,~,
.,1,'
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
r-' ---~ -... '-. --.-~ -----
1
:, -" J
"'<:i:Vj
'i
",1
: Desconocida .
: Desconoc:ida
: Desconoc:ido
: Desronocida , , .'
: Deseonocido : ' ,-
: Sp
:4
: 20em
: 121 mm/m
, :70%
• SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri.
Est. d6sis en la pan:ela
Aportediario
Rel. con la RU
EsL ~fic. regadio
• ,SUELO -
Tipo
CIa5e de pendiente
Profundidad
ItU
CllISe de aptilud
- AGRICULTURA-
TIpo : Mixta(MY)
Usa PRONAREG : PN80MA15Jo"RS
.,. Usa enroest86 : FR HO pp
Usa aeluaJ : Jo'R40MA40PP20
Tipo de patr6n : H40M-e·M
--- --
"
• D1STRmUCION • - APLiCACION •
-No de reservorios : 0 Modulo de aplieaei6n: Deseonocido
Riego de noehe : Si Têeniœ de riego : Sun:os
Tumo de agua : No Longilud sun:os : 35 miS
Modo de dislribuci6n: Oescendente., nempo de regadio 10 b/lla
Horarios fijos : No , Freeueneis 0 Dias
-UNlDAD-
. TIpo : MinifundiQ:'
Teneneis : Din:cta
Superficie ocupada : 2S Ha
No de beneficiarios : 52
Tamai\o medio parœla: 0.9 Ha
.'
1
r
'.;!
.',,
-,'
'1
. ;
•
•
•
•
, . ,~.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERI-U-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARllIJ
CANTON DE ESPEJO
l'ARIU)()lIIA DE LA l'ONCEPCION
- DESl'RIPt'ION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO Il
EMI'LDRADILU)
(OJ)HiO Mil'} Il
•
- <iEO(il{AFIA -
.
Aililud maxi : Inu m~ltllt 'iupcrlïne equlpalla : (,5 Il,1 I.po .1<: lucnle~ : 1{lcglJ parlll'ular
Aililuc.l media : I)('() lllloltm Superfll'ie polenl'lal mlernd : ,Bila [\l'KAI '>IIH rll HA III IH.,II{1Hl ('/0:\
Altiluu mini : 14UU Ill~nm Superfl~ie regada : 53 lia I,onglluu : JU,fJlj "m
Piso biodimalico : ('alienle EXlen~iémmlema : l':lopal'lo uJlll>lado l'elllhenie : ~.:!,IJ m/"m
-
CI.I\IA 1'01 O(i1A
-
l'Iuvilllllelria aclllai : 5xo mm L'II' 114lJ mm
Veclor de plllvlOlllelria : PVlJK.\1I Venor ETI' . \:V03\11
-
ASI'I',CrO., .,OClAI l':S
-
HcncficiarilJl> : 311 ("onflil'lo~ : Vanlllo Demanda mlerna : 'il
Junla de agua : SI ('uluvlJl> en ~el'ano : '>1 Demanda l'.l.lerna : '\u
- USO GENERAL DEL ACiUA -
Caudal eancedldu lolill: 35 Vs ('audal melhdo lotal: 35 Ils
- 1 Al 'il l'lISI!.( ") -
•
•
Sislema : 1')( U ('i1nal : AC :\0 de mncelolon. 475 Ano: J'!74 \Iùdulo: 35 l/lo 1<1I1ll0 ' Permanenle
o conccdido/Supcrfide rcgada
o ('onceuido/SufICrflde eqUlpillla
: 0.660
: Il,53!i
- 1>0 rA('JO~I',S (1/lo/h,l) -
o me(hdo/~upcrlll'l(' regildd
() meuldo/'iupcrill'ic equipada
19040
: IJ.ll(,1I
, 051K
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
- UNIDAD-
Superficie ocupada : S3 Ha
No de beneficiariœ : 3Cl
Tamano medio parœlo: 0.7 lia
• Tipo
Tenencia
: Minifundio
: Directa
- AOKICULTURA -
Tipo : Tracci6n animal
Usa PRONAREG : MAFRSOJ>N2SMA
Usa encuestas : FR YU HO
. LIsa actual : 1I040l\1F40Yli1S
Tipo de p;ltr6n : 114UM-C-M
- SUELO -
Tipo
Clase de pendiente
Profundidad
RU
OlIM: de aptitud
: Ut
: 3
: 100 cm
: 1)7 mmlm
:SI %
- DlSTR18l1CION •
No de reservori05 : 0
Riego de nache : Si
Tumo de agua : Si
Modo de distribuci6n : DeM'endente
Horari05 fij05 : Si
• APLlCACION -
Modulo de aplicari6n: Desronocido
TécniC8 de riego Surc05
longitud surros 10 mU.
Tiempo de regadio 5 h/lla
Frecuencia 7 Dill5
- SINTESIS DI:: KlEeiO -
Est. d6sis en el peri. : 40 mm "
Est. dœ.is en la parcela : DeM'Onocida :
Aporte diario : Desronol'Îdo
Rel. con la RLJ : DellConodda
1':1>1. califie. regadio : Dl::.conocido
•
..
•~
El relieve ondulado y fucrtementc ondulado es ellimitante principal de los sudos rcgables.
19041
',,;. ,
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MiRA
ZARI19
CANTON DE ESPE.JO
PARROQUIA DE CONCEP('ION
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 12
LA CONCEP('ION
CODIGO MI JI) 12
•
- (iEO(i1V\FII\-
I\hiwd l1Ii1xi : I!>llllm!>nm SlIperfine e'l'upa<la : 174 lia Tlptl <le lllenal' Riego parllndar
Altitlld media : 16UIll1lMl111 SlIpcrfil"ie ptllennal interna : 7] lia I;\lFI<I\I·.SI1U,("ll·I{1\ DI' DIS 11{IBLIClON
Ahillld nuni : 14UU ml>nm Superficie regada : 174 lia 1.011gltllll : 13.00h.m
PiM) hioclimatico : Caliente Extenl>ion interna : l':l>pano aJu!>ta<lo l'en<l.ente : 30.S m/h.l11
-
CI.II\IATOI.O( j 11\ ..
l'luviometria a,'tllal : 575 mm 1':'11' : 1345 mll1
Vcctor de pillviometria : l'V08:\11 VCl·tor 1':'1'1' : XV03:\1I
-
ASI'ITTOS S()('II\I.I-,S
-
8eneficiarios : 78 Conflïctol> : Reparti"lôn Demal1da interna : SI
Junta de aglla : Si CllltivUl> en l>e,'ano : Si Demanda externa :\0
- USO GENERAL DEL AGUA ..
Caudal concedido total: 88 I/s Caudal mcdlllo LOtal: 9U I/l> •
•.
- I.A(S) Fl11·:1'l'l qS) ..
No de ,'on,'eMôn: 31)4 I\no : 1(J74Sil>!c ma : l 'J06
Sistema : 1906
('anal: RIJU1
Canal: RD02 No de ronccl>iôn: 394 I\no: 1'J74
:\1'KllIlo: 23 I/l>
:\ I<'>dulo: (,5 I/l>
I<.tmo : \'erll1anenlc
Rltmo : Permanente ••
.. DOTACIONES (I/l>/ha) ..
o l"onl'Cdido/Sllpcrfil'Îe regada
o l'onecdido/Supcrfieie cqllipada
: (J.S06
: O,5U6
() II1l·,hdo/'"pcrfll'le regad..
o me,lIdo/SIII~:rllcle e41J1pada
19U4J
: 0.517
. Il.517
," "''''', '
--:-~,-,~~-"'-;-,' "
'-< J,' ~ , ,', l'
:.,:' 1
, .~ ,
: H1SpHh.
: 3
: 68 cm
: 116 mm/m
:42%
, ',"
l' •
" .
, ;~',
• SUELO •
• SISTEMAS DE PRODUCCION
• AORICULTURA •
TIpo : Tracci6n animlll Tipa
Uso PRONAKEO : MA40PN3OCAIOMAFR C1afie de pendieDle ,
LIllO encuesl8S : TO FR YU Profundidad
ll50 oetllal : MA30FK2SYU2SFT1S KU
'ripa de patr6n : 1140M..c·M CWe' de Itptltud . 1
• UNlDAD·
Tipo : Minifundio
Tenencia : DIrecta
Superficie ocupada : 174 Ha
No de benefiriarios : 78
Tamafto medio pareela: 2.2 Ha: '
.' ..
::.\::: ,: ~\ ~',:';' 1 ~_
J:' ,'.1," " .,
'l' .
1',.
,-'
"
II------------------------~-----=~=--==-~·-·-----'-,·-'~-·II ,X11j;~~
• DlSTRlBlICION • • AlJLlCACION • '. SINTl::SIS DE KŒOO - i?~1r:l[\1
No de reservorios : 0 Modulo de apliœd6n: llesronocido Est. d6liis en el peri. : ()esronœida :' . ~l'~il;:;-:Ü~=:=~~'k==w Sw ;.:::~:- :=:' ..;~~~rl
Horarios fijos : No Frecuenria 0 Dias 1::51. œlifie. regadio : ()CKOnocido: . .' ' ,.; 1
L!::E=I=re=li='e=v=e=o=n=dula==dO=Y=C=o=Jin=a=d=o=.c=s=e=l=li=D1J='ta=n=Lc=p=r=in=c=jpa='=J=d=c=tOS=S=U=cI=os=re=g=a=b='C=Ii=.==========""=''=1\Mf\:j
El ârea no regable se ubica en relieve monLanoso.
•
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MlRA
ZARI Il)
CANTON DE MIRA
PARROQUIA DE STA,ANA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.(1
PERlMETRO U
STA ANA
('ODI(jO Ml II) 13
- GEO('RAFIA-
A11ilmj maxi : 1520 msnm Supcrrll'ie eljlllpada : J5X lia 111'0 de ruenle~ : Nlej;u partll'ular
Ahillld meuia : 1420 msnm Su~rride polennal Inlerna : 243 lia 1..... 'NAI·:S1Nl!( .. lliRA DE DISTIHBV('IO;\i
Alliluu mini : 1320 msnm Superficie rcgada : 245 lia LOIlj;llud : 27.0U "m
Piso hioclimâlico : Calienlc Exlension mlcrna : E~pal'Io aju!>lado l'enu IC Ille : 7.41 Ill/km
-
CLI:\IATOLO(,IA
-
Pluviomelria aClllal : 54U mm ETI' : 131l1) IIlm
VCl'IOr ue pluviomelria : l'VUIl~11 Vec\llr ETI' : XVI)J~II
-
ASI'ITTOS SOClAI.I·:S
-
Bcncficiarios : 38 Conrhclos : Vanos Demanua mleroa : SI
Junta de agui! : Si Cultivas en secam) : Si Dcmanda externa : :-':0
- usa GENERAL DEL AGUA-
Cauual roncedido lUlal: 70l/s Caudul medluo 101al: 264 ifs
- l.A(S) Fl'EII<TE(S)-
No de conccMôn: 0 Ano : [)Sislcma : 1911
Sislcma: 1913
Canal: AC
Canal: AC 1\io de ('onre~ié)Jl: 289 Ano: )1)73
\léxlulo : li I/~
I\l00ulo: 71) I/~
Nilmo : l'ermanenle
Nlllllo : l'crmancnle ••
- DOTACIONES (I/s/ha) -
o ronceltiI10/SUpcrlïl'ic rcgada
Q conccdido/Supcrrkie equipada
: 0.2&6
: O.I9tl
() melhd()/~upcrfll'Iercgada
Q mediuo/Supcrficie e1luipadu
19044
: 1.07H
: n.7]7
'.
1--------------
l,
. t.~
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD - • AORICULTURA • • SllELO •
T"1pa : Minitundio- ,lipo : Mixta(YT) Tipo
Tenencia : Direrta Usa PRONAREO : CASOMA20MAFR15 Clase de pendienle
Superficie ocupada : 74 Ha Usa encuestas : TO FR YU no Profundldad
No de beneficiarios: 33 Usa artual : FR30l-nOMF15CAI5 Rl'
Tamalio medio parrela: J.O Ha ' ' " lipo de patr6n : 11401'"-C-M (;1_ de IIplllud
"
"'1 ','
: HhSp
: 3
: IWcm
: 140 mm/m ,
:6!l %
• SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 30 lia
Esl. dOsis en la pareela
Apone diario
Rel. ron la RU
J.::bl. califir. regadio
- SINTESIS DE RII::GO·
Superfide: 70 lia
Est. d9sis en la parcela
Apone diario
ReL con III RU
Est. calirir. reglldio
• DISTRIBUCION • • APLlCACION -
No de reservorios : 1 Modulo de aplicacl6n: Desconocido
Riego de noche : Si ' " l'écniœ de riego : Surros
Turno de agua : Si Longitud surros : 35 mIS
Modo de distribuci6n : Descendenae liempo de regadio : 9 h/Ha
Horarios fijos : Si Fretuencia : 7 Diu
• DISTRlBUCION • , - • APLlCACION •
,
No de reservorios : 0 Modulo de apliœci6n: Desconocido
Riego de noche : Si Téc:niœ de riego : Surcos
Turno de agua : Si , Longilud sureos : 35 1111&
Modo de distribuci6n : Desc:endente liempo de regadfo : 9 h/lla
Horarios fijos : Si ...' Frecuencia : 7 Dias
•
1/
•
•
1
i
1
1!:::=========:::;:====================!1:,
•
•
'.
Hay un reservorio de 5000 m3 entre Santa Ana y La Concepci6n.
El relieve ondulado y fuertemente ondulado es ellimilanle principal de los sucl,os regables.
Elltrea no regable se ubica en relieves colinados con suelos muy superficiales. _ , i
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROOU1A DE JUAN MONTALVO
- DESCRlPClON GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PER1METRO 14
SANTIA(i1I1LLO
CODl(iO MI 1914
- (jE()(j~FIA -
Aililud maxi : 16MO m~nm Superficie eqlllpada : 75 lia Tiro dc ruenle~ : 1<lcgo parllnJlar
AllilUd media : J620 msnm Superficie polencial inlerna : 30 lia I;\:FKAI:S'IRl'Cll'RA DI': DISTKmUCIO~
AILilud mini : 1560 msnm Superficie regada : 60 lia l,ol1gl1ud : 5.011 km
l'iso I>ioclimalico : Calienle EXlen~ion inlerna : E~paclO aJuMado Pcm!Jenle : 24.lJ m/km
-
CI.l:\IA1'OI.O(ilA .
Pluvlomelria aClUal : 505 mm 1'.TI' : 13'JO mm
Ve('IOr de pluviomelrîa : l'VOtl:\1l V('('lor ETI' : XV03\11
-
ASI'ECTOS SOCIALES -
Hcneficiarios : 18 ConfhcLO~ : Vari~ Demanda inlerna : Si
Junla de agua : Si Cullivos en secano : Si Demandd cxlerna : :'\0
- usa GENERAL DEL AGUA-
•
"
Caudal concedido lolal: 0 I/s Caudal medldo 101al: 12 I/~
•
•
Sislt'ma : 190tl ('anal: AC
- LA(S) FUEl':TI':(S) -
No dc ('OI1l'eMon: 0 Ano : 0
- D()TAClO~ES (I/~/ha) -
:\lix!ulo: lJ I/~ I<llmo : Permanenle
,
•
•o concedido/Superfide rcgada
o concedido/Superficie equipada
: 0,000
: 0,000
o medido/~upcrlïcie regada
o medido/Superlïcie equipada
19046
: 0,200
: 0,160
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. SISTEMAS DE PRODUCCION -
El relieve es el factor limitante de la zona regable.
El ârea no regable se ubica en relieve montaioso con suelos de poca proCundidad.
• UNlDAD· • AORICULTURA • ~ SUELO •
TIpo : Minüundio TIpo : Tracri6n lIJIimaJ l'ipo :CqSp
Tenencia : Directa Uso PRONAREO : CA70MA20MAt'RIO ClIlllC de pendienle :4
," '1::' .' ':Superficie ocupuda : 6Ha Usa encueslll5 : FR YUTO Profundidad : 50 rm :
No de beneficiarios : 15 LIsa muai : H04OMF40YU15 RlI : Joo mm/m"
'. -,
-'l'
'"
'" ~1 :Tanuu10 medio parcela : 1.0 lia Tipo de patrén : H40M-e·M Cluse de aplilud :40% ; "
:
• DISTRIBUCION • • APLICACION - • SlNTE515 D~ RIEGO·
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n: J)eseonoeido Superficie: 10 Ha
Riego de noche :Si Técniea de riego : Surros EsL d6si& en la parœla : Desconocida
Tumodeagua : Si Longilud surros : OmIS Aporie diario : De5conocido
Modo de distriburiôn : Sin orden . :, TIempo de repdfo : 2 h/HII Rel. ron la RLI : Desronocida
Horarios rijos :Si ' ": Frecuencia : 7 Dias Est. ealitir: regadio : Desconoeido
• UNIDAD· • AGRICULTURA· • SUELO •
1ipo : Hacienda ' ,Tipo : Mecanizada Tipo :CqSp
Tenencia : Directa Usa PRONAREO : CA70MA20MAflUO CIIIIlC de pendienle :4
Superficie oeupada : S4Ha Usa encuestas : CA Ft· Profundidad : SOcm
" 'No de benefiriarios : 3
"
Uso muai : CA70FflO Rll : 100 mm/m
TamaAo medio parcela: 3.0 Ha 'ripe de palr6n : A70H-e.H Cluse de aplitud :40%
• DJSTRmLlCION • • APLICACION • • SINTESIS DE RIEOO •
No de reservorios : 0 .' Modulo de aplinaciôn: DCKOnorido Snperfirie: CJO lia
Riego de nCX'he : Si . Técniea de riego : Surcos E!.t. d6sb. en la pareela : Desconocida
Turno de agua : Si Longilud surcos : OmIS Apone dill1io : lJesconoeido
Modo de distriburi6n : Sin orden .'riempo de regadlo : 2h/Ha Rel. con la RU : Desconocida
Hornrios fijas : Si Frec:uencia : 7DilI5 EsL œlifi,C:. rcgadio : Desconoc:ido
1-
"t
~------
i'
1
PERI METROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CllENCA DEL MIRA
ZARI19
CANTON DE ESPEJO
PARROOlllA DE JlIAN MONTALVO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LO(lE ).0
PERIMETRO 17
l'ABlI)/AL
('OOIC iO MIll) 17
- (iJ-:O(iRAJ.'IA-
AIHlm\ maxi : 1540 m~nm Superflnc eqlllpadd : 2!1IJ Il.1 IIp'' de l 'Ienl<" . 1(le~" P<lrlll'ul<lr
Ahilml mcdi<l : 1450 m~llm Supcrfll'Ic pOlclll'l<l1 Ill\ern<l : 122 Il.1 !""'RAI "IIU ( Il HA 1>1 1>1"" HIBI ('10'
AhilUlIOlim : 1]611 Ill~nlll Superfll'Ic rc[!.'ld<l : 172 lia L, 1I1[!.II'" 1 1I, IJI) ~Ill
Piloo hioclimàlil'o : ('alicnlc 1':xlt:ll~iôn Înlcrn<l : F~p<ll1o <I.lIJM.lllo l'cmhClll!' , 11.2 Ill/~Jll
- ('J 1\IA'IOI.O(iIA
Pluviomelria aClual : 5,'\0 mm 1: 1 l' 141.<; IllJll
Vel'lOr de pluviomclri<l : PVIJS\11 Vcdl'r 1 '11' : XYIJl\11
-
ASPH"I OS SO('JAI.l·....
-
8cneficiariolo : 41 Conflicllll> : :\0 1)cmdlll\<I IIlICrnd '0
Junla dc agua : Si CUllivlll> cn !>ccano : Si Ikmdnd<l exlcrn<l : '0
- USD GENERAL DEL AGLIA -
Caudal concedido lolal: 47 l/lo ('aud<ll mClhdo IOI<I!: 55 I/~
- 1A(S) 1'l'1':\ l'1'(S)-
•.
SiMema: 11)12
Siloicma: 1914
('<lnal: A('
('anal: AC'
1\:0 de conl'c~lùll: .'\(,4
No dc l'onl'c~llin: .'\(•.'\
Ano: 1')74
An',: 1')74
\Iodulo. 7 Ij,
\Iodul.. 411 Il'
RIIJllo: l'ermdnenlc
Klln1<l: 1'l'rJllancnlc ••
- I>OTACIO\.I·:S (l/lojha) -
o conccdidojSuperfll'ic rc[!.<lda
o l'llnœdidojSuperfine c"luipada
: 0.27:1
: 0.2:15
() Illcd"I"/~"pcrf,,'1crc!~ada
(.1 IllclhdojSlJpcrl Il Il' cq'lJpddd
19041)
'ld211
: Il.27.''
·1
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• SISTEMAS DE PRODUCCION •
- .'
...', '
Hay olra coocesI6n para el Slsleme 1914, la n 943 de 1974 que completa lu prImera.
El relieve es el factor Umilaole "de la zona regable.
El ârea 00 regable se ubiea en relieve fuerlemenle socavado e incluye a soclos de poca profundidad.
• UNIDAD· • AOlUCULTURA • • SlŒLO • "
" ,
Tipo : MinlflmdiQ ~ , Tipo : Mix&alMY) Tlpo :CqSp
, Tenencia : Uirecta ' .. " USO PRONAREO : C'.A70MA20MAFRto ClllIle de pendienle : 2
Superficie orupada : 34 Ha Uso enrucslu : FR YU F'I' Profundidad : SSrm
No de beneflcillrios : 40 Usa lIetual : H04OMF40YUts RU : 9(. mm/m ,1
·Tamailo nledle part'ela: 0.7 Ha Tlpo de patr6D : I14DM.c·M CIIUle de 'splilud :6J %
, .
• DISTRIDUCION • • APLICACION • • SIN'rE!lIS D11: RIEGO •
No de reservorios : (1 " Modulo de nplleacl6n: DCKODurido SlIperfit'le: 20 Ha '.,
Riego de Docile : SI ' T4mlca de rlego : Surros EsI, d6sls en la pareela : Deseonocida
Tumodeagua : SI
.'
Loogitud sutCOS : 40 mts , Aporte diarlo : Desconocido
" ,
Modo de dislribllci6n : Descendente Tiempo de regadle : 4 b/lla Rel. con la RU -: Desêonocida
· Ilorarios fijos : Si ' , Jo'recueoria 10 Diu EsL c:alifiç. regadio : Desconocido' ' :
'" .. -
.-
• UNIDAD· - AOlUCULTURA • • SUELO • . '.-" •. '!
Tipo : Harienda Tapa : Trac:ci6n animal Tipo :CqSp "'"
Teneac:ia :DireclB '" Usa PRONAREO : CA70MA20MAJo'Rl0 CIIIIle dépendiente : 2 ' , ,:
· Superficie ucupada 138 110
. ,
UIiO ent'lleliW5 :CAJo'R l'rorundidad : SSrm:
No de beneficiarios : 1 Uso ac:tual : CA6SMAIOt'RJOf'Tl0 RU : 96 mm/m "
Tamaiio medio parcel.: 3.3 IIl1 Tipo de pat.r6n :MO.c·H CI8lle de IIptitud :6J %
.,','c il-
',1.' ",'
..,-,'
r
"
• DlSTRmUCION • • APLICACION - • SINTESIS UE RIEGO - ;.
r
No de re&Crvorlos : 1 .Modulo de apliœcl6n : Deu:onoeldo Superficie,: 80 Ha
Riego de nocile : SI Têcnlca de rlego : SunG ElIL. d6sÎII en III pam:1a : Desronocida "
Tume de agua :~ longitud 5UI'tO& : 40 mts Aporte dillrio : DClICOnocido ' , "'- ,
Modo de dlstribuel6n : Sin orden " , nempo de regadfo : 4b/Ha Rel. con la RU : Desronocida ' , '1' ~ ,-' ,.
Horarios fijos :No Frec:uencia 10 Diu Est. c:alific. regadio : Desc:onocido 1-;-., : ., 'r' -' ,\;.,
,"
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARJ }9
CANTON DE ESPEJO
PARROQUIA DE CONCEPCION
- DESCRIPUON GENERAL-
PERIMETRO IX
LOMA ALTA Y BAJA
l'ODI<iO M\ IIJ IX
- (i E()( iRAFlA -
Altitud maxi : 156lJ m~nm Superl ide el.l'upada : 'J(, lia Tlp" de luente~ : H.ego parlll'ular
Altitud mcdia : 1440 m~n111 ~uperlïcie r01em'ial Interna : (.7 lia .:\I-I<AI "llH CI l HA DI 1l1"II<IBl ('JO:"
Altitud mini : 1320 m~nm Supcrflcle regada : SI, Il,1 l 'Ingllud 2 OIJ ~Il\
l'i!>O ùioclimatil.'o : Cahcnlc l':xlen~,ûn Inlerna : 1'.xlCnMhlc 1 17) l'elllhel~te : 1211 111./"111
-
('I,I:,\IATOLO( i lA
-
l'Iuviometria aetual : 5(,11 mm ['.TI' : 137111ll1To
Veetor de pluviul11etria : l'VUX\II Veclllr 1 n' . ","VO]\l1
- ASI'H ....OS ~OC'l/\L1·~ -
BcnefieiariOl. : 1 Connieto~ : :"0 IJcmûndû Ullerna : "0
Junta de agua : 1\0 C'ultivOl. cn ~el.'ano : ;\;0 Dcmanda exlcrna : '0
- USD GENERAL OEL A<iUA -
1
1
!
Caudal conœdidu total: 5(, I/~ ( 'audal mClhdu tolal: 63 I/~
•
•
·1
Sislema: 1915
Sistcma : 1916
Canal: AC
Canal: AC
- I.AI ") H '1':' n·.( ") -
;\;0 de l.'Onl'cMôn: :tn Ano: 1'J74
:'110 de l"Onl'cMon: 33] Allo: 11)74
• DO'lACIO:\I':S lI/~/ha)-
\Iodu1u: Il, I/~
\Iôdulo: 40 1/~
I<ltmo : l'ermanentc
H,tmu : l'Crl11dllCnlC •~
o eoncedido/Superfieic regada
o roneedido/Superfil'Ie equipada
: 1.120
: 0.583
l.} mcdldo/~Uperlll'Icrcgada
o mcdldo/~uperlïl'le l..'ljlupada
1'J(J50
: 1.2(.0
: O,(,S(,
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
1
1
•
-lINII>AO-
Tipo : Ilacienda
Tenenda : Directa
Superficie orupada : 50 lia
No de benefiriarios: 1
'J'amano medio parrela: I·U Ha
- AGRICl'l.TLTRA·
Tipo : Mjxta(T~I)
Uso PRONAREG : CA80MAI-'RSI-'RI5
Usa encucslas : t'R 1'0 110
l'50 actlUll : CA401l035MAIS
Tipo de patron : A40 .c.11
- SlTEI.O -
'l'iru
Cillse de pendientc
l'rofundidad
IW
CIII1>4: de aplilud
: 1ltSr
: 4
: 84 cm
: 102 mm/m
: 7u ';f
;,1
- DISTRlBUCION •
No de reservorios : 0
Riego de nache : Si
Turno de ag\l8 : Si
Modo de distriburion : Ilescend,ente
Horarios fijos : Si
• APUCACION •
Modulo de aplicacion: Desconorido
'récnira de riego : Surcos
l.ongilud surros 40 mIs
'1ïempo de regadio 2 h/lla
freruenda 3 Dias
• SINl'ESlS DE RIEGO·
Est. dosis en cl peri, : 33 mm
Est, dasis en la parcelll : Desconocida
AporIe dillrio : l)esconocido
Rel. con la Rll : Desconocicla
Est. clliific. regadio : Desconocido
r: ,
i.
1
!
t',
\
t
",
~ ,il'
1
1 ~"
El rc1ievc cs ellimilanle principal de la zona rcgable.
El ârca no regable foC ubica en relicve monlanoso con pcndicnlcs superiorcs al 70 %.
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RESUMEN DE LA ZARI
19053
19054
.
•
'RESUMER POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERBI-ûRSTOH Proqrama LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 19 LA CONCEPCION
PARROQUIAS 'INTERESADAS
LA CONCEPCION
MIRA
JUAN MONTALVO
CONCEPCION
STA.ANA
DEL CANTON DE ESPEJO
ESPEJO
MIRA
ESPEJO
MIRA
•
Resumen de las superficies (en hectareas)
15000.00 ....,-----------------------,
Superficies globales
10000.00 -t---
5000.00 -t---
0.00 -t---
--------
lill Total
• Bajo 3600m
[] Agricola
D Equipada
• Pot. int.
[J Regada
• Ext. pot.~
III Sup. equip.
• Sup pot. int.
D Sup. regada
D Ext. pot. int.
Riego estatal
1500.00 -----,---------,
1000.00 -1------
500.00 -t---------1
0.00 -+--~ 0.00 -+------1
500.00 -+----1
1000.00 -1--.---1
Riego mixto
1500.00 -
1000.00 -1- ~ t---- ~ t-----
500.00 jrr--
'l'II ::0.00 -+--'1ill1L---'""--'=---1
Riego particular
1500.00 --,------~
.
.
.
.
------~----------------------------------'
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CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE LA CONCEPCION
1 - superficie total 10176 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 8820 Ha 87 11 de 1 )
3 - Superf icie agricola 4140 Ha 41 % de 1, 47 11 de 2
4 - Superficie equipada 1380 Ha 16 % de 2, 33 % de 3
5 - Sup. potencial interna 779 Ha 56 % de 4 )
6 - superficie regada 1085 Ha 79 % de 4 ,139 % de 5
7 - Extension potencial interna 25 Ha 2 % de 4 3 % de 5
8 - Riego,particular en superficie equipada 1380 Ha 100 % de 4 )
en ~up. potencial interna 779 Ha 100 % de 5 )
en superficie regada 1085 Ha 100 % de 6 )
en ext. potencial interna 25 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
~n superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7 ..
U - Poblacion 1982 6054 habitantes
12 - Pobl. vinculada al ri ego 3920 personas ( 65 % de 11
13 - Poblacién urbana '0 personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblacién (sup. agricola) 146 hab./km2 ..
15 - Densidad de poblacion (sup. regada) 361 hab./km2
.
.
19056
CUENCA DEL KIRA
2 - DÉSCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE LA CONCEPCION
.
.
..
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOHBRE , PERIKETROS
1901 1901 DEL ROSARIO 1901
1902 1902 KERCED DE PALO BLANC 1902
1904-1903 1903 DEL RIO 1903
1905 1904 CHULTE CBIQUITO 1904
1906 1905 DE POTRERILLOS 1904
1907 1906 LA TIPUYA 1912-1910
1908-1909-1910 1907 DE BUITRES 1908
1911 1908 SANTIAGUILLO 1914
1912 1909 DEL RnrCON 1905
1915 1910 CARRANGANA 1911
1914 1911 LA CALERA 1913
1913 1912 LA CONSTANCIA 1917
1916 1913 STA ANA 1913
1917 1914 EL CABUYAL 1917
1918 1915 LOMA ALTA 1918
1919 1916 LOMA BAJA 1918
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Bas)
SISTENA Nlimero Caudal Caudal Nmaero Ülngitud Nmaero (Dotaciones en l/slba) (1)
de coneedido medido de de canales de
boea- (Ils) (Ils) ramales (kmts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. cone.) (Q. med.)
1901 DEL ROSARIO 1 0 30 1 3.0 1 58 (0.00) 40 (0.75)
1902 MERCEO DE PALO BLANC 1 0 15 1 0.5 1 60 (O.OO) 40 (0.38)
1903 PANDALITA CHIQUIRAGU 2 12 22 3 1.3 1 108 (0.11) 108 (0.20)
1904 CHULTE CHIQUITO 1 3 3 1 0.1 1 35 35
1905 DE POTRERILLOS 1 7 .8 1 0.5 1 35 35
1906 LA TIPUYA 1 100 103 4 11.7 2 199 (0.50) 199 (0.52)
1907 DE BUITRES 3 0 28 5 6.2 1 38 (0.00) 38 (0.74)
1908 SANTIAGUILLO 1 0 12 1 2.7 1 75 (0.00) 60 (0.20)
1909 DEL RINCON 1 0 8 1 1.0 1 28 (0.00) 5 (1.60)
1910 CARRAI/GANA 1 35 35 1 0.1 1 65 (0.54) 53 (0.66)
1911 lA CALERA 1 0 150 1 2.0 1 358 245
1912 LA CONSTANCIA 1 7 15 1 2.0 1 200 172
1913 STA ANA 1 70 114 1 1.5 1 358 245
1914 ELCABUYAL 1 40 40 1 1.7 1 200 172
1915 LOMA ALTA 1 16 19 1 1.4 1 96 50
1916 'LOHA BMA -. r " 40 ... 44 .. , 1 ' 0.6 " '1 '98 'i 50
'
. ,
TOTAL 19 330 646 25 36.3 13 1320 1045
1 lU;) {
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros de! sistema reciben agua de otro sistema
REPARTICION DEL AGUA
PERIMETRO Nûmero Nûmero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de
N' NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. conc. Dotaci6n Regada Q. med. Dotaciôn
(Da) (l/sJ (l/sjha) (Ha) (l/sJ (l/sjha)
1901 ALTO BLANCO Frio 1 1 58 0 0.00 40 30 0.75
1902 PALO BIANCO Frio 1 1 60 0 0.00 40 15 0.38
1903 CHULTE Frio 1 1 108 12 0.11 108 22 0.20
1904 POTRERILLOS Templado 2 2 35 10 0.29 35 11 0.31
1905 JUAN MONTALVa BAJO Caliente 1 1 28 0 0.00 5 8 1.60
1906 SAN MIGUEL Caliente 1 1 60 0 0.00 40 44 LlO
1908 JUAN MONTALVO ALTO Caliente 1 1 38 0 0.00 38 28 0.74
1910 STA LUISA Caliente 1 1 25 12 0.48 25 13 0.52
1911 EMPEDRADILLO Caliente 1 1 65 35 0.54 53 35 0.66
1912 LA CONCEPCION Caliente 2 1 174 88 o.sl 174 90 0.52
1913 STA ANA Caliente 2 2 358 70 0.20 245 264 1.08
1914 SANTIAGUILLO Caliente 1 1 75 0 0.00 66 12 0.20
1917 CABUYAL Caliente 2 2 200 47 0.24 172 55 0.32
1918 LOMA ALTA YBAJA caliente 2 2 96 56 0.58 50 63 1.26
TOTAL 19 17 i380 330 0.24 1085 690 0.64
(r ~
NQ de bocatomas Resumen de las bocatomas
20.00 -~,---- - --
s
1
.,--------=l
-
:.:.::
'.':':
15.00 !~-:i:-:r-~-
10.00 ---: r---- .. ::; f---- --:.; ..•.:
5.00 _ ----1::;111- :;1111:
--0:- --~-lJl0.00 - Rn :~;I::;i ~iffi r::8 n _ /\i\ ni Il ,l~;; ------
Total Con concesi6n Modcrnas Con aliviadcro
Il 0-9 • 10-24 [] 25-39 o 40-99 • + de 100 C Total
\~
--
- -
---
--
40.00 --- -- ---------~------~-
ID Riisticol • Riistico3
:-:' :
---E:!::"
_II i:C
'. ~ ..
Caudal transportado
LJ Riistico2
Ils
50.00
40.00
30.00
20.00 --+---
10.00 -
0.00 - -
Longitud
• Moderno
Resumen de los canales
0.00
Kmts
10.00 -
30.00 - _ ----
-
20.00 -
• Global
19058
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ZARI DE LA CONCEPCION
ASPECTOS TECNICOS
..
•
BOCATOMAS
Con concesiôn : 11/19 ( 58%) Caudal total concedido (QTC) : 331 l/s
Modernas : 6/19 (32% ) Q riego conc. (QRC)
·
330 l/s (100 % de QTC)
·Con aliviador : 0/19 ( 0%) Q total med. (QTM)
·
646 l/s (195 % de QTC)
·
Clase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N· de Bocatomas 5 7 2 2 3 19
.
Con concesi6n '- 4 1 2 2 11
sin concesi6n 3 3 1 0 1 8
Modernas 2 0 0 1 3 6
Rusticas 3 6 2 1 0 12
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin allviador 5 7 2 2 3 19
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 3/16 ( 19 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI . 0/16 ( o , ).
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 1 particulares. o estatales
Q captado/Long. transe : 17.8 l/s/km Benef./Long. transe
·
13.9 us./km
·Long. de trans./area regada : 33.5 m/ha Pendiente media
·
103 mts/km
·
Tipo de cauce . Global Moderno Rustico1 Rustico2 Rustico3.
Long. ramales (km) 36.3 0.5( 1\) 0.1( 0\) 35.7( 98%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 47 8 35 48 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 1
Partidores proporcionales . 1 (100 %) H de calidad moderna · 0 ( 0 %).
·Ovalos : 0 ( 0 %) de calidad rûstica : 1 (100 %)
De tipo desconocido : 0 ( 0 \) de cal desconocida
·
0 ( 0 %)
·
Obras especiales
Tüneles . 0 Sifones : 0 Acueductos : 0.
-Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obras/longitud de transporte
·
0.1 obras/km
·
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UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
piso
1.Limites teoricos
2.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Numero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de àgua (id.)
CARACTERISTICAS GENERALES
.
FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
~ 2700 m 2300m-2700m ~ 2300 m -
3000m-3280m 2600m-2680m 1320m-2080m
-
226 has 35 has 1119 has 1380 ha
141 has 18 has 620 has 779 ha
188 has 35 has 862 has 1085 ha
o has o has 25 has 25 ha
100 % 100 % 100 % 100 %
o % o % o % 0 %
o % o % o % o %
1 peri. 1 peri. l! peri. 13 peri .
976 mm 890 mm 549 mm -
1041 mm 1070 mm 1369 mm
-
0.154 km/ha 0.086 km/ha 0.097 km/ha 0.107 km/ha
12.2 rn/km 26.7 rn/km 29.1 rn/km 26.1 rn/km
95 pers. 30 pers. 379 pers. 504 pers.
79 %, 84 % 100 %,100 % 74 %, 89 % 76 %, 89 %
21 %, 16 % o %, o % 70 %, 84 % 59 %, 66 %
0 %, o % o %, 0 % o %, 0 % o %, o %
o %, ·0 % o %, 0 % 89 %, 75 % 71 %, 56 % ~
UTILIZACION DEL AGUA
.
•
.
.
o %
96 %
mts
o %
o %
TOTAL
2.6 ha
3 rese.
73.8 cm
120.1 mm/m
56.4 %
o %,
96 %,
33.7
o %,
o %,
78 %, 66 %
89 %, 87 %
7.2 horas
0.0 %
8.9 dias
3 has
3 rese.
67 cm
115 mm/m
55 %
o %, 0 %
95 %, 95 %
34 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
CALIENTE
72 %, 55 %
95 %, 95 %
7 horas
o %
9 dias
xx=8, 29 %
FRIO TEMPLADO
100 %,100 % 100 %,100 %
57 %, 53 % 100 %,100 "
8 horas 8 horas
0 % 0 %
8 dias 10 dias
xx=30, 0 % xx=15, 0 %
0 %, 0 % 0 %, 0 %
100 %,100 % 100 %,100 %
31 mts 40 mts
0 %, 0 % 0 %, 0 %
0 %, 0 % 0 %, 0 %
1 haB 2 has
o rese. o rese.
100 cm 100 cm
140 mm/m 140 mm/m
64 % 50 %
31.Tamafio med. de parcela
32.N° de reservorios
33.Prof. med. deI sue10
34.Reserva util media
J5.Aptitud suelo (% de 3)
piso
20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (~d.)
22.Tiempo medio de rlego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO 1---------+-------+--------#---------\1
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
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UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
piso FRIO TEHPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas A40 . 188 413( 38%).
A10 : 172
-
A70H: 54
-Fincas O( 0%)
Hinifundios POLG: 188 POL : 35 H40F: 74 672( 62%)
H40H: 291 -
M10 : 18
-
TI~OS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 80, 43 % 0, 0 % 349, 40 % 429, 40 %
Con traccidn animal (id. ) 188, 100 % 35, 100 % 758, 88 , 981, 90 ,
Manual (idem) 0, 0 , 0, 0 % 152, 18 % 152, 14 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 ,
Hectareas Superficies por piso bioclimatico
III Area equipada
• Area pot. interna
D Area rcgada
o Extensi6n interna
• Riego parlicular
!lm Riego rnixto
• Riego estatal
Piso templadoPiso {rio
1400.00 --,-------,--------,------,-;;;;;;------"-1
1200.00 -+-----+--------1------+--1111------
1000.00 --=t-------II------+fll'liI------+IIIIII--i;r--tll-------l
~~ -=t--_ ---+-------+--1mil--1I:f-.--+iI,~1.1:}-......--
0.00 -+-JilllILaI-'8Lrm ~I-----+--"",---"""=-----..-L---r--II ----,,'ca...::~_-+-"~-'-=--_
Piso caliente Total
.
.
Tipos de agriculturaHectareas
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00 III
Piso {rio
'~
-
Templado Caliente Total
I~~ Meca11Î7lldo
• Con tracci6n animal
IITJ Manual
o Desconocido
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~2 Bocatom~Si~ema Nombre del Sistema N2 Perimetra ' ~2Bocatom N2Sistema Nombre del Sistema 
---~ - ---f--· 
-·-- -----·· ----~---- ·------:o 
..N2 Perlmetro 
,___O_I_ fJI Del Rosario .. 01 12 .. _Ç>_~L-+...:D::...:eo.:l.....:..:R:.:..in:..c0.::.on"'------ __ --- ____ 0_5 ___ ...... 
Il 02 02 Merced de .. Palo Bla11,c:p ___ .... _____ QL ... -+--t-·-· __ 15_--i ___ I O_--i_Carrango1t __a __ _ .._03-0~ _ ~--03 _E>~r:i_dq!i_~_::: _ _9li(ft;ira~o _ _ ____ 03 ,__!~ 1 1 La Calera ~-----~ - -----@_ ___ -
05 04 C~ulte ~tùq~it_o______ 04 13 1 ~.:_+-L=-a::_C:...co:..::n_s_ta_nc.c.cc.:ia'---------- _ 
06 05 De Potreriflos 04 16 1 3 · Sto. Ana 
--·-+-----+-------------------- -----+-----.. - .. -+---------
17 
---~ 
13 
1()7 06 Lo Tipuya 10-12 17 14 El Cabuyal 17 
..._o_a_-_09_-__ 10--1-__ 0_1_ ......... _D_e_B_u_i_tr_e_s _______ -+-____ O_B___ 1----'-B--+ ___ 15--'-;-~-"'L'-'a-'m:.:.ca=--A-lt_o ___________ ---'-~ _____ _ 
Il 08 Santloguillo 14 ' 19 16 Loma Baia 18 
'- 19 20 9Sl02 Provecto Cuambo 2018 '- 1808 1808 Piqœr 06 ~ -.-~~..._ ____ .__;.;!.;;:;..:._ _________ ........ __ ...:::;;::._~./ 
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